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О п е ч а т к и  и  и с п р а в л е н и я
в циф ровом  о б з о р е — „П о тр еб и тел ь ск а я  
К ооперац ия У рала за  1 9 2 7 — 28 х о з  г .“ .
2 —
I. Б ал ан с  Пермсной базы Уралоблсоюза (в с т у п и т ,  баланс П е р м ­
ско го  Г крсоюза) на 1 окт 1 9 2 8  г .  в дополнение к табл. № 17.




К а с с а .......................................................
Т / с ч е т а ........................................
В екселя п о л у ч е н н ы е ....................
Ц ен н ы е докум енты  ....................
Т овары  по себестои м ости  . . 
П .-хоз. продукты  и заготовки . 










Векселя в ы д а н н ы е .........................
С суды  и сп ец . т счета . . . .
А вансы  и з а д а т к и .........................




Итого . . .
.
II. Медленно реализ. ценности
П рои зводство и переработки
М атериалы  ........................................
Д еби т ор ы  .............................................






Итого . . .
11. К редиторы  . . . .  . . . .  
Д ол госрочны е с с у д ы ....................
1286.9
6 42 ,2
Итого . . .
Всего заемных средств . .
III. Собственные средства
П аевой капитал ..............................
О сн овной  и зап асн ой  капитал 
С пециальн. к ап и т. и фонды
Прибы ль пр. л е т ..............................
„ отч етн ого  года . , .
642.2
1929.1





Итого . . . 
8 с е го в обороте . . .
III. Внеоборотн. ценности
Ц ен н ы е бум аги  в портф еле . .
Паи в организац иях ....................
И м у щ е с т в о ........................................







Итого . . . 
Баланс нетто . . .
173.7
2522.2 Итого . . Баланс нетто . . .
С обствен , ср едства в обор оте . . 
Н а 1 руб. собств- в о бор от е  прив­
л ечено з а е м н ы х .........................
593.1
2522.1
4 1 9 ,4
1:4,60
Из баланса брутто исключены: 1] Векселя в у ч ет е— 2 5 8 ,9  т. р.; векселя бланки- 
рован вы е 425 ,3  т. р ; 2] Р езер в  на сниж ен , цен на товары  14,4 т. р.; 3] Р езерв , сом-
нит. дол га  16,2  т. р.; 4] П огаш ение им ущ ества 26 ,6  т. р.
В с е г о  7 41 ,4  т. р. Б ал ан с б р у т т о  3 2 6 3 ,0  т. р. 
г римеча ние: Д ан н ы й  баланс п ом ещ ается  дополнительно, так-как, в виду р еорганизац ии  
с  1 октября 1928 г. П ерм ск ой  базы  У -эа в О к рсою э, в сводны й баланс У рал обл ­
с о ю з а  на 1 октября 1928 г. П ермская база бухгалтерией У -за  не была вклю чена.
И Сводный баланс всей системы на 1 октября 1 9 2 8  г
(С бал ан сом  П ерм ской базы  У -за , во исправление 2-х  посл едн и х итоговы х строк таб. 18)









А К Т И В П А С С И В
I. Оборотные ценности . 95815 .0 139,82 I. Заемные средства . . 74070.4 134.80
% к  б а л а н с у  . . 84.97 % к  б а л а н с у  . . 65,69 —
В т. ч. К асса и т/счета . 5 2 4 5 ,0 129.46 II. Собствен, средства 34688 ,3 147.94
Т овары  по себест . 51871 .6 135.08 В т. ч. П аевой капитал . 13622,6 198.74
Д еб и т о р ы  . . . 2 9 7 58 .2 153.49 П рибы ль отч . года 6308 .6 338,31
II. Внеоборотн. ценности 16843 ,7 133.97 Из них:
в т. ч. Паи в организ. . 6103 .9 160.65 С обств . ср едства в обор . 21744 .6 160,13
И м ущ ество . . . 9617 .0 115,21 О тнош  собств . ср едств  к
Баланс [нетто] . 112758.7 139.04 заемны м в о б о р о т е  . . 1:3,41
I I I  Чисты й баланс системы потребкооперации Урала на 1 -Х  1 9 2 8  г
[с балансом  Пермской базы , во исправление 2-х  посл едн и х колонок актива и пассива
табл. №  21].
























К а с с а ..............................
тI / с ч е т а ..............................
В екселя получ.и  цен. док. 
Т овары  по себестоим . 
П родукты , сы рье и матер. 
П рои зводства и перераб.
Д еби т ор ы  ..............................

















В екселя вы данны е . . 
Вклады, займы , спец . т/сч. 
К р еди тор ы  и авансы  . .






И тіго в обороте . 81498 5 85.39 Итого заемных средств . 59465,8 62.31
Ц ен н ы е бум аги . . . 
П аи в организац . . . . 
С суды  вы данны е . . . .  
Имущ , и  постройки . . 











Паевой капитал . . . .  
О сн овной и запасны й
Ф . К. Б е д н о т ы ....................
Проч. капит. и ф онды  . 
П рибы ль прош лы х лет . 













Итого вне оборота . 13938,1 1461 Итого собствен, средств 35970.8 37 69
Чистый баланс системы . 95436.6 100 Чистый баланс системы . 95436.6 100
Внутрикоопер. расчеты
[в пределах системы  пот­
р еб . коопер . Урала]
1. По по векселям получ
а] в портф еле . . . .
б] в у ч е т е ....................
в] бланкированны м .
г] п р отест , и просроч.
2. П о дебиторам  и аван­
сам  ...................................
3 . По внесенны м  паям
в стоящ , потреб, о р ­
ганизац . ....................









[в п редел ах си стем ы  пот­
реб. к ооп ер . Урала]
1 В екселя вы данны е . .
2. О бязат. по учет. веке.
3 . О б я за т . по бланкон. .
4 . К редиторы  и авансы  .
5. С суды  полученны е . .
6. П аевы е п ер ед , в стоящ , 







И т о г о .  . 36768,8 И т о г о .  . . 36768 ,8
Б а л а н с .  . . 132205 4 Б а л а н с .  .  . 132205.4
З а м еч е н н ы е  о п е ч а т ки  и о ш и б ки .











зу Н ап еч атан о С л едует  читать
9 13
9 1
2 — 6,41 64,1
9 н о И — 96,1 % п р еув ел и ч ен  в в и ­
д у  н еточн ости  с в е ­
д ен и й  на 1-Х — 2 7  г.
по кооп ерати вам , д а ­
вно н е проводивш им
п ер ер еги стр ац . п а й ­
щ иков. К о о п е р и р о ­
в ан и е тек сти л ь щ и ­
■Л- ков н а  1 -Х —-27 г. н а ­
до  считать не вы ш е
7Г\ 70
99 12 — 60,1
/и  — / 2. 'о .
90,1
10 14 3 — 8 2,50 12,50.
18 31 16 9 2 0 17 ,0 2016 .7
т « 7 ,5378,0 .5378,7
tt п У) --- 4 14102 ,9 14102.6
*» 99 --- 2 2 1 325 ,5 . 21325 ,2
27 4 3 С вердл. 5 . з
гр. 9
гл 4
гр уп п а  7
глѵппа ‘’(J
3 6 5 4 8 11
I p .
11,26
1 р J 1111СХ Z7
10,12
43 6 2 6 22 9 ,9 3 0 ,93
6 0 8 6 10 11 — 3.34% 3.30%
65 91 п оследн . — 1 114047 ,2 169969,9
69 9 5 1 11 — В т. ч • на п р о д а ­ , В  т. ч. н а  п родаж у
ж у своим  ф и л и а­ б е з  отп уск а св ои м
лам: филиалам:
88 116 1 2 9 — В стои м ость  к р е­ С тоим ость  кріедита
дита
»* 117 5 2 — ; 3 ,1 0 . * 3,11
- г> 3 — 0,01 —
С П И С О К V I 1 12 _ К оси н ск и й К осьинский
•» IX 6 — 3 ,2439 2439,18
X II 17 14 1,5 12,8
X III 1 — 2,6 20,6
„ - 18 — 13 12,9 11,9
”
16 — 10 1 6 5 .6 ' 1065,6
I 18 — ■7 7.7 7,3
„ X IV 17 3 — 1237 ,7  . .1267 ,0
X V ГІримеч. — I *) .обсл . У  О С . ** ) О бсл уж . У рал -
обл сою зом .
»» X V I 2 21 — - Ч ѵ ровское *) Ч ур ов ск ое** )
99 X X III 16 — 13 118570 11857,0
99 X X X III о 10 — В новь-Ю рм ы тск . В новь-Ю рм ы тское
г  : обсл уж и вается  К ам ы -
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П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К А Я  
КООПЕРАЦИЯ УРАЛА
за 1927-28 х о з я й с т в е н н ы й  гоп.
•V
' Ц И Ф Р О В О Й  О Б З О Р  С П Р И Л О Ж Е Н И Е М  
С П И С К А  П О Т Р Е Б О Б Щ Е С Т В
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П р е д и с л о в и е .
З н а ч е н и е  п о т р еб и т ел ь ск о й  к о о п ер а ц и и  в н а р о д н о -х о зя й с т в е н н о й  
ж и зн и  У р ал а , а такж е то  вни м ани е со в ет ск о й  о б щ е с т в е н н о с т и , к о т о р о е  
с о с р е д о т о ч е н о  на о р г а н и за ц и о н н о -х о зя й ст в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  п о т р е б ­
к о о п ер а ц и и , н астол ь к о  вел ики , что и зд а н и е  о т ч ет н ы х  м а т ер и а л о в , о б р и ­
со в ы в а ю щ и х  р а зн о о б р а зн ы е  ст о р о н ы  е е  р а б о ты — я в л я ет с я  д ел о м  с о в е р ­
ш ен н о  н ео б х о д и м ы м . О п ы т и зд а н и я  ц и ф р о в о го  м а т ер и а л а  б е з  с о п р о ­
в о ж д ен и я  е г о  тек стовы м и  о б зо р а м и , им евш им и м е с т о  в прош лы е го д ы  
(2 3 -2 4 , 2 5 -2 6  г  г .) , п ок азал  п о л н у ю  п р и ем л ем о сть  так ой  ф орм ы  о с в е щ е ­
ния о р г а н и за ц и о н н о -х о зя й ст в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  п о т р е б к о о п ер а ц и и .—  
К оо п ер а т и в н ы й  актив, зн а ч и т ел ь н о  вы р осш и й как к а ч ест в ен н о , так  и  
к о л и ч ест в ен н о , научился ч и тать  красоч ны й я зы к  ц и ф р , а такж е с а ­
м о с т о я т е л ь н о  п р ор абаты в ать  м атер и ал  в н уж н ом  н а п р а в л ен и и .
И с х о д я  и з  эти х  с о о б р а ж ен и й , П р а в л ен и е  У р а л о б л с о ю з а  о с т а н о в и ­
л о сь  на п р о д о л ж ен и и  опы та п р о ш л о го  го д а  и и з д а е т  о тч етн ы е д а н н ы е  
и за  1 9 2 7 -2 8  х . г. б е з  тек ст а .
З а д а ч а  н а с т о я щ е го  с т а т и с т и ч еск о г о  о б з о р а  за к л ю ч а л а сь  в то м , 
чтобы  д а т ь  отч етн ы е дан н ы е з а  2 7 -2 8  г о д  ув я зан н ы м и  с  ди нам и кой  п р е д ы ­
д у щ и х  л ет  и в в и д е  у д о б н о м  дл я  о б о зр е н и я  и п р и го д н о м  дл я  и с п о л ь ­
зо в а н и я  ш и роким  к ооп ер ати вн ы м  активом .
С  д р у г о й  стор он ы , о б з о р  д о л ж ен  вклю чать о с н о в н о й  м атер иал  д л я  
п р о р а б о т к и  п р ак ти ч еск и х в о п р о с о в  п л ан и р ован и я  и р у к о в о д ст в а  х о з я й ­
с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т ь ю  си ст ем ы  и е е  о тд ел ь н ы х  зв е н ь е в .
В  эт и х  ц е л я х  в о б з о р е  з а  1 9 2 7 -2 8  г о д  о тр а ж ен ы  н ек о т о р ы е с т о р о ­
ны д е я т е л ь н о с т и  к о о п ер а ц и и  в р асш и р ен н ом  и б о л е е  д ет а л ь н о м  р а з р е ­
з е ,  чем  в п р ед ы д у щ и х  о б з о р а х . В ч а ст н о ст и — в в е д ен ы  таблиц ы , п о к а ­
зы в аю щ и е с т р о е н и е  а с с о р т и м ен т а  то в а р о в  н е т о л ь к о  по зв ен ья м , н о  и  
по р ай он ам , к варталам  и гр уп п ам  о б щ е ст в  в за в и с и м о с т и  о т  их о б о р о ­
тов; н а р я д у  с  и тоговы м и дан н ы м и  по р а б о ч е -г о р о д с к о й  к о о п ер а ц и и  в 
ц ел ом  в т а б л и ц а х  о т в е д е н о  о с о б о е  м е ст о  о св ещ ен и ю  д е я т е л ь н о с т и  н а и ­
б о л е е  к р уп н ы х Ц Р К , о б сл у ж и в а ем ы х  У р а л о б л с о ю зо м .
П о м ещ а ем ы й  полны й сп и со к  п о т р е б о б щ е с т в  с о с т а в л е н  с бол ьш и м  
чи сл ом  п о к а за т ел ей  д е я т е л ь н о с т и  к аж дого  о б щ е с т в а , ч то  дл я  и с с л е д о ­
вател я  д е л а е т  возм ож н ы м  у г л у б л е н н о е  и зу ч ен и е  ти п о в  ст р о и т ел ь ст в а  
н и зо в о г о  зв е н а  и п р о р а б о т к у  м атер и ал а в д р у ги х  н а п р а в л ен и я х , а д л я  
к а ж д о го  р а б о т н и к а  Ц Р К  или се л ь п о  п о зв о л я ет  в и д ет ь  м ест о  с в о е г о  
к о о п ер а т и в а  в о б щ е й  с и с т е м е  и сд ел а т ь  о ц ен к у  с в о е й  р а б о т е .
И ст о ч н и к о м  дл я  со с т а в л е н и я  о б з о р а  п о сл у ж и л и  д а н н ы е г о д о в о й  
о т ч е т н о ст и  п о т р е б о б щ е с т в  и с о ю зо в .
Р а б о т а  п о со с т а в л е н и ю  о б з о р а  п р о в ед ен а  ст а т . п .-о . У р а л о б л с о ю з а .
З а м . П р ед п р а в л ен и я
У р а л о б л с о ю за  И .  Е .  З е в е л е в .
Низовая сеть потребкооперации
(п о  адм инистра





















































































1 4 67 25836 327,2; 28 99 17531 139,3
Златоустовский .............................. 2 11 128 50787 645 ,3 12 38 6733 46 ,6
И р б и т с к и й .................................. ....  . 3 2 20 6888 63,6 59 149 33322 2 62 ,0
Ишимский ................................. 4 1 20 7859 64,9 39 154 38709 240 ,4
| Ком и-П ермяцкий ........................ 5 — — — - 25 57 11576 69,5
К унгурский ........................................ 6 4 38 11961 115,9 61 227 38416 2 87 ,3
К урганский .................... 1 7 1 11 5037 62,1' 98 254 55212 363 ,8
П ермский ............................................ ! s 12 201 85317 1044,4 68 197 43166 3 2 5 ,3
С а р а п у л ь с к и й ................................... 9
*
33 13826 161 ,6 41 235 44951 300 ,2
С вердловский ................................... 10 24 338 120897 1472.5 20 114 24642 190,6
Т а г и л ь с к и й .........................  . . 11 17 220 95148 1205,5 18 90 22864 200.7
Т о б о л ь с к и й ......................... 12 1 13 3908 45.1 18 53 8205 61,8
Троицкий ............................................. 13 4 3 0 8437 86,3 69 157 33393 228 ,8
Тю менский . . . ......................... 14 1 10 11402 93,2 63 ' 239 61731 469 ,8
Ч елябинский ........................................ 13 1 24 14394 113 .3 61 231 50191 306,5
Ш а д р и н с к и й ........................................ 16 2 36 8416 81,1 87 375 91411 585 ,2
И т о г о ................... . . . 17 87 1189 470113
1
5582.0 767 2669 582053 4077.8
Т р ан сп ор тн ое и . о .  П ерм ж. д. 18 1 82 47823 779.2 — -
В т. ч. в пределах области . . 19 1 66 39107 637.8 — — — —
П о У р а л о б л а с т и ........................ 20 88 1255 509220 6219.8 767 2669 582053 4077.8
Но внеобластны м  районам . . 21 9 3 6 18931 214 ,9 12 31 8198| 43.7
; По систем е п отребкооп . Урала 22 90 1307 536867 6576 1 779 2700 і590251 4121,5
і
1. Считая по Тобольскому округу  только население г. Т обольска и О-ти районов  
Т обинтегралсою зом . С реорганизац ией Т обольского сою за  потребительских общ еств в 
по 18-ти сельским потребобщ ествам Т обольского округа даны  в списке потребобщ еств  
ностям и и в сопоставим ом  о б ‘ем е с прош лыми годами.
2. Д анны е о кооперировании рабоче-городского населения и крестьянских хозя й
— 5 —
Урала на 1 октября 1928 г.
тивным округам )


























































































































1 32 166 43367 466 .5 422 1272 261 20,5 20.9 3,0 211.1
2 23 166 57520 691 .9 100 1503 346 23,0 41.4 14.9 2 4 9 .6
ОО 61 169 40210 325,6 222 1704 238 13.9 24.6 7,7 2 8 8 .0
4 40 174 46568 305 .3 265 2626 266 10,1 18,9 9.9 4.56,9
5 25 57 11576 69.5 389 2724 203 7-4 13,7 7.0 155 ,3
6 65 265 50377 403 ,2 98 1846 190 10,3 17,8 18.9 4 8 9 .2
7 99 265 60249 425 ,9 124 1927 227 11.8 21.1 15.6 5 1 0 .6
8 80 398 128483 1369,7 142 2772 477 17,2 28.5 19,5 745 ,7
9 43 268 58777 4 61 ,8 86 2057 219 10,7 18.8 23.9 551-3
10 4 4 452 145539 1663.1 77 1456 322 22.1 37,9 18,9 6 58 .3
11 35 310 118012 1406 .2 342 1479 381 25,7 44.8 4.3 4 58 .5
12 19 66 12113 106,9 - 1624 183 11.3 — — 107,2»)
13 73 187 41830 315.1 230 1777 2 2 4 . 12,6 23.5 7,7 3 3 2 ,3
14 64 249 73133 5 63 ,0 183 2102 294 13.9 24,9 11,5 5 23 .5
15 62 255 64585 419,8 110 2018 25 3 12.5 22,6 18.1 5 14 ,6
16 89 411 99827 666 .3 65 1689 243 14,4 25.5 25.8 6W .1
17 854 3858 1051985 9598.0 163 1866 274 15.2 26.2 9.4 6 9 46 .2 »)
18 1 82 47823 779,2 — 583 — —  j — —-
19 1 66 39107 637,8 — 592 —- — —





21 67 27129 258.6 — ■ _ 405 -  і 1 -
—






ю жной части округа, в которых находятся потребительские общ ества, обслуж иваем ы е  
И нтегралсою з сведения по сам ом у сою зу и его периф ерии в о б зо р  не вкючены. Д ан н ы е  
только в об 'ем е основны х показателей , за  отсутствием  м атериалов с нужными п одр об-
ств пом ещ ены  в списке потребобщ еств .
-«Л;
Динамика  сети потребобществ в 1 9 2 7 — 28 цоз. году
(по системе Уралоблсоюза)




Сельские потребобщества Вся сеть потребобществ
Число обществ В них лавок Число обществ В них лавок Число обществ В них лавок
союза
1-Х 1-1V 1-Х 1-Х 1-ІѴ 1-Х 1-Х 1-ІѴ 1-Х 1-Х 1-1V 1-Х 1-Х 1-ІѴ 1-Х 1-Х 1-ІѴ 1-Х
1. В.-Камский 4 4 4 62 64 67 52 53 53 147 165 156 56 57 57 209 229 223
2. Ирбитский 2 2 2 16 19 20 63 61 60 144 150 153 65 63 62 160 169 173
3. Кувгурский . 4 4 4 26 32 38 74 71 62 205 217 231 78 75 66 231 249 269
4. Курганский 1 1 1 10 И 11 113 104 101 226 258 258 114 105 102 236 269 269
5. Сарапульский
6. Троицкий .
2 2 2 24 27 33 45 42 41 186 222 235 47 44 43 210 249 268
5 5 5 35 37 36 79 79 72 160 167 160 84 84 77 195 204 196
7. Тюменский 1 1 1 13 16 10 76 69 60 213 226 230 77 70 61 226 242 240
8. Челябинский . 1 1 1 20 24 24 71 63 62 222 245 232 72 64 63 242 269 256
9. Ш адринский . 
10. Ю.-Уральский*)
1 1 1 13 15 22 62 57 54 200 202 212 63 58 55 213 217 234
12 12 12 154 163 158 17 17 16 38 47 48 29 29 28 192 210 206
Итого 33 33 33 373 408 419 652 616 581 1741 1899 1915 685 649 614 2114 2307 2334
в % % 100 100 100 100 109,4 112,3 100 94,5 89,1 100 109,1 110,0 100 94,7 89,0 100 109,1 110,4
11. Ишимское 1 1 1 10 18 20 43 43 38 94 96 121 44 44 39 104 114 141
12. Камышловское 1 1 1 9 10 14 38 31 29 95 92 91 39 32 30 104 102 105
13. Пермское . 15 12 12 157 172 201 80 71 68 198 196 197 95 83 80 355 368 398
14. Тагильское 16 16 16 209 230 214 15 16 15 58 63 75 31 32 31 267 293 289
15. Свердловское . 27 25 25 320 357 344 42 31 29 214 253 215 69 56 54 534 610 559
16. Петухов, м-ка . — — — — — — 1 1 1 25 33 33 1 1 1 25 33 33
17. Тобольск, горпо 1 1 1 6 10 13 — — — — — 1 1 1 6 10 13
Итого . . 61 56 56 1 711 797 806 1 219 193 180 684 733 732 280 249 236 1395 1530 1538
к % У» 100 01,8 91,8 100 112,1 113,4 100 88,1 82,2 100 107,1 107,0 100 88,9 84,3 100 110,0 110,3
По сист. У ралоблс. 94 89 89 I 1084 1205 1225 871 809 761 2425 2632 2647 965 898 850 3509 3837 3872
в % Н , , 100 04,7 94,7 ! ю о 111,2 113,0 100 92,9 87,4 100 108,5 109,2 100 93,1 88,1 100 109,3 110,3
*) В том числе 
Белорецкий ЦРК 1 1 1 \ ■ 32 30 27 — — — — — -г- 1 1 1 32 30 27
Т о р г о в а я  с е т ь  к р у п н е й ш и е  Ц Р К









































































































































































































1 • Алапаевский . . . . 14 3 4 4 1 1 27 3
2. Белорецкий . . . . — 201) 4 — —■ — — 2 — 22) — — 2 30 7
3. Боткинский . . . . — — 9 — 2 -- — 2 1 1 1 — — 1 17 1
4. Златоустовский . . . 3 6 1 3 2 1 — 1 — 1 —- — — 1 19 13
5. Кизеловский . . . . 16 — 2 2 1 1 — 3 — 1 — 1 — — 27 3
6. Курганский . . . . 2 2 — 2 — 1 — 1 — — 1 - — 1 1 И 5
7. Лысьвенский . . . . - 6 1 5 1 1 1 — 1 2 12) 1 1 1 22 14
8. Падеждинский . . . — 15 6 1 — 2 --- 1 1 1 — 1 — — 2 30 9
9. Н.-Салдинский . . . — 6П 1 1 1 -- — - 1 1 — — — — И 2
К). ІТермь-Мотовил. . . 2 1 — 30 1 4 — — 14 1 2 1 — 1 3 60 3
11. Первоуральским 21 — — 7 — 4 --- 7 1 — — — — 3 43 1
12. Сарапульский . . . - — — 9 2 1 --- - - 1 1 — — 1 1 16 5
13. Свердловский . . . 4 34 1 — 1 11 2 — — 1 1 1 1 1 — 58 44
14. Тагильский . . . . 2 101) 4 — 7 — — 1 1 1 — — — 1 27 4
15. Т р о и ц к и й ..................... — — 1 9 — 1 — — 1 — 1 — — , - 1 14 1
16. Тюменский . . . . 2 7 — — — — — — 1 — — — — — — 10 —
17. Усольский . . . . — 6 4 2 — 1 — — 1 — — 1 - — — 15 9
18. Челябинский . . . . 4 8 - 1 4 — 3 — — — 3 — 1 — 24 9
19. Чусовской . . . . 4 1 2 1 1 — 2 1 1 — 1 1 15 10
Итого . . . . 70 143 95 9 48 5 5 38 12 23 4 7
17
476 143
') Продовольственные и непродовольственные вместе, 
-) Посудно-хоз. и керосиновые вместе.
Группировка р а б о ч е - г о р о д с к и е  потребобществ по числу лавок и по размерам оборота
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Оборот в т. р. . .
в Н %






4 67 37 10 13 80 2 2
.... — — 1 1 2 20 14 — 2 22 — — 1 — 4
— — — 2 2 — 4 38 25 10 1 39 1 — 2 1 —г*
— — 1 — 1 11 11 — 4 15 — — — 1 —
_ _ — 2 — 2 33 33 6 39 — — 2 —
1 1 — 2 1 — 5' 36 25 8 4 40 1 2 — 2 —
— — 1 — 1 10 10 — 1 11 — — — 1 — ‘
— — — — 1 1 24 23 — 9 33 — — — — 1
— — — — 1 1 22 20 2 3 25 — — — 1 —
— 1 — 5 4 2 12 158 104 10 31 189 — 1 4 5 2
— — — — 1 — 1 20 8 11 — 20 — — — 1 —
— — — 1 — 1 14 9 3 3 17 — —, — 1 —
1 — — 3 4 4 12 201 121 24 34 235 1 2 2 4 3
2 1 6 3 4 16 214 167 10 32 246 — 2 6 5 3
2 1 2 7 10 3 25 344 180 44 77 421 1 9 4 9 2
— — 1 — 1 13 13 — — 13 - -7 1 —
4 5 3 26 35 16 89 1225 485 92 220 1445 4 16 21 34 14
4,4 Ѵ ; •М 29,2 1.8,0 100 — — - — 4,5 18.0 23,6 38,2 15,7
_ __ _ _ 186676,4 917,6 7653,3 18305,9 65012,4 94787.2
- — — — _ — — _ — - 100 0,5 4,1 9,8 34,8 50,8
Группировка сельски^ потребобществ по числу лавок и по размерам оборота Табл № 5-
на 1 октября 1928 года.
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1. В.-Камский 15 13 ... .5 8 (1— 6 53 J 156 72 2 158 4 ]1 16 13 7 2
2. Ирбитский . . . .
•_ •*-
2D. ...Ж '.)___I ..5 60 -/ 153 77 5 158 1 1 27 17 11 3
3. Кунгурский 17 10 10 9 6 10 62 231 91 1 232 2 5 23 12 14 6
4. Курганский 36 31 10 13 4 7 101 258 127 5 263 — — 34 40 18 9
5. Оарапульский - Л 9 4 (i .. 3 . 16 4 1 •* 235 88 12 247 — 1 9 11 9 11
6. Троицкий .. 33 17 12 3 2 5 72 160 80 1 161 — 1 31 27 10 3
7. Тюменский _ а .1.1 12 10 7 11 (i() ^ 230 78 7 237 — 3 7 26 16 8
8. Челябинский . 10 21 12 5 3 11 62 232 96 18 250 — 3 12 27 12 8
9. ІІІадринский . и 12 12 6 2 . .11 o4 v 212 75 4 216 — 5 15 17 12 5
10. Ю.-Уралъский л
—7 Г  _ О 4 4 ' ! 1 i6 V 48 24 1 49 — 3 8 4 1
Итого “ 58 “ 145 88 73 34 83 581 1915 806 56 1971 7 30 177 198 113 56
В  % % . . 27,2 24,!) 15,1 12. а 5,9 14,3 100 — 42,1 — 1.2 5,2 30,5 34,1 7.9,4 9,6
11. Ишимское . . . . 16 8 2 2 3 7 38 121 45 1 122 2 12 11 8 5
12. Камышловское 8 4 8 4 1 4 29 91 38 — 91 2 6 15 5 1
13. Пермское . . . . '75 16 6 9 5 7 68 197 109 7 204 — 10 22 16 14 6
14. Тагильское . . . . 2 1 1 . 1 .... 3 7 -  15 J 75 23 75 _ _ 3 1 8 3
15. Свердловское . 4 5 2 1 2 15 29 215 57 12 227 — 2 7 6 11 9
16. Петуховская м-ка — _ - J — = i - 1 1 І 33 4 - 33 — — 1
Итого . . 55 34 19 17 14 41 180 732 276 20 752 _ 16 44 49 46 25
В  % % . . НО,6} 18,9 1 1.0,6 9,4 7,8 Щ 1.00 — ■17,7 — 8,9 24,4 ,27,,2 25,6 : 13,9
Всего . . . . 213 179 107 90 48 124 761 2647 1082 76 2727 7 46 221 247 159 81
В % % . . .  . 28,0 23,5 14,1 11,8 6,3 16,3 100 — 40,9 _ 0,9 6,0 29,0 32,5 20,9 10,7
Сумма оборота в т. р. - - — — — 130619,2 - — -- 112.1 1439,8 13677,5 28562,3 35465.5 51362,0
В  % % ....................... — — — — 100 — — — — 0,1 7,7 10,5 21,9 27,7 39,3
Сумма оборота приведена без сельпо слившихся и ликвидировавшихся за год (119 п о.); полные данные см далее в таблице „Това­
рооборот сельпо"
в 1927—28 хоз. году.
Окрсоюэы и Оргбюро 
Уралѳблсогаза
Число пайщиков на 
даты.




























































1. В.-Камский . . . . 17611 18343 21129 23118 25836 6145 23,8 3573 17251 66,8
1
6221 - 14183 54,9 18413 2160
2. Ирбитский . . . . 4576 4947 5872 6541 6880 1926 28,0 239 3648 50,4 516 205 2397 34,8 3886 2186
3. Кунгурский . . . . 8256 8934 10536 12421 11961 2742 22,9 1023 4701 39,3 491 451 3560 29,8 6889 2715
4. Курганский . . . . 3360 3639 4737 5748 5037 1046 20,8 439 3756 74,6 н св. 5 2624 52,1 3906 52
5. Оарапульский 8926 10406 11255 13442 13826 5019 36,3 1521 9090 65,7 100 365 5000 36,2 9230 —
6. Троицкий . . . . 7297 8233 10479 8907 9538 2005 21,0 536 4855 50,9 754 2796 3368 35.3 5582 2224
7. Тюменский . . . . 6928 7507 8565 10462 11402 2878 25,2 2150 9238 81,0 140 140 5126 45.0 9983 —
8. Челябинский . . . . 9483 9871 13019 14271 14394 3824 26,6 1359 12028 83,6 40 360 4500 31.3 12028 —
9. Шадринский . . . . 3990 4170 4312 4951 5550 1315 23,6 574 3800 68,4 684 — 1231 22,2 4446 661
10. Ю.-Уральский . . . . 48576 51578 59324 67455 68617 14778 21,5 9153 44661 65,1 2154 4684 33127 48,3 53474 5183
11. Ншимское . . . . 3283 4339 4865 7130 7859 1483 18,9 369 2361 30,0 659 42 3680 46.8 3160 4126
12. Камьішловск............................. 1666 1742 2374 2527 2866 710 24,8 69 1343 46,9 145 — 997 34.8 1343 1265
13. Пермское . . . . 57646 61571 67923 81865 85317,1 23009 27,0 12095 56521 66,2 1379 7200 45039 52.8 61814 7607
14. Тагильское . . . . 79352! 82323 84606 92303; 93770 19066 20,3 9789 59468 63,4 1426 1810 55397 59.1 74997 9124
15. Свердловское®*) . 111966 115997 124202119661,122275 28725 23,5 13242 71612 58.6 2733 2525 67103 54,9 90586 12294





436362 474550 489036 115929 23,7
1





В  % % . . . 100 ЮГ),6 И в, 3 120,в 130,4 23,7 •— 11,5 62,8 — 2,4 4,23 50,8 — 74,1 10,2
В том числе:
*) Белорецкий ЦРК . 12134 12748 14178 16266 17685 2919 16.5 513 10379 58,7 1159 145 7594 42,9 14180 2301
**) Свердловский 41535 42651 45857 37020 40009 14138 35,3 5543 31211 78,0 — 406 27629 69,0 33722 222
Кроме того:
Т. П. 0 . Ііерм. ж. д. . 46249 47500 49313 52249 47823 7806 16,3 —■ — — — — _ 41725 —
Наблюдаемые в поквартальной динамике случаи уменьшения пайщиков об'ясняются перерегистрацией. Надлежит оговорить прибли­
женный характер приводимых данных о числе женщин, молодежи полнопайных и льготных, в виду неполноты свед. о том в отч. горрабкоп.
в 1927—28 хоз. году.
Окрсоюзы и оргбюро 
Уралоблсоюза
Число пайщиков на 
даты:











































































1. В.-Камский........................................... 20919 21916 25338 27664 29107 4412 15,2 990 3087 3444 1572 11614І 39,9 24681 4123
2. И р б и т ск и й ........................................... 28203 31143 33951 34129 34841 5208 14,9 1021 2722 4397 3030 16829 48.3 31064 3639
3. К у н г у р с к и й ................................... 28734 32050 36389 38175 39404 5818 14,8 1480 2135 4949 853 15381 39,0 34072 4949
4. К у р г а н с к и й ................................... 39709 44829 49974 52458 56144 6644 11,8 1718 2546 6515 508 19468 34,7 51961 3802
5. С а р а п у л ь с к и й ................................... 28508 34219 39948 41257 44951 6951 15.5 1428 1924 4622 1295 15265 33.9 38653 5294
б. Т р о и ц к и й ........................................... 25945 29575 32278 32484 34119 5563 16,3 666 1866 3407 1204 10300 30.2 31646 2012
7. Тю менский.................................. 42894 48183 55894 58751! 59613 7096 11,9 2190 4888 5978 4162 22445 37,7 52563 6547
8. Ч е л я б и н с к и й .................................. 41583 43554 48932 48698 50838 6997 13,8 1274 2779 9154 6628 13943 27,4 47740 2858
9. Ш а д р и н с к и й .................................. 41727 45196 49904 51053 52401 7053 13,5 2253 2148 7887 — 12367 23,6 50592 1711
10. Ю .-У р а л ь с к и й .................................. 5549 6888 7442 7363 8683 1376 15,8 452 1024 703 1988 2292 26.4 6997 1496
Итого . 303771 337553 380050 392032 410101 57118 13,9 13472 25119 51056 21240139904 34.1 369969 36431
В  % % . 100 111,1 125,1 129,1 135,0 13,9 — 3,2 6,1 12,4 5,2 34,1 — 97,3 8,9
11. И ш и м с к о е ........................................... 22858 27555 28473 28869 30109 2168 7,2 662 10779 2649 _ 8037 26.7 28808 1194
12. К ам ы ш ловское.................................. 17159. 18335 19803 19764 20562 2480 12,1 698 1462 2471 12 5737 27,9 19156 1313
13. П е р м с к о е ........................................... 33934' 35935 39593 42064 43166 7629 17.7 1755 2809 4601 1456 17619 40,8 35779 5337
14. Т агильское........................................... 12578 14031 16150 16145 18851 2497 13,2 575 4228 1634 576 9300 49,3 16477 2188
15. С в е р д л о в с к о е .................................. 42498 45502 50906 49451 50657 7624 15,1 1418 6991 4386 9979 17629 34.8 38766 5526
16. Петуховская м-ка 7130 8056 8163 8494 8600 871 10,1 н.св. 1454 1222 н.св. н. св. — 7860 731
Итого .
I ' l l  
136157 149414163088 164787171945 23269 13,5 5108 27723 16963 12023 58322 33 9 146846 16289
В  % % . 100 109,7 119,8 121,0 126,3 13,5 — 3,0 16,1 9,9 7,0 33,9 - 85,4 9,4




556819 582046 80387 13.8 18580 52842 68019
1
33263 198226 33,9 516815 51720
В % % ................................... /Р Р 110,7 Ж ,В 126,6 132,3 13,8 — ^ , 2 9,1 11,7 5,7 34,1 -- 88,8 9,1
Наблюдаемые в поквартальной динамике случаи уменьшения пайщиков обгоняю тся перерегистрацией.
Надлежит оговорить приближенный характер приводимых данных о числе женщин, молодежи, полнопайных и льготных пайщиках,
в виду неполноты сведений о том в отчетах сельпо.
Движение пзевы^ капиталов потребобществ
в 1927—28 хоз. году.
Табл № 8.
Окрсоюзы и оргбюро 
Уралоблсоюза





















б.Сумма паевых в тыс. руб. 
на даты:
Средний пай 
на пайщ. р. к.
Сумма паевых в тыс. руб. 
на даты;
Средний пай 
на пайщ. р. к.
1-Х 1-1 1-ІѴ 1-V1I І-Х 1-Х. 1-Х I X 1-1 1-ІѴ 1-У11 1-Х 1-Х 1-Х
1. В.-Камский.................................. 205,2 214,1 255.6 288.1 327,2 1 1 - 6 5 1 2 -6 6 113,9 126,6 166.2 189,4 208,8 5 —44 7 - 1 7 536.0
2. И рбитский .................................. 24 8 28.1 46.0 55,9 63.6 5 - 4 2 9 - 2 4 126.0 147,2 227.4 257.9 272,5' 4 - 4 7 7 - 8 2 336.1
3. Кунгурский . . . . 43,1 47.5 74,5 100,9 115.9 5 - 2 2 9 -  69 123.2 140,6 223,6 264,0 296,4 4 - 2 9 7 - 5 2 412,3
4. Курганский . . . . 19,6 22,9 37,2 56.7 62.1 5 —8412—33 162.2 192,6 317.2 333,3 370,4 4 - 0 8 6 - 6 0 432,5
5. Саранульский . 74,0 86,7 120,6 147.1 161,6 8—2911 -  69 116.1 141.0 219.6 251.7 300,2 4 - 0 7 6 - 6 8 461.8
6. Т р о и ц к и й .................................. 49,9 56.6 84,5 83.9 100,4 6-г 84! 10—52 105,6 132.6 193.8 205.2 233.9 4 - 0 7 6 - 8 6 334,3
7. Тюменский . . . . 32,4 38,9 53,8 76.3 93.2 4 - 8 1 8 - 1 7 177.3 234,2 362.5 412.2 454.8 4 - 1 3 7 - 6 3 548,0
8. Мелябинский . . . . 66,4 73.6 95.3 106,1 113,3 7—00 7 - 8 7 158,3 186.1 272.9 282.7 309.9. 3 -8 1 6 - 1 0 423.2
9. ПІадринский . . . . 24,5 26.7 34,8 41.9 53.8 6 - 1 4 9 - 7 0 145.8 178.7 239.0 283.8 340,9 3 - 4 9 6 -5 1 394,7
10. Ю.Уральский *) 491.3 526.1 621,9 769,9 846,1 10 -11 1 2 -3 3 24.6 30,7 43.8 46,5 57.2 4 - 4 3 6 -  59 903,3
И г ого 1031.3 1121.2 1424.2 1727.1 1937.2 8 - 6 7 11—2011253,0 1510.51 2266.0 2526 7 2845.0 4 - 1 2 6 - 9 4 4782.2
в % % 100 108.7 138.1 167,Г) 167.9 100 129.2' 100 120,6 180.8, 201.7 227,1 100.0 168,4 —
11. И ш и м ско е .................................. 13.6 19,1 33.0 51,4 64.9 4 - 1 4 8 - 2 7 89,3 115.6 155,4 172.0 187.6 3 -9 1 6 - 2 7 252,5
12. Камышловское . . . . 8, 0 8. 4 17.7 22,2 27.3 4 - 8 0 9 - 5 3 65.1 73.8 100.2 111.9 130,9 3 - 7 9 6 - 3 7 158,2
13. П е р м с к о е .................................. 610.7 662.0 801,9 958.? 1044.4 Кі 59 12—24 163,4 179,5 264.8 298.7 325,3 4 - 82 7 - 5 4 1369.7
14. Т агильское.................................. 762,5 795.6 983,7 1101.5 1187.9 9 -6 1 1 2 -6 7 71.8 81.8 124.7 134.4 168.6 5 - 7 0 8 - 9 4 1356,5
15. Свердловское . . . . 727.1 785.7 1168.9 1378.4 1490,1 6 - 4 9 1 2 -1 8 170,1 188,4 301.2 309,7 349,6 4 - 0 0 6 - 9 0 1839,7
Петухов, м - к а .................................. — — — — _. — — 1 33,4 39,5 44,5 47,4 52.8 4 - 6 8 6 - 1 4 52,8
Тобольск, горпо 7,3 9.2 24,7 33,5 45.1 3 - 3 3 11 - 5 4 — — - — — — 45,1
Итого 2129,2 2280.0 3029.9 3545.1 3859,7 8 - 3 1 1 2 - 2 1 593.1 678.6 990.8 1074.1 1214.8 4 - 3 6 7 - 0 7 5074.5
в %% 100 107,1 142,6 166,6 18:1,6 100 146,9, 100,0 114,4 167.1 181.1 :Ю4,8( 100,0 162,1 —
В с е г о . 3160.4 3401.2 4454.1 5272.2 5796.9 8 - 4 3 1 1 - 8 5 1846.1 2189.1 3256.813600.8 4059.8 4 - 2 0 6 98 9856.7
в % % .................................. 100 107.6 140,9 166,,У 183,4' 100 140,(1 100 118.6 1764 197).,0 619.9 100.0 166.2 —
В т. ч. Белорецкий ЦРК 123,7 129,3 150.0 170.2 200,8 1 0 -1 9 1 1 -2 6 — - — — — —
Кроме того: 1
Т.П.О. Пермской ж', д. . 494,7 536,6 597,2 644.1 779.2! - — . . . — — — — -  ! -
Примечание. 1. Размер паевого взноса по уставу в рабоче-городских п. о. 15 руб., в сельпо—10 руб., за исключением 1 п. о. с па­
евым взносом в 5 руб.. 11 п. о. с 7 руб. паем и 64 п. о. с паем свыше 10 руб.
Примечание 2. Паевой капитал кредитного отдела Свердловского ЦРК в с у м м е -168,3 т. р. в приведенные данные не включен.
Табл. №  9,
Кооперирование членов профсоюзов рабоче-городскими 
потребобществами
на 1 октября 1927 г. и 1 октября 1928  г.
ж Н а 1 октября 1927 г. •’К Н а  1 октября  1928  г.























































































































К ооп ер и р ов ан о  членов
п р оф сою зов  . . . 45 270083 170934 63.3 59 317926 233972 73 .5
В том  числе:
1 Сельское хозяйство
Р а б зем л ес  . . . . . . . 42 18261 8402 4 6 ,0 25 16108 10333 6 ,41
И. Промышленность.
Б ум аж ники ......................... 5 1234 1229 90 .0 1 14 33
Г ор н ор абоч и е .................... 21 27816 20099 7 2 ,3 16 19862 16376 8 5 .5
Д ер ев ообдел оч н и к и  . . . 10 6458 4909 76 ,0 8 3129 2450 7 8 .3
К ож евники ......................... 12 3207 2932 91 ,4 9 2918 2540 8 7 .0
М е т а л л и с т ы ......................... 38  і 78803 63493 8 0 ,6 21 75951 69568 9 1 .6
П ечатники .............................. 15 : 2700 2028 75,1 13 2576 2002 7 7 .7
П и ш е в и к и .............................. 15 ; 7230 4122 5 7 .0 15 6528 4724 7 2 ,4
С ахарники  .............................. — — — — — --
2288Т е к с т и л ь щ и к и .................... в 1 3863 3711 96.1 4 3028 75 ,6
Х им ики .................................... і з ; 53 5 0 3739 69 ,9 И 6128 5525 60 .1
Ш в е й н и к и .............................. 6 ! 983 622 63 ,3 6 1069 678. 63 ,4
И того  п о  группе . — 137644 106884 77.7 — 121203 106184 8 7 ,6
III. Строительство.
С троители .............................. 27 22419 6186 2 7 .6 22 22403 11711 5 2 ,2
!Ѵ. Транспорт и связь.
В одн и к и  ................................... 4 3255 1647 5 0 .6 4 3548 2872 8 0 .9
Ж ел езн одор ож н и к и  . . . 23 10811 1438 13 .3 12 16590 2248 1 3 .6
М естны й тран сп орт 15 3091 2006 64.9 « 2688 2137 7 9 ,5
Н а р с в я з ь .............................. 39 2688 2294 65 .3 2.5 2372 1957 8 2 ,5
И того  по группе . — 19845 7385 • - ( 25198 9214 3 6 .6
V. Работники государе, 
и общ еств, учрежд. и 
торгов предприятий.
М едсан тр уд  ........................ 43
і
12530 6696 53 .4 25 12518 8196 6 5 .5
Р а б п р о с  .................................... 4 2 I 12208 6749 5 5 .3 25 11515 7498 65.1
Р аби с ......................................... 13 1840 614 33 ,4 11 2103 1077 5 1 ,2
С овтор гсл уж ащ и е . . . 45 1 28587 20077 70 .2 25 24234 19320 7 9 .7
И т ого  по группе . — 55165 34136 61 .9 - 5 0 3 7 0 36091 7 1 .6
VI. Прочие.
К о м х о з ...................................
1
3979 2916 / Ѵ.о
1
: 10 3 7 4 6 2973 79.4
Н ар п ит .................................... 1 18 1 7347 1526 2 0 .8 16 81 1 9 2893 35.6
И того  по группе . 11326 4442 39.2 і __ 11865 5866 4 9 .4
Д а н н ы е о коопери ровании  п о  п р оф сою зам  р азр абот ан ы  на основании н еп ол н ого  
числа п оказаний , т. к. нуж ны е для того  сведен ия  п р ед усм отр ен ы  содерж анием  от ч ет ­
ности  только крупнейш их Ц РК .
балан
Сводный баланс потребобществ на 1/^(— 1927 г и 1 / ^ - 1 9 2 8
(в тыс. руб.)
Таблица № 10.
1. К а с с а ...................................................
2. Текущие с ч е т а ..................................
3. Векселя полученные
4. Товары по себестоимости*) .
5. Продукты, сырье и материалы .
6. Производство и переработки
7. Разные учрежден, и лица .
8. Расходы произвел, вперед. .
Итого ценностей в обороте .
В  % к 1 /Х —27 г. .
9. Ценные бумаги . . . .
10. Паи и др. взносы в учрежден. .
11. Ссуды выданные из Ф. К. Б. .
12. Имущество и постройки
13. Не резерв, сомнит. долги .
Итого ценностей вне оборота
В  % к 1 /Х - 2 7  г. . 
(Баланс нетто) .
В % к 1/Х—27 г. . 
*) В том числе: товары в пути .

























80,70 16993,3 77.93 37061,8 81,97 50635,9 81.66
— 100 — 140,79 — • 100 — 136,63 —
0.16 40,8 0.27 132,3 0,61 92,2 0,20 196,6 0,32
4,88 770,5 5,15 1907,8 8,75 2104,1 4,65 3869.9 6.24
0,15 104,5 0,70 319,4 1,46 136,9 0,30 3776 0.61
10.95 1971,2 13,18 2329,7 10,68 5751,6 12,72 6732,1 1(186
0,17 — — 124,5 0,57 69,9 0,16 193,2 0,31
16,31 2887,0 19,30 4813,7 22,07 8154,7 18,03 11369,4 18,34
— 100 - 166,74 — 100 139,42
1-14,84 14956.6 100 21807,0 100,0 45216,5 100 62005,3 100
100 146,80 — 100 — 131,13 —
- 171,3 -- 256,4 — 2507,8 — 3835,6 —






















На 1 /X—28 г.

















П А С С И В
1 2 3 4 5 6 7 8 J 9 1 10 11 12 13
1. Векселя вы данны е...................................
2. В к л а д ы ....................................................
3. Займы и с с у д ы ..................................
































































5. Паевой капитал і ) ...................................
6. Основной и запасный капитал •
7. Фонд коопер. бедноты . . . .
8. Прочие капиталы и фонды •
9. Не распредел. прибыль п'лет 

































































В  % к 11 Х —27 г. . 































При составлении баланса нетто исключено:
1. Векселя в учете и бланкир.
2. Наложение на остатке товаров .
3. Резерв естеств. убыли товаров .
4. Амортизация имущества
5 Убытки п / л е т ...........................................
6. „ отчетного года . . . .
7. Резервир. сомнит. долги














































Итого 5123,7 ! 5398,6 1624,1 2073,7 6747,8 7472,1
Баланс брутто
Собствен, средства в обороте .





















Огнош. собств и заемных средств в
обороте ...................................................
*) В т. ч. паевой капитал кред. отд.
1 :5,01 
152,3
__ 1 :3,29 
168,3
__ 1 :1,46 — 1 :1,72 - 1 :3,10
152,3
1 :2 ,59  
168,3
—  16 —
Сжатый сводный баланс (н е т т о ) потребобществ
Xоа.н
- Г о р } а б ь о п ы
С татьи баланса о
£ 1/Х 1/1 ѴДѴ 1 /V II 1/Х




А К Т И В
к 1 /Х — 1927 г. 2 100 111,65 121,19 118,35 1 3 2 М
I. О бор отн ы е и енности 3 24992.2 28274 ,8 30904,4 29865,6 33642J
в
в %





83.69sк балансу . 5 82,59 83 .69
В т. ч. 1 товары по себестонм. *) 6 16740.8 19131.0 21223.8 18541.4 215811
в  % к  1/X  - 1 9 2 7  г. 7 100 114 ,28 126,78 110.76 128.9 .3
% к балансу 8 55,32 56 .62 57,87 51.80 53.69
2. Кг сса и тек. счета 9 1635.8 1280.5 1518.6 2102.6 2087І
в  И к  1 /Х —1927 г. 10 100 78,28 92.84 128,54 1 2 7 .6 а
% к балансу 11 5.4 3 .79 4.15 5,9
¥ І
3. Дебиторы 12 5055.3 6178 1 6365,8 7249.7 75фІ.І
в  И К 1 /Х — 1927  г, 13 100 122.21 125,92 143,41
к балансу 14 16.71 18.29 17/35 20.2 1 ^ § 1
11. Внеоборотные ценности 15 5267.7 5510.7 5769.8 5948.3 6555.1.
в  * К 1 /Х — 1927 г. 16 іо о 104,61 109,53 112,92
В т. ч. 1. Паи и взн. в учрежд. 17 1333,6 1451-8 1509.3 1691.0 196ЯІ
в  % к  1 /Х  1927 г . 18 100 108 ,86 113.17 126.811 147.131
2 . И мущ ество и постр. . 19 3780,4 3928.2 4046.5 4104.9 4 1()2Л
в  % л 1 /Х —1927  г. 20 К I I I 103.91 107.04 108.58 116.45 в
% к 
П А С С И
балансу
В
21 12,50 11.62 11.03 11,5 10.95 j
I. Заемные средства . . . . 22 20835.4 23520.3 24549.8 22242.6 25794.71
И к И Х — 1927 г. . 23 100 112,88 117.82 106.78 123.811
% к балансу 24 68,86 69.62 66.94 62.10 64.1 7 1
В т .ч . Векселя выданные . 25 15330.6 15556.7 15940 2 14773.3 17683.Д
Н к 1 / X — 1927 г. . 26 100 1 0 1 .47 103.98 96.36 1 І 5 М 1
И к балансу 27 50.67 * 46 .04 43.46 41.2 11.0 1
Вклады . . . . 28 417.7 400.6 450,5 401.3 460,91
II. Собственные средства . 29 9424.5 10265.2 12124.4 13571.3 14403.6
152.81% к 1 X — 1927 г. . 30 1(g) 108.92 123.64 144.0
Н к балансу 31 31.14 30.38 33.06 37.9 35.835965.2П аевой капитал 32 3322.2 3584.5 4616 4 5425.3
В т. ч. прибыль отчетного года 33 ( ) 159,3 639.9 1282.2 21 16.2 2440,(51
С обственны е средства в обороте  
Отнош. соб . к заемным средствам
34 4156,8 4754.5 6354.6 7623.1) 
1 : 2 ,92
784 7Д 
' 1в обор оте . . . .С о б с т в е н н ы е  с р е д с т в а  в  о б о р о ­ 35 1 : 5.01 1 : 4.95
1 : 3.86
т е ' % и 1 X  1927 г . 36 Ц К 1 114.37 152.87 183.38
*) Т оварны е остатки по прод. цен е 37 15990.8 20447.5 22388.5 19022.8, 20463*1
I
—  17 —
по кварталам 1927— 28 хоз. года.
хсоо.і-
С  е Л  ь п о Вся сеть потребобщ еств
о
Щ. j 1/Х 1/1 1/1V 1/ѴІІ 1/Х 1/Х 1/1 У I V 1 /VII 1 X
1 14956,6 17858 2 21655.6 20355,8 21807.о' 45216.5 51643.7 58329.8 56169,7 62005.3












































































































































































































































































































































33 1207.2 329.8 810.1 1323.5 1472.8 1048.9 969.7 2092.3 3439,7 3913 ,4
34 4895.9 5128.2 6103,5 6589 .9 6255.0 9052.7 9882.7 12458,1 14212,9 14102.9
35 1 : 1.46 1 : 1.86 1 : 1.97 1 : 1.52 1 : 1.72 1 : 3.10 1 : 3 .35 1 : 2,94 1 : 2,27 1 : 2 ,59
36 ІОО 104.74 124.64 134.60 127.76 100,0 109.16 137,62 157.(Ю 155 .77
37 9030,4 10437,2 1 4417.1 11286.3 11974.3 25021,2 30884.7 36805.6 30309.1 32437 ,7
А*/*/**4. ,
Q Q / г $
-г - т**





А К Т И В .  (в тысячах руб.).
'  Наименование окр- 
союзов и баз 
Уралоблсоюза


















































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 KJ И 12 13 14 15 16 17
Касса .......................................... 39,1 80,6 107,4 185,2 105,3 141.9 123,8 103,7 70,8 31,2 53.3 31,7 26,0 82,6 74.6 23,0
Текущие с ч е т а .......................... 5,7 0,3 27,1 33,3 56,2 3,5 112,2 5,6 1,2 24,4 1.4 3,6 22.8 61,1 23.7 10,8
Векселя полученные . . . . 2,3 7.1 4.5 4,2 6.8 8,8 0,2 10,1 2.2 0,5 9.9 1,9 ' 21 0,5 0.9
Товары по себестоимости1) . . 530,3 672,1 757,2 1046,1 958,0 460,3 1025.3 881.9 600,1 212.8 674,3 292,9 414,3 932,9 1097.1 392,6
Продукты, сырье, материалы . 11,8 43.6 45,4 137.4 86,7 189,6 56.0 119,1 65,0 10,9 85,1 26,5 4,2 31,5 22.2 95,7
Производство и переработки . 2.2 1.9 1,3 3.3 6,8 1,9 0,4 1.2 1.2 0,1 4.0 0,8 0,2 8.2 8,9 12.9
Разные учреждения и лица 159.4 171.8 147.8 284.5 173.3 252,5 294,8 204,4 247,3 62,7 178,3 91,4 92,6 146,1 261,4
33,0
77.3
Расходы произведен. вперед. 19,4 27,1 29,0 37,2 30,4 ■ 5,9 18,9 42,4 35,0 9,0 14,6 16,9 4,1 52,0 3,5
Итого ценностей в обороте-). 770.2 1004.5 1119.7 1731.2 1423 5 1064.4 1631.6 1368.4 1022.8 351.6 1020.9 463.8 566.1
1
1316.5 1521.4 616.7
% к балансу . . 76,91 77.19 80,13 7-1.77 80,79 80,51 77,66 75,73 73,69 82,44 85,02 69,44 81,72 76,53 79,14 83,73
Ценные бумаги .......................... 6,1 9,0 4.8 23,9 8.9 8.1 10.4 16,0 15,7 1,5 4,5 5,8 2,2
61.5
9.3 4.4 1,7
Паи и др. взносы в учрежден. 
Ссуды выданные из ФКБ . .
106.6 105,3 104,5 243,2 165.0 84.2 188.6 160,0 176,6 25.9 46,8 73,7 209,3 128.4 28,2
19.2 20,1 24,6 34,3 20,8 12,4 .32,1 40.6 33,2 4,7 9.2 11,2 6.7 22,7 22,6 5.0
Имущество и постройки . . 111.4 144.8 136,1 287.7 124.6
19,2
141,8 225,1 220,5 137,2 42,8 119,2 107,6 56.2 158.8 245,6 70,3
Нерезервир. сомнит. долги . . 1,1 17,6 7,6 26,4 11,1 13,2 1,5 2,5 _ 0,2 5,8 — 3,7 14,6
Итого ценностей вне оборота . 2444 296.8 277.6 615.5 338.5 257.6 469.4 438.6 365.2 74.9 179.9 204.1 126.6 403.8 401.0 119,8
% к  балансу . . 24,09 22,81 19,87 26,23 19.21 19,49 22,34 94 27 26,31 17,56 14,98 30,56 18,28 23,47 20,86 16.27
Баланс (нетто) . . 1014.6 1301.3 1397.3 2346.7 1762.0 1322.0 2101.0 1807.0 1388,0 426,5 1200,8 667.9 692,7 1720.3 1922.4 736.5
і) В том числе: товары в пути; -- 0.4 3,2 1.8 -- — -- 8,2 -- 15,5 -- 26,3 6,4 96.3 ■ 98,3
тов. вспомог, торг. предпр.
ft А С С Й Г В.
0,7 0,9 12,5 0,2 0,5 0,1 3,7 4,8 0,5 0,9
-  1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 13 15 16 17
Векселя выданные • . . . . 261.4 '322,7 347,3 558,8 662,3 203,6 768.1 579,9 244,8 143,3 413,9 147,2 185,0 526,0 737,0 229,5
В к л ад ы .......................................... 84,4 40,5 55.2 31,5 15,0 35,2 35,1 23,3 32,5 5,2 22,6 15,3 31,1 78.9 31,5 2.5
Займы и с с у д ы .......................... .47 9 17,9 26.1 71.5 48,3 43,9 28.2 68,3 38,4 20,7 8,1 10,0 26,3 26,7 29,0 29.0
Заборщики по авансам 1,6 3,5 4,0 3,5 15,6 12,1 0,6 1,6 0,6 4,2 0,2 2,0 6,2 0,5 —
Разные учреждения . . . . 106.1 141,6 99.2 306,1 249,4 355,4 132.9 208,3 241,8 98,3 180,1 78.8 56,8 127.4 113,7 185.9
Прочие расчеты .......................... 19,3 31,1 38,2 61,4 42,6 40,3 50,2 53,6 25,8 8,1 46,9 14,5 26,9 60,3 43,5 26,7
Итого заемных средств 520.7 557.3 570.0 1032.8 1033,2 690.5 1015,1 935.0 583.9 275.6 675,8 266,0 328.1 825.5 955.2 4736
% к  б а л а н с у . . 51,32 42,83 40,79 44.01 58,64 52,23 48,32 51,74 42,07 64,62 56,28 39,83 47,37 47,99 49.69 64,30
Паевой капитал .......................... 207,9 272,5 296,4 370,4 300,2 233,9 454,8 309.9 340,9 57,2 187.6 130.9 168.6 325,3 349.6 52.8
Основной „ ..................... 192.0 261,8 328,8 678,8 252,0 261,2 402.9 385,0 313,9 77,6 201,8 170,0 128,1 328,2 466,4 169,9
Запасный „ ..................... 5.6 1,8 5,5 17,7 5,1 17,2 8,1 15,7 5.8 2,1 5,7 4,7 1,1 9,5 2,1 1,2
Фонд коопер. бедноты . . . 18,1 20,9 26,8 38,3 25,4 14,6 38,5 32,4 21,7 3.9 9,3 12,9 6,7 25,9 26,7 5,1
Прочие капиталы и фонды . . 18,3 33,7 31,6 42,8 30,1 32,5 43,8 47,4 33,2 6.1 27,2 25,4 16,7 56,7 23,8 5,7
Нераспред. прибыль п/лет . . 0,2 — ■— 0,9 — — — 2,1 0.2 1,8 0,8 — 1,1 0,4 —
Прибыль отчетного года. . . 51,8 153,3 138,2 165,0 116,0 72,1 137,8 79,5 88,6 3,8 91,6 57,2 43,4 148,1 98,2 28,2
Итого собственных средств 493,9 744.0 827.3 1313,9 728.8 631.5 1085.9 872,0 804.1 150.9 525.0 401.9 364,6 894.8 967.2 262.9
% к  б а л а н с у . . 48,68 57,17 59,21 55,99 41,36 47,77 51,68 48,26 57,93 35,38 43,72 60,17 52,63 52,01 50.31 35,70
Из баланса брутто исключено:
Векселя в учете .......................... — 0,1 -- 0,3 — -- 0,5 — 0,1 -- — 1,1 — — — —
Налож. на остаток товаров . . 64,7 83,9 101,6 115,7 121,2 59,6 ■ 119,2 102,5 68.3 27,4 84,6 36,4 54,1 117,6 122,1 28.2
Резерв естест. убыли товаров . 1.5 0,2 6,0 1.4 2,8 0,2 3,5 4,3 1,6 0,1 3,9 2,0 1,2 1,6 4.3 - -
Амортизация имущества. . . 12,2 28.7 13,8 36,8 14,Г, 8,8 29,1 48,3 22,4 3,5 22,5 11,0 13,4 19,2 28,0 27.3
Убытки прошлых лет . . . . — 1,7 6,0 0,2 3,7 2,7 — — 3.5 — 1,0 — — 0,1 — —
отчетного года . . . 1,0 0,4 2,4 19,1 11,9 16.5 28,7 22,9 3.6 18.8 0,6 0,6 5,6 4,8 5,1 —
Резервир. сомнит. долги . . 21,4 20,2 6,6 38,6 4,8 2,0 14,2 36,5 14,5 2,2 6,1 6,8 7,8 19,4 23,3 4,9
Итого . . 100,8 135,2 136,4 212,1 158,9 89,8 195,2 214,5 114,0 52,0 118,7 57,9 82,1 162,7 182,8 60,4
Баланс (брутто) . . 1115.4 1436.5 1533.7 2558.8 1920.9 14118 2296.2 2021.5 1502.0 478.5 1319,5 725.8
I
774,8; 1883,0 2105.2 796.9
2) В том числе: собственных . 249,5 447,2 549,7 698,4 390.3 373,9 616,5 433,4 438,9 76,0 345,1 197,8 238,0 491.0 566,2 143,1
Отнош. собствен, средств к за­
емным в обороте . ; . 1 - ^09 1-1,25 1 :1.04 1 :1.4811 :2,65
II
1 :1,85 1 :1,63 1:2 ,16 1:1,33*1: ЗАЗ 1:1,96 1:1,34 1:1,38 1 :1.68 1:1 ,69 1 :3,31
с группировкой по размерам оборотов (в тыс. руб.).
Группы по размерам 
оборота До 320 т р. в г. До 640 т. р. в г До 1200 т р. в г До 3600 т. р. ! До 720( т. р. Свыше 7200 т. р. Всего
Статьи баланса
-1 показ 16 показ. 21 показ. 34 показ.Ц 11 показ. 3 показ. 89 показ.
т. р. % т. р. И т. р. % т. р. % т. р. И т. р. И т. р. %
_ ___
Баланс (нетто) . . . 1469 100 1451.1 100 3511,3 100 12998.9 100 12881,9 100 92082 100 40198.3 100
АКТИВ.
1. Оборотные ценности 122.7 83,5 1193.4 82,2 2876.2 81,9 11055.4 85.0 10774.4 83,6 7620.5 82,8 33642.6 83,7
В т. ч. 1. Касса и т. счета 13.7 9.3 106.8 7.4 220,9 6,3 708,7 5.5 541,4 4,2 496.0 5,4 2087,5 5,2
2. Тов. по себест. 84,9 57.8 756.1 52.1 1925.7 54.8 7274,1 56,0 7151,9 55,5 4389,1 47.7 21581,8 53.7
3. Дебиторы . . 20,2 13,8 268.3 18.5 580,9 16,5 2394,9 18,4 2315,0 18,0 1985,4 21.6 7564,7 18,8
Н Внеоборст. ценности . 24.2 16,5 257.7 17,8 635.1 18,1 1943.5 15,0 2107.5 16,4 1587.7 17,2 6555.7 16,3
В т. ч. 1. Паи в учрежд. 9.4 6.4 92.2 6.4 232.5 6.6 721,2 5,5 590.5 4.6 316,3 3,4 1962,1 4.9
2. Имущ, и постр. 10,9 7.4 150,9 10.4 379,3 10,8 1145.8 8,8 1447,5 11,2 1268,0 13,8 4402,4 11,0
ПАССИВ.
1. Заемные средства . . 65.9 44.9 826.5 57,0 2009.6 57.3 8363.3 64,3 8285.1 64,3 6244.3 67.8 25794.7 64,2
В т. ч. 1. Веке, выданн. 22,6 15.4 541,2 37,3 1353.5 38.5 5921.2 45,6 6151,9 47,8 3692,8 40,1 17683,2 44,0
2. Вклады . . . 3.8 2,6 52,2 3.6 67,6 1,9 129.7 1,0 142.7 1,1 64,9 0,70 460,9 1,1
1. Собственные средства 81.0 55.1 624.6 43.0 1501.7 42,7 4635.6 35,7 4596.8 35.7 2963.9 32,2 14403.6 35,8
В т. ч . І .  Паев, капитал. 31,3 21.3 275,9 19,0 I 691,9 19.7 1963.1 14.8 1785.1 13,9 1217.9 13,2 5965,2 14,8
2. Приб. отч. года 15,7 10,7 45,3 3,1 151,7 4.3 1 775,7 6.0 847,9
6,6 604.3 6,6 2440,6 6.1
Собств- средст. в обороте 56,8 38,7 366,9 25,3 865.7 24,7 2691,1 20,7 2489,3 19,3 1376,2 14,9 7847,9 19,5
Соотнош. собст. и заемн.
средств в обороте . . 1 : 1,16 — 1 : 2.25 " 1 : 2,32 —
1 : 3.11 — 1 : 3,33 — 1 : 4,54 -- 1 : 3,29 --
Прибыль отчетн. г. в У* ■
к обороту ................. 1,71 0,59 0.82 1,19 1,54 1,52 1 ,Оѵ)
с группировкой по размерам оборотов (в тыс- руб.).
Группы по раэм. год. 
оборота
До 20 т р. До 40 т. р. До 80 т. р. До 160 т. р. До 320 т. р. Свыше 320 т. р. Всего
Статьи баланса
п1 показ. 46 показ. 221 показ. 147 показ. 159 показ. 81 показ. 761 пок. (100%)
т. р. % т. р. % т. р. % т. р. % т. р. % т. р- % т. р. %
Баланс (нетто) . . . 20.6 100 247,0 100 2227.5 100 4635.7 100 5947.1 100 8729.1 100 218070 100
АКТИВ.
I. Оборотные ценности 15.9 77,18 186.6 75,55 1699.1 76.28 3528.5 76,12 4624.1 77,75 6939.1 79,49 16993.3 77,93
В т. ч. 1. Касса и т. сч. , 1,7 8,25 23,2 9,39 243,5 10.93 444,6 9.59 415,9 6,99 544,3 6,23 1673.1 7.67
2. Тов. по себ. 11.8 57.28 131,2 53,12 1008.3 45,27 2084,1 44,96 3028,2 50,92 4684.6 53.67 10948.2 50.21
3. Дебиторы . 2,0 9,71
1
23,5 9,51 306,0 13,74 643,6 13,88 830,0 13,96 1040,5' 11.92 2845,6 13,05
И. Внеоборот. ценности . 4.7 22,82 60.4 24.45 528.4 23,72 1107.2 23,88 1323.0 22,25 1790 0 20,51 4813.7 22,07
В т. ч. 1. Паи в учр. * 2,1 10,19 27.7 11,21 219,6 9,86 438,0 9,45 555.9 9.35 664.5 7,61 1907.8 8.75
2. Имущ, и пост р. 2,0 9,71 23,8 9,63 245.7 11,03 536.3 11,57 616.3 10,36 905.6 10,37 2329.7 10.68
ПАССИВ.
1. Заемные средства . . 7.4 35,92 103.2 41.78 935.0 41.97 2070.3 44,66 2866.6 48.20 4755.8 54.48 10738.3 49,24
В т. ч. 1. Веке, выдан. 1.8 8.74 34,5 13,97 448,6 20,14 1062,6 22,92 1697.1 28,54 3086.2 35.36 6330,8 29,03
2. Вклады . . 2.5 12.13 19,6 7,93 104,5 4.69 148,1 3,19 175,7 2,95 89.4 1,02 539,8 1,61
11. Собствен, средства 13.2
j
64,08 143.8 58,22 1292,5 58,03 2565.4 55.34 3080.5 51,80 3973,3 45,52 11068,7 50,76
В. т. ч. 1. Паевой кап. 5,9 28,64 66.6 26,96 508,5 22,83 964,1 20,80 1177.2 19.79 1336.6 15,31 4058.9 18,61
2. Приб. отч. г. 2.8 13.59 22,3 9,03 166.8 7.49 350.6 7.56 419,5 7,05 510.8 5.85 1472,8 6,75
Собств. сред, в обороте 8,5 41,26 83,4 33,76 764.1 34,30 1458.2 31,45 1757.5 29,55 2183.3 25.01 6255,0 28.69
Соотнош. собст. и заем.
средств в обороте . . 1 : 0.87 1 : 1.24 1 : 1,22 1 : 1,42 1 : 1,63 1 : 2,18 1 : 1.72
Прибыль отчетн. г. в %
к обороту ................. 2.63 1.79 1.49 1,49 1.37 1.16 1.33
Таблица № 15.
Сводные балансы 10 окрпотребсоюзов
поквартально (в тысячах руб.).
На 1/Х - 2 7  г. ! На 1/1 -28  г. На 1 /IV—28 г. На 1/V II- 2 8  г. ГС х: 28 г.
Статьи баланса
тыс. руб.










1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
А К Т И В
1. Легко реализ. ценности.
К а с с а ........................................................... 162,4 1,16 117,3 0,69 127.0 0,62
1.02
105,6 0,62 125,9 0,62
Текущие с ч е т а .......................................... 266,9 1,91 187.6 1,11
9,22
208,1 317,1 1.87 739.8 3,63
Векселя полученные . . . . 1414,5 10,13 1563,4 1960,2 9,56 884,6 5,23 1424,6 6,98
Ценные бумаги и документы 24,1 0,17
43,5
13,5 0,08 5,6 0,03 5,6 0.03 6,5 0,03
Товары по себестоимости 1 / . 6075.9 6488,3 38.26 9029,6 44.09 6714,4 ѵ 39,68 8956.8 43,89
Заготовки по себестоимости . 262,1 1,88 855,6 5,05 559,2 2,73 4 Д Г 2,56 "750,3 3.68
Авансы и задатки . . . 1598,8 11,45 1877,0 11,07 1926,6 9,41 2277,1 13,46 2472,0 12,11
Итого 9804.7 70.20 11102.7 65.48 13816,3 67.46 10737.7 63.45 14475.9 70.94
В  % к Ц Х - 27 г. . . 100 — 113,2 — 140,0 — 109,5 — 147,6 —
II. Медлен, реализ. ценности.
Произв. и переработки . . . . 43,1 0,31 68,3 0,40 67,7 0,33 36,4 0,21 27.9 0,14




143,9 0,85 174,8 0,85
Члены с о ю з а .......................................... 561,1 4,02 800,2 1182,8 693,7 4,10 904,7 4,43
Ц е н т р о с о ю з .......................................... 13,0 0,09 15,6 0,09 41,7 0,20 25,0 0,15 6,1 0,03
У р а л о б л с о ю з .......................................... 617,6 4,42 573,0 3,38 1080.1 5,27 892/2 5.30 437,9 2,15
Прочие 'кооперативные организации . 118,7 0,85 179,6 1,06 184,4 0,90
1,67
258,6 1,53 200.4 0.98
Госорганы .................................................. 430,7 3,08 344,3 2,03 341,4 365.2 2.16 277,9 1,36
Частные л и ц а .......................................... 26,6 0,20
0,10
23,8 0.14 22,6 0,11 23,5 0,14 52,0 0,25
Административные авансы . 13,5 11,1 0,07 7,6 0,04 15,3 0,09 Н,1 0,06
Векселя проср. и протест. . 45,0 0,32 60,2 0.36 90,4 0.44 102,3 0,60 113,9 0,56
Прочие р а с ч е т ы ................................. 279,4 2,00 1545,1 9,10 1236,7 6,04 1386,8 8,20 1194,0 5,85
Итого д-ров . 2105,6 15.08 3552,9 20,95 4187,7 20.45 3766,6 22,27 3198.0 1567.0
Расходы, произвел, вперед . 111,7 0,80 101,5 0,60 94,5 0,46 77,3 0,46 110,4 0,54
Итого медл. реал, ценност. . 2380,6 17,05 3887,5 22,92 4598,6 22,46 4024,2 — 3511,1 17,20
В % к 1/Х—27 г....................................... 100 163,3 — 193,2 — 169,0 — 147,5 —
Всего в обороте2) . 12185.3 87.25 і 14990 2 88.40 18414.9 89.92 14761 1 — 179870 88.14
В % к  1 /Х —27 г. . 100 - 123,0 151,1 — 121,14 — 147,61 —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
III. Внеоборотные ценности.
Ценные бумаги в портфеле ,
Паи в учреждениях и организациях . 
Имущество и постройки 







































Итого 1781,2 2,75 1966,2 11,60 2064,6 10,08 2159,6 12,76 ; 2419,6 11,86
В  % к 1 /Х - 2 7  г . , .................................. 100 — 110,4 — 115,9 — 121,2 — 135,8 —
Баланс (нетто) . 13966.5 100 16956,4 100 20479.5 100,0 і 16921 5 100 20406,6 100
В  % к  І /Х - 2 7  г. . . . . 100 — 121,4 1 146,6 121,2 — 146,1 —
J) В том числе товары в пути 
-) „ собств. средств в обороте 
















При составлении баланса нетто из 
баланса брутто исключено:
Векселя в учете ..................................
„ бланкированные 
Погашение имущества . . . .  
Резерв, сомнит. долги . . . .
„ на сниж. цен . . . .  
Налож. на остатке товаров .
Междуконторные расчеты 









































Итого 5408,7 7101,7 9318,9 9416,2 7565,6
Баланс брутто . 19375.2 24058.1 29798.4 26337.7
'
27972,2
Продолжение таблицы JMt 15.












1 2 3 4 5 6 7 1 8 9 10 И
П А С С И В . “
1. Жесткие обязательства
Векселя вы д ан н ы е.................................. 7637,4 54,68 8246,8 48,64 8875,1 43,33 6779,8 '•  40,07 9884,4 48,44
Спец. т/сч. краткоср. ссуды . 6,8 0,05 73.4 0,43 910,6 4,45 300,4
1085,5
1,77 119,1 0.58
Вклады, займы, авансы . . . . 643,0 4,60 1273,3 7.51 1328,5 6,49 6,42 931,4 4,56
Служащие и рабочие . . . . 4, 0 0,03 5,1 0,03 11,2 0,05 8,2 0,05 4.2 0,02
Итого 8291,2 59.36 9598.6 56.61 11*25,4 54,32 8173,9 48.31 10939,1 53.60
В % к  l jX —27 г . . . 100 — 115,8 — 134,2 — 98,0 — 131,9 - -
II. Кредиторы.
Члены с о ю з а .......................................... 347,9 2,49 320,8 1,89 415,7 2,03 509,7 3,01 287,8 1,41


























Ч а с т н ы е ................................................... 12,3 0,09 45,0 0,27 34,9 30,8 0,18 95,6 0,47
10,61Разные р а с ч е т ы .................................. 369,8 2,65 1398,5 8,25 2596,6 12,68 2005,0 11,85 2164,8
Долгосрочные ссуды . . . . 38,7 0,28 1 40,0 0,23 35,0 0,17 35,0 0,21 126,3 0,62
Итого 1562.5 11.19 2887.3 17,03 4337.4 21.18 3557.4 21,02 3686,9 18,07
В % к  Ц Х - 27 г . .  . . 100 - 184,8 277,0 — 227,7 — 236,0 — .
Всего заемных средств . . . . 9853,7 70.55 12485,9 73.64 15462,8 75,50 11731,3 69,33 14626,0
148,4
71.67
В % к 1 /Х—27 г...................................... 100 — 126,7 — 156,9 — 119,1 — — .
ill. Собственные средства.
Паевой капитал .................................. 523,6 3.75 625,1 3.69 788.1 3,85 865,6 5,11 1366,8 6.70
Основной к а п и т а л ................................. 2706.0 19,38 2712,9 16,0 2730,0 13,33 2810,3 16,61 2970.1 14.55
Спец. капит. и фонды . . . . 250,6 1,79 221,8 1,30 234,1 1,14 274,3 1.62 454,1 2,23
Прибыль п рош .лет................................. 12,9 0,09 591.4 3,49 531,8 2,60
3,58
368,3 2,18 147,8 0,72
„ отчетного года 619,7 4,44 319,3 1,88 732,7 871,7 5,15 841,8 4,13
Итого 4112,8 29.45 4470,5 26,36 5016,7 24.50 5190,2 30,67 5780,6 28.33
В % к  Н Х -2 7  г. . • . 100 — 108.7 — 122,0 - 126,2 — 140,6 —
Баланс нетто 13966.5 100 16956.4 100 20479.5 100 16921.5 100 20406.6 —
В % к  ЦХ—27 г. . 100 — 121,4 — 146,0 — 121,2 — 146.1

































































а с с а ................................................... 10,3 6,4 9.2 ' 15,4 12,4 7,9 19,9 6,4 19.7 18.3
Текущие сч ета .......................................... 111,9
173.6
54.3 51,5 87.0 89,8 12,4 71.9 100.6 111,5 48,9
Векселя п олученны е............................. 51.1 100.9 126.0 158.9 310.3 17,1 111.8 176.6 198.3
Ценные бумаги и документы . . . . — — 0.2 — — — — 0.7 — 5,6
*1Товары по себестоимости . . . . 1039,1 968,7 928.1 1059,6 552,3 902,2 869.2 1113.4 771,6 752,6
Заготовки ................................................... 1,6 5,1 26.0 200,6 22.1 29.7 336,3 70,1 58.8 —
Авансы и задатки . . • .................• 162,0 224,5 343,7 194,7 225.5 225,0 116,8 3-25,3 318.5 336.0
И т о г о . .  . . . . 1498.5 1310.1 1459.6 1683.3 1061.0 1487.5 1431.2 1728.3 1456.7 1359.7
В % % к  б а л а н су  . . . . 8.3,48 79,88 77,39 44,37 35,01 82,37 62,1.2 33,54 73.06 63.42
П. Медленна-реализ. ценности
Производство и переработки . . . . 0.7 1,6 _ 4,6
57,5
2,8 0,6 0,1 0.4 2,9 14,2
Материалы................................................... 4,6 0.4 1.8 4,1 1,3 16,8 61.4 1.8 25,1
Члены с о ю з а .............................. 11,0 128.2 102,7 56.7 253.9 25,8 107.8 68,9 43,0 106.7
Ц ентросою з.................................. — — — 0,9 1,6
60,2
— -■ — ■ — 3,6
Уралоблсоюз......................... .... . 24,8 17.1 23,2 36,5 0,3 21,0 65,1 70,6 119.1
а Проч. кооп. орган......................... 1,8 7,5 16.6 8,3 9.5 6,4 71,7 8.9 31,5 38.2h Госорганы...................................... 59.8 8.9 32,6 16,7 15,7 5,3 47,8 17.2 4.2 69.7<0 Частные лица . . ■ ................. 5.8 0,6 1,6 0.2 1,0 0,9 0,3 3.2 38.4
Административн. авансы . . 0,2 0.9 1.7 1,7 1,0 0,9 1,8 0.4 — 2.5
Векселя проср. и протест . . . 1,4 — 0,3 29,0 — 38.2 43.8 1.0 — 0.2
[ Прочие расчеты ..................... 31,7 10,9 89,9 306,9 30,2 34,4 341,1 43,1 128,3 177,5
Итого дебиторов ...................... 136,5 174.1 268.6 456.9 372.1 112.3 635.9 204.9 280.8 555.9
Расходы произведен, вперед . . . . 3,8 27,0 25,9 6,5 3,7 1,1 5,7 25,5 7,5 3,7
Итого медленно-реализ. ценности . . 145,6 203.1 296,3 525,5 382,7 115,3 658,5 292,2 293,0 598.9
Всего в обороте ..................... 1644.1 1513.2 1755.9 2208.8 1443,7 1602.8 3089.7 2020.5 1749.7 1958.6



































































Ценные бумаги в портфеле................. 3,3 1.9 4,8 8.3 4,9 0.7 0,5 8.8 14.2 0,3
Паи и др взносы в учрежден. . . . 70,4 80,8 72,2 133,8 110.8 140.4 62,2 121.8 76,9 103,4
Имущество и п о с т р о й к и ..................... 48,2 34,7 49.2 251,0 71.4 44.4 148,8 423,3 133,0 77.9
Ссуды выдан, из спец. фондов . . . 29,0 9,4 4.0 13,0 1,1 11,1 2,8 23,0 . 20,0 3,9
Итого . . . 150.9 126.8 130.2 406.1 188.2 196.6 214.3 576.9 244.1
12.24
185.5
В % к балансу . 8,41 77,3 6,60 15,53 11,53 10,93 6,30 22,21 8,65
Баланс ................. 1795.0 1640.0 1886.1 26149 1631.9 1799.4 2304.0 2597.4 1993.8 2144.1
*) В том числе товары в пути . . . 218,3 280,3 423,8 347,4 100,2 148,1 460,9 508,9 187,0 134,1
ПАССИВ.
1. Жесткие обзяательства.
Векселя в ы д ан н ы е.................................. 919.8 956,2 1149,3 1192.0 901.2 926,5 903,4 1075,3 918.1 942.6
Спец. тек. счета, кратк. ссуды . . . — 80.0 — — 6.0 10,0 20,0 — 3,1
Вклады, займы и а в а н с ы ..................... 217,3 72.9 — 1.0 85.0 86,9 60,9 160.5 21,6 225,3
Служащие и рабочие .......................... __ 0,2 0,6 0,4 — 0,1 0,2 0,9 0,9 0,9
Итого . . . 1137.1 1109.3 1149.9 1193.4 992.2 1013.5 974.5 1256.7 940.6 1171.9
В %% к балансу 63,35 67,64 60,97 45,64 60,80 56,32 42,29 48,38 47,18 54,65
II. -Кредиторы.
Члены с о ю з а ........................................... 11,2 27,5 57,5 53.1 31,8 15,8 21,2 13,7 35,0 21,0
Ц ен тр о со ю з............................................... — — 0,9 2,5 3,4 — — 9,3 13,2
У ралоблсОюз ........................................... 15,3 0.3 81.6 46,2 102,3 26.8 153,4 21,8 26,4 19,2
Проч. коопер. органиэац........................ 13,5 5,4
14,6
19,3 12,8 1,4 1,2 5,7 9,3 33,5 33,8
Госорганы ................................................... 65,6 48,1 22.2 30,1 28,8 35,9 20,9 19,6 68,1
Ч астны е........................................................ 0,6 0,5 20,7 3,3 1,0 6.8 2.0 1,6 7,1 52,0
Разные р а с ч е т ы ...................................... 164,3 29.9 140,4 441,7 38.8 42,6 674,0 133,2 253,2 246,7
Долгосрочн. с с у д ы .................................. 5,0 •— 5,0 36,3 — - — 20,0 60,0
Итого . . 275,5 78,2 372.6 616.5 207,9 125,4 892.2 200,5 404,1 514.0
Всего заемных средств 14126 1187.5 1522.5 1809.9 1200.1 1138.9 1866.7 1457.2 1344.7 1685.9







































































Паевой капитал .................................... .... 113,4 104,7 94.8 176,2
427.4
176,1 211.1 86,5 134.0 184,6 85,4
Основной к а п и т а л .................................... 169,8 193,3 147.3 117,3 284.3 241,8 872.0 316,6 200,3
Спец. капит. и ф о н д ы ........................... 49,5 43,4 30.2 59.1 1,7 27,3 19,8 63,3 52,6 107.2
Прибыль прошл. л е т ............................... — •— — — 71,5 76,3 — —
„ тек. г о д а .................................... 49,7 111,1 91,3 142,3 65,2 137,8 12,9 70,9 95,3 65,3
Итого . . . 382.4 452,5 363.6 805.0 431.8 660.5 437.3 1140.2 649,1 458,2
в % % к балансу . 21,30 27,59 19,28 30,78 26,45 36,7 18,98 43,90 32,55 21,37
Бадане .......................... 1795,0 1640,0 1886.1 2614,9 1631,9 1799,4 2304,0 2597,4 1993,8 2144,1
Собствен, средств в обороте . . . . 231.5 405,7 253,4 398.9
•
243,6 463,9 223,0 563,3 405,0 272,7
Отнош. собств. обор. сред, к заемным . 1:6,10 1 :2,93 1 : 6.09 1 : 4,54 1 : 4,93 1 :2,46 1 :8,37 1 : 2,59 1 :3,32 1 :6,18
Из баланса брутто исключено:
1. Векселя в учете (банки по уч.) 266,0 322,0 312,3 324,5 288,8 267,5 302,3 390,5 218,2 682,8
2. „ бланкированные.................. — 127,9 146,8 210,1 160.7 175,1 — 57,2 343,0
3. Погашение и м ущ ества ...................... 13,7 9,2 11,3 42.7 16,9 11,1 15,4 126,2 23,7 11,8
4. Резервирован, сомнит. долги . . . 14,7 3,2 5,2 9,5 15,3 34,3 9,0 17,8 29,4
5. Налож.наост.тов.ирез.на сниж.цен 11,0 9,8 1,4 — — — — — 1,5 9,9
6. Междуконторн. р а с ч е т ы .................. 661,8 — 356,3 153,9 — 581,2 665,3 —
7. Расх., подлеж. выполи, по естеств.
6,4трате товаров ....................................
“
Итого . . . 967,2 472,1 477,0 943,1 635,6 453,7 933.2 1248,2 267,6 1167,9







2253.1 3237.2 3845-6 2261.4
14,6
3312.0







А К *Г И В.
Сводный баланс  (нетто) Уралоблсоюза
по состоянию на 1/Х—27 г., 1/1, 1 /IV, 1 /VII и 1/Х—1928 г. (в тысячах руб.).
Статьи баланса
і. Аегио-реализуем. ценности.
К а с с а .......................................................
Текущие сч ет а ......................................
Векселя получен н ы е.........................
Ценные бумаги и документы . . 
Товары по себестоимости *) . . . 
С.-хозяйст. продукты и заготовки 
Оперптив. авансы и задатки поставит 
И т о г о  
% к  1 о кт яб р я
II. Медленно-реализуем, ценности.
Производства и переработки . . .
Материалы ..........................................
1 П о к у п атели ..........................................
П оставщ ики..........................................
Авансы администрат............................
Векселя просрочен, и протестов. . 
Междуконторньіе расчеты . . . 
Раз. лица и учрежд. и др. расчеты
На I октября 
1927 г.





Всего в обороте*^ .
































40,6 0,19 76,7 0,32. 57,6
469,0 2.14 301,3 1,28 396,7
1430,4 6,53 1398,1 5,92| 1195,7
20,2 0,09. 21,9 0,09. 46,6
5008,5 22,86' 5697.8 24.14 5565,2
475,5 2,171 315,8 1.34 346,8




































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Внеоборотные ценности.
Ценные бумаги в портфеле................. 75,3 0.44 76,4 0.35 74,6 0,32 74,9 0,32 73,5 0,35
Паи в о р ган и зац и ях ............................. 788.9 4.67 797,4 3,64 794,6 3,36 798,0 3,43 838,2 3,96
И м у щ е с т в о .............................................. 835,6 4,95 828,5 3.78 865,7 3.67 856,7 3.68 779.5 3.68
Ремонт арендован, имущества . . . — — — — — 29,4 0.12 28.8 0,14
Ссуды выданные ...................................... — — 15,5 0,07 19,3 0,08 23,3 0,10 181,8 0.86
И т о г о .  . 1699.8 10,06 1717.8 7.84 1754.2 7.43 1782.3 7,65 1901,8 8,99
В  % к  1 окт яб ря  . 100 — 101,0 — 103,2 — 104,9 — 111,9 —
Б а л а н с .  . 16902.8 100 21906.9 100 23607.4 100 23290.9 100 21153.8 100
100,0 — 129,6 — 139,6 — 137,8 — 125,1 —
*) в том числе в п у т и ..................... 1536,8 — 1030,2 — 636,3 — 1254,7 — 1310,6 —
**) в том числе собственных . . .
за ем н ы х .....................
936,4 — 1517,7 — 1807,1 — 2094,8 — 2016,7 —
14266,6 — 18671,4 — 20046,1 — 19413.8 — 17235,3 —
Отнош. собств. к заемн. в обороте . 1 :15,23 — 1 :12.30 — 1:11,09 — 1:9,26 — 1 :8,55 —
Из баланса брутто
при составлении баланса нетто искл.
I . Векселя в у ч е т е ............................. 2972.0 3106,9 3762,2 3480,$ 3378.7
2. „ бланкированные . . . 7857.6 — 11101.1 — 9882,1 — 10044,3 - - 10411,5 —
3. Погашение и м у щ е с т в а ................. 169.3 -г . 172.2 —- 183,4 — 194,0 — 154.9 —
4. Наложения на т о в а р ..................... — — 5,2 — 5,5 — 4,0 — 31.2 —
5. Внутриконторные расчеты . . . 12886.1 — 12842,3 - 15358,7 — 15018.2 - 11586,1 —
6. Расх. подлеж вынолн. и дох. буд. г. — •— 12.8 — 24.0 — 70,2 — 110,0 —
7. Резерв на сниж. цен натов. и матер 209,8 — 190,1 — 179,7 — 101,8 — 67,7
15,6
—
8. Резерв сомнительные долги . . . 228,0 - - 227.7 — 225,0 — 217,4 — —
9. Резерв на снижение стоим, имущ. — — 11.5 — 4,4 — 1,2 — — —
10. Обще-торговые расходы . . . . — ■ — 437,3 — 968.7 — 1504.5 — — —
И . Проч. расх. процент уплачен- . • — 320,1 — 785,6 — 1212,0 — — —
И т о г о .  . 24322,8 — 28427,2 — 31379,3 31848,2 — 25755,7 —
Баланс брутто . . 41225.6 50334.1 54986,7 55139.1 46909.5
































1 2 3 4 ' 5 6 7 8 9 10 И
1. Жесткие обязательства.
Векселя вы д ан н ы е.................................. 7946,6 47,01 7067.0 32.26 7126,6 30,19 6306.3 27,08 6708,6 31.72
Ссуды и спец. т / с ч е т а ......................... 494,9 2,93 962.8 4,39 2999,5 12.70 1790.4 7.69 835,7 3,95
Авансы и з а д а т к и .................................. 2874,5 17,00 4016.1 18,33 4371,1 18,52 5365,3 23,03 5284,3 24,98
Рабочие и служ ащ ие............................. 6,1 0,04 7.1 0,03 7,5 0,03 6.8 0,03 10,4 0,05
И т о г о  . . 11322.1 66 99 12053.0 55.01 14504.7 6144 13468.8 57.83 12839.0 60.70
В % к  1 окт яб ря  . 100 — 100.4 — 128,1 — 119/) — 113,4 —
11. К  р е д и т о р ы.
Покупатели .............................................. 727,1 4,30 909,9 4.16 1082,8 4,59 955,1 4,10 1087,8 5,14
П оставщ ики .............................................. 1337,6 7,91 4181,3 19,09 2665,8 11,29 2708,9 11.63 1703,3 8,05
Прочие кредиторы .............................. 879,8 5,20, 1383,4 6,31 1568,5 6,64 2090,2 8,97 1550,1 7,33
Расходы, подлежащ. выполнению . . — — 143,8 0,66 224,3 0,95 190,8 0,82 55,1 0,26
И т о г е  . . 2944.5 1741 6618,4 30,22 5541.4 23.47 5944.0 25.52 4396.3 20.78
Всего заемных средств . . 14266.6 84.40 18671.4 85.23 20046,1 84 91 19413.8 83,35 17235.3 81.48
В  % к  1 октября, . 100 — 100,9 — 140,6 — 136,1 — 120,8 —
III. Собственные средства.
Паевой к а п и т а л ...................................... 668.7 3,96 899.7 4.11 955,5 4,05 1055,8 4.53 1205,9 5,70
Основной к а п и т а л ................................. 1858,2 — 1858,2 8,48 18.58,2 7,87 1858,2 7.98 1567.1 7,41
Специальн. ф о н д ы ................................. 85,1 — 82.7 0,38 79,7 0.34 78,4 0.34 236,0 1,11
Прибыль прош. г о д а ......................... 24.2 0,14 24.2 0,11 24,2 0,10 24.2 0,10 —
Прибыль тек. г о д а .................................. — — 370,7 1,69 643,7 2,73 860,5 3,70 909,5 4,30
И т о г о 2636.2 15,60 3235,5 14,77 3561,3 15.09 3877.1 16,65 3918,5 18.52
В % к  1 октября, . 100 122,7 — 135,1 147,1 — 148,6 —
Б а л а н с .  . 169028 МО 21906.9 100 23607,4 100 23290,9 100 21153,8 100
В И к 1 окт ября . 100 • *т 129,6 - 139,7 —- 137,8 — 125,1 - р .
Сводный баланс нетто всей системы потребкооперации Урала на 1-Х— 27 и 1 - Х — 28 г
(в тыс. рублей)
А К Т И В П о о И В
Оборотные ценности Внеоборотные Заемные Собственные
Организации о
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Всего . . . 68525,8 84.50 4051 2 38399.6 19388.2 12572.4 3799,5 8347.6 81098.2 54946,8 67,75 26151,4 6854.4 1864.7 13579.0 1:4,04



































Итого • • • j 
Горрабкопы . . 
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11369.4 3869,9 0732.1 

















В с е г о  .























Примечание: Инутрикооперативные расчеты не исключены. Быв. Тобольский Окрсоюз и сельпо Тобокругп не входят.
—  32 —
Состояние расчетов по низовой сети на 1 онтября 1 9 2 8  г.
(в  ты ся ч ах  руб.).
Д еби тор ы К редиторы
К онтр-аге нты
I




















1. Свой ок р п отр ебсою з 468 ,4 15,8 1402.0 3917 ,5 5319,5 55,1
2. У р а л о б л с о ю з .............................. 193,2 6.0 463.4 1690.2 2153.6 2 2 .3
3. Ц ен т р о со ю з и его секции . — — — — — —
4. П роч. п отр еб , коопорган 44.5 1.0 83,4 50.6 134.0 1,4
5. К оопер. др. видов. . 148.8 5,0 149.4 47.9 197,3 2 .0
6. Г о с о р г а н ы .............................. 372 .9 12,6 360,0 592 .9 952.9 9,9
7. Ч аст н ы е лица . . . . 38 ,6 1,3 52,7 31.7 84.4 0 .9
8. П о д о т ч ет н ы е лица 403 .5 13.6 14.9 — 14,9 0,1
9. Забор щ и к и  и сдатчики 168,3 5 .6 56.2 — 56.2 0,6
10. П роч. р а зн . расчеты 1131,9 38,1 745.4 745.4 7.7
Итого . . . . 2970.1 100 3327.4 6330 .8 9658.2 100
II. По горрабкопам.
1. С вой ок р п отребсою з 1 1099.0 14.5 427.7 2117 .6 2545,3 11,6
2 . У р а л о б л с о ю з .............................. 1336.8 17,7 492.7 6036 .0 6528.7 29 .7
3. Ц ен т р о со ю з и его секции . [ 189.9 2.5 248.8 2927 .9 3176.7 14.4
4. Проч. п отр еб , коопер. орг. 184.4 2,4 140.3 379 .8 520.1 2.4
5. К ооп ер . др. видов 447.9 5.9 312.7 703.2 1015,9 4.6
б. Г о с о р г а н ы ............................. ! 2  120.8 28 ,0 1247.6 5262 .5 6510.1 2 9 ,6
7. Ч астны е лица . . . . 68.7 0 .9 146.0 256 .2 402.2 1 Д
8. П од'отчетны е лица 113.6 1.5 — — — —■
9. Заборщ ики и раб. кредит . 1 351 .9 4.7 164,0 — 164,0 О.*
10. П роч разн . расчеты і 1651.7 21 ,9 1123,2 — 1123,2 о, 1




17683  2 21986.2 1 0 0
111. Паевые взносы в учреждениях на IV . Займы и ссуды полученные.
1 28 г. (т. р.).






по о  сю£0 О С.



















Свой ок р сою з 1001.7 520,2 М естное население 120,6 15,6
У ралоблсою з . . . . 488.8 286.6 Учреждения . . . . 336,0 340,4
В секобанк . . . . 276.6 584.1 • Банковский кредит . 83.7 2084 ,4
Ц ен тросою з и его секции 1 _ 227.2 Д ол госроч н ы е ссуды — 463,5
П р о ч и е ..................................... 140.7 344,0 П рочие ...................................... 543 ,7
Итоге
і
1907 8 1962 1 Итого 5 4 0 3 3347 6
Таблица №  20.
Сэсгояние расчетов Уралоблсоюза и Онрпогребсоюзов по векселям и открытым счетам на 1 октября 19 2 8  г.
(в тысячах) с распределением по контрагентам.
№ 
и п.
К о н т р а г е н т ы
















































































а) Окр. сою зы ..................... 6936,8 481,7 957,3 152,0 8527,8 304,8 137,7 39,3 46,0 527,8 35,5 2,6
б) С е л ь п о ............................. 1690,2 139,3 321,2 2.9 2153,6 124,0 7,5 11,3 20,0 163,0 8,9 0,8
в) Горрабкопы..................... 6036.0 386,9 100,9 4,9 6528.7 490,0 295,5 22,3 211,8 1019,6 27,1 5,0
2 Центросоюз и его секции . . — 42,3 687,1 296,2 1025,6 19,3 — 383,0 2416.5 2818.8 4,3 13,8
3 Др. потреб, кооперат. организ. 121,9 29,3 25,3 73,6 250,1 12,3 — 34,9 65.5 112,7 1,0 0,5
4 Коопер. других видов . . . . 62,9 30,8 1532,9 216,9 1843,5 28.8 0,2 290,3 2227,7 2547.0 7 J 12,5
5 Госорганы ...................................... 151,5 421,4 2374.8 766,0 3713,7 106,4 49,8 879,9 12077,6 13113,7 15,4 64.3
6 Частные л и ц а .............................. 0,2 16,8 0,4 3,2 20,6 2,2 - 42,3 54,7 99,2 0,1 0,5
И т о г о ......................... 14999,5 1548.5 5999,9 1515,7 24063,6 1087,8 490,7 1703,3 17120,0 20401,8 100 100
II. По окрпотребсоюзам.
1 Члены союза: Сельпо . . 3917,5 547,2 289,4 226.9 4981,0 241,8 73,7 16.7 98.7 430.9 47,5 3,3
Горрабкопы . • 2117,6 215,8 1,0 4,8 2339,2 20,9 224,0 17,1 85,1 347,1 22,3 2,6
2 Центросоюз и его секции . . . — — 24,7 6,1 30,8 — -  ■ 29,4 290,7 320,1 , 0,3 2,4
3 Уралоблсоюз.................................. 46,0 31,7 1664,1 406.2 2148,0 39,5 223,0 453,8 7872,9 8589,2 20,5 65,0
4 Др. потреб, коопер. орган. . . 14,2 88,4 3,4 5.8 111.8 10.1 — 15,1 19,8 45,0 1,1 0,3
5 Коопер. других видов . . . . 37,6 .37,1 28,9 69,1 172.7 1,7 — 109,0 271,0 381,7 1,6 2,9
6 Госорганы ...................................... 89.2 73.2 258,3 204,7 625.4 58,0 99,5 295,8 2430.7 2884,0 6,0 21,8
7 Частные л и ц а ............................. 3,1 5,2 12,4 46,8 67,5 1,8 — 93,8 127,3 222,9 0,7 1,7
И т о г о ........................................ 6225,2 998,6 2282,2 970.4 10476.4' 373.8 620,2 1030,7 11196,2 13220,9 100 100
Примечание: 1) По графе „Векселя полученные" проведены все векселя, включая сданные в учет и бланкированные.
2) По графе „Векселя выданные" проведены также и обязательства по бланкированным векселям.
'J) Состояние расчетов по контрагентам по счету комитентов, комиссионеров и разным расчетам в таблицу не включены за неиме­
нием этих данных (распределения по контрагентам) в бухгалтерских отчетах.
—  3 4  -
Сводный баланс системы потребкооперации Урала,













































А К Т И В
*
Касса ......................................... 1280.2 719.2 125,9 39.1 72,6 2237.0 2.39
Т/счета ......................................... 392,9 1368,3 739,8 229.8 231.8 2962.6 3.17
Векселя получ. и ц/докум. . 62.0 24.3 150.6 376.1 33.2 646.2 0.09
Товары по себестоим. . . . 10948.2 21581.8 8956.8 4952.7 4017.2 50456.7 34.01
Продукты, сырье, матер. . . 1030.7 1151.1 925.1 665.5 25.4 3797.8 4.00 *
Произвол, и переработки 55,3 258.4 27.9 66.4 33.7 441.7 0.47
Д еби тор ы .................................... 2184.0 5128.9 1217.5 8033.7 1025.8 17589.9 18.83
Расходы произвел, вперед . 378,4 844,6 110.4 48.4 151,9 1533.7 1,64
Итого в обороте . . . 16331.7 31076.6 12254.0 14411.7 5591.6 79665.6 86,20
Ценные б у м а г и ....................... 132,3 64.3 47.7 73.5 0,7 318.5 0.34
Паи в организациях . . . . 417,3 1155.3 552.8 838,2 754.3 3317.9 3.55
Ссуды в ы д а н н ы е .................. 319.4 58.2 — 11.0 — 388.6 0.42 *
Имущество и постройки . . 










Итого вне оборота 3323.2 5748.9 1882.4 1731.0 1078,9 13764.4 14.74
Чистый баланс системы
Внутрикосперативные рас­
четы [в пределах потребко­
операции Области].




а) в портфеле .................. --- 130.2 1280,5 860.5 __ 2271.2
б) в учете ....................... 118,9 166.7 3374.9 3378,7 -- 7039.2
в) бланкированным . . - — 1311.8 10411,5 --- 11723.3 —
г) протест, и просроч. . — — 113,9 12,3 --- 126.2 ■ -
2. По дебиторам и авансам.
3. „ внесен, паям в/стоящ.
661.6 2435,8 4338.6 3967,5 --- 1140.Т5 —
потреб орган..................... 1490,5 806,8 419,9 — 0.3 271,7.5 —
4. „ выданным ссудам . . 117,3 170,8 — 288.1 —
* I  I
И т о г о .  . . -2271,0
I-.
3539,5 10956,9 18801,3 0,3 35569.0 —
*  !







очищенный от внутрикооперативных расчетов














































П А С С И В
Векселя выданные . . . . 5195,1 16551.7 8908.3 6618.4 2669.0 39942.5 42.75
Вклады займы, сп/т сч., ссуды 952,0 3758.5 135.4 835.7 282.2 5963.8 6.38
Кредиторы и авансы . . . 1462,0 3382.6 853,5 5652,1 795,8 12146,0 13,00
Итого заемн. средств. 7609.1 23692.8 9897.2 13106.2 3747,0 58052.3 62,13
Паевой капи тал ....................... 2568.4 5158.4 946.9 1205.9 778.9 10658.5 11.41
Основной и запас, капит. . 4727.3 5506.4 2970.1 1567,1 1410.2 16181.1 17.32
Ф. К. Б е д н о т ы ....................... 327.2 71.9 80.6 13,0 — 492.7 0.53
Проч капит. и фонды . . . 475,0 418.5 373.5 223.0 142.0 1632.0 1.75
Прибыль п / л е т ....................... 7.5 1.0 147,8 — - 156,3 0.17
„ отчет, года . . . 1472.8 2440.6 841.8 909,5 592,4 6257.1 0,69
Итого ообст. средств. 9578.2 13596.8 5360.7 3918.5 2923.5 35377.7 37.87
Чистый баланс системы . . 93430.0 100
Внутрикооперат. расчеты:
[в пределах потребк. области]
1. Векселя выданные . . . 1135.7 1131.5 976.1 90.2
-
3333.5
2. Обязательства по учтен, 
в ек сел я м ....................... 118.9 166.7 3374.9 3378.7 _ 7039.2 _
3. Обязательства по бланки­
рованным векселям . • 1311.8 10411.5 --- 11723,3 _
4. Кредиторы и авансы . . 1865,4 920.4 3642,7 4038.9 -- 10467,4 --
5 Ссуды полученные . . . 128.1 50.0 110,0 — - 288,1 —
6. Паевые передан, в/стоящ, 
звеньям системы . . . 1490.5 806.8 419,9 — 0,3 2717,5, --
И т о г о .  . . 4738,6 3075.4 9835.4 17919,3 0,3 35569,0 —
Б А Л А Н С . 21925.9 40365.0 25093.3 34944.0 6670.8 128999.0 —
Товарооборот рабоче-городсних потребобществ
за 1927—28 хоз. год.
М е с я ц ы
П Р о д а ж а Поступление по продажной цене




























Октябрь 1927 г............................. 14594,4 100,0 109,6 _ , . 16185,3 100,0 95,0 _ —
Ноябрь , ......................... 14725,7 100,9 100,9 — - • 16670,9 103,0 103,0 — —
Декабрь „ .......................... 15338,7 105,1 104,2 — — 17399,2 107,5 104,4 — —
3 *  I квартал . . . . 44658,8 — — 189,4 44848,2 50255,4 — — 210,4 50465,9
Январь 1928 г................................ 13982,1 95,8 91,1 — -- 15586,0 96,3 89,6 — • —
Февраль „ ......................... 14066,0 96,4 100,6 -- -- 14791,1 91,4 94,9 —
Март „ ......................... 16666,5 114,2 118,5 — — 17674,4 109,2 119,5 — —
За П квартал . . . . 44714.6 342,7 II 45057,3 48051,5 1 - 373,5 48425,0
За I полугодие . . . 89373.4 — — 532,1 89905,5 98306,9 — — 584,0 98890,9
Апрель „ .......................... 16911,7 115,9 101,5 — 15557,3 96,1 88,0 — —
Май „ .......................... 15508,0 106,3 91,7 — 14686,1 90,7 94,4 — —
Июнь „ .......................... 15677,3 107,4 101,1 — 15868,4 98,0 108,0 — —
За III нвартал . . . . 48097.0 — — й 153,3 48250,3 46111,8 — — 159,6 46271,4
Июль „ . . . і . 16353,1 112.1 104,3 -- _  1 16693,5 103,1 105,2 — —
Август „ ......................... 15927,9 109,1 97,4 — — • 16676,8 103,0 99,9 — —
Сентябрь „ .......................... 16140,7 110,6 101,3 — 17761,9 109,7 106,5 — —
За IV  квартал . . . . 48421,7 — 225,5 48647,2 51132,2 — — 254,4 51386,6
За И полугодие . . . 96518.7 — ---- 378.8 96897,5 97244,0 — — 414,0 97658,0
За год . . . . .  . 185892.1 - - — 910,9 186803.0 1 195550.9 — — 998,0 196548,9
В % % . . . . 99,51 1 - --- 0,49 100 1 99,49 1 — — 0,51 100
Динамика по месяцам и кварталам приводится на основании текущей кон‘юнктурной и квартальной отчетности.
В поступление входит: поступление от поставщиков по продажной цене со включением поступления из собственного производства 
переработок и пр. за минусом отпуска в производство и переработки.
Накладные расходы и первоначальное наложение горрабкопов
за 1927—28 хоз. год.
Кварталы и группы Поступило 
товаров по 
покупной

































[в тыс. руб.] DD  ТЫ С . р . В %%
I квартал 41138.7 2159,8 5,25 4,45 2271,2 45569,7 5489,6 12,05 851.4 51910,7
11 • • • 40104.6 2041.3 5,09 4,34 1845,0 43990.9 5078.2 11,54 502,8 49571,9
Ill „ . . . 38197,9 1644.3 4,31 3,70 2263,3 42105.5 4797,1 11,39 1007.0 47909,6
IV .  • • . 42140,6 2022,7 4,80 4,09 2335,6 46498,9 5497,6 11,82 1149,5 53146,0
3« год . . 161581.8 7868.1 4.87 4.16 8715.1 178165.0 20862.5 11.71 3510.7 202538.2
В т. ч. с оборотом:
I і До 320 т. р . 824,4 32,6 3.96 3.42 857,0 97,6 11,39 7,3 961.9
11 3 2 0 -  640 ,  . 6,555.6 293.3 4,47 3,83 — 6848.9 802.0 11,71 272.8 7923.7
Ill 640-1200  „ . 15957.1 703,2 4.41 3,78 — 16660.3 1957.7 11.75 645.3 19263,3
IV 1200-3600 „ . 56521,8 2411,3 4.27 3.66 825,9 59759,0 6966,7 11.66 2585.3 69311,0
Y свыше 3600 „ 81604.4 4423,6 5,42 4,60 7889,2 93917,2 11024.6 11,74 — 104941,8
Слившиеся и ликвидир. 118,5 4,1 .3,46 3,01 122,6 13,09 11,34 — 136,5
Распределение накладных расходов горрабкопов по статьям
за 1927—28 хоз. год.
В том числе по группам кооперативов в % %
Статьи расходов
Сумма В Н%  к К покуп. стоим, поступивш. товаров К продаж, цене поступ . товаров
(тыс. руб.) итогу I 11 Ш IV V Итого I 11 111 IV V Итого
1. Транспортные . . . .
2. Гужевые перевозки
3. Упаковка и затаривание .
4. Убыль груз и завес тары .
5. Сборы и пошлины

















































































Итого . . 8711.0 1 100 | 3,96 4,47 4,41 4,27 1 5,42 4,87 II 3,42 3,83 3,78 3,66 4,60 4,16
Поступление товаров по рабоче-городским потребобществам с распределением по контрагентам
за 1927—28 хозяйственный год.
Тысяч, рубл.
Группы по размерам По внутрикооперативной линии






оборотов, кварталы и 1 ■ Уралоблсоюза
і




















а  е к о в S
Н. 31 .
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о § ь я
s  з<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. До 320 тыс. руб.
II. 320— 640 тыс руб.
III. 640-1200  ..............
IV. 1200-3600 .
V. Свыше 3600 „ „ . 









































































Итого . . 665.2 20372,6 44182,1 27,3 19991,6 3615,4 88826,9 55,0 7368,3 57351.5 35,5 6028,9 2006.2 161581,8
В  % % . . . 0,4 12,6 27,:] - - 12,4 2,:і ■55,0 — 4,0 05,5 — 3,7 1,2 100
В том числе по кварт.
I квартал . . . .  
И „ . . . .
III . . . .

























































За год . . 665,2 20372,6 44182,1 27.3 19991,6 3615,4 88626,9 55,0 7368.3 57351,5 35.1 6028,9 2006,2 161581,8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 
і _
11 12 13 14 15
В том числе: 
1. Аланаевский . 0.6 1044,3 1198,0 30,3 113,8 2356.7 59,6 200.0
114.3
1127,3 28,5 110.1 160,6 3954.7
2. Белорецкий 6,0 1892,1 515,9 13.4 2,8 — 2416,8 62,6 1219.5 31,6 111,5 — 3862.1
3. Боткинский — — 848.2 44,4 469,0 17,0 1334,2 69.8 37,4 501,0 26.2 37І5 — 1910.1
4. Златоустовский . 1103,5 28118 5,44 2294,2 — 3679,5 71,1 465.7 798,3 15.4 232,7 — 5176,2
5. Ирбитский — — — -- 1233.4 28.4 1261,8 68,1 54,1 440,8 23,8 60,6 35,3 1852,6
6. Ишимо-Жиляковский _ 1532.8 55.8 _ 25.9 1558,7 56,7 269.4 727.1 26,5 51.8 141.7 2748,7
7. Киэеловский . 83,4 1068,9 1125,5 30,3 9,5 115,1 2402.4 64.7 390.4 762.6 20.5 135,6 24,4 3715.4
8. Курганский . . . — -— 477,1 27.5 709.6 — 1186.7 68,3 94.6 403,2 23.2 53,3 1737.8
9. Кушвинский — —* 1247.5 41.0 343,2 63,6 1654,3 54,4 107.7 1087,1 3 5 J 183,8 10,5 3043.4
10. Кыштымский . — — 1173,1 48,3; — 73,3 1246,4 51,3 62,4 987,2 40,6 112,8 19,8 2428,6
11. Лысьвенский . _ 1053,4 1573,3 27.5 _ 149,0 2775,7 48,6 299,6 2527,2 44,2 110.2 _? 5712.7
12. Миасский . . . . — 1011,7 241,4 1253.1 67,6 58.4 499,2 26.9 43,4 -- 1854,1
13. Надеждинский 8,0 1414,6 1746.4 27,9 — 3169,0 50,7 186.1 2729,8 43.6 171,1 — 6256.0
14. Н.-Тагильский 246,6 899,2 2306.6 37.1 '— 70.0 3522,4 56,6 138,6 2226.0 35.8 333,2 — 6220,2
15. Н.-Салдинский — ■ 875,7 51,3 — 15,2 890,9 52,2 22,6 740,8 43,4 52,3 — 1706.6
16. Перяо-Уральский _ _ 1859,2 56,1 _ 60,9 1920.1 58,0 -- 1260,9 38,1 131,8 _ 3312,8
17. 'іермь-Мотовилих. 39.6 2874,0 1531 -8 13,0 -- 410,3 4855,7 41.2 522.6 5811,6 49.3 587,0
193.6
-- 11776,9
18. Саранульский 17.7 623,7 772.0 26.5 248.8 65.0 1727,2 59.3 133.8 856.1 29.4 -- 2910.7
19. Свердловский . 5902,0 1270.3 5.9 — 119,6 7291,9
759,8
34.1 2575,2 10491,8 49.1 1008.6 -- 21367.5
20. Троицкий . . . . — ! - 349,6 22,0 410.2 — 47,7 98,1 690,6 43.4 Ш — 1592,5
21. Тюменский 658.1 505,2 18.22 152,1 15,0 1330.4 48.0 120.6 1187.4 42.8 134.2 _ 2772,6
22. Усольский — 670.1 888.4 27.3 81.0 54.8 1694.3 52.0 200,7 1266,2 38.8 98.6 -- 3259,8
23. Челябинский 5,3 728.1 1130.4 27,7 320,0 21,5 2205.3 54.1 142,5 1617.9 39.7 110,5 -- 4076,2
24. Чусовской . . . . 81,1 617,5 728,4 23,2 ’— 150,0 1577,0 5022 345.4 1101.2 35.1 117.7 -- 3141,3
25. Шадринский . — — — ‘ 914,6 326,3 1240,9 59.5 182,3 465,3 22,3 10,0 187.7 2086,2
Кроме того:
Транспортное п. о. Перм­ 7455,7*] — — — — 7455,7 40,7 2115,5 8117,5 44,4 611,4 — 18300,1
ской ж. д .
*) Транспосекции
«
—  4 0  —
Ассортимент товаров в Горрабнопах с распределением кооперативов на
(Поступление по продажной стоимости от поставщиков, из переработок и
Наименование товарных групп






По группам обор, в
ОСЧсо
Сельскохозяйственные товары.
1. Мука, крупа всякая и бобовые
2 . Мясо и птица . . . .
3. Прочие с.-х. продовольств. продукты






8. Сельди и проч. рыба
9. Табак и махорка .
10. Масло растительное
11. Вино хлебн., пиво и проч. спирт, напитки 





13. М ыло (кром е туал етн о го )
14. Спички . . . . .
15. Все проч. москательно-химич. товары
Итого .
Мануфактура и одежно-бельевые товары.
16. Хлопчато-бумажн. ткани
17. Ш ерстяные и полушерстян. ткани
18. Прочая мануфактура .














Галантерея, трикотаж и парфюмерия 
Галоши . . . . . .
Обувь кожан , брезентовая и валяная 
Кожевенные и шорные товары 
Металлы и изделия из них
Стекло оконное . . . . .  
Посуда (кроме металл.) и лампов. товар 
Печати, издания, канцеляр. и писчеб. принадл. 
Лесные материалы и изделия из них .
Кирпич, известь, цемент и мел 
Керосин и проч. нефтепрод.
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195550.9 100 100 100 100
%
і
—  41 —
группы по годовому обороту и поквартально за 192 7— 28 хоз год
собствен, предприятий минус отпуск собств. предприятиям и в переработку]. Табл. N» 26.
1 т О м Ч И С Л Е
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21.43 29.21 14337,9 28,53 13920.5 28.97 10029.3 21,75 12481.3 2441
5 7,96 6,70 4010,4 7,98 3603,8 7.50 3490.7 7-57| 3375.0 6.60
0.88 0.80" 422,1 0.84 418.1 0,87 456,5 0-99 327,3 0.64
7 0.63 0,33 266.4 0,53 245.1 0.51 142,9 0,311 346.1 0,68
8 1.99 1,75; 1030.3 2,05 1302,2 2.71 816.2 1-77. 680,2 1,33
9 3.41 2.40 1366.9 2.72 1398.3 2,91 1240.4 2,69 1749,9 3,42
10 0.33 0,28 201.1 0.44 263.1 0.61 101.4 0.22 30.0 0.06
11 8.31 6,63' 3135.9 6.24 3531,8 7.35 3748,9 8.13 3953,7 7.73й 12  10,85 11,00 5261,7 10,43 4969,7 10.28 5325,9 11,55 5657,1 11,06
34.36 29.89 15694.8 31.23 15732,1
!
32.74 15322.9 33.23 16119.3 31,52
13 0.97 0,74 291.5 0.58 350,8 0,73 590,2 1.28 481,6 0.94
14 0.51 0,32 185,9 0.37 259.6 0,54 179.9 0.39 212.4 0,42
13 0,79 0,49 246.3 0,49 278,5 0,58 410,4 0.89 331,6 0,65
г'
2.27 1.55 723.7 1.44 888.9 1.85 1180,5 2.56 1025.6 2.01
16 12.18 10,57 4975.3 9.90 5588,4 11.63 6146,7 13,33 5525.8 10,81
17 1,77 1.64 794.0 1,58 845.7 1.76 1009.6 2.84 679.9 1,33
18 2,08 1.99 985.0 1.96 836.1 1.74 843.8 1.83 1225.4 2,39
19 3.89 5,57 2025,3 . 4,03 1600.1 3,33 2481,1 4.73 2802.2 5,48
19.92 19,77 8779.6 17,47 8870.3 18.46 10481.2 22.73 10233.3 20,01
20' 4.42 4,49 2171.0 4.32 1869.2 3.89 1973.6 4-28 2607.9 5,10
21 1.80 1,63 834.2 1.66 682.4 1,42 908.4 1,97 839.8 1.64
22 5,90 5,83 2980,2 5.93 1936,5 4,03 2683.7 5.82 3549.2 6,94
23 1.42 1.22 557,9 1.11 663.1 1.38 645.6 1.40 658,9 1.29
24 3.71 2,62 1557,9 3.10 1326.2 2.76 1447.9 3.14 1705,3 3,34
25 0.31 0,25 140,7 0.28 57.7 0,12 64.5 0.14 285,6 0,56
26 1.10 0.74 452.3 0,90 528,6 1.10 272.0 0.59 475,3 0,93
27 0.63 0.62 361.8 0.72 249.9 0.52 193.7 0.42 375.9 0,74
28 0.22 0.26 100.5 0.20 192,2 0.40 110.7 0.24 48,0 0,09
29 0.10 20.6 0,04 14.4 0.03 27.7 0.06 25.4 0.05
30 0.81 0,54 492,5 0,98 413.2 0.86 161.4 0.35 256,8 0,50
31 1,60 1,38 1049,8 2,09 706,3 1,47 608.7 1,32 444,6 0,87












Название товаров или 









































Крупа всякая и бобовые
Я й ц а ....................................
Масло коровье 
Прочие молоч. продукты 
Мясо всех видов 
Картофель 
Капуста всякая 
Прочие овощи и зелень 


































































































































С а х а р ...................................
Чай натуральный [кроме 
суррогатов] .
Табак и табачные изд. и 
махорка 
Масло растительное
С о л ь ....................................
Сельди . . . .  
Рыба всякая 
Вино хлебное .
П и в о ....................................
Прочие спиртн. напитки 
Колбасные изделия . 
Прочие гастрон. товары 
Кондитерские товары . 
Хлеб ржаной печеный . 
Хлеб пшен. печ. и проч. 
некондитер. изд. из 
пшеничн. муки . 
















































































































































Мыло простое [кроме 
туалетного] .
Спички . . . .  





























ЦРК за 1 9 2 7 - 2 8  х. г.
товарной номенклатуре).
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0.20 —  

















19,21 31.10 29,72 19,57
6,71 ю .з з 7,48 7,85
0,50 0,73 0,51 0,97
1,85 3,81 1,24 1,06
0,40 0,34 0,11 0,53
0,50 0,67 0,18 0,54
0,22 0,24 0,06 0,43
1.62 1,62 2,34 2,68
8,58 6,44 4,10 3,33
1,36 2,42 1.39 0,15
0,73 0,52 1,26 0,32
0,82 0,68 1,46 2,04
0,23 1,03 0,21 0.10




5,37 7,14 3,09 4,33
1,06 1,27 0,62 1,04
0,48 0,51 0,22 0,28


















11,94 7.81 28,18 19.69 27,25 6964,8 36.88
8,33 7,87 .5 ,7 6
.
7.10 5,60 1443,4 7,64
1,33 0,95 0,55 1,44 0,51 225,1 1,19
2,16 1,54 4,30 3,98 2,53 354,3 1,88
0,02 0.33 0,28 0,55 0,21 95,7 0,51
0,32 0,48 0,66 0,18 0,18 38,8 0,20
0,05 0,55 0.56 0,35 0,45 108,2 0,57
0,55 0.09 3,11 0,64 2,44 317,9 1,68
з;э9 12,79 0.82 5,94 9,35 533.7 2,82
0,02 5 67 1,39 0,29 1,12 227,5 1.20
0,81 1,40 2,36 о!б7 0,75 50,1 0.26
0,86 2,92 1,97 4,02 1,45 290,0 1,54
0,25 0,56 0,21 2,23 0,17 69,8 0.37
3.49 3.84 3,00 1,72 2,14 346,9 1,84
0,10 0,09 0,67 4,52 10,16 -
(




5,865,04 6,83 2,94 3,57 4,26 1107,6
0,97 1,30 0.91 0,76 0,63 233,6 1,24
0,40 0,35 0[46 0,31 0,41 51,3 0,27






















>т* По 20 ЦРК В Т о м Ч И с л е
К »Х ЗХ И ЗХо,о Название, товаров или X
Xо
XкХі
XX оь- Xо XX иX








2 ^  О <9< <4> но
СЗ< тX а 3
03 X < па СО ГО * <
111. Мануфактура.
33 Хлопчато-бумажные тов. 12395,8 10,74 12,39 20,28 13,09 10,56 9,82 14,83 9,01
34 Сук.-шерст. (тонко-сук.
1,50 1,40 1.29и грубо-шерст.) тов. . 1846,7 1,60 0,91 1,70 1,67 1
35 Комвольные товары . . 530,9 0,46 0,92 0,79 0,38 \ 2,30 0,03 2,22 0,41
36 Лкняные товары . . . 380,9 0,33 0,37 0,62 0,38 11 0,39 0,48 0,43
37 Проч. мануфакт. и тек-
2,17 1,03стильн. товары . . 1512,0 1,31 0,93 1,05 1,61 0,55 1,11
Іѵ. Готовое платье белье
и головные уборы
38 Готовое платье 5251,5 4,55 2,61 1,83 1,88 8,39 4,66 3,93 8,29
39 Белье . 230,8 0,20 0,11 0,02 — 0,23 0,35 0,30 0,44
40 Головные уборы . 519,4 0,45 0,60 0,43 0,23 0,81 0,61 0,54 0,49
41 Меха всякие и изделия
3,51 0,02из них . . . . 334,7 0,29 0,26 0,34 0,26 0,11 0,19
V. Галантерея, трикотаж,
игры, музыка, спорт.
42 Галантерея [кроме ниток] 
Трикотаж . . . .  
Парфюмерные товары . 
Игры музыка и спорт .




2,27 4,26 1,54 2,34 3,88 2,04



















46 Обувь кожаная и бр е­
зентовая . * 4974,5 4,31 4,62 3,11 2,65 6,55 4,55 3,41 3,53
47 Кожевенные и шорные 
товары . . . .  
Обувь валяная .
Галоши резиновые .
Vi |. Металлы и изделия 
из них.
1419,6 1,23 1,34 0,54 0,77 0,63 0,64 2,04 0,17
48 1719,7 1,49 2,12 1,34 2,87 1,65 1,09 0,84 1,27





вары и сорт. жел. 



































Посуда отекл., фарфор и 
фаянс и лампов. тов. 
Печатные издания . 
Писчебум. и канц. тов. 































58 Лесостроительн. матер. 11,5 0,01 — — —• -- --- '--- 0,04
59
60
Щепные товары и проч.
изделия из дерева . 


















61 138,5 0,12 0,11 — 0,04 — — 0,10 0,02
62 Проч. промтовары непро­























*) Всего поступило от поставщиков по продажной цене из собственных производ


















































































Б % % 
к
итогу
11,48 9,54 10,31 10,83 9,77 13,75 9,53 9,07 11,13, 10,79 2228,5 11,79
1,24 1,71 0,62 1,33 ) 9 74' 1,66 1,40 0,88 0,92 0,81 233,6 1,24
0,63 0,10 1,22 0,32  ^ / О 0,52 0.89 0,20 0.82 0.47 101,2 0,54
0,12 0,51 0,38 0,33 1 0,74 0,74 0,48 0,44 0,12 116,3 0,61
\  2,30
1,03 1,28 0,42 0,98 і1 2,85 1,22 1,46 1,41 1,43 95,6 0,50
1,53 1,16 8,08 1,62 ) 2,82 3,06 5,50 4.69 6.99
0,03 0.11 0,21 0,02 0,27 0,42 0,19 0,17 0,18
0,64 0,23 0,61 0,32 4,78 0,04 0,14 0,73 0,46 0,48 639,4 3,38
0,51 0,20 0,03 0,30 0,13 0,38 0,68 0,30 0,15
2,23 2,16 3,89 3.08 2,50 5,57 4,46 2,85 3,02 2,57 447,0 2,36
0,39 0,09 1,39 0,17 2,14 0.35 0 46 0.57 1,15 0,20 507,7 ‘2,69
) 0,54 0,45 0,61 0,39 0,72 0.75 1,01 0.50 0.74 0,35 103,5 10,55
0,07 0,04 0,14 0,20
Z
0,30 0,16 0,29
1 3,38 2,51 5,60 3,52 4,70 6,66 4,32 4,32 5,48 3,95 896,9 4,75
1 1,95 0,75 1.38 9,33 0,44 3,52 0,46 0,23 1,39 0,64 36,4 0,19
2 0,90 1,70 1.43 4,71 1,06 1,62 1.66 1,10 1,76 1,47 197,4 1,04
5 2,32 1,00 2.63 3,25 1,39 2,84 2,04 0,90 2,53 1,76 272,2 1,44
2 0,82 0,44 0,33 0,44 0,49 0,60 0,09 0,44 0,16 0,77
3 0.49 0,85 1,34 1,00 2,04 1.61 0,67 0.95 0,52 1,06 238,5 1,26
3 2,36 1,02 0,80 0,61 — 3,12 0.45 1,55 1,08 1,26 36,3 0,19
3 0,27 0,35 0,12 0,17 1 0,56 0,23 0,18 0,23 0,19 2,5 0,01
! 1,20
5 0,72 0,50 0,92 0,98 1 1,75 1,62 1,05 0,71 0,84 220,9 1,17
7 0,02 — 0,07 0,02 0,01 0,17 0,06 — 0,19 — —
3 0.50 0.32 0,27 0,08 1,02 0,21 0,47 0,20 0,10 0,70 24,1 0,13
J 0,37 0,05 0,19 — — 0,51 0,01 0.41 0,28 0,61 — —
3 — — — — — 0,28 — 0,02 — — — - -
2 0,12 0,20 0,16 0.01 _ __ _ 0,19 _ 0,19 __ .—
6 0,46 0,57 0,23 0,58 1.75 0,20 0,40 1,10 0,46 5,2 0,03
4 0,05 0,02 0,04 0,04 j и ,/э 0,14 — 0,01 0,51 - — —
5 2,50 0,53 0,53 0,36 1.47 1,21 5,73 2,42 0,85 0,96 — —










































ств и переработок, за минусом отпуска собств. предприятиям и в переработку.
_  46 —
Торгово-организационные расходы и реализованное
с группировкой по размерам
3  a г о л В
Статьи расходов






итогу I гр. ТІ гр. III гр. 0
Содержание ( Содерж выбор, перс. 1 338,7 0,18 1,99 0,52 0.51 0,36'
служебного j Зарплата служащ. . . 
персонала ( Пр. расх. по сод. перс.
2 4050.9 2,17 23.82 1,88 2.18 2.18
■ >о 258,0 0,14 1.52 0,12 0,09 0,10
Итого . . . 4 4647.6 2.49 27.33 2,52 2,78 2,64
Начисления на зарплату ....................... 5 904.6 0.48 5,32 0.44 0.54 0.50 й
Командировки и р а з е з д ы ....................... 6 187,8 0,10 1,10 0,39 0.28 0,17
( А р е н д а ........................... 7 899,5 0,48 5,29 0,23 0,14 0,19
Содерж. по-j Амортизац. строений ■ 8 216,2 0,12 1,27 0,07 0,14 0,12
меіцен. и < Страхов соб. стр. и
0,02 0,21 0,02 0,02 0,02хозяйс. pacx.j налог по стр. . . 9 36,2
1 Рем. и пр. хоз. расх. 10 642,3 0,34 3,78 0.18 0,30 0,30
Итоге . . 11 1794.2 0.96 10,55 0,50 0.60 0.63
Канцелярские и почтово-телеграфные . 12 349.7 0.19 2.06 0,14 0,23 0.21
тт 1 Патенты и лич. свид. 13 355,9 0,19 2.09 0,18 0,23 0,20
алоги и j Уравнительн. сбор 14 4279.8 2,29 25,18 2,38 2,52 2,46
с оры  ^ Нотариальн. и гербов 15 575,4 0,31 3,38 0,24 0,29 0,22 >
Итого . , . 16 5211,1 2,79 30.65 2,80 3.04 2.88
ѵ  ( Упаковочный матер. . 17 400,9 0.21 2,36 0,06 0.11 0.12
Хранение и | Страховка товаров . 18 122,0 0.07 0,72 0,10 0.10 0,07
внутр. пере Развозка товаров . . 
броск. товар.' Проч по хран товар 19 .328,7
0.18 1.93 0,13 0,23 0,15
20 238,6 0,13 1,40 0,05 0,11 0,07
Итоге . . . 21 1090.2 0.59 6,41 0,34 0.55 0.41
Условная скидка приказчику .................. 22 951.9 0,51 5.60 0,46 0.72 0.59
Комиссия по реализации ........................... 23 8.7 0.01 0.05 — — —
Стоимость кредита (проценты) . . . 24 1590.7 0.85 9.35 0.39 0.59 0,73
Расходы по таре и ее амортизации 25 58,0 0.03 0.34 0,02 0.02 0.02
Культурно-просветительн........................... 26 131.0 0.07 0.77 0,06 0.06 0.07
I По собран, и заседай. 27 23,7 0,01 0,14 0,01 0.01 , 0,02
Разные j Проч. мелкие расходы 
( Содержан. представ. .
28 45,0 0,02 0,26 0,06 0,03 0,04
29 10,0 0,01 0.07 — — — ч  '
Всего . . . 30 17004.2 9,11 100,0 8.13 9.46 8.90
Реализованное наложение на товары
и за г о т о в к и * )................................ 31 19454,0 10.41 — 10.21 10,29 10,13 бі
Оборот по продаже товаров и загот. 32 186803,0 100 — 100 100 100
* ) Включая комиссионное вознаграждение.
Ъ  :
— 47 —
наложение горрабкопов за 1 9 2 7 — 28 г.
оборота и поквартально.
т о м ч и с л е
по группам I квартал 11 квартал II[ квартал 1 V* квартал
ч
№№










В % % 
к обо­
роту
Тыс руб. В % % к обороту
4
1 0,21 0,09 88.9 0,20 84,1 0,18 87,7 0,18 78,0 0,16
2 2,14 2.19 950.7 2,12 963.7 2,14 1006,5 2,09 1130,0 2,32
о 0,10 0.18 59,6 0,13 63,2 0,14 49,6 0,10 85,6 0,18
4 2,45 2.46 1099,2 2.45 1111,0 2,46 1143,8 2.37 1293.6 2,66
%
5 0,48 0.48 223.1 0.50 215.7 0.48 224.9 0.47 240.9 0,50
6 0,10 0,07 46,6 0.10 43.8 0,10 44,4 0.09 53.0 0,11
7 0,39 0,63 204,4 0,46 208,3 0,46 228,9 0,47 257,9 0,53
8 0,10 0,12 45,8 0,10 47,5 0,10 51,0 0,10 71,9 0,15
9 0,02 0,02 11.5 0,02 8,6 0,02 12,7 0,03 3,4 0,01
10 0,31 0,39 143,1 0,32 156,3 0,35 123,7 0,26 219,2 0,45
с,
«. 11 0.82 1.16 404,8 0.90 420.7 0.93 416,3 0,86 552.4 1,14
12 0,21 0.17 85.6 0,19 86,7 0.19 85,2 0,18 92.2 0,19
13 0.19 0,19 84,9 0,19 85,5 0,19 91,2 0,19 94,3 0,19т 14 2,34 2,21 1059,2 2,36 1044,4 2,32 1096,6 2,27 1079,6 2,22
9 , 15 0,29 0,34 158,6 0,36 154,3 0,34 146,4 0,31 116,1 0,24
16 2.82 2.74 1302.7 2.91 1284.2 2.85 1334.2 2.77 1290.0 2,65
17 0,19 0.26 110,8 0,25 98,2 0,22 94,3 0,19 97.6 0,20
г' 18 0,07 0,06 26,1 0,06 28,6 0,06 33,6 0,07 33.7 0,07
19 0,16 0,20 77.1 0,17 75,7 0.17 76,6 0.16 99.3 0,20
20 0,08 0,16 52,2 0,11 66,1 0,15 66,0 0,14 54,3 0,11
21 0,50 0,68 266.2 0,59 268,6 0,60 270,5 0»56 284.9 0.58
22 0,56 0.45 252.1 0.56 239.1 0.53 241.8 0.50 218.9 0.45
23 0.01 0.01 1.5 — 1.6 — 2.5 — 3.1 0.01
24 0,77 0.95 і 367.4 0,82 401.2 0.89 379.9 0.79 442.2 0.91
25 0,02 0.04 11 2 0.03 15.7 0.03 10.9 0.02 20.2 0.04
26 0,05 0,08 28,1 0.06 25,4 0.06 34.3 0,07 43.2 0.09
27 0.01 0,01 5.1 0,01 11,8 0,03 4,0 0,01 2,8 —
28 0,02 0.02 12,5 0,03 14,0 0,03 13,0 0,03 5,5 0.01 -
т. 29 — 0,01 2,4 0,01 2,4 0,01 2,4 — 2,8 —
30 8.82 9.33 4108.5 9,16 4141.9 9,19 4208.1 8.72 4545.7 9.34
Ш 31 10.06 10,71 4668.9 10.41 4696,0 10,42 4965.3 10.29 5123.8 10.53
* 32 100 100 44848,2 100 45057,3 100 48250,3 100 48647,2 100
4 у
Торгово о рган и зац и о н н ы е  р а с х о д ы  по отдельным крупным Ц Р К  и Горло.
за 1927—28 хоз.год. в °/о°/и к обороту.
V  - А) >»
Sэей
о « с о
£ х
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1. Алапасвский 2,41 0,48 0,04 1,14 0,58 0,26 2.84 0,49 0,11 0,55 0,08 1,10 0,01 9,40 4,66 4,74
2. Белорецкий 2.46 0.50 0,12 0,66 0,13 . 0,28 3,03 0,49 0,06 0,37 0,19 — 1,09 0.09 9,28 4,31 4,97
3. Боткинский 2,25 0,46 0.06 1,29 1,10 0,21 2,89 0.67 0,20 0,62 0,01 — 1,27 0,04 9,77 3,91 5.86
4. Златоустовский . 2,03 0,42 0,03 0,93 0,51 0,11 3.03 0.50 0,11 0,57 0,06 - 1,30 0.02 9,00 3,44 5,56
5. Ирбитский 2,39. 0,43 0,03 0.88 0,75 0,08 2І03 0'72 0,07 0,32 0,06 — 0.85 0,11 7,90 4,12 3,78
б. Ишимо-Жиляковский 2.61 0,47 0,12 1,41 1,21 0,15 2,23 0,40 0.16 0,61 0,05 — 049 0,04 9,08 4,52 4,56
7. Кизеловский 2,71 0,51 0,13 0.74 0,11 0,28 2.77 0.48 0,07 0,42 0,03 — 1,02 0,02 9,11 4,53 4,58
8. Курганский 2,48 0,50 0.02 0,67 0,37 0,09 3.67 0.70 0,03 0,47 0,06 — 1,04 0,02 9,72 4,15 5,57
9. Кушвинский 2,53 0,48 0.11 1,16 1,07 0,27 2.22 0,36 0.11 0,83 0.09 — 0,88 0,01 8,94 4,23 4,71
10. Кыштымскии 2.70 0,54 0,18 0,68 0,55 0,25 2.84 0,57 0,38 0,60 0,08 — 0,94 0,07 9,45 4,57 4,88
11. Лысьвенский 2,16 0,42 0,05 0,92 0,14 0,13 2,51 0,66 0,10 0,35 0,10 — 0,90 0,09 8,29 4,11 4,18
12. Миасский 2,10 0,41 0,04 1,33 1,25 0,22 2,79 0,60 0,16 0,78 0,04 — 0,23 0,03 8,57 3,72 4,85
13. Надеждинский 2,33 0,47 0,06 0,83 0,35 0,23 2.97 0,65 0,08 0,57 0,08 — 1,15 0,07 9,41 4,20 5,21
14. Н.-Тэгильский 2,17 0,42 0,09 1,04 0,69 0,16 247 0,75 0,19 0,42 0,07 — 0,76 0,10 8,45 3,47 4,98
15. Н.-Салдинский 1,95 0.37 0,09 0,82 0.55 0,25 2.31 0,38 0,07 0,60 0.07 — 0,71 0,06 7,61 3,29 4,32
16. Перво-.'ральский 2,59 0,47 0,15 0,75 0,25 0.13 2^92 0,95 0,72 0,43 0,05 — 0,70 0,07 9,21 4,66 4,55
17. Пермь-Мотовилихин. 2,32 0,44 0,05 1.60 1,10 0,07 2,53 0,66 0,19 0,40 0,09 • — 0,78 0,04 8,98 4,49 4,49
18. Сарапульский 2.77 0,55 0,07 1,15 0,53 0,15 3.28 0,68 0,25 0.22 0,03 — 0,98 0,11 9,99 4.83 5,16
19. Свердловский 2,79 0,52 0,07 1,43 0,87 0,17 2,68 0.77 0,23 0,50 0,10 0,04 0.89 0,14 10,10 5,03 5,07
20. Троицкий
21. Тюменский
2,21 0,44 0,05 0,71 0,44 0,14 3.77 0.34 0,08 0,75 0,08 — 0,95 0,07 9,51 3,57 5,94
2.24 0,42 0,06 0.93 0.43 0,15 3.11 0,55 0,14 0,36 0,02 — 0,70 0,09 8,63 3,94 4,69
22. Усолъский 2,07 0,43 0,03 1,01 0.45 0,15 2.39 0.75 0,28 0,54 0,04 — ‘ 1,11 0,02 8,54 4.16 4,38
23. Челябинский 2,58 0,51 0,06 1,37 0 ’98 0,16 2,96 0,80 0,32 0,39 0,06 — 0,98 0,08 9,95 4,59 5,36
24. Чусовской 2.16 0,42 0.04 0,50 0,09 0,25 2,35 0 65 0,11 0,40 0.06 — 0,74 0,08 7,65 3.77 3,88
25. Шадринский 2.10 0,40 0,02 0.94 0,97 0,04 2,97 0,45 0,07 0,34 0,04 — 0.99 0,04 8,33 3,24 5,09
Трансп. п. о. Иерм. ж. д. . 2,98 0.62 0,05 1,14 0,39 0,26 2,66 0.57 0,17 0.57 0,02 — 1,03 0,17 10,07 5,03 5,04
К группе „независимых" расходов отнесены:
а) Аренда склад, помещен, (сюда же отнес, аренда помещ. занятых ад«. хоз. аппар.за нсвозмож, выдел, но отч. данн. Ц РК ,.6) Страх, 
имущ, и строен , в) налоги и сборы со строен, г) Амморт строен, и инвент. д) торговые права е) налоги и сборы по торг. операц ж) страх, 
товар, з) естествен, траты товар, в пред. норм и) % % по кред. (Цирк. Центргсоюяа И / I V —28 г. Л» 2 (53/307).
Выборный и наемный персонал в Горрабкѳпах
на 1 октября 1928 г-
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I. до 320 т. р................. 4 6 12 18 11 9 49 78 1 24 7 1 39
11. 3 2 0 -  640 т. р. . . 16 29 41 70 52 35 167 289 49 207 6 2 65 — 6 335
III. 6 4 0 -1 2 0 0  „ . . 21 46 56 102 60 102 480 642 108 527 56 32 102 — 41 866
IV. 1200 -3600  ................. 34 82 106 188 105 183 1009 1302 351 1781 293 320 319 127 3191
V. свыше 3600 т. р. . . 14 38 54 92 50 279 1245 1387 544 2581 733 526 285 12 252 4933
Итого . . . . 89 201 269 470 278 608 2950 3698 1059 5120 1088 880 778 12 427 9364
и % % к  1 омпяб. 1927 г. — 89,7 127,5 108,0 124,1 — 141,0 134,4 109,6 124,1 :т ;г 69,1 94 >6 92М 84,0 115,0
Из общего числа членов
В К П ( б ) ...................... — 154 184 338 134 — 574 1046 — г~ — — — — 1139
в % % к  ит огу  . . . . — 76,0 68,4 71,9 48,2 — 19,5 28,3 — __ __ — __ — 12.2
в % % к 1IX — 1927 г. . — — — 124,3 — — — — — — — — — 141,0
Членов ВЛКСМ . . . . __ 2 4 9 11 8 _ 128 147 __ _ _ _ — — _ 953
в % % к  ит огу  . . . . — 0,1 И,3 2,3 2,9 — 4,3 4,0 — — —е — - - — — 1 10,2
Ж енщ ин............................... — 5 59 64 21 1019 1104 — — —. — — — 2541
в % % к  итогу  . . . . — 2,5 21,9 13,6 7,5 _  - 34,5 29,9 — — — — — — - 27,1
в % % к  1/Хг--1927 г. . — -- — 188,2 — • — — -— — ; -- — — — — 122,8
Молодежи в возрасте
»'
от 16 до 23 лет . . — 2 9 11 9 — 183 203 н/свед
в % "л к  ит огу  . . . 0,1 11,3 2,3 3,2 6,2 5,5
Движение числа сотрудников в торговых предприятиях Горрабкопов  
за 1 9 2 7 — 2 8  хоз год.






















С  5  X д. к
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1 октября 1927 ............................................ 224 4124 966 508 822 6644 100
1 января 1928 .................................................. 215 4247 967 506 760 6695 100.8
1 апреля „ .................................................. 206 4370 967 518 638 6699 100,8
1 июля „ ................................... . . 20 0 4523 978 543 659 6903 103,9




427 778 7585 114,2
Табл. А* 32.
Содержание и нагрузка  на сотрудника в Горрабкопах  
за 1 9 2 7 — 2 8  хоз год.
3
С одерж ание  
1 сотрудника  
в м есяц  в руб.
Н агрузка  
на 1 сотрудника  
в м есяц  в т. р.
Группы  
1 кооперати­
Н агрузка  
на 1 сотрудника  


















































































































































до 3 2 0  т. р.* . „ 2,1 3.2
11 66 52 I 2,3 2 ,6 3,3 .  640 т. р. 1,8 2,2 3 ,0
III 68 55
2,4
2,7 3,5 j „ 1200 т. р. 1,9 2.2 2,8
IV 70 55 , 3 2 ,6 3,3 „ 3600  т. р. 2,1 2,4 3 ,0
за  год 67 53 1 2.3 2,6 3 ,4  Iсв. 3600 т. р. 2,2 2,4 2 .9
П р и м еч а н и е . При вычислении нагрузки взято:
1. О б щ ее  число платных сотрудников вместе с охраной , подсобны м  персоналом , 
практикантами и учениками приняты ми за половину.
2. О бщ ее число платных сотрудников без охраны  и п одсобн ого  персонала с 
практикантами и учениками приняты ми за половину.
3. Т олько сотрудники неп осредствен н о заняты е в торговле (приказчики, кассиры  
и рабочие).
4 . Н агрузк а с группировкой кооперативов по разм ерам  оборотов  выведена исходя  
только и з наличия сотрудников на кон ец  года, почему указанны й разм ер нагрузки яв­
ляется преум еньш енны м .






паевых на 1 
пайщика 






































с* Я © Н Я о  о О* о  О- Я
1 Ллапаевский
2 Белорецкий . .
3  Боткинский . .
4  Златоустовский

































1 - 6 1
2 — 26
4 - 7 4
2 — 82
1 - 2 4
4 — 41
1 - 0 7
3 - 9 4








6 Ишимо-Ж иля- 
ковский . . .
7 Кизеловский
8 Курганский . .
9 Кушви некий 
10  Кыштымский .
52.8  
5,1




























0 - 9 9
2 — 24  
2 —20
3 - 2 9
1 - 0 5
4 — 13 
0 —40  
6 —49  
0 — 35  











































2 - 8 6  
0 - 9 9  
0 - 1 6
- 1 - 9 0
1 - 4 5
0 - 5 5
3 - 6 2











































1 - - 00'
3 —2 9
2 — 70
- 0 - 0 8





7 - 6 7






21 Тю менский - .
22  Усольский . .
23  Челябинский .
24  Ч усовской . .































0 — 53 
3 - 6 3  
I 0 - 9 2  
: 1 - 9 5  
; 1 - 7 7
3 —49  
1— 68  
0 - 8 7  







И того . . 20,3 34,8 657.7 48.9 1620,7 80,9 1 — 70 3 - 0 1 119,8
П о остальным  
горрабкопам  . 23,0 23,4 428,1 58,6 1015,8 87.7 1— 75 4— 08 121.9
П о всем  горраб­
копам . . . . 21.3 30,4 1085,8 52,3 2636.5 83,4 1 - 7 2 3 - 4 2 120,5
К ром е того ТПО  
Пермск. ж. д. 13.4 3 4  1
1
139.6 39,3 284,5 57,5 1— 99 5 - 5 9 116,6
Т о в а р о о б о р о т  сельпо за  1 9 2 7 — 2 8  хоз. год в тыс. РУб.
П р о д а ж е 1 о с т у п л е н и е
В /о°/о В /о %





























































































За Іі иваптал . . . 28331,2 — — 8350,9 36682,1 33215,5 — 8761,5 40,0 41977,0
За I полугодие . . 52352,4 13070,4 65422,8 59961,4 — — 13618,8 02,2 73580,2
Май . . . . • ..............................

































За Ш ккаттвл . . 29302,0 — 3977,4 33279,4 27480,8 ■ — 4747,7 21,6 32228,5
Июль . ..................................



































За IV квартал . . 31019,2 — • - 3798,1 34817,3 33034,9 — 3542,7 16,2 36577,6
За II полугодие . . 60321,2 — — 7775,5 68096.7 60515,7 — 8290.4 37,8 68806,1
За год ................. 112673,6 — 20845,9 133519,5 120477,1 — — 21909,2 100 142386.3
В- % 84,4 15,6 100 84,0 15,4 100*
Динамика оборота приводится на основании данных текущей кон'юнктурной и квартальной -отчетности.
Отпуска товаров членам пайщикам не приводится, так как потребобществамц не ведется учета членского эаборя.
Таблица № 35.
Продажа тсваров и сбыт заготовок сельпо с поквартальной динамикой. _ _ _ _ _ _
Продано товаров Сбыто заготовок В т ч. в % % Ои
Обслуж. сельпо союзы 
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в о  °
1. В.-Камский . . . .
2. Ирбитский . . . .
3. Кунгурский . . .
4. Курганский . . .
5. Сарапульский . .
6. Троицкий . . . .
7. Тюменский . . . .
8. Челябинский . . .
9. Шадринский . . . 


































































































































































Итого . . . 16355,8 19973.1 20088,9 21604.3
'
78022,1 3624,7 6661,9 3027,0 2907,8 16221,4 86,5 2,0 6,8 2,9 94243,5 17,2
11. Ишимская . . .
12. Камышловская . .
13. Н.-Тагильская . .
14. Пермская . . . .
15. Свердловская . . .





































































































1,5 1,9 10,7 2,3 39276,0 11,8
Всего . . . 24021,2 28331.2 29302,0 31019,2 112673,6 4719,5 8350.9 3977,4 3798,1 20845,9 85,9 1,8 2,0 7,6 2,7 133519,5 15,6
В % % ................. 21,3 25,2 2(і.О 27,5 100,0 22,6 40,1 19,1 18,2 100,0 — — —
Поступление товаров, канладные расходы и первоначальное нало­
жение в сельпо за 1927-^ 28 хоз. г.
j Обслуж. сельпо
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S  § &
1. В .-К ам ский
2 . И рбитский
3. К унгурский
4 . К урганский
5. С арапульск .
6 . Т роицкий  .
7. Т ю м енский
8. Ч елябинск.
9. Ш адрннск. 








9468 .4  
6117,8  
2037,7







202 .5  


















5960 .5  
9975,1
9670 .9























10 ,18  
10,41  
9 ,72  
10,71  
9 ,59  


















10348 .6  
6698 ,9
11521 ,8
11022 .6  
7050 ,2
2 4 01 .7
Итого . . 70166.8 1954.3 2 ,7 8 72121.1 8123.9 11 ,26
II11,26  2847.7 83092,7
11. И ш им ская .
12. Камыш лов.
13. Н .-Т агидьск .
14 . П ерм ская .
15. С вердловск .




















3155 .3  
3371.2  


































Итого . 30883.5 •1296.9 4 ,2 0 32180.4 3681.5 11,44 10 ,26
1
1522,5 37384.4
Всего 101050.3 3251.2 3 ,2 2 104301.5 11805.4
!
!
11,32 10.17 4370.2 120477.1
В том числе  
по-кв*ртально:
I квартал . .
П
ш

















і 2647 ,7  
























1 С о б . д о 2 0 т .р .  
11 и 20- 40  „ 
HI „ 40- 8 0  „ 
IV  „ 8 0 -1 6 0  .
V  . 160-320  „
























































Поступление товаров по сельпо за 1 9 2 7 — 28 хоз. год. Табл. №37.
(с распределением по контрагентам).
П о с т у п и л о  о т  п о с т а В UI и к о в п 0 П О к у п н о й ц е н е














тыс. руб. в % % тыс. руб. В % % тыс. руб в % % тыс. руб. в % И 1тыс. руб. В % % тыс. руб. в % %
1 В-Камский .................
2 И рби тски й .................
3 Кунгурский.................
4 Курганский.................
5 Сарапульский . . . .
6 Троицкий.....................
7 Тю м енский.................
8 Челябинский . . . .
9 Шадринский . . . .  



































































































































Итого . 56596,4 80,7 1179,4 1,7 964,7 1.4 8491,5 12,1 1504,4 2,1
' 1
1430.4 2,0 70166,8
11 И ш и м с к а я .................
12 Камышловская . . ■
13 Н.-Тагильская . . . .
14 П ерм ская.....................
15 Свердловская . .















































































Итого . . . 20792.5 67,3 594.9 1,9 704,5
•
2,3 7285,4 1 23,6 789,6 2,6 716,6 2,3 30883,5
Всего . . . 77388,9 76,6 1774.3
I
1,7 1669,2 1.7 15776,9 і 15,6 2294,0 2,3 2147,0 2,1 101050,3
В т. ч. но группам:
1 с оборотом до 20т р.
И , 20-40 „
III „ 40-80 „
IV „ 80-160 „
V „ 160-320 „















































































П оступление товаров  и заготовок сельпо за  1 9 2 7 — 28 хоз. год с поквартальной ди нам и кой  по о к р со ю зам  
и накладны е расходы по заго то вк ам
Наименование
союзов и баз
Поступило товаров по продажной иене Поступило заготовок по себестоимости Накладные расходы по заготовкам
** 






















^  >> XК оАЛ ® НCQ Е о
1 В.-Камский . . . 1172,6 1326,3 1267,0 1537,4 5303.3 7,6 108,3 60,8 46.0 222,7 4,9 2,28
2 Ирбитский . . . . 1363,1 2135,3 1902,7 1949.3 7350,4 263,3 620,2 472,1 176,3 1531,9 94,2 6.78
3 Кунгурский . . . 1952,2 2144,8 2133,9 2244,8 8475,7 194,7 316,1 316,2 205,5 1032,5 64,4 6,78
4 Курганский . . . 2751,8 3829,5 2672,3 3665.9 12919,5 1006,2 1811,2 728,1 551,4 4096,9 254,9 6,94
5 Оарапульский . . 2383,3 2720,9 2120,5 3123,9 10348,6 597,0 636,3 394,4 371,6 1999,3 74,5 4,05
6 Троицкий . . . . 1310,6 1985,6 1547,4 1855,3 6698,9 289,4 643,9 423,9 580,3 1937.5 78.1 4,39
7 Тюменский . 2407,0 3244,9 2811,3 3058,6 11521,8 437.8 933,7 459,8 166,8 1998,1 151,2 8,72
8 Челябинский . . . 2639.6 3245,5 2237,6 2899 9 11022,6 483,1 821,1 502,9 349,4 2156,5 100,5 5,00
9 Шадри некий . . . 1707,5 2107,3 1358,2 1877,2 7050,2 384,1 1095,6 256,4 343,8 2079,9 96,3 5,05
10 К).-Уральский . . 545.6 643,3 449,1 763,7 2401,7 21,9 72,3 13,7 4,0 111,9 6,1 6,15
Итого . 18233,3 23383.4 18500.0 22976,0 83092,7 3685,1 7058.7 3628,3 2795,1 17167,2 925,1 5,92
11 Ишимская . . . . 1067,3 1477,6 1360,7 1694,0 5599,6 471,1 585,5 471,8 166,4 1694,8 121,2 7.85
12 Камышлонская . . 823,7 1029,1 867.1 976,7 3696,6 77,2 215.2 188,1 69,4 549,9 27,1 5,45
13 Н -Тагильская . ■ 834,4 951,9 1049,8 1081,1 3917,2 29,7 59,1 15,9 25,6 130,3 4,1 3,25
14 Пермская . . . . 2333,3 2812,5 2923,1 3045,5 11114,4 184,4 298,9 226,1 163,5 872,9 44,2 5,77
15 Свердловская . . 2655,8 2639,9 2521,4 2821,8 10638,9 89,0 140,3 47.5 34,5 311,3 10,5 3,99
16 Петуховская м-ка 798,1 921,1 258,7 439,8 2417,7 320,8 403,8 170,0 288,2 1182,8 48,7 4,65
Итого . 8512.6 9832,1 8980,8 10058,9 37384,4 1172,2 1702,8 1119,4 747,6 1 4742.0 255,8 6,02
Всего . 26745.9 33215,5 27480.8 33034,9 120477,1 4857,3
і •
8761.5 4747.7 3542,7 21909,2 11809 5,94
Накладные расходы по товарам сельпо за  1927— 28 хоз. г.
с постатейным распределениям*
Н аим енование окрсоюэов  
и б а з  Уралоблсоюза
Общ ая су м ­
ма накладн. 
расходов

















































































1. В . - К а м с к и й ............................. 205,0 4,69 0,65 3.53
1
0,12 0,25 0,02 0 ,12
2. И р б и т с к и й ............................. 157,8 2,48 0,74 1.60 0,07 0,04 0.01 0 ,02
3. Кунгурский ............................. 276.4 3,91 0.60 2,98 0,09 0,17 0,02 0 ,05
4. Курганский . . . . 211,7 1,99 0^27 1.53 0,09 0,05 0,04 0,01
5. Сарапульский . 366.6 4.28 1,53 2,24 0 ,13 0,30 0,03 0 ,05
6. Троицкий .................................... 140.4 2,41 0.19 2,14 0,02 0,03 0,03 0 ,02
7. Т ю м е н с к и й ............................. 250.1 2,57 0,85 1,50 0,14 0,04 0,03 0,01
8. Челябинский ............................ 202.5 2,14 0.59 1,46 0,05 0,01 0,02 0,01
9. Ш а д р и н с к и й ............................ 83,7 1,37 0,20 1,08 0,03 0,05 0,01 —
10. Ю -У ральский 60,1 2,95 : 1.37 1,44 0,04 0,04 0,04 0 .02
Итого . . . 1954,3 2,78 0.66 1.88 0,09 0.09 0.03 0.03
11. И ш и м ск а я ................................... 133,8 2,83 0,40 2,24 0,12 0,03 0.02 . 0 ,02
12. Камышловская 59,4 1,92 0.30 1,46 0,07 0,07 0,02 —
13. Н.-Тагильская . . 199,1 6,28 2,52 3,46 0 ,13 0,06 0,08 0 ,0 3
14. Пермская .................................... 418,2 4,60 1.40 2,81 0,17 0,12 0.04 0 ,06
15. Свердловская . . . . 363,2 4,09 1,53 2,25 0,11 0,10 0,02 0 ,08
16. Петуховская многолавка * 123,2 6,36 5,42 0,35 0,17 <0,37 0,05 —
Итого 1296 9 4.20 1,54 2,34 0,13 0,11 0.03 0,05
Всего 3251,2 3.22 0.93 2 0 3 0.10 0.10 0.03 0 .03
В том числе поквартально.
I квартал ; ............................. 853,1 3,89 1,19 2,32 0,15 0,15 0.04 0 ,04
И У> . . . . . . 868,7 3,06 0,74 2.06 0,09 0,10 0,02 0 ,05
ш 674,6 2,92 ' 0,79 1,89 0.08 0,09 0,02 0 ,05
IV п . . . . . . 854,8 3 ,10 0,90 1,95 0,10 0,08 0,03 0 .04
По группам сельпо
1 С оборотом  до  20 т. р. 4,8 ’ 5 ,05 0,02 4,78 0,03 0,22 _ _
II „ от 20 до 40 „ „ 4 0 ,7 1 3,53 0,42 2,84 0,18 0,07 0,02 __
ш „ „ 40  до  80 „ „ 289,4 2.79 0,28 2,37 0,05 0,06 0,02 0,01
IV .  „ 80  до 160 „ „ . 550,1 2.51 0,28 2,06 0,07 0,05 0,02 0 .03
V „ 160 до  320 „ „ 946,1 3,36 0,75 2,38 0.10 0,05 0 03 0 ,05
VI „ свыше 320 т. р. 
%




(с распределением по кварталам и
3 а г о д в т о м
Статьи расходов
коо,н- Тыс.










! Содержание выборн. 
персонала . . . 
Зарплата служащим . 
Проч. расх. по содер. 






















Итого . . . . 4 3471,5 2,60 32,30 3,90 3,62 2,85
Начисление на зарплату ...........................



















А р е н д а ...........................
Аморгизац. строений 
Страхов, соб. строен.
и налоги . . . .  






























Итого . . . . 11 707,6 0,53 6,58 0,49 0,43 0,44 л
Канцелярские и почт-телега, расх. .
ц - , „  „ { Патен. и Л И Ч Н . свидет. М Я Л 0 Г И И І \  7 /-\ * равнительн. сбор





























Итого . . . . 16 3364,3 2,52 31,30 0,25 1,59 2,24
Хранение и ( Упаковочный материал 
внутрен. пе- j Страховка товаров 
реброска j Развозка товаров . . 

































Расходы по таре и ее амортиз . . . 
Культурно-просвет. расх...........................















































В с е г о  ..............
1
29 10748,3 J 8,05 1 0 0 6,84 8.08 7,63 •й
Общая сумма 
Реализованное










В том числе: ѵ ■
Оборот по продаже товаров . . . .
Реалиа. налож. на т о в а р ы ..................
Сбыто заготов ок .........................................























Высокий процент наложения на заготовки в
Сельпо за 1927— 28 хоз. год
группам по годовому обороту).
ч и с л e






1 % % к 
,обороту Абс.
% % к 
обороту Абс.
% % к 
обороту Абс.
%%  к 
обо­
роту
1 0,71 0,57 0,35 179.1 0,63 191,8 0.53 180,7 0,55 196,1 0,57
2 1,79 1.88 2,10 596,6 2.06 647,8 1,75 644,2 1.92 701.7 2,00
3 0,10 0,09 0,10 22,7 0,09 1 32,6 0,10 26,3 0,09 ! '51 ,9 0,16
4 2,60 2,54 2,55 798,4 2,78 872,2 2,38 851,2 2,56 949,7 2,73
* 5 0,39 0,44 0,47 130,4 0,45 144,6 0.39 141,1 0,42 158,1 0,45
6 0,38 0,34 0,23 92,9 0,31 103,8 0,27 104,2 0,30 126,4 0,35
7 0,13 0,15 0,24 51,7 0,18 62,4 0,17 59,9 0.18 66,3 0,19
8 0,10 0,12 0,11 29,6 0,09 30,1 0,07 30.7 0 08 56,5 0,15
9 0,02 0,02 0,02
.
3,5 0,01 8,1 0,02 7,4 0,02 7,7 0,02
10j 0,18 0,22 0,25 81.7 0,29 82,4 0,23 51.4 0,16 78.2 0,23
ft 11 0,43 0,51 0.62 166,5 0,57 183,0 0,49 149,4 0,44 208,7 0,59
at
12 0,14 0,16 0,19 54.1 0,18 61,7 0,16 52,7 0.15 58,5 0,16
13 0,26 0.26 0,24 90.1 0,31 78,2 0.21 84,2 0.25 81,3 0,23
14 2,01 2,11 2,14 615,0 2.17 744.5 2,06 718,7 2,19 685,7 2,00if' 15 0,16 0.19 0,24 55,3 0,20 70,4 0.20 63,9 0,20 77,4 0,23
16 2,43 2,56 2,62 760,4 2,68 893,1 2,47 866.8 2,64 844,4 2.46
17 0,06 , 0,07 0,09 24,7 0,09 20,6 0,06 25,3 0,08 22,9 0,07
18 0,08' 0,08 0.09 19,3 0,07 24,8 0,07 32,4 0.10 30,3 0,09
19 0,11 0,19 0,23 51,8 0,18 62,3 0,17 56,5 0,17 69,7 0,20
20 0,10 0,08 0,08 26,7 0,10 30,3 0,09 30,8 0,10 32,3 0,10
21 0,35 0,42 0,49 122,5 0.44 138,0 0,39 145,0 0,45 155,2 0,46
22 0,36 0,43 0,43 106,8 0,37 132,8 0,36 143,6 0,43 164,2 0,47
23 0,01 0.01 0,01 2,2 0,01 2.7 0,01 .2,5 0,01 6,0 0,02
24 0,36 0,45 0,58 127,0 0.43 161,9 0,43 150.2 0,44 188,4 0,53
25 0,03 0,03 0.03 7.1 0,02 12.7 0,03 4,8 0,01 15,5 0,04
26 0.06 0,05 0,05 22.5 0,08 21,4 0,06 16,0 0,05 20,2 0,06
27 0,01 0,02 0,03 8.8 0,03 7,5 0,02 6,8 0,02 3,6 0,01
28 0,06 0;o5 0,06 14,4 0,05 18,2 0,05 23,2 0,07 24,3 0,07
ft 29 7,61 8,01 8,36 24140 8,40 2753,6 7,51 2657,5 7,99 2923,2 8,40
30










32 24021,2 28331,2 29302,0 31019,2
33 9,92 11,12 9.97 2416,5 10,06 2776,5 9,80 2804,2 9,57 3293,5 10,62
34 _ — — 4719,5 — 8350,9 — 3977.4 3798.1 —
35 4,58 4,82 6,52 293,7 6,22 407,5 4,88 314,1 7.90 128.3 3,38
III кварт, об'ясняется полученной О. II- дотацией
Торгово-организационные р а сх о д ы  и реализованное наложение сельпо в процентах к обороту  
за 1 9 2 7 — 28 хозяйственный год.




Окрсоюзы и базы 
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3. Кунгурский . . . .
4. Курганский . . . .
5. Сарапульский . . .
6. Т р о и ц к и й .................
7. Тюменский.................
8. Челябинский . . . .
9. Шадринский . . . .  




































































































































































Итого . . .
11. И ш и м ск ая ....................
12. Камышловская .
13. Н.-Тагильская . . .
14. П е р м с к а я .................
15. Свердловская . . . .




















































































































Итого . . . 2.62 0.45 0.28 0.55 0,18 2.67 0,46 0.44 0.01 0,55 0,02 0,06 0,06 8.35 10.15 6.69 9,95
Всего 2,60
'
0,43 0.32 0.53 0,17 2.52 0.42 0.41 0.01 0,47 0.03 0.06 0.08 8.05 10,02 5,48 9,31












В с е г о
1. В.- К а м с к и й .................................................... 12.0 1,4 2,7 8,7 0,2 25,0
2. И р б и т с к и й .................................................... 292,1 792,5 350,8 220,3 66,2 — 1721,9
3. К у н г у р ск и й .................................................... 220,1 35,8 12,5 201.3 181,8 — 651,8
4. К у р г а н ск и й .................................................... 196,6 3562,3 2,0 908.1 100,8 132,4 4992,5
5. С а р а п у л ь с к и й ............................................ 171,9 13,0 39,8 134,3 443,2 — 802,2
168 4 640 4 ID | 77 о 06 5 999 4
7. Т ю м е н с к и й ...................................• 349.8 1416.5 39,7 834.3 81,4 — 2721,7
8. Челябинский ........................................... 181,7 1740,0 1.0 347,2 94,5 2,2 2366,6
9. Шадринский ........................................... 465.7 1355.8 1.0 368,0 49.3 — 2239,8
10. Ю.-Уральский . . . . . . 10,4 86,3 — 17,8 8,1 ' 122,6
Итого . 2069,0 9612.6 458,3 3201.3 1060.5 134,8 16566,5
11. И ш и м с к а я .................................................... 90,4 1153,4 4,3,8 836.2 24,6 _ 1648.4
12. К а м м ш л о в с к а я ........................................... 126,4 286,9 34,0 261.6 21,0 — 729.9
13. Н.- Т а г и л ь с к а я ......................................... 1,7 81,3 4,1 22,7 — — 29,8
14. Пермская 75,9 4,9 169,6 76.6 •— — 327.0
15. Свердловская ........................................... 19,4 49,5 9,4 15,8 2,3 — 96,4
16. Петуховская м-ка 6,4 835,1 31-1.5 — 1156,0
Итого . 320.2 2331.1 260.9 1027,4 47,9 3987.5
Всего ................................... 2389,2 11973,7 719,2 4228,7 1108,4 134,8 20554,0
Ассортимент товаров















в  %  % к ито
I 11 Ш
Сельско-хезяйств. товары.
Мука, крупа всякая и бобовые 1 4795,0 3.98 3,22 5,60 2,49
Мясо и птица . . . . 2 1349,3 1.12 0.10 0,49 0,43
Прочие с -х. продовольств. продукты 3 614,4 0.51 0,38 0.72 0,45
„ „ непродовольств продукты 4 373,5 0,31 0,46 0,42 0,41
И т о г о 5 7132.2 5.92 4,16 7,23 3,78
Бакалейно-колониальн. товары.
Сахар . . . . . 6 10156.2 S.43 16.67 8.49 8,51
Чай (кроме суррогатов) 7 1216.8 1,01 1.19 1.02 1,19
Соль . . . . . 8 1722.8 1,43 1,35 1,62 1,35
Сельди и проч. рыба 9 3891.4 3.23 4.74 6.89 2,82
Табак и махорка . . . . 10 5710.6 4,74 6.69 5.64 4.30
Масло растительное 11 494.0 0,41 0.39 0,38 0,34
Вино хлебное, пиво и проч. спирт, напитки 12 15240,4 12,65 7.14 8,39 14,78
Проч. бакал.-колон, конд. товары . 13 12854.9 10,67 13,80 10,99 10,18
И т о г о 14 51287.1 42.57 51.97 43.42 43.47
Москательно-химические товары.
М ыло  (кроме туалетного) . 15 1698.7 1,41 1.44 1.36 1,42
Спички . 16 1409,6 1,17 1,63 1,46 1,43
Все проч. москат.-хим. товары 17 1590.3 1,32 1.88 1.85 1,43
И т о г о 18 4698.6 3 90 4.95 4.67 4.28
Мануфактура и одежно-бельевые товары.
Хлопчато-бумажн. ткани 19 21384.7 17,75 j 9.43 18,69 17,33
Ш ерстяные и полушерстян. ткани 20 2686.6 2,23 1,21 1,21 2.30
Прочая мануфактура 21 4710,7 3,91 | 11,74 4,28 6,70
Готовое платье, белье и-головн. уборы 22 1433,7 1.19! 1,12 9,93 1,00
И т о г о 23 30215,7 25.08 23.50 25.11 27.33
Галантерея, трикотаж и парфюмерия 24 5529,9 4,59 3,60 4,27 4,75
Галоши . . . . . 25 1506,0 1,25 0.81 0,78 1.06
Обувь кожан, брезент, и ва'ляная . 26 3831.2 3.18 0:22 1.88 2,01
Кожевенн. и шорные товары 27 2397.5 1.99 0,90 1.69 2,17
Металлы и изделия из них 28 6421Л 5.33 4.45 4,73 4.94
Стекло оконное . . . 29 722.9 0,60 0.33 о;59 0,52
П осуда (кроме метал.) и лампов. товары 30 1638.5 1,36 0,90 1,29 1,44
Печатные издан, канц. и писчеб. принадл . 31 602:4 0,50 0,48 0.48 0,43
Лесные материалы и изделия из них 32 168,7 0,14 0,04 0,11 0,13
Кирпич, известь, цемент и мел 33 108,4 0.09 — 0,04 1,07
К еросин и проч. нефтепродукты . 34 2614ІЗ 2,17 2,21 2,18 2.19
Проч. непродовольст. промтовары ■ 35 1602,3 1 1,33 1,48 1,53 1,43
В с е г о  поступило . | 36 120477.1 1000 100.0 1000 100.0
А ссортимент сельпо по окрсоюзам см. в следующей таблице. Суммированные
сельпо за 1927-28 хоз. год.
годовому обороту (Поступление по продажной стоимости).
Таблица As 43.
гу по группам сельпо 1 квартал 
ч /




V VI Тыс. руб. %%  к итогу Тыс. руб.
% % к 
итогу Тыс. руб.
% % к 



















































7.13 2126 9 8.18
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36 1 100.0 1 100 0 100.0 ! 26745.9 іоо ! 332155 100 і! 27480.8 100 і! 33034,9 100
данные об ассортименте сельпо. ЦРК и Горпо см. далее в таблице N- 82.
Ассортимент товаров сельпо по окрсоюзам за 1927— 28 хоз. год






































































































1 Сельско-хозяйсівенные товары 
Промтовары.
20,0 6,8 2,7 7,4 7,4 2,6 2,6 3,9 3,1 6,6 1,2 2,8 12,7 10,2 10,4 4,6
2 С а х а р ..................................................................... 6,6 7,1 6,6 12,7 12,2 7,5 6,5 7,7 8,2 9,7 6,2 9,2 7,8 7,7 10,2 6,8
3 Чай (кроме суррогатов) . . . 0,4 0,6 1,0 1,0 1,2 1,7 0.9 1,4 0,7 2.8 1,2 0.6 0,6 0,6 0,9 1,6
4 С о л ь ..................................................................... 1,3 1,6 2,0 1,1 1,2 1,2 1,5 1,5 1,8 1,2 1,3 1,7 1,5 1,4
5 Сельдь и проч. р ы б а ...................................... 7,9 2,1 1,6 4.8 5,3 0.7 2,7 1,5 2.6 1,3 1,7 4,4 2,6 8,5 2,2 1,7
6 Табак и махорка .................................................. 5,2 5,0 3,2 5,5 4.7 5,0 4.4 4,9 5,0 1,7 4,0 5,6 5,6 5,1 4,9 3,8





8 Вино хлебное., пиво и проч. спирт, напит. 6,5 16,1 15,9 10,0 13,1 7,4 15,0 12,4 11,5 9,7 10,3 10,3 12,9 13,0
У Ііроч бакал.,-колон., кондит. товары 9.6 10,3 8,9 10,6 10,2 10,2 11,9 10,7 11,5 9,4 9,0 12,3 10,8 11,5 12,0 8,6
Итого по бакал.-колон. группе 37,7 42,9 38,7 46,7 49.2 33,7 43,3 40,0 41,3 39,7 36,7 43,8 39,5 48,8 45,1 37,3
10 Мыло (кроме ту а л етн о го )................................ 1,3 1,2 1,3 1.3 1,5 1,5 1,7 1,2 1,6 1,5 1,2 1,7 1,5 1,1 1,8 0,9
11 Спички ............................................................... 1.1 0,4 1,2 1,3 1,2 1,3 1,4 1,2 1,4 1,0 1,5 1,2 1.1 КО 1,1 0,9
12 Все проч. москат.-химические товары 1,4 1,1 1,5 1,9 1,3 0,9 0,7 1,2 1,8 0,8 1,5 1,6 1,0 1,5 1,5 1,0
Итого по москат.-химич. группе . 3,8 2,7 4,0 4,5 4.0 3,7 3,8 3,6 4,8 3,3 4,2 4,5 3,6 3,6 4,4 2,8
13 Мануфактура ................................ 17,5 23,5 26,3 21,2 21,0 30,9 24.5 27,3 24,3 28,1 32,8 26,3 22,7 18,5 17,1 28,8
14 Готовое платье, белье и головные уборы . 1,1 1,3 1,3 0,7 0,8 2,4 1,1 0,8 1,1 1,1 1,4 1,3 1,6 0,8 1,4 1,8
Итого по мануфактурн. группе 18,6 24,8 27,6 21,9 21,8 33,3 25,6 28,1 25,4 29,2 34,2 27,6 24,3 19,3 18,5 30,6
15 Галантерея, трикотаж и парфюмерия 3.7 4.8 5,8 4.6 3,4 5,0 4,7 4,4 5,0 3,8 4,9 5,1 5,0 3.7 4,7 4,3
lb Галоши..................................................................... 0,4 1.3 1,4 1.5 1.9 1,0 1,0 1,1 1,0 1,8 0,7 1,2 1,1 1,1 1.5 1,1
VI Обувь кожан, брезентовая и валян. 3,6 3,3 3,8 1,3 0,8 4,3 4,6 4,3 3.6 3,6 3,8 2,4 2,8 1.8 3,5 4,3
18 Кожевен и шорные т о в а р ы ......................... 1,6 1,5 3,4 1,2 0,8 3,2 2,3 2,6 3,0 2,1 1,0 2,1 1,2 1,1 1,8 2,6
19 Металлы и изделия из н и х ......................... 4,0 5,5 6,3 4.5 4,5 6,7 5,2 6,0 6,3 4,6 6,6 5,2 4,2 4,3 4,6 5,9
20 Стекло оконное .................................................. 0,9 0,6 0,7 0.6 0,6 0,4 0,7 0,6 0,6 0.5 0,9 0,4 0,4 0,5 0,5 0,9
21 Посуда (кроме метал ) и лампов. товар 0,9 1,2 1,5 1,2 1,4 1,6 1,9 1,3 1,5 1,6 1,2 1,1 1,0 1,3 1,3 1,0
22 Печати, изд. канц. и писчеб. принадл. . 0,7 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0.3 0,4 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4 0,6 0.6 0,7
23 Керосин и проч. нефтепродукты . . . . 1,5 1,8 2,1 2,7 2,0 2.7 2,4 2,7 2,1 1,8 2,9 1,6 1,7 2,0 1,8 1,9
24 Проч. непродовольствен, промтовары 2,6 2,3 1,6 1,4 1.6 1,2 1,6 1,0 1,7 1,0 1,2 1,8 2.1 1,7 1,3 2,0
Итого поступило . . . . . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
З а в о з  в сельпо х л о п ч а то б у м аж н о й  м ан уф а к тур ы
(поквартальная динамика и сравнение с 26—27 хоз. год).____





















































иочо Н^ Я 
^  X
i  g *
о 5 <
* й “\роч 3- 0
!. Предурадье
К у н г у р с к и й ............................................ 7.4 7,0 13,1 10,6 38,1 7,1 11,6 9,7 18,4 14,8 13,0 34,6 6,6 20,6 110,1
Сарапульский ............................................ 7,0 12,2 8,0 11,6 38,8 7,3 11,9 18,2 15,4 15,0 16,2 36,2 6,9 18,5 107,2
Пермская ............................................. 5,9 10,0 10,8 11,1 37,8 7,1 10,2 14,2 14,9 14,1 13,7 42,0 8,1 19,8 90,0
Итого 20,3 29.2 31,9 33,3 114,7 21.5 11,2 14,4 16,1 14,8 14,2 112.8 21.6 19,5 101,7
II. Горноіавсдсиая пвдос-.
13.- К а м с к и й ............................................ 1,1 1,1 1,4 1,8 5,4 1,0 10,9 10,0 13,6 13,8 13,4 14,8 о о . 2,8 13,4 36.5
Ю .У р а л ь ск и й ............................................ 3,1 3,9 2,8 3.7 13,5 2,5 22,7 24,6 24,9 19,7 21,8 14,4 2,8 32,4 93,8
Тагильская ............................................ 2,8 3,4 5,0 4,8 16,0 3,0 13,7 14,9 19.0 18,4 16,6 15,2 2,9 22,1 105,3
Свердловская ............................................ 7.4 8,6 9.3 7,8 33,1 4,2 11,3 13.1 11,9 11.1 13,7 45.1 8 ,6 18,7 73,4
Итого 14,4 17,0 18.5 18,1 68.0 12,7 12,7 13,9 16,2 13,8 14,2 89.5 17.1 19.1 76.0
III. 3 урадьс.
И р б и т с к и й ............................................ 4,2 11,4 9,4 9,1 34,1 6,4 12,4 21,6 20,1 18,9 20,2 20.0 3,8 17,3 170.5
К у р г а н с к и й ............................................ 8,2 25.5 14,1 17,4 65,2 10  0 12,0 27,1 21,4 19,3 20.1 62,2 11.9 26.4 1.04,8
Троицкий .....................................................
Тюменский
6,3 16,3 1U 9,1 42,8 8,0 11,6 20,1 17,5 12,0 15.0 26,2 5,0 18.5 163.4
7,0 16,6 16,0 12,7 52,3 9,8 11,6 20.5 22 9 16,7 1.7,5 52.8 10.1 25,7 99,1
Челябинский ............................................ 11,4 22,9 10,2 14,5 59,0 11,1 17,5 28,6 18,4 20,3 22,8 72,2 13,8 32,0 81,7
Ш а д р и н с к и й ............................................ 6,2 12,5 6,0 9,4 344 6,4 14,6 24,0 17,8 20,0 18,7 34,5 6,6 25,7 98,8
Ипіимская..................................................... 4.7 11,9 8,6 10,0 35,2 6,6 17,5 32,5 25,2 23,8 26,8 28.1 5,4 32.6 125,3
Камышловскаи............................................ 2.5 4,4 4,0 3,6 14,5 2,7 12,4 17,4 18,9 1.5,2 1.6.7 11,6 2,2 16,3 125,0
Петухов, м - к а ............................................ 3,5 7,5 2,8 13,8 2,6 17,5 32,3 — 24,9 22,8 13,2 2,5 26,4 104,5
Итого 54,0 129,0 79,4 88,6 351,0 65,8 14,0 24.8 20,2 18.6 19,8 320.8 61.3 25,3 109.4
В с е г о . 88.7 175.2 129,8 140 0 533,7 100 13.6 20,6 18,4 16,8 17.7 523,1 100 22,7 102.0
Примечание: Сведения о количестве завезенной в сельпо хлопчато-бумажной мануфактуры исчислены на основании данных о поступ­
лении товаров в суммовом выражении.
Число сотрудн ик о в  в сельпо на I октября 1928  г. и н а гр у зк а















































































































































































1. В.-Камский . . . 53 93 43 100 193 151
і
216 46 176 9 231 13 9 59 312 13707
2. Ирбитский . . . 60 119 43 94 213 174 244 68 192 и 6 277 6 3 81 367 17954
3. Кунгурский . . • 62 124 34 113 237 187 691 67 275 15 14 371 -- 3 93 467 16505
4. Курганский . . . 101 220 89 86 306 1 300 302 109 284 47 18 458 3 170 633 21209
5. Гарапульский . . 41 72 20 47 119 120 504 86 334 31 28 479 4 11 57 551 20719
6. Троицкий . . . . 72 137 22 85 222 211 204 75 180 18 16 289 — 11 66 366 17366
7. Тюменский' . . . 60 129 125 82 211 176 553 74 309 23 11 417 2 — 172 591 19000
8. Челябинский . . 62 110 13 76 186 174 438 92 342 20 27 481 1 3 169 654 16711
9. Шадринский . . 54 ИЗ 34 93 206 164 395 72 270 12 14 368 6 3 124 501 14656
10. Ю.-Уральский . . 16 22 5 36 58 45 91 22 59 4 5 90 — — 25 115 17751
Итого 581 1139 428 812 1951 1702 3638 711 2421 181 148 3461 35 45 1016 4557 17765
И . Ишимская . . . . 38 81 37 55 136 110 166 51 146 22 16 235 7 3 94 339 19921
12. Камышловская . . 29 54 12 45 99 85 123 36 118 15 5 174 — 15 69 258 13573
14. II -Тагильская . . 15 26 6 26 52 45 210 25 101 1 5 132 _ — 35 167 22324
13. Пермская . . . . 68 129 64 130 259 202 341 61) 281 13 4 358 1 11 85 455 19153
15. Свердловская . . 29 54 11 53 107 92 505 53 307 8 12 380 9 6 98 493 17863
16. Петухов, м-ка . . 1 3 3 2 а 3 92 17 77 38 — 132 — 6 39 177 21809
Итого . . . . 180 347 133 311 658 537 1437 242 1030 97 42 1411 17 41 420 1889 18583
Коего . . . . 761 1486 561 1123 2609 2239 5075
!
953 3451 278 190 4872 52 86 1436 6446 17998
Щ , :■ Н||, 1 , 
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I до 20 т. р. . . . 7 12 10 8 20 15 3 2 2 4 1 5 6600
11 от 20 т. р. до 40 т. р 46 79 45 57 136 132 21 30 30 — 60 ____ -- 27 87 8673
111 , 40 .. „ 80 „ „ 221 378 139 305 683 649 439 181 298 22 14 515 ___- 2 213 730 12367
IV „ 80 „ „160 „ 247 475 185 336 811 722 1075 229 724 51 27 1031 2 22 371 1426 15217
У „160 „ „ „320 „ „ 159 342 122 252 594 469 1642 223 1004 74 50 1351 8 18 416 1793 16818
VI свыше 320 т. р. . 81 200 60 165 365 252 1895 288 1393 131 99 1911 42 44 408 2405 20390
Итого . .
7 6 1
1486 561 1123 2609 2239 5075 953 3451 278 190 4872 52 86 1436 6446 17998
в И % к 1 окт. 27 г. __ 88,1 _ 84,2 86,4 89,3 143,9 96,1 107,5 161,6 80,9 ____ 140,5 \45,8 114,3 87,3 ■ .
Из общего числа на 1 /X 
28 г. Членов ВКГ1(б) — 551 — 241 792 388 329 — — -- — _ — 530 --
В % % к итогу — 37,1 - 21,5 30,4 17,3 6,5 — — — — — — — — 8,2 _ _
Членов ВЛКСМ . . . — 18 — 35 53 49 47 349 —
В И % к итогу — 1,2 — 3.1 2,0 2 2. 0,9 — — — ------- — — _ 5,4 -------
Ж е н щ и н ...................... — 13 — 104 117 163 505 ____ — j — ____ ____ ____ _ 665 ___ і
В % % К итогу — 0,9 — 9,3 4,3 7,3 . 9 , 0 — — — - — — — — 10,3 —
В %  % к 1 окт. 27 г. — - - — 151,9 708,7 143,9 - — — — ~ — — — — ' —
Молодежи от 16 до 23 л. — 20 - 39 59 55 77 — — — _ — — — — 453 . - а
В %  К  итогу — 1,3 —
1 .
3,3 2,3 2,5 1,5 — — ■ - • - — — 7,0 ■ —
ГІ рим е ч а н и е Нагрузка в сельпо по каждому из окрсоюзов выведена, исходя из среднего числа сотрудников на начало и конец года.
Нагрузка с группировкой кооперативов по размерам оборотов выведена, исходя из наличного состава сотрудников
только на конец года, почему указанные размеры нагрузки являются преуменьшенными.
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Сравнительные показатели по сельской периферии
Прирост пайщиков Прирост паевых Прирост 
1 паевых на
Наименование 
окреоюзов н бав ст
ро
к За 1 9 2 6 -2 7  





Абс. % % Абс. И % Абс. %% Абс. % % 1 2 6 - 2 7 2 7 - 2 8
1 X. Г. j X. г.
/
В.-Камский 1 3246 18,4 8188 39,1 48.6 73,6 94,9 83,3 1—75 1 - 7 3
Ирбитскнй . . . . 2 3556 14,4 6638 23.3 39,0 44,3 146,5 116,3 0 - 9 4 3 - 3 5
Кунгурский 3 3925 15.8 10670 37,1 32,6 36,9 173,2 140.6 0 - 6 4 3 - 2 3
Курганский 4 8822 28,6 16435 41,4 46,3 39,9 208,2 128,4 0 - 3 3 9 — 59
Сарапульский 5 6317 28,5 16443 57,7 43,0 57,7 184.1 168,6 0 - 7 7 2 - 6 1
Троицкий . . . . 6 6012 20,1 8174 31,о 33,0 46,3 128,3 121.5 0 - 4 3 2 - 7 9
Тюменский 7 9.554 28,6 16719 39,0 60,0 51,5 277,5 156,5 0 - 6 1 3 —50
Челябинский 8 7749 22,9 92.55 22.3 43,0 37,3 151,6 95,8 0 —40 2 —29
ІІІадринский 9 5565 15А 10674 25.6 34.7 31,3 195.1 133,8 0 - 4 2 3 - 0 2
Ю.-Уральскин 10 — 16 — 0,3 3134 56,5 6,4 33.0 32,6 132,5. 1 - 1 7 2 - 1 6
Ит»ГО 11 54730 22.0 106330 Зо,0 386.6 44,6 1592.0 127,1 0 - 6 4 2 -  82
Ишимская . . . . 12 - 5 1 8
1
- 2 , 2 7251 31,7 11,0 14,1 98.3 110,1 0 —56 2 - 3 6
Камышловская 13 3084 21,9 3403 19,8 26,3 67,8 65,8 101.1 0 - 0 3 2—58




Ііермская . . . . 15 4771 16,3 9232 27,2 54,5 •50,0 161.9 99,1 1 - 0 9 2 - 7 2
Свердловская . 16 918 2  о 8159 19 Л 28,7 20,3 179,5 105,5 0 - 6 0 2 - 9 0
Петуховская м-ка 17 465 ‘ ■!А 1470 20.6 7,0 26,5 19,4 58,1 0 - 7 2 1 - 4 6
Итого 18 6780 » ! 35788 263 132.8 28,9І 621,7 104»: 0 - 8 0 2 - 7 1
Всого . . . . , , 61510
1
16.2 142118 32.3 519.4 З9 .і| 2213 7 119.9 0 - 6 9 2—78
—  69 —
каждого из окрсоюзов и баз Уралоблеоюзаг Таблиц* № 47.
% % к предшествующему 
году принят, за 100 Среднее число лавок














лавку в т 1 9 2 6 -
і
27 х. г 1 9 2 7 --28 х. г.
2
2
26—27 2 7 - 2 8  
2 5 - 2 6  2 6 - 2 7
26—27 jік




На 1-Х На 1-Х
1927 г.j1928 г.
1 1 




















124,3 68.1 178,5 2,7 3,7 28,8 31,7 35,19 290 30,6 303 33.1
4 139,3 130,0 99,6 150.9 2,0 2,6 38,3 42,7 47,0 233 24,0 206 66,1
5 155,4 128,2 155.1 136,5 4,1 5,7 28,4 41,6 40,2 310 43,2 278 42,5
6 155,4 и в ,» 194.7'
'
175.9 2,0 2.2 30,0 38,5 41 н. с. н. с. 109 18,6
7 129,5 129,8 103,1 153,9 2,8 3 8^ 33.2 37.4 46,4 340 27,2 255 55,3
8 140,5 116,0 124,1 110.3 3,1 3,7 31,5 40,3 44,7 387 40,3 402 62,8
9 122,9 126,8 142.1 163.3 3,2 3,9 25,3 27,0 31.3 325 20,2 360 32,4
10 130.8 124,4 200.1 2.2 3,0 26,6 44,5 45,7 50 5,1 69 12,9
11 135.4 125,6 117.3 152.0 2,7 3,3 27.9 35.7 40.7 2327 238.3 2300 374.1
12 93,8 154.2 59,6 177,3 2,2 3.2 28.9 33,1 43,2 120 12,1 53 10,2
13 125,1 121,8 134.8 166,9 2,2 3,1 27,7 30,7 38,3 181 14,9 161 19.0
14 100,3 138.1 160,0 101,4 3,9 5,0 36.0 37.9 49,1 48 7,8 88 12,4
15 116,6 119,0 133,4 148,9 2,5 2,9 37,7 40.1 51.3 270 27,8 173 26,4
16 137,0 106,3 97,8 81,8 5,1 7,4 36.2 42,8 46.9 295 31,2 226 42,7
17 95.8 101,5 81.7 128.1 25,0 33,0 63,4 67,0 62,7 20 3,0 25 4.2
18 116.2 119.8 84.6 147.0 2.5 4,1 35,5 39.6 47,3 934 96.8 726 1149
19 128.6 123.7 102.9 1509 2.8 3,5 29,7 37,5 42,6 3261 335.1 ! 3026 489.0
Товаро-заготовительный оборот 10 окрпотребсоюзѳв
за 1927—28 хоз. год (в тыс. руб.).
п P 0 д а ж а П О с т у п л е н и е
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Октябрь . . . .  
Ноябрь . . . .  





















Февраль . . . .  























1J квартал . 239042 6518,5 30422,7 25222,9 ' _ 26522,7 6566,0 33088,7
За I полугодие 
Апрель . . . .
М ай ................................

























Ш квартал 20056.8 - _ 2862,2 22919,0 16696.6 _ _ 17475,5 2762.6 20238 1
За 9 месяцев .
И ю л ь ..........................
А в г у с т ..........................
























23468.6 - 2167,0 25635,6 22206,7 _ 23143,4 2381,7 25525,1
За И полугодие 43525.4 5029.2 48554,6 39903,3 40618,9 5144,3 45763,2
За год . 85674,7 14372,3 100047,0 81720,4 85781,5 15426,5 101208,0
В % % . . из,а -- 14,4 то 80,7 84,8 1 . № Ж
Примечание: Динамика товарооборота но месяцам и кварталам приводится на основании текущей конюнктурной и квартальной отчетности
Контрагентура поступления и продажи товаров сбыта и снабжении по окрлотребсѳюзам
в Уч% за 1927—28 хоа. год.
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Верх-Камский . . . . 75,7 23,2 0,2 0.9 100 й 99,9 0.1
Іі
100
Ирбитский....................................... 97,8 — — 0.1 — 0.6 1.2 0,2 0,1 loo 2 6 — 21,5 0.7 0,1 75,0 0,1 — 100
Кунгурский ................................... 93,5 4.8 — — 0.2 0.9 0,1 0,1 0,4 100 0,1 2,1 — 57,3 1,2 0,7 38,3
54,7
0,3 100
-К у р г а н с к и й ................................... 91.5 0.2 — 1 0,1 — 0.1 1,5 6.6 100 0,4 3.3 — 41,1 0,2 0,3 100
Сарапульский . . . . 98.1 0.5 — j 0,4 - — — - 1.0 100 0,2 9.0 — 78,7 — 4.2 7,9 - — 100
Троицкий ....................................... 66,3 0.4 —7' 0,8 — . 0.4 0,5 3,6 28,0 100 0,3 1.0 ,. •—•. 35.8 7,3 8,6 46,6 0,4 100
Т ю м е н с к и й ................................... 98.1 —А _ — — 1.6 0,3 100 1.7 — 1,5 15,0 0,5 8.6 72,6 0.1 — 100
Челябинский ................................. 72,4 — — 0.5 0.6 — 0*4 3.0 23.1 100 1.3 — 29,4 0.7 — 68,0 _ 0,6 100'
Ш адринский................................. 94.0 0.2 0.3 0,8 0,5 0.1 3,3 0,8 100 0.7 0,7 0,5 30,2 1.4 1,9 64,3 0,3 — 100
Ю.-Уральский . . . . 38,4 57,5 2.1 1,3 — — 0.7 100 - — 58.7 2,5 38,8 — 100
Всего ......................... 86.4 1.4 0.2 0.3 0.2 0.3 2.0 9.2 100 0.7 1.8 0,3 35.7 1,4 2.6 57.2 0.1 0.2 100
По товарам снабжения.
В.-Камский . . . . 0,7; 0,6 _ 50.4 0.4 5,6 39.5 1,9 0,9 100 68,0 24.5 — 0.3 1,5 3,8 0,8 1.1 100
Ирбитский . . . 0,7 — 72,3 — 1,8 21.4 2,0 1,8 100 97,2 — — 0,1 1.4 0,9 0,1 0.3 100
Кунгурский . . . . 0,6 0,5 — 78,9 1,7 4,0| 12.2 1.9 0,2 100 64.3 30.0 — — 1.4 0,7 0,8 2.8 100
Курганский . . . . 0.7 0.1 67.1 0.3 2,5 25,4 1.7 2,2 . 100 89,4 7.2 — — 0,7 1,1 0,9 0,4 0,3 100
Сарапульский . . . .  
Троицкий . . . .
1.0. 0.8 0,2 75,2: 0,5 2,7 18,V  0,7 0,8 100 86.0
75.7
8,9 — 0,1 1,9 1.5 1.5 0.1 100
2.2 0,6 0.7 68,6
63.1
0,4 2,4 24.1 0.7 0,3 100 15,6 — 0,6 1,5 1.7 2,1 1.2 1.6 100
Тюменский . . . . 0,3, 0.1 _ 1.0 2,3 26.4 і 2 '4 4.4 100 95.8 1,7 — 0,7 0,5 0,7 0,4 0, 2 — 100
Челябинский . . . . 0.4' 0.1 68.6 0,3 1,6’ 23,8 1,9 3.3 100 86,1 3,2 — 6.4 1.0 2.3 0,4 0,6 100
Шадринский . . . . 0,3 0.5 0.2 80,5 0,5 4,8 10,3 Ѣ \ 1.5 100 77,4 14,9 0.1 3,0 1,2 1,9 0,5 1,0 100
Ю .-Уральский................................ 0,3 0.6 24.0 32,0! 2,4 2,6; 32.9 -Р.2 1,0 100 11,9 81,31 - 0.1 1,5 1-4 2,0 1.8| - 100
















70,3 23,6 — ! 0,2
і,
1,8 1.2 1,6 0,9 0,4 100
Продажа товаров снабжения за 1927-28 хоз. год по окрпотребсоюзам

















































































1 Членам ) Сельпо . . 
союза 1 Ц РКиГорпо
4180,6 \  7294.6 
)
5384,9 9271.2 6798,8 5335,7 8857,4 8379,3 5037,1 1523,4 60239,4 70,3
1505,6 2512,7 746.9 701,0 1101,7 152,0 307,6 967,9 10442,8 ,20261,8 .23,6
2 Центросоюзу и егосеки. — — — — — — — 0,4 — 0,4
138,1
—
3 Уралоблсоюзу . . . . 0,2 1,3 3,4 — 7,6 42,8 63,4 —- 8.8 10,6 0.2
4 Др. потреб, кооп. орган.

























6 Росорганам и общ. орг. 232,6 68,8 65,2 91.8 124,4 147,5 41,4
22,9
221,1 119,9 256,9 1369.6 1.6
7 Частным орг. и лицам . 51,1 10,8 236,0 45,3 8,0 83,2 41,0 29.6 238,2 1 766.1 0,6
Итого оптсм . . . . 6075.3 7486,1 8372,2 10337.7 7902.7 6938,9 9244,8 9667.7 6439.2 128437 853083 99,6
Продано в розницу . . 70,3 19,1 — 37,5 — 109,4 — 62,4 66,7 1,0 366,4 0,4
Всего продано . . . 6145,6 7505,2 8372.2 10375.2 7902.7 7048.3 9244.8 9730,1 6505,9 12844,7 85674.7 100
13 т. ч .  транзитом . . . 326,0 799,2 1329.9 462.3 672,7 134,4
626,3
282.8 576,0. 851.3 50.3 5484.9 6.4
комиссионно . . 295.2 888,8 — 1591.7 1356,1 1590.0 424,4 — 61.05,4 13877.9 16.2
Поквартально: I кварт. . 1393,4 1310,2 1892,4 1965.7 4851,4 1351,6 1809,4 2178,8 1436,6 3055,6 18245,1 21.3
II .. ■ 1466,9 2010,9 2108,6 3124,1 1936,8 2172,3 2750,4 3101,9 1978,8 3253.5 23904,2 27,9
ш „ • 1575,0 2050,5 2216.4 2 3 Ш 1729,3 1542.8 2312.6 2045.0 1311.9 2960.2 20056,8 23.4
IV' „ . 1710,3 2133,6 2154,8 2972,3 2385,2 1981,6 2372,4 2404,4 1778.6 3575.4 23468,6 27,4
Отпущено:
Для нужд союза . . . . 13,3 5,6 5,2 17.7 6.8 16,9 5.9 21,1 5,2 16.1 113,8 __
В переработку ................. . 40,2 25,7 л 14,5 171,1 49.3 0,6 329,7 — 71,7 78,0 780,8 --
Парим промпредпрйят. ““ — ““ ~ 2,9 202,8 205.7










































































1 Членам | Сельпо . . 
союза і ЦРК и Горпо
2 Центросоюзу и егосекц.
3 Уралоблсоюзу . . . .
4 Др. потреб, кооп. орган.1
5 Коопер. орг. др. видов . 1
6 Госорганам и общ. орг.!











































































Итого оптом . . . 161.5 1295,1 794.0 3560,6 716,2 1619.6 1842,0 2313,5 1865,2 177,1 14344,8 99.8
Продано в розницу . . . — — . — 12,0 —
'
0,7 14,8 — . — 27,5 0,2
Всего продано . . .
В т. ч. транзитом . . .
комиссионно . . 
Поквартально: I кварт. .
И
III . .


















































































Для нужд союаа . . . .
В  переработку .................
Своим промпредприят. .

















с распределением по контрагентам и кварталам (в тыс. руб.).__________________  Табл. № 52









































































1 От членов) Сельпо . .
союза ІЦ РКиГорпо
2 От Центросоюза и секц. 
-і „ У ралоблсоюза . . 











































































5 „ ІСооп. орг. др. видов 
В „ Госорган.иобщ.орг. 



















Итого от поставщ 5643,6 7038,1 7661,6 10132,4 7511,2 6224,9 8743.7 9219,8 5935,1 12158,4 80268,8 98,22
8 Ии переработок . . . 51,6 126,9 14,3 228,2 66,3 0,1 402,1 99,0 92,5 129,2 1210,2 1,48
9 Своих промпредппият. — — — — 20,9 — 220,5 ■ - - — 241,4 0,30
Всего по покуп. цене . 5695,2 7165.0 7675,9 10360,6 7577,5 6245,9 9145.8 9539.3 6027,6 12287,6 81720,4 100
10 Зачислено накл. расх. 465,4 287,3 482,1 492,1 393,8 394,1 422,2 407,2 304,1 412,8 4061,1
Всего по себестоимгсти 6160,6 7452,3 8158,0 10852.7 7971,3 6640,0 9568,0 99465 6331,7 12700,4 85781.5
В т. ч поквартально;
1 кварт. . . 1564,3 1268,8 1893,8 1975,4 2015,9 1335,5 1856.1 2254,8 1448,0 3027.3 18639,9 —1
II .. . . 1378,9 2044,6 2136,3 4064,8 2129,7 2135,1 3101,6 3981,5 2238,2 3312.0 26522,7 —
Ill „ . . 1361,0 1952,4 1956,8 1791.9 1586,2 1326.7 2030,5 1512,5 978,3 2979,2 17475,5 —
IV „ . . 1856,4 2186.5 2171,1 3020,6 2239,5 1842,7 2579,8 2197,7 1667,2 3381,9 23143,4





















































































1 От членов.) Сельпо . • 176,7 1271.6 775,4 3479.3 698.3 1167,2 1761,9 1924,0 177-1,9 67.3 13096,6 86.43
союза * ЦРК и Горпо 54,1 — 40,0 6,0 3.8 7,4 — — 0,2 100,6 212,1 1,40
2 От Центросоюза . . . :... - — ѵ ■ — — — .... — — 3,6 — 3,6 0,02
3 Уралоблсоюза . . — 1,1 — — 2,9 14,2 — 11,4 5,6 — 35,2
42,0
0,23
4 .. Др. потр. кооп. орг. . — — 1,6 4,1 ■?чг7 ... 0,2 16,4 16,1 3,6 0,28
5 „ Кооп. орг. др. видов . 0,4 8,1 7.3 — — 7,4 0.1 1,7 9.2 2,3 36,5 0,24
6 Госорг. и общ. орган. — 14,8 0,9 4,3 *- 8.8 — 10,4 1.3 -- 40,5 0,27
7 „ Мастных орг. и лиц 2.2 2,9 0,8 58,2 0,2 62,8 29,0 79,6 62.3 — 298,0 1,97
Итого от поставщиков . 233.4 1298.5 826,0 3551,9 705,2 1267,8 1791,2 2043,5 1873,2 173,8 13764,5 90.84
8 Из переработок . • . ; _ 1,6 3,2 249,5 6,8 43,1 4,7 0,6 14,5 1,3 325,3 2,15
У Своих промпредприят. ; ■ —. — — — — 449,8 — 613,0 _... — 1062,8 7,01
Всего по покуп. цеяе 233,4 1300,1 829.2 3801,4 712,0 1760,7 1795,9 2657,1 1887,7■
175,1 15152,6 100
10 Зачислено накл. расх. 2,7 25,1 23,7 77,4 —  ■ 33,5 6,2 67,6 37,7 273,9 —
Всего по собестоим. . 236,1 1325,2 852,9 3878,8 712,0 1794,2 1802,1 2724.7 1925,4 175,1 15426,5 —
В т. ч. поквартально:
1 кварт. . . 125,8
13.5
205,5 110.9 974.8 270,6 308,9 409,1 738,0 546,4 26,2 3716,2 —
11 . 657,1 244.9 1896,5 198,7 586,2 889,5 1216,2 768,0 65,4 6566,0 ....
Ш „ • • 29,2 370,8 235,5 399,7 103,2 393,4 324,7 474,3 405.2 26,6 2762,6 —■
IV ,  • • 37,6 91.8 261,6 607,8 139,5 505,7 178,8 296,2 205,8 56,9 2381,7
Ассортимент проданных»-' товаров






































А. Сельхозтовары . .
Б Промтовары.
I. Біналвінв-коюниальч. товары
С а х а р ..............................................
Чай (кроме суррогата) . . . 
Табак и табачные изделия, кро
ме махорки .......................
Махорка ..........................................
хМасло растительное . . . .
С о л ь ...........................
Сельди ..........................................
Рыба всякая (кроме сельди) .
Хлебное вино ............................
Прочие спиртн напитки и пиво
Р и с ..............................................
С ухоф р ук т ы ............................


















И. М оскіт.-химические товары:
Мыло (кроме туалетного) . . .
Спички ..............................................
Краски анилиновые ..................
Л а к о к р а с к и .....................................
Содопродукты ................................
Химнко-фармацевт. товары . . 
Резиновые издел. (кроме галош) 
Прочие москат.-хим. товары . .
Итог* I4 —2 I . . . .
111. Мануфактура:
Хлопчато-бумажные товары . . 
Суконно-шерст, и камвольн. тов 
Пр. мануфакт. и текст, товары
Итого 22—24 . . . .
IV. Готовое платье, белье и го­
ловные у б о р ы .......................
V. Галантерея, трикотаж и пар
фюмерные товары:
Галантерея (кроме ниток), игры
спорт, м у з ы к а .......................
Нитки  ................................
Трикотаж .........................................










































1370.2. 764.8 703.5 
95.7. 153,0 100.9



























2280,4 2919.3 3192.5 3962.4
76.5І 100.8 124,8 135.6
68.2! 100.8 116.5 142,6
1 33,2' 
’ -  1
49.6 69.9 68.9
_
10.0 0.2 38.3 30.2
. 1,71 — 1.1 5.4
28.8 40,1 12.0 78,6






























343,8 322,8 398,1 432.8
1556,9'1806,41 2168,9 2481,7 
207 1 235,2; 265,8 479,2
1106.2 1990,8 2274,2 3308.0 2019.4 2211,7 2719,1 3073,2








25,6 85,7 65,1 5,9 30,4 22,7 65,8 88,0
14,3 32,4 22,1 48,6 18,6
.
24,0 41,2 26,3
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383.2 321.4 3535.9 4.12 171,7 4.58
'











































1010.7 3,92 1.20 3.77 1,18 595,0 10.08
















































313,9 333.2 3288.0 3.83
I





Примечание: В-Камский. Кунгур'кий, Курганский. Сарапульский. Ш адринский и Южно" 
общая сумма продажи товаров по данной таблице превышает на 75,3 т. р-
1
Ж
«к Наименование товарных 5! *


















































Обувь кожаная и брезентовая
Галоши р е з и н о в ы е .......................
Обувь валяная ................................









Итого 3 0 - 3 3  . . . . 360,3 654,0 482.8 766.3 315.7 438.9 764.7 819.9





Железо сортовое, кровельное, 
оцинкованное и жесть . .
Г возди ..............................................
Скобяные изделия, ножев.. тов.
посуда и инструменты . . 


















































95,5 1 j . » у  
— /
Итого 38 —40 . . . . 71 3 141 6 141.9 212.5 155.1 154.9 197,6 173,3
IX. Печатные издания, писче- 
бумажн. и канцелярские товары:
41
42
Печатные и з д а н и я .......................













Итого 41—42 . . . 152,2 77,7 70,9 73.1 75.8 117,3 51 2 55,2
43 X. Лесные материалы и изделия 
лесообрабатывающей про­
мышленности. кроме дров . 22.8
} ‘ \ 






Нефтетопливо: нефть и нефтя­
ные остатки . . . . . . .















Итого 44 46 . . . .
XII. Твердое минеральное топ­
ливо. торф и древа . .
XIII. Прочие промтовары непро­



















Итого промтоваров 1—-48 . . . 5035.8 7262,5 7640 4 10392,7 7284,1 7048,3 9191,2 9614,0




10392,7 7909,3 7048,3 9244.8 9730.1
Sк Всего пр
S .









о дан о ь  S
< оо Ы
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181.6 56.8 911.8 1,06 50.7 10.67 7.42 9.64 6.90 235.3 3.99
43 4.4 0.9 131.2 0,15 10.8 6.06 2.86 5,71 2,77 24.2 041


















141.9 9.4 1328.6 ш 742.2 1,61 0.92 1.58 0.91 29.6 0,50
47 37,0 0,04 3.8 6.(43 ' 6,21 — 2,5 0,04
48 115,6 228,8 1368,3' 1.60 490.3 3.12 0,3 3.03 0.3 126.3 2,14
6511.1 8484,9іІ 78465.0 91,50 14630,4 3,94 0.88 3,79 0.87 5759.2 97.58
6511,1 12860.8 85750.0 100 19362.6 3.92 1,12
:
3,77 и . 5902.1 100
Уральский союзы в данную таблицу включили расход товара для нужд союза, поэтому 
оборот по продаже товаров по таблице J'e 5ft.
Ассортимент проданных товаров сбыта окрпотребсоюзами за 1927— 28 хоз. год









































































1 Рожь . . .  ............................... - - 124,7 113,3 67.5 4,2 75,5 158,9 78.8 193,7 1 824,6 1889,1 Дека-тонн2 П ш е н и ц а ............................................ 483,8 27,1 1832,6 1,3 361,0 821,1 828,5 737.5 1 5145,0 8561,3
3 Ячмень .................................................. — 2.54,1 10,8 4,2 2,7 19,5 0,4 0,3 73,2 294,8 534,3
4 О в е с .................................................. — 86,5 67.6 327,6 5,3 42,7 271,9 147,9 117,5 j 1077,3 2848,0
5 Маслосемена ............................... — 35,7 ■ 23,2 16,9 61,2 0,5 38,1 37,5 22,1 235,2 238,3
6 Прочие хлеба и хлебопродукты [ку­ — 25,9 115,7 327,6 10,1 61,8 9.9 13,1 42,5 .— 606,5 1329,9
куруза, гречиха,фасоль,горох и пр.] —
7 Фуражобемистый [сеио,соломаи пр.] -- 1,4 — — 13,2 4,0 549,6 0,2 — 568,4 53,5 »!
Итого . . . . — 1012,1 357,7 2572,1 86,3 557,4 1323,4 1655,8 1113,8 73,2 8751,8 15454,4 >?
8 Мясо и мясной скот . . . . 48,5 63,6 721,6 78,1 787,9 97,2 393,1 266,6 2456,6 633,4
9 Птица разная ...................................... 0,9 3.9 0,2 — — 1,0 — — 78,3 — 84,3 2244,0 штук
10 М а с л о .................................................. — 11,5 0,1 29,2 26,3 24,2 — 14,9 6,2 . — 112,4 8,37 дска-тонн
1 1 Кожсырье к р у п н о е ......................... 1 90,5 19,5 83.1 102,1 62,4 142,4 32,0 78,4 51,4 100,7 762,5 102300 штук
12 „ мелкое ............................... J — 16,1 0,3 61,0 14,8 — 4,9 8,1 — 105,2 62300| штук
13 Шерсть р а з н а я ............................... 0,9 — 5,4 0,6 17,0 — 10,9 10,3 — 45,1 2 дека-тонн
14 Волокно растительное . . . . . . 3,3 110,6 142,9 54.1 312,3 — 90,0 113,5 28,6 855,3 241,7 дека-тонн
15 Пушнина р азн ая ................................ 60,7 58,7 63,2 16,6 14,5 44,6 — 0,4 11,6 -U ■ 270,3 345,900 штук
16 Прочие товары сбыта . 6,1 13,3 83,2 71,2 74,7 31,0 299,4 56,4 290,3 3,2 928,8 -
Всего . 161,5 1295,1 794,0 3572,6 716,2 1620,3 1842,0 2328,3 1865,2 177,1 14372,3 — :
В % % .  . . 1у12 9,01 5,52 24,86 4,98 11,27 12,82 16,20 12,98 1,24 100 —
Накладные расходы  0нрпо4ре6союаов по т о в а р а м  снабжения и то в а р а м  с б ы т а  з а  1927— 2 8  хоз- год.
В тыс. руб. и % к покупной стоимости товаров. Табл. Л* 56.
Наименование накладных расходов










































































окупи стоим товаров, к которым относятся
р а с х о д ы ............................................................... 74861,4 — 5403,9 6276,1 7675,9 8777,6 7577,6 5622,0 7148,31
8064,8 6027,7 12287,5
I 11» товарам снабж ения. В И % к покупной стоимости товаров:
Т ранспортны е............................................................... 3162,7 4,22 5,47 4,02 4,73 4,36 3,69 5,04 4,53 4,59 4,46 2,78
Гужевые п е р е в о з к и .................................................. 296,7 0,40 2,53 0,06 0,14 0,30 0,35 0,81 0,26 0,16 0,19 0,03
Упаковка и затаривание............................................ 91,4 0,12 0,07 0,10 0,27 0,04 0,15 0,16 0,21 0,05 0,27 0,01
Нагрузка, перегрузка и в ы гр у зк а ......................... 67,3 0,09 0,04 0,24 0,02 0,03 0,13 0,39 0,02 0,04 0,02 0,07
Сборы и п о ш л и н ы ................................................... 48,4 0,06 0,03 0,06 0,08 0,12 0,06 0,21 0,05 0,05 0,05
Акцизы ............................................................................ 2,1 .... — 0,02 — — — — — 0,01
Убыль грузов в п у т и .........................  . . . 38,1 0,05 0,20 0,03 0,05 0,04 0,10 0,07 0,03 0,04 0,04 —
Комиссионное вознаграждение ............................... 267,9 0.36 0,07 0,03 0,87 0,68 0,69 0,20 0,78 0,12 — 0,06
Прочие ............................................................................ 86,5, 0,12 0,20 0,02 0,12 0,04 0,03 0,13 0,02 — 0,02 0,40
Всего по то варя, снабж. 4061,1 5,42 8,61 4,58 6,28 5,61 5,20 7,01 5,90 5,05 5,05 3,36
1! том числе поквартально в тыс. руб.:
і кварг. 1045,7 6,27 160,6 68,6 122,9 98,4 113,2 102,8 92,9 104,3 82,2 99,8
II „ 1299,8 5,5.5 114,7 86,3 126,3 203,4 130,7 133,4 137,0 162,5 106,0 99,5
III „ 778,9 5,40 71,2 72,8 120,4 74,3 70,7 58,0 97,2 60,9 43,6 109,8
IV 936,7 4,62 118,9 59,6 112,5 116,0 79,2 99,9 95,1 79,5 72,3 103,7
У За год 4061,1 5,42 465,4 287,3 482,1 492,1 393,8 394,1 422,2 407,2 304,1 ' 412,8
1 По товарам сбыта за год в тыс. р. . 273,9 2,29 2,7 25,1 23,7 77,4 -- 33,5 6,2 67,6 37,7 —
4 к покупной стоимости ............................................ 2 ,29 — 1,17 2,28 2,86 2,11 — 2,79 1,71 2,54 2,0 —
Іокупн. стоим, товара на которые отнесены рас­
ходы по сбыту ■ ............................................. — 230,6 1099,9 829,3 3670,3 — 1201,2 363,0 2657,1 1887,6 • —
Торгово-организационные расходы по каждому окрпотребсоюзу за І 9 2 7 -2 8  хоз. г.

























































1 2 • 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
[ Содержание служебного персонала: 1
1 Вознаграждение правлению 4.4 4,4 4,4 !і 5,0 5,5 5,8 6,3 3,2 6,5 52.2 у,аз
2. Вознаграждение ревиз. комис. 1,0 0,7 98,4 0,1 0.6 0,3 1,9 0,2 1,0 6,7 0,01
3. Основн. зарплата сл. персон. . 63,0 56,0 78,2 1 70,0 71.6 74.6 68.4 60,7 71.5 704,8 0.70
4. Прочие виды расх. по содерж.
служебного персонала . 1,8 5,3 5,8 8,6 5,1 0,6 0,1 7,3 4,6 0,7 39,9 0.04
Итого по ст. I (1 — 4) 70,2 65.7 89.1 107.0 80.2 78.3 80.8 83,9 68.7 79.7 803.6 0,80
I! Начисления на зарплату . . . . 13,9 12.9 18.7 23,8 16.5 16,6 16,7 18,6 112,8 17,6 168.1 0,17
III Командировки и раз езды . . 8,1 8.1 14,2 17,3 14,1 12,2 8,5 14.7 11,1 19,4 127,7 0,13
IV Содержан. пмещення и хоз. расх.
1. А р е н д а ...................................... 10.6 3,0 7.4 8,3 10,3 4.3 18,1 — 10,1 9,3 81,4 0,08
2. О т о п л е н и е ................................ 1.1 1,7 0,8 1,5 4,1 1.2 \ 14,1 0,01
3. О с в е ш е н и е ................................ 2,1 2.2 1,5 2.0 1,9 2.8 2,8 3,9 0,7 1,6 17,3 ОМ
4. В одоснабж ение......................... 1 0,1 0,4 0,2 1 0,1 0,2 0,2 1 1,7 —  .
5. Содер. в чистоте и канализация 1.1 0,8 0,6 1,3 0,8 0.8 1,2 2,7 1,1 1,0 11,4 0.01
6. Противопожарные меры — — 0,1 0,1 — 0,1 0,3
7. Страхование строений . 0.3 0,3 0,3 0,4 0.2 0,2 0,4 0.2 _ .. ! 0 5 2,5 — '8. Налоги и сборы со Строений . 0,3 0,3 0,1 0,4 0,3 0,4 1,4 0,8 0,1 4,4 —
9. Текущий рем онт......................... 1,3 1.3 5,9 1,3 5,6 0,9 3,0 2,0 0,6 1,4 23.3 0,02
10. Амортизация строений 1,1 0,5 1,8 0,9 2,2 1,3 1,4 4.7 — 2,2 16,1 0,02
II. Приобр. и перемещ. мелк. инв.
хоз. матер, и охрана помешен. 1,6 1,0 0.9 1.9 0.2 0,6 0,2 0,6 0,2 4,6 11,8 0,02
12. Амортиз. и ремонт инвентаря 1,6 1.8 2,8 3,3 3,7 3,7 3,8 3,2 3,6 2.0 22,8 0,03
Итого но ст. IV [1—12) 20,0 , 11,2 22,6 21,9 26,3 15,0 . 34,6 22,4 17,9 22,6 213.8 0,21
Продолжение табл. 74 57.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ,3 14
V
VI
Конторск. и почтово-тел. расходы . 
Налоги и сборы;
11,9 9,0 10,9 18,6
.  . 
11,0 16,1 8,5 13,2 8,5 16,7 124,4 0,12
1. Патенты и Свидетельства . 5,2 3,5 4,2 6,3 5,0 8,5 3,6 6,8 3,3 4,8 51.2 0,03
2. Уравнительный сбор 4,3 6,0 10,9 15,2 11,0 16.7 6.7 20,0 13,3
37,1
35,5 139.6 0,14
3. Проч. налоги (нал. с обр. цен.) 32,9 28,9 34,0 '  44,5 37,7 44,3 43,0 59,1 16,0 377.5 0,38
VII
Итого по ст. VI (1 —3) .
Хранение, страх, упаиов. и внутр. 
перебросна товаров:
42,4 38,4 49,1 66,0 53,7 69,5 53.3 85,9 53,7 56,3 568.3 0,37
1. Страхование товаров 4,6 2,5 3,3 8,1 2,6 2.6 3,1 5.6 3,1 3,0 38,5 0,04
2. Внутрен. переброска товаров . 1,3 0,6 0.7 1,1 1,1 0,1 1,0 0,4 0,4 1.2 7,9
14,3
0,01
3. Упаковка . . .  . . . 1.0 1,8 1,3 1,5 1,8 1.3 1,7 1,7 0,4 1,8 0.01
4. Прочие расходы по хранен. '4,2 3,4 0,1 5,3 3,0 0,6 2,6 6,3 2,4 2,4 30,3 0,03
Итого по ст. VII (1—4) 11,1 8,3 5,4 16.0 8,5 4,6 8,4 14,0 6,3 8,4 91,0 0,09
VIII 1 Убыль товаров при хранении . 3,7 3,9 2,6 3,1 5.7 4,0 3,9 7,4 15,7 7,4 57,4 0,00
IX Культ -нросеет. расходы . . . 1,7 2,6 2,8 5,5 1.9 0,1 1,9 13,4 1,2 8.3 39,4 0.04
X
XI
Комиссия по реализации 
Расходы пс таре и разн.:
0,2 1,5 8,7 -- 3,1 --- -- -- 13,5 0.01
1. Расходы по таре . . . .
2. Расх. по орг. с'езд. и конфер.
0,3 2,4 0,2 1,0 1,3 0,2 0,5 0,6 1,5 0,2 8,2
10,5
0,01
0,5 ' 2,3 1.8 0,2 0,2 1,2 2,7 0,8 0.8 0,01
3. П р о ч и е ...................................... 0,6 6,7 0,3 22,6 1,5 1,3 1,3 0,5 0,5 2,9 38,2 0,04
Итого по ст XI (1—3) .
*і
1,4 11,4 2,3 23,6 3,0 1,7 3,0 3,8 2,8 3,9 56,9 0,06
Итого расх. по ст. 1—XI 184,6 171.5 219,2 311,5 220,9 218,1 222,0 277,3 198,7 240,3 2264,1 2,26
XII % ва кред., за искл. % получен. . г 58,1 60,2 67,2 96,0 54,5 80,0 62,8 85,2 53,3 61,8 679,1 0,68
Всего расх. по осой ст. 1 —XII




























































Торгово-организационные расходы Онрпотребсоюзов за 1927— 28 х г. по главнейшим статьям и кварталам
К в а р т а л ы
























































































































































































1 квартал 185.4 41,2 23,6 49,9 25,8 126,6 16,4 10.3 6,6 2,6 6,3 127,3 621,9
II ........................ 200,6 39,8 34,6 56,0 34,6 184.4 22,8 16,6 7,5 4,3 19,6 194,2 815,0
За полугодие......................... ...... 386.0 . 81,0 58,2 105,9 60,4 311,0 39,2 26,9 14,1 6,9 25,9 321,5 1436,9
III Квартал . 197.5 39,9 32,7 49,7 29,3 122,9 24.3 11,5 3,9 2,8 15,1 187,5 717,1
За 9 месяцев ............................................ 583,5 120,9 90,9 15.5,6 89,7 433,9 63,5 38,4 18.0 9.7 41,0 509,0 2154,0
IV квартал . 220,1 47,2 36,8 58,2 34,7 134,4 27,5 19,0 21,4 3.8 1.5,9 170,2 789,2
За год . 808,6 168,1 127,7 213.8 124,4 568,3 91,0 57.4 39,4 13,5 56,9 679,1 2943,2
В % % к товарообороту
I квартал 0.88 0.19 0,11 0,24 0.12 0,60 0,08 0.05 0.03 0,01 0.03 0,61 2,95
П „ . . . 0 66 0,13 0,11 0,18 0.11 0,62 0,07 0,06 0.02 0,01 0,06 0.64 2,67
За полугодие ............................................ 0,76 0.16 0,11 0.20 0,12 0,60 0,08 0,06 0.03 — 0,05 0.62 2,79
III квартал . 0.86 0,17 0,14 0,22 0,13 0,54 0,11 0,05 0.02 0.01 0,06 0,82 3,13
За 9 м есяц ев ............................................ 0,78 0,16 0,12 0,21 0,12 0,58 0,09 0,05 0,03 0,01 0,06 0,68 2,89
IV квартал . 0,86 0,18 0,1 1 0,23 0,14 0,53 0,11 0,08 0,08 0,01 0,06 0,66 3,08
За год . 0,80, 0,17 0,13 0,21 0,12 0.57 0,09 0.06 0,04 0,01 0,06; 0,68 : 2,94
В % % к общему итогу расходов
1 квартал . 29,81 6,62 3,79 8,02 4,15 20,36 2,64 1,65 1.06 0,42 1.01 20,47 100.0
н ............. 24,61 4.88 4,24 6.87 4,25 22,63 2,80 2,04 0,92 0,53 2.40 23,83 100,0
Ill „ . . . 27,54 5,56 4,56 6.93 4,09 17.14 3,39 1,60 0,54 0,39 2,11 26.15 100,0
IV „ . . . 27,89 5,98 4,66 7.37 4.40 17,03 3,49 2.41 2,71 0,48 2,01 21,57 100.0
За год . 27,30 5,71 4,34 7,27 4,23 19,31 3,09 1,95 1,34 0,46 ■ 1,93 23,07 100,0















































































































































































В-Камский ................. 1.11 0,22 0,13 0.32 0,19 0,67
' "it' 
0,18 0,06 0,03 _ 0,02 ‘ 0,92 3,85
И р б и т с к и й ................. 0.75 0,15 0,09 0,13 0.10 0,44 0,09 0,04 0,03 — 0,13 0,68 2.63
Кунгурский................. 0.97 0,20 0,15 0,25 0.12 0,53 0,06 0,03 0,03 0.02 0,03 0,73 3.12
К урганский................. (177 0.17 0,12 0,16 0,14 0,47 0,11 0,02 0,04 0.06 0,17 0.69 2,92
Сарапульский . . . . 0,93 0.19 0,16 0,31 0,13 0,62 0.10 0,07 0,02 — 0,03 0,63 3,19
Т роицкий..................... 0,91 0,19 0.14 0,17 0,19 0,80 0,05 0,05 — - 0,02 0,92 3,44
Т ю м енский................. 0,72 0,15 0,08 0,31 0,08 0,48 0,07 0,03 0,02 0 03 о .оз 0,57 2,57 ■
Челябинский . . . . 0,70 0,15 0,12 0,19 0,11 0,71 0,12 0,06 0,11 — 0,03 0,71 3,01
Шадринский . . . . 0,82 0.15 ;о ,із 0.22 0,10 0,64 0,0.8 0,19 0,01 — 0,03 0,64 3,01
Ю .-Уральский . . . 0,61 0,14 0,15 0.17 0,13 0,43 0,07 0,06 0,06 — 0,03 0,47 2,32
Итого по 10 союзам . . 0,80 0,17 0,13 0,21 0,12 0,57 0,09, 0,06 0,04 0,01 0,06 0,68 2,94
* .......J ■
і 1 • ,■ : 4) ііѲ 
1
Реализованное наложение с начисленной комиссией на товары снабжения и товары сбыта (заготовки) по 
онрпотребсоюзам
За 1927—28 хозяйственный год.
Оборот по продаже Реализованное наложение и начислен. комиссия
Окрпотребсоюзы

















1 В.-Камский . . . 6145,6 161,5 6307,1 292.6 5,00 4,76 5,2 3,33 3,22 297.8 4,96 4,72
2 Ирбитский . . . . 7505.2 1295.1 8800,3 278,1 3,85 3,71 74,0 6,06 5,71 352,1 4,17 4,00
3 Кунгурский . . . 8372.2 794,0 9166,2 353,5 4,41 4.22 21,3 2,76 2,68 374.8 4,26 4,09
3.374 Курганский . . . 10375,2 3572.6 13947.8 382,6 3,83 3,69 87,4 2,51 2.45 470,0
336,3
3,49
5 Гарапульский . . 7902.7 716,2 8618,9 312,3 4,И 3,95 24,0 3,47 3,35 4,06 3,90
6 Троицкий . . . . 7048,3 1620.3 8668,6 268,1 3,95 3.80 63,1 4,05 3,89 331,2 3.97 3,82
7 Тюменский . . . 9244,8 1842,0 11086,8 346,2 3,89 3,74 63,2 3,55 3,43 409,4 3,83 3,69
8 Челябинский . . . 9730,1 2328.3 12058,4 330,3 3,51 3,39 89.1 3,98 3,83 419,4 3.60 3,48
9 Шадринский . . . 6505,9 1865,2 8371,1 275,4 4,42 4,23 44,6 2,45 2,39 320.0 3,97 3,82
10 Ю.-Уральский . . 12844.7 177,1 13021,8 389,5 3.13 3.03 2,1 1,20 1,19 391,6 3,10 3,01
Итого . 85674,7 14372.3 100047,0 3228,6 3,92 3,77 474,0 3,41 3,34 3702.6 3,84 3.70
В том числе:
За [ квартал . . . . 18245,1 2824,6 21069,7 718,6 4.10 3,94 115,5 4,26 4,09 834,1 4.12 3,96
„11 „ . . . . 23904,2 6518,5 30422,7 891,3 3,87 3.73 207,4 3.29 3,18 1098,7 3,75 3,61
„ Полугодие . . . . 42149,3 9343,1 51492.4 1609,9 3,97 3,82 322,9 3,58 3.46 1932,8 3,90 3,75.
., Ill квартал . . . . 20056.8 2862,2 22919,0 722,4
2332.3
3,74 3,60 115,7 4,21 4,04 838,1 3,80 3,66
.. 9 месяцев . . . . 62206,1 12205.3 74411,4 3,90 3,75 438.6 3.73 3,59 2770,9 3.87 3,72
„ IV квартал . . . 23468.6 2167,0 25635,5 896,3 3,97 3,82 35.4 1,66 1.63 931,7 3.77 3,63
„ II Полугодие . 43525,4 5029,2 48554,6 1618,7 3,86 3,72 151,1 3,10 3,00 1769,8 3,78 . 3,64
Реализованное наложение по товарным группам в окрпотребооюгах.
за 1927—28 хоз. год в % % к обороту.






























































А. Сельско-хозяйственные товары 3,12 3,47 4,43 — 5,86 — 4,85 6,72 — 1.76 2,76
Б. П р о м т о в а р ы .
1. Бакалейно-колониальные . . . . 4,33 3,00 3.77 3.02 3,05 3,43 2.79 3,07 4.10 3.29 3.27
2. Москательно химические 4,40 4.19 4,74 4.57 3,51 5,61 4.40 3,79 5,03 3.58 4,38
3. Мануфактура . . . . . 4,92 3.96 3.71 3,69 4.71 3.02 3.98 3,24 3,77 3.60 3.77
4. Готовое платье, белье и головные уборы 4.18 2,81 2.96 3.81 2.87 4,51 8.98 5.89 6.71 5.62 4.49
5. Галантерея, трикотаж и парфюмерия 6,39 4.98 5,25 5,68 5.78 7.17 6.52 5,31 5.20 5.49 5.72
6. Кожевенные и обувные товары 3.88 3.27 3,15 3.56 3.10 3,94 3.37 4,05 3.50 4.12 3,63
7. Металлы и изделия из них 4.35 5.00 5.28 ■5.47 5.09 4,11 5.29 3.78 4,64 5ЛЗ 4,80
(8. Стекло, фарфор, фаянс . . . . 3,50 4,87 5,36 5.22 5.80 6.39 5,56 5.88 4.80 6.13 5,46”
9. Печатные издания, писчебум. и канц. товары 12.75 13.38 6.49 8.34 7.12 10.05 6.45 4.89 12.23 3,52 9.64
10. Лесные материалы и изделия 4.38 5.97 5,71 6,63 4,34 6.56 — 5.79 9.09 5.71
11. Нефтепродукты . . . .  ■ 0,52 1,44 0,26 1,82 0.74 0.64 2,23 3,77 1.62 — 1.58
12. Твердое минеральное топливо 3,71 6,41 — — — — — — 6,22
13. Прочие непродов. пром. товары 4,06 5.73 3,92 3,39 3,73 5.12 4,37 2,45 -0 ,0 8 1,44 2,87
Всего по товар, снабжения 4.76 3.71 4,22 3.69 3.95 3.80 3.74 3.39 4.23 3.03 3.77
1 0СО9
.•
Выборный и наемный персонал окрпотребсоюзов
на 1-е октября 1927 и 1928 г. (без промпредприятий)._________________________ .
[ ; ■ > : ;  ; | Ц
Окрпотребсоюзы






































































































































































































































1. В.-Камский . . 4 3 4 3 75 80 6 16 7 22 10 8 1 7 3 51 ■ 29 21
2. Ирбитский . . 3 3 ‘. ..
5 4 80 87 — 20 — 23 14 11 2 12 5 67 20 12
3. Кунгурский . 3 2 3 св. н. 92 94 и 24 — 25 6 10 3 4 11 72 22 9 .
4. Курганский 4 4 5 4 113 130 10 49 — 38 7 15 3 7 1 119 •11 24
5. Сарапульский 3 3 3 3 76 84 7 24 — 27 8 8 — 4 6 78 6 14
6, Троицкий . . 3 2 3 2 93 87 6 25 5 25 5 8 1 12 _ 67 20 св. н.
7. Тюменский . . 3 2 1 2 1 88 93 4 30 — 25 10 И 2 — 11 84 9 12
8. Челябинский . 4 3 5 3 135 129 8 27 — 40 9 11 1 5 28 103 26 23
9. Шадринский . 3 2 2 2 80 76 12 25 — 23 5 8 — 3 — 65 11 13
10. Ю.-Уральский 3 3 і 2 2 74 74 13 23 16 8 6 1 5 2 69 5 11
Всего . . ■ 33 27' 34 и 906 934 77 264 12 264 82 96 14 59 67 775 159 138
Торговая  нагрузка, с к о р о сть  о бр ащ ае м о сти  оборотных с р е д с т в  и т о в а р о в  по окрпотребсою зам





































































































































































































































































В .-К а м с к и й ................................ 6307,1 5526,5 77 22 81.9 251,2 6,8 20,9 6009,3 1466,1 4,1 87.8 7,7 46.8
И р б и т с к и й ................................ 8800,3 6922.7 83 22 106,0 314,7 8,8 26,2 8448,2 1339.7 6.3 57,1 9,5 37,9
К у н г у р с к и й ................................. 9166 2 7730,3 93 27 98,6 286.3 8.2 23,9 8791,4 1475,2 6,0 60,0 14.8 24,3
К у р г а н с к и й ................................ 13947,8 8456.9 122 41 114,3 206,3 9.5 17,2 13477,8 2082.1 6,5 55,4 12.6 28.6
Сарапульский . . . . 8618.9 5874.2 80 23 107,7 255.4 9,0 21,3 8282,6 1297,0 6,4 56,3 10,9 33,0!
Т р о и ц к и й ................................. 8668,6 7302,0 90 30 96,3 243,4 8,0 20,3 8337,4 1764,4 1,7 76.6 13.7 26,3
Т ю м е н с к и й ................................. 11086.8 7633,0 91 27 121,8 282,7 10.2 23,6 10677,4 1469,6 7,3 49,3 11,1 32,4
Челябинский ................................. 12058.4 9925,9 132 30 91,4 330,9 7.6 27,6 11639,0 2028,1 5,7 63,2 11,1 32,4
Ш адринский ................................. 8371,1 5750,8- 78 27 107,3 213,0 8,9 17,8' 8051,1 1552,5 • 5,2 ■' 69,2 8,8 40,9
Ю.-Уральский . . . . 13021.8 6689,0 74 19 176,0 352,1 14,7 29,3 12630,2 1721,0 7,3 49,3 10,5 34,3
Всего 100047 0 71811,3 920 268 108.7 268.0 91 22.3 96334.4 16195.7 5.9 ш 10.9 33.0
Торгово заготовительная работа от.слений Онриоті ебсоюзов
за 1927 28 хоз. год [в тыс руб.]
Поступило товаров по себсстоим. Продано товаров по продажной цене
и,
ѵр 2 о--- О- 
NO В  СО
Реална налож.
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1 В -Камский окрсоюз

























Лебяжьсвское 568,0 952,1 9,1 1529,2 — 1443,8 — 77,2 1521,0 18,3 1,2 65,4 4,3
3. Сарапульский окрсоюз.
Боткинское . . . 173,6 1234,3 56,9 1464,8 194,4 1039,5 68,6
і
125,1 1427,6 18,5') 1,29 57,7 4,04
4 Троицкий окрсоюз.

























Ялуторовское . . 
Талицкое . . . .  















































Примечание-. 1. Без общих расходов главной конторы союза, падающих на Боткинскую базу. 2. По покупной стоимости.
3. Но другим окрсоюзам отделений не имеется.
Оборот У р а л о б к р ю з а  по продаже то в ар о в  и с -х продуктов (заготовок)
по месяцам 1927 28 хоз. года (r ты с . руб.]
Месяцы и кварталы




т а з ы  У р а л о б л с о ю з а В с е г о
Всего ирод, и отпущ. 
своим филиалам
В т. ч. чистая про­
дажа
ирод, и отпущ. 
ім филиалам
В т. ч. чистая про­
дажа
>» < с «
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О ктяб р ь ...............................











5977.3 787,5 6764.8 


























За 1 квартал . . .
Я н в а р ь .............................
Ф евраль .............................





















































За 11 квартал . . .
А п р е л ь .............................
Май . . . . .................





















































За III нваттал . .
И ю л ь ..................................







































5586,4! 269,0! 5855.4 














35498,3 16356,6 1464,3 17820,9 16227,1 1015,4; 17242,5
II !
70462.2] 52740,8
За год ................. 144129.8 17739.6 161869,4
1
99028,4 15018,8 114047.2 52932,2 5491.1 58423,3 52378,6' 3544.1 55922,7
II '  I
220292,7 114047,2
Примечание: 1) Резкое увеличение оборота эа сентябрь м-ц об‘яснястся проведением бухгалтерией в сентябре целого ряда 
операций, относящихся ко всему хоз году.
2) Ввиду того, что по Уралоблсоюзу издан за 1927- 28 хоз год подробный бухгалтерский отчет, в данном 
обзоре помещены по Уралоблсоюзу только главнейшие показатели в поквартальном разрезе.
Табл. Л« 66
Оборот Уралоблсоюза по продаже товаров снабжения и сбыта
за  19 2 7 — 28 хоз. год по кваріалам  и филиалам (в тысяч, рублей].
О борот по продаж, 
цене за год В т. ч поквартально
Н аименование филиалов 
У ралоблсою аа Всего











Продана и отпущено саоим 
филиалам:
1. Главная и Московская
контора .........................
2. Книжный склад . . .
3. Склады промпредприя-

















Итого . . .
4. Свердловская база . .
5. Пермская » . .
6. Н .-Тагильская .. . .











































Всего по Уралоблсѳюзу . 220292,7 23230.7 43679.7 55847.6 50303.2 70462.2
В т. ч. продано (без от ­
пуска своим филиалам)
1. Главн. и М оск.контора
2. Книжный склад . . .
3. Склады проыпредприя



















Итого . . .
4. Свердловская база . .
5. Пермская „ . .
6. Н.-Тагильская . . .
7. Ишимская .  . .



































Итоге по базам . 55922.7 3544.1 10552.3 13493,5 14634.4 17242 5
Всего по Ураловлсоюзу . 169969.9 18562.9 34159.1 44167.0 38903.0
— .— .— .
52740.8
'
Торгово-организационные расходы  Уралоблсоюза
за  1 9 2 7 - 2 8  хоз. год с распределением по филиалам и кварталам.
За год Поквартально
Филиалы У ралоблсою за
Всего
В т. ч.










В Т Ы С .  руб.
■
1. Главн. и Моск. контора 1059.4 64.6 181.8 275,4 306,9 295,3
2. Книжный склад . . . 118,3 20,6 ! 29,1 28,8 26,5 33,9
Итого . . . 1177.7 85.2 210.9 304 2 333.4 329.2
Б а з ы .
3. Свердловская . . . . 493,7 143,3 114.3 130,3 130.7 118,4
4. Пермская ........................ 384,3 113,9 76,2 88.7 83,2 136.2
5 .  Н .-Тагильская . . . . 147.8 52,1 30,2 37,6 32.2 47,8
200,6 70,1 36.6 55.0 45.5
20.5
63,5
27.37. Камышловская . . . . 92,8 25,8 21,8 23,2
И того по базам . . 1319.2 405,2 279.1 334.8 312.1
■
393.2
В сего по Уралоблсою зу . 2496.9 490,4 490.0 639,0 645,5 722.4
В % % к общ ему обороту:
1. Главн. и Моск. контора 0,67 0,04 0,58 0,67 0,89 0,57
2. Книжный склад . . . 5,31 0,93 3 ,82 8,89 6,49 4,63
Итого . . . 0.73 0.05 0.65 0,73 0,95 0,63
Б а з ы .
3. Свердловская . . . . 2,17 0,63 2,44 2,61 2.17 1,68
4. Пермская ........................ 2.54 0.75 2,56 2,37 2.26 2,87
5. Н.-Тагильская . . . . 1,81 0.64 2.53 2,11 1.31 1.76
6. И ш и м ск ая ........................ 2,45 0.86 2.44 2,07 2,42 2,95
7- КамышАовскаа . . . 2,22 0,62 2.62 2,05 1,89 2,41
И того по базам . 2,26 0 6 9 2.50 2,34 2.06 2.21
Всего по У ралоблсою зу . 1,13 0,22 1.12 1,14 1.28 1,03
В % *л н частей продаже.
1. Главн. Моск. контора 0.95 0.06 0 ,80 0,91 1,29 0.85
2. Книжный склад . . . 6,16 1,07 4,27 11,86 7,23 5,39
Итого . . . 1.03 0,07 0 .89 0,99 1.37 0,93
Б а з ы.
3. Свердловская . . . . 2 ,20 0,64 2,49 2,68 * 1.70
4. Пермская ........................
5- Н.-Тагильская . . . .
2 60 0 77 > 62 Т47 У >9 2,93
1,821.87 0.66 2,66 2,18 1.34
6. И ш и м ск ая ........................ 2.88 1.01 3.11 2.48 2.76 3..30
7. Камышловская . . . . 2.37 0,66 2,91 2,12 2,07 2.54
И того по базам 2.36 0.72 2.64 2,48 2.13 2.28
В сего по Уралоблсою зу . 1.47 0 2 9 1.43 1.45' 1.66 1.37
Реализованное наложение на товары  снабжения и і овары сбыта 
по Уралоблсоюзу
за  1927— 28 хоз год по кварталам  и филиалам [в ты сяч , руб.].
Наименование филиалов  
У ралоблсою за
З а  год Поквартально
Всего
В т. ч. 










На продажу и отпуск своим
филиалам
1. Главная и М осковская
контора .........................
2. Книжный склад . . .
3. Склады пром предприя-
















И того . . .
4. С вердловская база . .
5. Пермская „ . .
6. Н.-Тагильская „ . .
7. Ишимская „ . .









































В сего по У ралоблсою зу .
В том числе на продажу' 
без отпуска своим 
филиалам:
3438.7 580.5 823.1 928 0 818.4 869.2
Г. Главн. и Моск. контора
2. Книжный склад . . .
3. Склады промпредприя-
тий . . .........................














( - )  2,3
И того . . .
4. Свердловская база .
5. Пермская. „ . .
6. Н.-Тагильская .  . .
7. Ишимская „ . .



































И того по базам . 1739.0 121,1 359.8 388,0 431,3 559,9
Всего по У ралоблсою зу . 2904,7 444.2 667,3 749,1 678.0 810,3
■ - 1
1
Реализованное наложение на товары снабжения и товары сбыта 
по Уралоблсоюзу.
аа 1927— 28 хоз. год по кварталам и филиалам в Уо % к обороту по продаж, стоимости.
За год В т. ч. поквартально
Н аим енование филиалов 
У  ралоблсою за Всего
В т. ч. 










На продажу и отпуск своим 
филиалам.
1. Главная и ^іосковскэя
контора ........................
2. Книжный склад . . .
3. Склады промпредприя-
















Итого . . . 1.00 2.26 1,34 1,22 1.06 0,58
4 . Свердловская база . . 
5- П ермская „ . .
6. Н.-Тагильская ,, . .
7. Иш имская „ . .






























И того по базам 3,11 3,28 3,46 2,95 2.95 3,15
В сего по У ралоблсоюзу . 1.56 2,50 1.88 1.66 1,63 1.23
В т. ч. на продажу своим  
филиалам:
1. Главная и Московская
контора ........................
2. Книжный склад . . .
















Итого . . . 1,02 2.15
.
1.30 1,18 1.02 0,71
4. Свердловская база , .
5. Пермская „ . .
6 . Н .-Тагильская „ . .
7. Иш имская „ . .









3 ,45  



















И того по базам . 3,11 3,42 3,41 2,88 2,95 3,25
В сего по Уралоблсою зу . 1.71 2,39 L 1.95 1,70 1,74 1,54
С л у ж а щ и е  и рабочие  У рало блсо ю за  ТабЛ- № 70
Число рабочих и служащих (кроме выборного персонала и раб. и служ. промпредпр.)
на 1 октября 1928 г.
Распределение служащ. и рабочи х по роду работы
Филиалы Урал- 
облсою за
Торговые а  
! *  


































*) * * І  
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і2. Московская к-ра 14 — 22 4 — 1 1 — 42
3 Книжный скл. 2 24 8 2 — 3 - 3 42 8
Итого • . . 52 27 108 37 14
10




16 105 23I. Свердловская . У 32 О 1 ■о
2. Пермская . . 19 64 31 5
У
~ Г 12 1 — 142 33
3. Н.-Тагильская 2 23 11 4
/_ т . 9 2 4 63 9
-1 Ишимская 2 27 16 3
ь
1 6 3 64 9
5. Камышловская 1 13 ! I 2 8 _ -) 43 51
Итого . . . 33 154 101 19 37
' 5




облсоюзу 85 181 209 56 51
15
78 19 28 722 204
*) Знаменателем обозначены статистики и плановые работники в орготделе и орг­
бюро баз, числитель — все прочие оргработники.
Торговая нагрузка на сотрудников по филиалам Уралоблсоюза
за 1927 — 28 год [в тыс. руб ].

























































1. Общ ее среднее число 
сотр. за 1927— 28 х. г. 281 35 108 125 .53 60 40 386 702
2. Общая средняя торго­
вая нагрузка на 1 со­
трудника в год . . 564.5 63,6 210.8 121,1 153.9 136.4 104.6 151,4 313,8
3. Тоже в месяц . . . . 47.0 5,3 17,6 10,1 12.8 11.4 8.7 12.6 26.2
4. Средняя торг. нагруз. 
в год на 1 сотруд по 
чистой прод. и сбыту 
без отп своим фил. . 397.3 54.9 207.4 118.2 148.8. 116.0 97,7 144,9 242.1
5. Тоже в месяц . . . . 33.1 4.6 17,3 9.9 12.4 9.67 8.1 12.1 20,2
Табл. JVs 71 .
Таблица кооперативного набора по сельпо.















й Иредние продажи, 




































































1 С итец ст. 6 № 1 мет р 36 33.62 33,61 99.97 12,2 410,16 410,04
С итец ст. 6  Л*« 5 метр 52 41.08 40 ,86 99,46  17,7 727,12 723.22
ѵ^игец разный . метр 12 36.6 36,4 9.9,45 4,1 150,06 149,24
2 М олескин ст. 220 ш
62 с . . . . метр 28 70,86 70 ,80 99,92 16.2 1147,9 1146,9
М олескин ст. 54,55 ш.
57  с. . . . метр 3 65.5 65,5 100,0 1.8 117,9 117.9
3 Нитки . . кат. 83 14,4 14,3 99,31 10 144,0 143,0
4 Сапоги ял. м. куст.
51-54  с. . пара 20 1522.6 1505,4 98,S7 0,07 ; 106,6 105.4
Вытяжки Я Л . 52 -5 3 с . 9 718.7 688,7 95,83 0,03 21,6 20,7
5 Галоши 65 360,3 360,0 99,92  0,25 90,1 90,0
6 Подошва кгр. 26 283.0 277,7
1
98,13  0,7 198,1 194,4
7 Ж елезо ш инное 46 17.8 17,9 100.56 5 і| 89,0 89.5
8 Ж елезо кровельное . 39 26,9 24,5 91,08 9 107,6 98,0  ■
8 Г возди  . . . . » 46 30.8 31 ,0 100.65 2 61,6 62,0
10 Горшок чуг. 10 литр 16 34.9 34.7 9 9 ,43 , 2,3 80,3 79,8
Горшок чуг эм. 8 л . 5 50,9 50,9 100,0 0,7 35,6 35 6
11 Стаканы шт. 23 12.9 12,9 100.0, 4 51,6 51,6
12 Стекло оконное лист 35 69,1 68,8 99.57 0,5 34,5 34.4
13 К еросин кгр. 82 14,07 14,17 100.71 10 140,7 141.7
14 Спички пач. 83 14,7 14, / 100,0 8 117,6 117,6
15 Махорка кгр. 83 130,0 129,8 99,85 3 390,0 389,4
16 Мыло ядровое . 60 62,1 63,1 101,61 1 62,1 63,1
17 Мыло мраморное 3 50,9 55,7 109,43 1 50,9 55,7
18 С ахарн. песок . „ . 82 67,3 67,3 100 ,0 5 336,5 336,5
19. С ахар рафинад . *У 82 73,6 73,6 100,0 7 515,2 515,2
20 Чай Ц*за № 1 . * 40 639,0 631,0 98,75 0,2 127,8 126,2
21 С о л ь 81 4,18 4,25 101:67 30 125.4 127,5
22 С ельдь 8 51,7 5 1 ,0 98.65 6 31.0 30,6
23 Масло подсолнечное 5 61,3 6 0 .0 97,88 3 183,9 180,0 •
И того по группе . ' ■ 5654.84 5635.21 100 99,65
И. Группа с.-х. про^.
24 Мука ржаная кгр. 7 11,28 11,78 104.43 20 225,6 235,6
Мука пшеничная 1-я 6 24,58 23.67 ’ 96,29 15 368.7 355,0
25 „ 2-я 4 9.9 10,4 105,06 10 99.0 104,0
26 Крупа гречневая п 20 23,0 22,6 98,26 6 138,0 135,6
27 Пш ено . . . . и 19 20,2 19,6 97.03 5 101,0 98,0
И того по группе . 932.3 928.2
100 99,56




Примечание: С водка составлена по одним и тем же пунктам и с  соблю дением  
сквозности показаний по товарам на основании данны х 83  разнохарактерны х сельпо.
Таблица кооперативного набора по Горрабнопам
на 1 октября 27 года и 1 октября 28 года.
Таблица № 72. 














Средние продажные цены 
за единицу на: Нормы
взвешивания
Стоимость набора на: 1 окт. 28 г.
в % % к 







1 Ситец наб. ст. 6 № белоз.щ.62 с. метр. 26 33,3 33,3 11,6 386,3 386,3 100/Ю
Ситец наб. ст. 6 N? 5 вытр.
шир. 62 с................................. 30 39,8 39,8 13.4 533,3 533,3 100/Л)
2 Молескин ст. 220 шир. 62 с. . . 5 68,1 68,1 3.2 217,9 217,9 ш /о о
„ Молескин ст. 54, 55 шир. 57 с. . 14 62,3 62,2 8,8 548,2 547,4 99,84
3 Мадеполам ст. № 9 (в уборке)
ш, 72 с. . ' ......................... 20 47,9 47,9 12 574,8 574,8 100,00
4 Нитки • ........................................... катушка ■ 46 14,0 14,0 10 140,0 140,0 100,00
5 Сукно бумажн. осн. Моссукно
А ш. 133 с.............................. метр. 14 410,0 410,0 0,15 61,5 61,5 100,00
„ Сукно Ч/м  В грубш. шир. 142 с. „ 9 421,4 419,8 0,1 42.1 41,98 99,(12
Мануфактура и нитки 1—5 . — — — 2504,1 2503.18 99,9(1
6 Сапоги ял м. куст. цел. 1 с
5 1 -5 3  с.................................... пара 18 1540,3 1541,2 0,064 98,6 98,64 100,04
Сапоги ял м. мех арт. 1;
5 1 -5 4  с................................... ,, 10 1506,3 1503,4 0,036 54,2 54,1 99,81
1 Ботинки м. мех. хром. арт. 25 . „ 19 1016,5 1019,3 0,2 203,3 203,9 100,28
8 Г а л о ш и .......................................... „ 46 361,7 360,9 0,3 108,5 108,3 99,78
9 Подошва .......................................... кгр. 22 276,0 275,2 0,6 165,6 165,1 99,70
Кожа -обувь 6 —9 — — — 630,2 630,04 99,97
10 Гвозди .......................................... кгр. 37 29,7 29,3 5 148,5 146,5 98,65
11 Горшок чуг. 10 литр.................... „ 8 33,3 32,8 3 99,9 98,4 98,49
♦» Горшок чуг эмал. 8 литр. » 8 57,4 57,5 3 172,2 172,5 100,18
Металлические изделия 10—11. — ___ — 420 6 417,4 99,24
12 С т а к а н .......................................... штука 16 12,3 12,3 3 36,9 36,9 100,00
13 Керосин . . .............................. кгр. 47 13,62 13,22 5 68,1 66,1 97,0(1
14 Спички . . .  ............................. пачка 47 14,7 14,7 3 44,1 44,1 100,00
15 М ахорка.......................................... кгр. 47 130,0 130,0 1 130,0 130,0 100/Ю
16 Мыло я д р о в о е .............................. » 22 60,5 59,8 1 60,5 59,8 98,85
17 Мліло мраморное.......................... - 8 49,1 48,6 1 49,1 48,6 99,01
Мыло Jj6—17 , . •*- . - 109,6 108,4 98,90
* 9 «і 1 _  ! Л * 0



























набора на: 1 окт. 28 г.
в % % к 
1 окт. 27 г.1 октября 1927 года






18 Сахарный п е с о к .......................... кгр. 47 65,4 65,4 5 327,0 327,0 100,00
19 Сахар-раф инад.............................. „ 47 72,4 72,3 6 434,4 433,8 99,8(1
Сахар 18— 19 . . . . — — ■ - - — — 761,4 760,8 99,92
20 Чай Ц-за № 1 .............................. кгр 28 644,0 633,0 0,2 128,8 126,6 97,82
21 С о л ь ............................................... п 45 3,57 3,61 10 35,7 36,1 101,18
22 С е л ь д ь ................. ......................... „ 11 50,5 53,4 4 202,0 213,6 105,71
23 Масло п одсолн еч н ое................. „ 9 68,2 71,2 1 68,2 71,2 104,41
Итого по группе пром. тов. 1-23. — — — — — 5139,7 5144,42 100,09
24 Масло т о п л е н о е ......................... кгр. 19 176,4 197,5 0,5 88,2 98,7 111,98
25 Масло сливочное......................... 12 171,8 182,0 0,2 34,3 .36,4 105,93
Масло 24—25 . . . . — — — — — 122,5 135,1 110,28
26 М я с о ............................................... кгр. 29 51,5 53,3 9 463.5 479,7 103,61
27 Мука ржаная .............................. » 21 8,3 8,46 20 166,0 169,2 101,90
28 Мука пшеничн. 1-я . . ' . . . 26 19,0 19,0 21 399,0 399,0 100.00
29 „ 2 - я ..................... 25 10,1 10,8 19 191,9 205,2 106,95
30 Крупа греч н евая ......................... » 9 20,0 19,9 6 120,0 119,4 99,50
31 П ш ено............................................... 5 17,0 17,5 5 85,0 87,5 102,92
32 Хлеб ржаной .............................. 15 9,1 9,3 15 136,5 139,5 102,27
33 Хлеб пш еничный.......................... » 31 18,5 18,3 11 203,5 201,3 98,92
Хлебные товары 27 — 32. — — -- — — 1301,9 1321,1 101,47
По группе с.-х. продуктов 24-32 — — — — 1887,9 1935,9 102,54
Итого по прод. группе 18 — 32. — — — — — 3084,0 3144,2 101,95
Всего по коонерат. набору 1-32 — — — — — 7027,6 7080.32 100,75
П р и м е ч а н и е :  Сводка составлена по одним и тем же пунктам и с соблюдением сквозности показаний но товарам на основании данных
47 разнохарактерных Горрабкопов.
Таблица кооперативного набора по онрсоюзам и базам Урал­
облсоюза








































































1. Группа пром. тов. і
1 Ситец ст. 6 №  1 . . метр. 15 30.6 30,6 100.00 34 1040,4 1040,4
2 Молескин ст. 220  ш
62  с ........................ 10 57.9 57,9 100 .00 18 1042,2 1042.2
3 Н и т к и ............................. кат. 14 12,7 12,7 100,00 10 127,0 127,0
4 Сапоги ялов кустар.
5 1 - 5 4  с  . . . пара 2 1350.6 1349,9 99,95 0.1 135,1 135,0
5 Г а л о ш и ........................  . 15 327,4 327,0 99,87 0,25 81,8 81,7
6 П о д о ш в а ........................ кгр. 8 239.4 238,4 99,58 0,7 167.6 166,9
7 Ж елезо ш инное . . . »» 9 15,2 15,3 100,65 5 76,0 76,5
8 Ж елезо кровельное гу 6 23,1 23,0 9.9,56 4 92,4 92,0
9 Гвозди ............................. 11 26.3 26,3 100,00 2 52.6 52,6
10 Горшок чугун 10 л. 8 31,6 31,6 100,оО 3 94/8 94,8
11 С т а к а н ы ........................ шт. 8 11,1 11,1 100 ,00 4 44,4 44,4
12 Стекло оконное . . . лист. 10 54,4 53,5 98 ,-U 0.5 27.2 27.2
13 Керосин ........................ кгр. 11 10.5 10,4 99,04 10 105/0 104/0
14 Спички ............................. пач. 15 12,5 12,5 100,00 8 100.0 100.0
15 М а х о р к а ........................ кгр. 15 115,3 114.6 99,39 3 345,9 343,8
16 Мыло ядровое . . . ГУ 11 55,4 55.3 99,82 1 э5,4 55.3
17 Мыло м раморное 2 46,3 46.3 100 ,00 1 46.3 46.3
18 Сахарный песок . . п 14 61,4 61,4 100.00 5 307,0 307,0
19 Сахар раф инад . . Г) 12 79.9 79.9 100,00 7 559.3 559.3
20 Чай Ц ен тр осою за  № 1 ГУ 12 570,5 570,0 99,91 0,2 114,1 114,0
21 С о л ь .................................. 13 3,02 2,98 98,67 30 90,6 89,4
22 Сельдь ............................. ft 1 56.5 56.5 100,00 6 339:0 339.0
23 Масло подсолнечное . 1 55,5 56,2 101,26 3 166,5 168,6




II. Группа с .-х . прод.
24 Мука ржаная . . . . кгр. 1 5,8 5,8 100,00 20 116,0 116,0
25 Мука пш ен пр. разм. 1 10.98 10.98 100,00 25 274,5 274,5
26 Крупа гречневая . . п 2 20.2 20.7 102.47 6 121,2 124,2
27 П ш е н о ............................. 1 14,8 16.0 108.10 5
I
74,0 80,0
И того по группе . 585.7 594,7
100 101,53




Примечание: Сводка составлена по сквозным показаниям 10 окрсоюхов и 5 ба?»
У ралоблсою зз.
Табл. Ле 74
Таблица кооперативного набора из 27 товаров по отпускным— тран­
зитным ценам Уралоблсоюза.
















































С итец ст. 6 №  1 . . 













































Ж елезо шинное . . . .
Ж елезо кровельное . . . 
Гвозди . . . . . . .









































Стекло оконное . . . .
Керосин .................................
Спички ..........................................................................


































Мыло я д р о в о е ...........................................
Мыло мраморное . . . 
Сахарный песок . . . .  
Сахар рафинад . . . 




































Соль . . . ...................
Сельдь .................................






























Мука р ж а н а я ...................
Мука пшен. пр. размола  


































Промышленная деятельность системы потребкооперации Урйла
за 1927—28 хоз. год.
Отрасль промышленно­
*SЯ! « a s




























































































































































1 2 3 4 5 6, 7 8 10 12 13 14 15 іб 17 18
1. Мукомольная - всего 10 10 10 30 198 194 6 2 2 1030,7 880,4 78,4 1652,1 654,2 86,1 53,4 0,1
В т. ч. по сельпо . . . 5 5 5 — 9 о 5 — 16,3 — 8,0 0,1 — 20,5 4,3 —
„ ЦРК и Горпо . 2 2 2 4 77 77 1 — 1 862,8 830.0 26,8 1080,1 218,2 9,2 8,3 — •
Окрсоюзам 3 3 3 26 112 112 — 9 1 151,6 50,4 43,6 571,9 436,0 56,4 40,8 0,1
2. Хлебопечение—всего . 56 81 38 48 438 230 75 4 3769,6 2742,7 467,5 3948,7 29,3 22,4 174,4 2,2
В т. ч. хлебозав. Сверд­
ловского ЦРК . 1 1 1 10 61 61 — — 890,0 734,4 50,7 930,7 -- — 40,7 --
„ хлебопек. ЦРК и
Горпо . . . . 42 66 29 21 366 152 61 4 1 2795,4 1940,9 404,5 2931,7 29,3 22,4 130,7 1,3
„ хлебопек сельпо . 13 14 8 — 17 11 14 — — 84,2 67,4 12,3 86,3 _ — 3,0 0,9
3. Кондитерская—всего . 13 19 9 7 158 132 17 1 1 753,1 583,6 99,3 784,66 _ 0,8 34,1 1,74
В т  ч. по сельпо . . . 1 1 1 — ' 3 3 . 1 - - — 7,3 5,4 0,9 7,26 _ — 0,04
„ ЦРК и Горпо 10 16 6 2 65 39 16 — — 283.2 216,0 44,3 299,1 __ 0,8 18,4 1,7
„ окрсоюзам . . 1 1 1 1 52 52 — — 1 210,0 163,7 28,1 217,2 -- — 7,2
„ Уралоблсоюзу 1 1 1 4 38 38 — 1 — 252,6 198,5 26,0 261,1 — 8,5 —
4. -Колбасная всего . . 16 16 8 16 202 45 14 1 1 1680,2 1352,0 188,0 1789,6 8,3 0,8 104,2 2,3
В т. ч. по сельпо . . . 2 2 2 __ 5 5 2 — — 8,1 5,2 2,0 6,6 — — 1,5
„ ЦРК и Горпо 14 14 6 16 197 40 12 1 1 1672,1 1346,8 186,0 1783,0 8,3 0,8 104,2 0.8
5. Маслобойная- п о  сельпо 3 4 4 _ 5 5 4 — — 1,5 0,8 0,6 1,6 0,23 0,6 0,5 0,03
G. Мыловаренная — завод
Сарапульск. ЦРК . . 1 1 — 2 1 — 9,3 7,9 0,8 9,9 — 0,1 —
7. Кожевенная -всего 5 5 2 2 19 10 5 —- 73,3 45,3 16,0 54,6 6,0 24,6 1,9* 2,0
8  т ч. по сельпо . . . 3 3 . 2 19 10 3 — 67,2 43,3 12,7 46,9 6,0 24,6 0,3 2,0
„ ЦРК и Горпо . . 2 2 . — 2 —• 2 — — 6,1 2,0 3,3 7,7 — — __
1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18
8. Полиграфичесная-всего 2 2 1 12 89 17 1 .1 232,5 107,6 68,8 260,8 28.3
В т. ч. типогр. Чусовск.
Ц Р К ................. 1 1 1 1 17 17 — 1 — 38,0 17,5 13,7 14,0 — — 6,0
типогр. Уралобл-эа 1 1 11 72 — — 1 194,5 90.1 55,1 216,8 — — 22,3 —
9. Прочие—всего . . . . 44 14 36 17 198 111 43 1 1 2149,1 1548Ц 129,5 2259,0 46,8 5,7 87,3 18,5
b т. ч. по сельпо . . . 7 7 5 __ 12 9 7 — 51.1 45,2 4.4 59,4 — 1,7 10,0 —
ЦРК и Горпо . 37 37 29 8 131 102 36 1 1635,8 1403,6 90,1 1715,0 46,8 4,0 54,9 18,5
„ У р а л о б л со ю зу
Ідрожжев. зав.] 1 1 — 9 55 — — 1 462,2 99,3 35,0 484,6 — —; 22,4
Итого по системе Урал­
облсоюза ................. 150 182 106 115 1315 738 164 10 8 9699,8 7268,4 1048,9 10760,96 7 44,93 141,0 484,1 26,87
Из них:
I Цензовых-всего . . . 16 16 8 85 669 337 2 6 8 4747,0 3511,0 511,0 5578,5 620,2 50,8 262.2 0.1
В т. ч. по ЦРК и Горпо 10 10 4 36 354 149 2 4 4 3496,1 2918,1 323,8 3862,1 209,0 3,9 161,0 0,1
„ Потребсоюзам . . 3 3 3 25 150 150 — 1 2 341,6 205,0 71,1 753,9 411,2 46,9 48.0 —
























В т. ч. по сельпо . . . 34 36 27 _ 70 48 36 — j— 235,7 167,3 40,9 208,16 6,23 47,4 18,1 4,47
„ ЦРК и Горпо . . 109 129 70 28 562 339 126 3 — 4697,1 3581,0 496,4 4939,1 93,7 33,3 203,9 22,3
„ Потребсоюзам 1 1 1 2 14 14 — 1 — 20,0 9,1 0,6 35,2 24,8 9,5 ■ — 0,1
Кроме тог о: 
Ишимская мельн. Урал­
облсоюза ................. 1 1 1 3 16 16 — 1 — 170,4 н. с. н. с. 130,2 — 34,7 — 5,5
По ТОО Перм. ж. д.
Колбасный зав.................. 1 1 _ 4 33 — _ 1 — 375.0 317,3 28,8 397,1 — — 22,1 —
Дрожже-винокуренный з. 1 1 -- 5 48 — — 1 — 412,8 96,8 29.6 425,2 — — 12,4 —
П и в з а в о д ......................... 1 1 ' 7 52 1 379,3 96,1 44,2 391,3 12,0
1. Ишимская мельница Уралоблсоюза ѵценз) помещена за итогом ввиду неполноты имеющихся сведений.
2. Махорочная фабрика Уралоблсоюза с 15 мая 1927 г. бездействует и к настоящему времени ликвидирована.
3. Надлежит оговорить, что представленные потоебобществами отчетные сведения о иромдеятельности часто недоброкачественны, 














Н азвание Ц РК  
и Горпо
Количество 
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* § н о
Ш о
* я 1 Кизеловский 6 1 950 41 130.3 99,1 122.1 95,8 61,2, 8,2
¥  1 2 Соликамское 1 ---- ---- 250 4 4,2 4,2 4,3 3,4 3.4 (0.1)
CQ 3 Усольский . 1 ---- ---- 500 8 10.2 10,2 10.3, 8,8 8.8' (0,1)
9S 4 Бакальский 1 ---- ----. 400 11 42.8 22.3 47.7) 37,2 19,5 (4,9)
О *7~ ej 5 Златоустов. 3 ---- — 1550 22 151,1 121.7 142.4 98,2 79,6 8,7г- ~  2С 6 Кусинский . 1 ' ---- ---- 500 9 14,2 8,6 14,2 н. с. н. с .  : —
< 7*
СТ5 ь 7 Миасское 1 ---- — 150 4 2,6 2.6 3,8! 2,4 2 4 (1,2)
>У 8 Саткинский 1 ---- ---- 150 10 11.7 5,0 11-7] 9,6 4,1 —
„ 9 Курганский 1 1 500 37 62,1 22.0 52,8 38,0 13,5, 9.3,
10 Л ы сьвенск. 3 ---- 900 44 107,4 96,3 104,0 68.5 60,6; 3.4І
S ' 5 11 Мотовилих. 3 ---- 1000**) 20 58.3 н с. 58.7 43,1 н. с (0,4)’
t :  ° 12 Чусовской . 4 2 1 1200 41 121.2 66,8 113.7 88,2 45,7 7.5
13 Боткинский 1 — ---- 300 3 2,8 н с. 3,6 1,8 1,8 (0,8)
» 14 Сарапульск. 2 — 1 500 4 66.7 37.8 65,2 43,0 23,5 1,5
15 В.-Уфалейск. 1 1 — 500 10 5,7 1,9 5,4 3,7 1.2 0,3
9S 15 Егоршинек. 1 — — 1 50 9 28.7 1о.5 33,1 23,0 13.1 (4,4)к
X 17 Ильин. Асбест 2 — ---- 800 35 138.5 76,0, 132,1 103.2 58.0 6,4оa 18 Калатинский 1 — ---- 500 28 66.6 37,2, 66,6 48.11 27.3о
< 19 Каслинский 1 1 ---- 150 5 37.9 37.9, 35,4 28.7 28,7 2.5
ч
Q- 20 Кыш іымск. 1 — 500 12 82.8 33,8 79,0 64.1 29.2 3.8
О
CQ 21 П.-Ѵральск. 3 4 ---- 15(H) 40 60,2 7.0' 52,11 39,4 5;? 8,11
и 22 Полевской . — 1 ---- 1 2L 7 28.1 4,6 26,6 19,3 3,6) 1,5
23 Свердловск. 10 2 1 8050 328 1189,9 730,1' 1162,0 727.1 481,9 27.9
---------- 24 Л лапаевский 3 — ---- 8(H) 25 76,0 55,6 70,4: 52.6 35,0 5,6
25 Верхотурск. — — 1 а . 3 8,6 8,8 6,0 (0 2)*ss 26 В.-Ш айтанск 1 1 ---- 250 11 68,5 - 66.3 н с. н. с. 2,2
X
о 27 Кушвинский 5 — ---- 1250 46 152,5 71.9. 153,о; 112,2 57,4 (0.5)
да
< 28 Надеждинск 4 2 ---- 1600 76 243,1 168.9 226.7: н. с. 108,4 16.4я
u 29 Н -И совский — 2*} -- 250 2 35,0 ! 35,0, н. с. —
cQ
E— 30 Н.-Лялинск. 2 1 1*) 500 25 184.8 20,9 176,71 н. с. н. с. 8.1
31 Н.-Тагильск. 3 1 1700 51 173.3 119,2 169.9, 120.2; 86.5 3,4
32 Черноисточ 1 — ---- 150 3 1.6 н.с. 1,5: 0,9 н. с. 0.1
33 Троицкое 2 ■ — ---- 750 22 70.2 н с. 70,0 48,3 н. с 0,2
34 Тюменский — 1 — •у 0,9 0,9 н. с. _ —
— 35 Челябинский 2 — 1 1050 28 83,9 71.4 82,5 57.1: 48.71 1,4
„ 36 Ш адринское 1 — 6(H) 15 54,9 зі.б,; 53,6 37,0 20,8 1,3
Итого по Ц РК F
и Горпо . . 73 19 7 299(H) 1041 3577,3 — 3462,11 — — 115,2
Г1о сквозн. данн. 3444.4; 1980,1 2942,2 2028,9 1329.6 —
ТП О  Перм. ж. д. 2 * 6 - -  ■ кию 180 642.0 н. с. н. с и. с. н. с н. с.
Уралнарпит . . 1 — — 2(МН) 40 206,5 182,7 205,1 149,4 136,5 (1-4)
*) Пивные зало.
**) Точных сведений нет-
П рим ечаний”. При составлении таблицы в случаях отсутствия сведений об об­
щ ественном питании в годовых отчетах Горрабкопов использованы данные Уралнар- 
•пита. В частности, по данным п оследнею  указана пропускная способность столовых, 
так как отчетны е сведения о количестве фактически отпущ енных обедов страдают 
большими дефектами.
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Сельпо:
1. В.-Камский 4 55 40 6
*
47 23 . 4 4 42 46 93 98 357 163 3,2
2. Ирбитский 7 85 9 14 --- 10 10 7 2 2 — 44 — 11 137 378 341 245 4,3
3. Кунгурский 1 50 50 — 3 17 5 2 1 1 14 — 37 94 112 522 366 6.9
4. Курганский 7 66 8 6 - - 16 11 5 2 5 — 36 2 21 86 74 531 298 7,2
3. Сарапульск. 15 246 114 45 2 71 20 4 — 4 3 58 2 315 87 132 421 296 7,5
6. Троицкий . 3 71 32 23 4 23 6 5 1 2 — 37 — 24 83 27 346 182 4,1
7. Тюменский 7 145 27 16 2 17 9 12 0 3 — 24 — 27 125 245 340 213 10,2
8. Челябинск. 14 131 24 18 _ . 25 6 И 4 4 1 44 2 51 186 47 446 239 6,0
9. Шадринск. 17 201 84 32 2 38 8 4 22 2 57 2 128 72 69 363 2.30 4.8
10. Ю.-Уральск. — — __ _ 1 1 — — — 3 — 7 — — — 10 74 55 2,1
11. Ишимская . — — — — 11 8 — 1 4 — 4 - - — 24 1 151 78 4,6
12. Камышлов. 4 79 40 18 — 8 2 — й — 14 — 55 26 40 122 67 2,9
6 118 51 18 2 35 10 5 11 12 3 62 2 191 1 13 101 493 270 4,4
14. ІІ.-Тагильск. ■) 25 12 5 7 12 2 6 5 2 23 — 28 45 61 144 96 3,1
15. Свердловск. 9 63 7 5 3 22 7 2 2 3 3 33 2 87 65 91 474 332 5,5
16. Петух, м-ка — — - - — 5 — 2 2 2 7 7 — 78 - 91 216 108 3,3
Итого по сельпо 96 1335 498 206 19 353*) 135 67 36 81 22 506 12 1099 1266 1577 5341 3238 80,1
По рабаче - го­
родским 0. п. . 76 1381 н. св. 325 13 64)* 63 31 31 36 н св. 272 27 654 1327 529*) 1167*) 796 1310
Всего 172 2716 498 531 32 417 198 98 67 117 22 778 39 1753 2593 2106 6508 4034 211,1
*] В т. ч. ‘23 книжных лавки по сельпо и И книжных магазинов в ЦРК и Горпо. Количество проведенных агитсобраний, выписанных
газет и журналов относится к 69 горрабкопам. Отчетность по 20 крупным ЦРК этих сведений не предусматривает.
**] Данных о размерах культфонда и его расходовании в 27—28 х. г. не имеется, так как установленной для потребобществ формой го­
дового отчета этих сведений не было предусмотрено.
Культурно-просветительная работа Окрпотребсоюзов и Уралоблсоюза
за 1927—28 хоз. год.
________________________ 1. У ч е б н о - к у р с о в а я  д ея т ел ьн о с т ь .  ________________________
Наименование и тип курсов




















































1 Членов правлений п. о. . 3 28 182 147
2 Счетоводов п о 5 58 405 252 2 13 94 43
3 Работников прилавка . 12 24 144 144 — — — —
4 .. по хлебозагот. . 3 38 286 94 1 10 60 26
5 Ревизионных комиссий п. о. 2 13 86 43 1 4 36 31
6 Лавочных комиссий — — — — 1 4 36 44
7 Женского коопер. актива . — — : — — 1 о 45 48
8 Книгогор овых работников . — — — — 1 21 96 j 30
9 Участковых инструкторов — — — 1 30 150 1 27
И того 25 ш 1103 680 8 87 517 249
В т. ч. продолжительностью
1 Д о 7 дней . 16 44 290 341 5 26 211 166
2 От 2 —3 недель 8 93 650 274 9 31 156 56
3 1 — 11/2 месячные 1 24 163 65 1 30 1.50 27
II. С т и п е н д и и  в у ч е б н ы х  з а в е д е н и я х  и м а с с о в а я  р а бо та .
•' 2 ^ - 1  ! ' 1 
Наименование учебных заведений
■

































































1 Уральский О бласти. Коопер. і! Проведено:
Техникум (г. Свердловске) 18 20 7 , 27 Докладов 492 169
о Пермский Пром.-Экон. Техн. 3 12 1 4*) Лекций и бесед . 60 195
3 Тюменск у. у .. • • 1 — — н.св.
1
Кино-сеансов 679 —
4 Курсы кино-механиков . . . . 1 — — : 11 Имеется:
5 Высшие коопер. курсы Ц -за 5 11 2 15 Кико-передвижек . 7
И то ю 28 43
I
10 і 47 Волшебн. фонарей 3 —
I
*] Не полные сведения.
*•*] Сведения не полные, т.-к. часть оргбюро учета массовой работы  не вело.
Ill Расходы на нооп просвет работ/ по 
Окрсоюзам и Уралоблсоюзу







і Культфонд . . . . . . . 39,6 8,2
2. Сметные ассигнования . 21,2 33,9
3. Центр, отчие, сети . 6.2 —
4. Спец. отчие, из прибыли 15,9 —
5. Прочие ..............................
Итого . . . . 82.9 42,1
И Статьи расходов.
1. Оплата стипендий . . . 7,6* і 23,7**)
2, Учеб курс, мероприят. . 7,7
3. Покупка литерат., газет и
журналов ..................... 0.8 6,2
4. Кампании и мае. работа 11.9
5. Бытовые мероприят. . . 2,7
6. Отчие, др. организ. . . . 15.7 1
7. Постройка школы . . . . 25.5 J 12,2
8. Прочие ............................. 11,0 )
Итого . . . . 82.9 42.1
* ; Без дополнительных выдач.
**) Включая дополниг. выдачи на улучшение 
быта учащихся, проезды и летнюю практику сти­
пендиатов
Учсбно-курсовая деятельность 20 крупных ЦРК
за 1927—28 хоз. i-од.
ю
О Число слушателей



















1. Курсы по перед, раб пр.
от
3 —6м. 612 202 12 190 128 74 71 36
2. „ лав комиссий 2 мес. 32 58 20 38 20 38 5 —
3. „ товароведческ. 1 1/ - м. 18 18 нет свед. 14 4 15 2
4. „ заочного обуч. 8 м. 240 19 7 12 10 9 19 15
5. „ обіце-коопер . 40 42 42 — 24 18 3 1
6. „ санит и гиг . 1 м. 30 25 25 — 10 15 — —
7. Кружк. заоч- обучен.
8. Л и к п у н к т ы .................
3—4 м. 40 382 285 97 199 183 208 74
— 22 22 12 1(1 6 2
Всего . . . —
/
1012 768 413 337 417 351 327 130
Табл. № 81.
Расходы на кооперативно-просветит. и бытовую работу 
20 крупных ЦРК




























































Итого . . . 110.2 46.9 37.8 20.6 4,4 2.8 2.1




Ассортимент потребобществ— сельпо, ЦРК
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1' С -х. товары . . . . 4398,4' 26.48
j











С а х а р ...............................................
Чай (кроме суррогатов)
С о л ь ................................................
Сельди и прочая рыба .
Табак и махорка . . . .  
Масло растительное 
Вино хлебное, пиво и прочие 














































































Мыло (кроме туалетного] .
С п и ч к и .........................................

































Хлопчато-бумажные ткани . 





























lbj Готовое платье, белье и го­
ловные у б о р ы ............................ — о П 4 *6 2.07 949.7 4.69 ■3.S0 280,4 2,75 0.97













Галант.-трикотаж и парфюм. 
Галоши . . .  . . .  
Обувь кож., брезент, и валян. 
Кожевенн. и шорные товары . 
Металлы и изделия из них
Стекло о к о н н о е ...........................
Посуда [кроме мет.] и ламп.тов. 
Печатные издания и канцел.
и писчеб. принадлежности 
Лесные матер, и издел. из них . 
Кирпич, цемент, известь, мел . 


































































































Итого 16607,8 100,0 45.33 20248.8 100 81.12 10206.6 100
и Горпо— по административным округам
стоимости с вычислением поступления на душу населения).
! х  
<
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2,56} 781,5 5,22 1.53
! !
9948,5123,33143.34 2057,512.36; о. / 3
9 672,2 6.16 1.47
і
1533,3 12,33 3.12 983.1 6,57 1.93 3093,0 7.25 4.15
!
1803.0 10,84 3.27
3 133.9 1,22 0.29 121.8 0,98 0.25 152.4 1.02 0.30 220,3 0,52 0.29 186.5 1,12 0.34
4 149,9 1,37 0.33 199,1 1.60 0.41 181.0 1,21 0.35 280.5 0 66 0.38 255,<) 1.53 0.46
5 190,9 1,75 0.42 541,4 4.35 1.11 237,7 1.59 0.47t 1853.4 4.35 2.49 767,8 4,61 1.39
6 419,1 3,84 0.92 575.0 4.62 1.18 і 455.4 3,04 0.89, 1290.4 3,03 1.73 622,9 3.74 1.13
7 59.0 0 48 0.11 49 9 0,40 0.10 24,9 0,17 0.05 121.4 0,28 0.16 93,3 0,56 0.17


















10 108.2 0.99 0.24 153.5 1.23 0.31 186.0 1,24 0.36 360.8 0.85 0-4.91 219.8 1,32 0.40
1Г 126.0 1,16 0.28. 127,9 1,03 0.26. 166.8 1.12 0:33 223.7 0.52 0,3d 147.0 0.88 0.27
12 137.5 1.26 0.29 208,5 1.68 0.43\ 220,2 1,47 0.43 323.3 0,76 0.441 208.2 1,25 0.37
372,2 3,41
'
0.81 489,9 3,94 1.00 573,0 3,83 1 .1 2 907.8 2.13
1
1.22\ 575,0 3.45 1.04
13 2490,5 22.81 5.46 2067.1 16.62 4.23 2897.9 19.36 5.68 4867.0 11.42
!
,  - J 8 . 0 0 . 2414.1 14.50 4.38
14' 327.1 2.99 0.72 163.3 1,31 0.3?! 324,4 2.17 0.63\ 493.5 1.16 0.60. 335,0 2.01 0.61
15 303,2 2.78 0 . 6 6 213,2 1,71 0.44, 603,8 4.04 1.18 1 <403,2 2.35 4.34. 375,6 2,26' 0.68
іб! 210,4 1,93 0,46 182,0 1,46 0,37\ 342,7 2,29 0.67, 2504,7 5,87 3.36; 225.7 1,36 0.41





П | 518.4 4,75* 4 43 611.2 4,91 12 5 852.3 5,70 1.67 1864.0 4.36 2.49 619,1 3.72 1.12
18 106,3 0,971 0.23 239,7 1.93 0 .49 205.8 1.38 0.40 825,3 1-94 1.11 381,0: 2.29 0.69
19 577,3 5,291 1.26 263.5 2.12 0.54 574,2 3,84 1 12 2075.6 4.87 2,78 531,2; 3.19 0.96
20 180.2 1.65! 0.39 171.2 1.38 0.35 478,2 3,19 0.94 399.8 0,94 0 .54 466.0 2.80 0,85
21 724.5 6,64! 1,59 524.2, 4.21 1.07 1012,0 6.76 1 98 1387,4 3,25 1.86 615,7 3,70 1.12
99] 83.9 0,77} 0.18 70,8; 0.57 0.14 109.9 0,73 0.22 117,8 0.28 0.16 78.8, 0.47 0.14
231 149,5 1.37 0.33 152.5! 1.23; 0.31 227,0 1,52 0.44,
it
381.4 0.89 0,51 207,5 1,25 0.38
24 42.3 0.39 0.09 90,7! 0.73
1
0.19. 53,0 0,35 0.10 253.6 0.59
■ і
0 34 71.8 0,43 0.13
25 7.8 0,07; 0.02 10.8 0,08; 0.02 37.7 0,25 0.17 123,9 0.29 0.17 13.1 0,08 0.0.2
26! 58.7 0.54 0.13 5.8 0,05! 0.01 27.2 0.18 0.05 12,9 0.03 0.02 6,2, 0,04 0.01
27 255.2 2.34: 0.56 296:6 2.38' 0.61 285.1 1.90 0.50 338,6 0.79 0.4-5 241 ,l| 1.45 0.44
28) 139.9 1.28 0.31 138,4 1.11 0.28 164,6 1.10 0.32 620,2 1.45 0.83 174.4 1.05 0.32
1 < )Э16,7 100 23.89112442.1 100 >5.43 14965.6
1!


















о= = з: =
•X.  товары
Бакалейко-колониалыі. товары
С а х а р .............................................
Чай [кроме суррогатов]
С о л ь .............................................
Сельди и прочая рыба 
Табак и махорка .
Масло растительное 
Вино хлебное, пиво и прочие 
спиртные напитки .
Гіроч. бак.-колон.-конд тов.























і 835.5 8,07 2.51
162.0 1.57 0.49
! 87,3 0,84 0.26
66.7, 0,64 0.20
447.0 4,32 1.35.





Мыло [кроме туалетного] . .
С п и ч к и .......................................
Все проч. москат.-химич. тов. .
! 1 1 1 .  
20948,7. 34.52 31.8.2 13569,0 31,80 29.38.
I
622.0 1,02 0.94
267.6 0,44 0.41 ,
334.5 0.56 0.52І!
3372.5 32.58 10.15
379.6 0.89 ^ 0.83
227.3 0,53 0.49













6151,1 10,13 9.35 4735,2 11,09
.
10..Щ
14 Ш ерсгян.и полушерст. ткани . | 1407,4 2,32 2.14 634,7 1,49 1.38
lo Прочая мануфактура 1240.0 2,04 1.88 934,1 2.19 .2.614,
lb Готовое платье, белье и го- і 












Талант., трикотаж и парфюм. .
Г а л о ш и .......................................
Обувь кож., брезент, и валян. . 
Кожевен, и шорные товары 
Металлы и изделия из них
Стекло о к о н н о е ..........................
Посуда [кроме мет.] и ламп. тов. 
Печатные издания и канцел. 
и писчеб. принадлежности 
Лесные матер, и издел. из них . 
Кирпич, цемент, известь, мел . 
Керосин и проч. нефтепрод. 
Проч. непрод. промтовары . .
і
16.3Ь\






















18,39] 17.10 3149,9 30,44 9.47
3.58 €>.->■> 536.6 5.19 1.61
1.38 1.29 168.1 1.62 0.51
5,04 4.71. 530.0 5,11 1.59
1.14 1.06 314.5 3.04 0.95
2.96 2.75 628.1 6.07 1.89
0.23 0.21 51,2 0.52 0.15
0,72 0.67 168.2 1.63 0.51
0,561 0.52 75.3 0,73 0723
0.35 0.33j 27,8 0,27 0.08
0,03! 0.02 6.7 0.06 0.02
0.60 0.58 268,0 2.59 0.81
1.751 1.62 113.3 1.09 0.34






































































































О j 1006,2 6.80 4.92 1186,4 7.54 2.31 1570,9 9.05 2.26 23786.7 7.77 3.48
3 133.9 0.90 0.26] 219.5 1,39 0.43 137.7 0.79 0.20 2610,9 0.85 0.38
4 , 151.8 1.03 0.29\ 138,5 0.88 0.27 230,0 1.33 0.33 2587.9 0.84 0.37
5 1 азз.з 2.25 0.64 212.6 1.35 0.41, 471.6 2.72 0.68 7584.5 2,47 1.11
6 і 560.2 3,78 1.07 733.3 4.66 1.42 802.8 4.63 1.16 11028.5 3.60 1.61
7 86.9 0.59 0.17 50,6 0.32 0.10 41,3 0.24■ 0.06 1050.0 0,34 0.15
8 ! 2380.0 16.08' 4.551 1693,1 10,76 3.29 1927,1 11,11 2.78 28663,2 9.36 4.20
9:1 1895,8 12.81 3.62 1866.8 11.86 3.63 1985.9 11.43 2.86 32913.0 10,76 4.82
6548.1
1
44.24 12.52 6101,4 38.76 1J.S6, 7167.3 41,30 10.33 110224,7 35.99 16.12
10 235,2 , 3 0ЛГ) 172.1 1,09 0,34 264.7 1,53 0.38 3328,0 1.09 0.48
И  ; 175.2 1.18 О.ЗЗѵ 149.2 U.95 О.ЗО 200.6 1,16 0.29 2185,9 0.71 0.32
12 j 107,6 0.73 ().:>]■ 130.5 0.83 0.25 282,4 1,62 0,41 2772,2 П.91 0.41
1 518.0 3.50 0.99 451,8 2,87 0.89 747.7 4.31 1.08 8286,1 2,71 1.21
13 2332,0 15.76 2 3032,4 19.26 5.89 2990.5 17.23 4.31 42244,0 13.79 6.17
14 418.5 2.83 0.80 229,4 1.46 0.45 435.3 2,51 0.63 6226,6 2.03 0.91
15 522.6 3.53 1.00 439.9 2.79 0.85 508.0 2.93 0.73 7375,6 2,41 1.08
16 262,2 1.77 0.50 364.7 2.32 0.71 290,5 1,67 0.42 10156.5 3,32 1.49
3535,3
1
: 23,89 6.75 4066,4 25,83 7.90 4224.3 24.34 6.09 66002,7 21,55 9.65
17 750.6 . 5,07 1.43 724.9 4.62 1.41 907,0 5,23 1.31 13745,4 4.48 2.01
18 180,3 1.22! 0.34 249,4 1,58 U.48 245,3 1,41 0.35 4766,2 1.56 0.70
19 730.0 4,93■ 1.39 823.1 5,23 1.60 742,7 4.28 1.07 14659,0 4.79 2.14
20 276.7 1.87 0.5 350.1 2.22 0.68 471,3 2.72 0.6S 4679,5 1,53 0.68
21 647,2 4.37 1.24 736.1 Т68 1.43 985,5 5.68 1.42 12051.9 3,93 1.76
22 83.7 0.57 ' 0.16 73.9 0.47 0.14 88.5 0,51 0.13 1222.8 0,40 0.18
Іг 23 267,41 1,81 ом 172,9 1,10 0.34 249,7 1.44 0.36 3283,7 1,07 0.48
24 55.0 0,37 0.11 45,2 0,29 0.09 86,8 0.50 0.13 1759.1 0,57 0.26
25 15.0 0,11 0.03 28.4 0,18 0.06 46,2 0,27 0.07 645.7 0,21 0.U9
а 26 6.0 ! 0,04 0.01р 5.2 0,03 0.01 7,4 0,04 0,01 205,4 0,07 0.03
27 284,3 1,92 0.54\1 369,0 2,34 0.72 301,5 1,74 0.43 3800.3 1.24 0.56
28 I 351.0 2,37 0.674 139.2 0,88 0.27 233.7 1,34 0.34 4281.9 1,40 0.63
14800,6
1
; іоо ; ж2?
1
15741,0 100 30.61 17352,9 100 25.02 306274.2 11X1 44.78
Ш іо р о іы  потребобществ за  1 9 2 7 — 28  хоз. год по административным окру гам .
(Тыс. |>уб.)
>3 Г о Р Р а б к о п ы С е л ь п о Вся сеть потребобществ « ? £ о * 5bSпв;а 1 Іаименование
йио





















































































































































ь м о 5д X к 
ЯЗ >* X
ч о яОа   ^ <і— соСП о
1 И.-Камский . 11277,1 155 3,9 11281,0 3213,7 23 161,5 3375,2 8,1 0,1 14490,8 165 4 14656.2 4,7 69
2 Златоустовский . 17191.2 115 95,4 17286,6 — 1718,3 17 96,6 1814,9 . —. _ 18909,5 192.0 19101,5 6.0 76
3 Ирбитский . . 2684,1 95 104,0 2788,1 — 6622,6 26 1276,6 7899,2 10,2 1,8 9306,7 1380,6 10687,3 3,4 32
4 Ишимский . . 2951,9 111 193,0 3144,9 — 7297,9 17 2935,0 10232,9 510,0 210,6 10249,8 3128,0 13377,8 4,3 22
5 Коми-Пермяцкий — - — ; 1808,1 12 41,3 1 8 # , 1 - — 1808,1 41,3 1849,4 0,6 12
6 Кунгурский . . . 4071,3 91 49,7 4121,0 — 7927,6 18 1005,9 8933,5 274,0 23.5 11998,9 1055.6 130.54,5 4,2 25
7 Курганский . . . 2269,9 61 — 2269,9 — 11962,0 25 3788,5 15750,5 105,0 82,6 14231,9 3788,5 18020,4 5,7 35
8 Пермский . . . . 30145,5 123 127,4 30272,9 54,0 10100,4 20 769,0 10869,4
11385,1
- - 40245,9 896,4 41142,3 13,1 55
0 СарапульскИЙ . . 5731.0 93 — 5731,0 —г- . 9451,9 19 1933,2 39,6 2,7 15182,9 1933,2 17116,1 5,4 28
10 Свердловский . . 50282,2 132 69,5 50351,7 72,6 5691,3 20 23,3 57(1,6 77,4 4,4 55973,5 92,8 56066,3 17,8 85.
11 Тагильский . . . 36529,5 163 138.4 .36667,9 — 4335,2 19 221,4 4556,6 40864,7 359,8 41224,5 13,1 89
12 Троицкий . . . . 37,68,1 79 87,9 3856,0 6351,7 22 1782,7 8134,4 74,8 38,5 10119,8 1870,6 11990,4 3,8 30
13 Тюменский . . . 3001,0 42 3001,0 — 10983,3 24 2102,6 13085,9 384,5 '158,9 13984,3 2102,6 16086,9 5,1 27
14 Челябинский . . 5115,8 68, 5115,8 — 10261,6 23 1993,7 12255,3 157.7 68,6 15377,4 199-й.7 17371,1 5,6 30
15 Шадринский . . 3550,(1 96 34,7 3584,7 — 13155,8 20 2521,4 15677,2 285,2 31,9 46705,8 2556.1 19261,9 6,1. 21
И. Тобольский 0 . . 1982,6 108 1982,6 — 1214,0 14 154,2 1368,2 — -- 3196,6 154,2 3330,8 1,1 31
ГІо Области . 
Кроме того по вне-
180551,2 119 903,9 181455,1 126,6 111 12095,4 21 20806,9 132902,3 1926,5 .623,6 292646,6 21710,8 314357,4 100 45
област. р-нам . 5340,9 7,0 5347,9 - 1792,1 193,2 1985,3 195,3 22,6 7133,0 200,2 7333,2 — —1
1) По Гоболыкому округу данные приводится по Тобольскому горпо и обслуживаемым Тобинтегралсоюзом 18 потребобществам.
2. Госстатистика (из материалов которой заимствованы данные о численности населения) ряд поселений но промышленным округам 
относит к типу рабоче-городских, а потребительские общества в них, по преимущественному составу пайщиков крестьян, - считаются нами 
сельскими" потребобщесгвами. Частично это имеет место и но другим округам, в результате чего сумма продажи на душу сельского насе­
ления получается преувеличенной, а в отношении рабоче-городского населения, преуменьшенной. С другой стороны, наоборот действи­
тельность затушевывается в данном случае тем, что многие горрабкопы имеют свои отделения в селах и обслуживают сельское население 
и, кроме того, крестьянство производит в них ряд закупок при своих поездках в город. Так что строго сопоставимыми данными являются 
лишь все население округа в целом и совместный оборот сельпо и горрабкопов но округу.
3. В списке потребобществ, где имеюіся итоги оборотов по продаже товаров и сбыту заготовок, последние взяты без данных по 
слившимся в течение года п. о.
Обэрог си стем ы  потребкооперации Урала
за 1927—28 хоз. год в тыс. рубл,
Кооперативные
звенья
Всего продано товаров и сбыто заготовок В том числе (в пределах области)
1 кв. 11 кв. 111 кв. IV КВ З а  год



















































а, Горраб- Товары . 44658,8 14714,6 48097,0 48421,7 185892,1 185892,1 185892,1 185892,1
копы ЗаГотов. 189,4 342,7 153,3 225,5 910,9 910,9 — — 762,1 148,8 — 148,8
Итого 448^8,2 450057,3 48250,3 48647,2 186803,0 9Ю,9 185892,1 — 762,1 148,8 185892,1 186040.9
б) Сельпо Товары . 241)21,2 28431,2 29302,0 31019,2 112673,6 112673,6 — — — 112673,6 112673.6
Заготов. 4719,5 8350,9 3977,4 3798,1 20845,9 20845,9 — — 18267,3 2578,6 — 2578.6
Итого . . 28740,7 36682,1 33279,4 34817,3 133519,5! 20845,9 112673,6 — 18267,3 2578,6 112673,6 115252,2
По низовому Товары 68680,0 73045,8 77399,0 79440,9 298565,7 — 298565,7 — — — 298565,7 298565,7
звену Заготов. 4908,9 8693,6 4130,7 3023,6 21756,8 21756,8 — — 19029.1 2727,4 — 2727,4
Итого . . 73588,9 81739,4 81529,7 83464,5 320322,5 21756,8 298565,7 — 19029,4 2727,4 298565,7 301293,1
в) ОкрсоюзыТовары . 18245,1 23904,2 20056,8 23468,6 85674,71 85308,3 366,4 — 80639,3 4669,0 366,4 5035,4
Заготов. 2824,6 6518,5 2862,2 2167,0 14372,3 14344,8 27,5 — 5492,7 8852,1 27,5 8879,6
Итого . . 210°9,7 30422,7 22919,0 25635,6 100017,0 99653,1 393,91 — 86132,0 •13521,1 393,9 13915,0
г) Базы У-заТовары . 10і23,6 12311,8 14140,2 16356,6 52932,2 52891,0 41,2 553,6 51061,1 1276,3 41,2 1317,5
Заготов. 1049,4 1986,3 991,1 1464,3 5491,1 5491,1 — I 1947,0 1750,9 1793,2 — 1793,2
Итого . . 11173,0 14298.1 15131,3 17820,9 .58423,3 58382,1 41,21 2500,6 52812,0 3069,5 3110,/
Книжный склад У-за. 761,5 324,0 408,6 732,7 2226,8 1841,2 385,61 306,8 784,4 750,0 385,6 1135,6
По’срединно Товары . 29130,2 36540,0 34605,6 40557,9 140833,7 140040,5 793,2 860,4 132484,81 6695,3 793,2 7488,5
му звену Заготов 3874,0 8504,8 3853,3 3631,3 19863,4 19835,9 27,5 1947,0 7243,6 10645,3 27-5 10672,8
Итого . . 330«4,2 45044,8 38458,9 44189,2 160697,1 159876,4 820,7 2807,4 139728,4 17340,6 820,7 18161,3
с) Урадобл- Товары . 27374,3 35766,8 30137,5 48624,4 141903,0 141903,0 — 44794,6 96383,9 724,5 — 724,5
СОЮЗ Заготов. 4370,9 5458,7 4625,8 3284,2 17739,6 17739,6 — 2720,8 5104,1 9914,7 — 9914,7
Итого . . 31745,2 41225,5 34763,3 51908,6 159642,6 159642,6 —  I 47515,4 101488,0 10639,2 — 10639,2
По системе Товары . 125184,5 145352,6 142142,1 168623,2 581302,4 281943,5 299358,9 45655,0 228868,7 7419,8 299358,9 306778,7
Заготов. 13153,8 22657,1 12609,8 10939,1 59359,8 59332,3 27,51 4667,8 31377,1 23287,4 27,5 23314,9
Всего . . 138338,3 168009,7 154751,9
1
179562,3 640662,2 341275,8 299386,4 50322,8 260245,8 30707,2 299386,4 330093,6




Анализ результата деятельности (чистая прибыль или убыток) системы 
потребкооперации Урала за 1927— 28 хоз. год.
(В тысячах рублей; убытки обозначены знаком (—) ).
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я hсо аа 
°О- К*
1. ЦРК и Гогпо.
с годов, оборотом  
до 320 т. р. . . 15.7 19,0 2.07 0.4 0.1 1.5
!-.■■ 2 
0.16 3.1 0.34 0,8
до 640 т. р. . . . 45.3 64.5 0.64 6.4 2.2 13.5 0.18 20.8 0.27 6.5
до 1200 т. р. . . . 151.7 235.1 1228 12.7 1.9 33.2 0.18 81.2 0.44 16.4
до 3600 т. р. . 775.7 855.8 1.31 92.9 80.1 109.7 0,17 167.0 0:26 23.6
до 7200 т. р. . . . 847.9 852.0 1.55 93.1 35.8 99.9 0.18 78.8 0.14 45.7
Свыше 7200 т р. 604.3 566.7 1.4:2 152.2. 52.2 79.2 1 0.20 66.1 0.16 (—)21.5
И т о г о  . . . 2440.6 2593.1 1.39 357.7 172.3 337.0 0,18 417,0 0,22 71.5
II. Сельпо. Н 2
до 20 т. р. . . . 2.8 2.5 2,08 0.1 — 0.1 0.09 0.3 0.23 0.6
* 40  т. р. . . . 22.3 23.0 1.37 — — 1.7 0.1:2 1.8 0.13 2.8
„ 80 т. р. . . 166,8 193.1 1.38 3.4 — 15.5 0.11 32.1 0.23 17.9
„ 160 т. р. . . . 389.9; 1.33 12.6 — 35.5 0.12 43.9 0.13 27.5
„ 320 т. р. . . . 419.5 491,2 1.33 16.4 3,3 50,6 0.14 72.9 0.20 32,1
Свыше 320 т. р. . 510.8 586.3 1.1.2 41.7 18.3 68,6 0.13 138.8 0.26 71.9
И т о г о .  . 1472.8 1686.0 1.26 74.2 21.6 172.0 0.13 289.8 0.22 152.8
Всего пс низ. сети 3913.4 4279.1 1.34 431.9 193.9 509.0 0.16 706.8 224.3
III. Окрсоюзы . . . 841.8 772.0 0.78 42.9 5.0 30.2 0.03 90.8 0.09 142.9
IV. Уралоблсоюз 961.0 898.5 0,41Ч~)4.9 — — — 67 4
Итого 111— IV . . 1802.8 1670.5 0.52 38.0 5.0 30.2 0 0 1 90.8 0.03 210.3
Ѵ.Т.П.О. Пер. ж. д ■592.4 652,0 3.20 13.8 6.3 50.1») 0.24 77.0 0.38 47(4




1 В.-Камский . . 51.8 46.4 0.,s9 —  .. 2.6 8.1 0.15 6.4 0.12 17.3
"2 Ирбитский . . 153.3 182.6 2.23 6.7 1.5 9.1 0.11 30.7 0.38 2.3
3 Кунгурский . . 138.2 164.1 1.79 2.7 — 10.1 0.11 14.6 0.16 (") 3-9
4 Курганский . . 165.0 167.7 1.03 1.0 4.4 18.6 0.12 27.5 0.17 38.0
5 Сарапульский . 116.0 130.7 1.13 21.5 0.9 14.5 0.13 38.8 0.33 16.2
6 Троицкий . . 72.1 61.2 0.7:2 3.5 0.2 6.2 0.07 5,2 0,06 18.6
7 Тюменский . . 137.8 151.4 1.1 8.9 2.4 22.9 O.IS 21.1 0.17 19.4
1 8 Челябинский . : 79.5 112.3 0.91 3.8 0.9 13.6 0.11 33.6 0.27 9.7
. 9 Шадринский 88.6 . 107.9 1.26 1.6 . 1.5 8.3 0.10 1.7.8 0.21 3.7
10 Ю .-Уральский 3.8 23.0 1.00 0.4 — 3.3 0.14 15.6 0.68 (--) "-7
11 Ишимская база ■ 91.6 115.1 1.63 3.3 : 4.4 7.7 0.11 12.7 0.18 (-)10 .8
12 Камышлов. * . ' 57.2 55.7 1.38 4.9 — - 6.2 11.13 . 3.6 0.09 6.4
33 ІІ.-Тагильск. .. ■ 43.4 55.0 1.43 0.7 — 7.0 0 .1 8 : 9.3 0.24> 4.0
14 Пермская , .. . 148.1 166.0 1.33 8.5 1.8 12.8 0.03 21.1 0.19- 5.7
15 Свердловск. ' . ■93.2 122.7 1.19 5.1 . 1.0 18.9 0.18 31.8 0.31 20.1
16 Петуховск. М ка -28.2 ; 24.2 0.77 1.6 4.7 0.13 -- - 7.1
П р и м е ч а н и е . '  ,!) Вместе с друг, разными расходами, отдельно данных о сумме брака
и порчи по ТПО нет.
**) Включая прибыль б / Пермск. базы переданн. Пермск. союзу в сум­
ме 51.5 т. р.
Табл. №  86 .
Быстрота оборачиваемости средств по звеньям системы Уралоблсоюза
(без Тобсевересою за и его сельской сети).











































































































































Всего по системе . 386491,6 58645,4 6,6 54,5 1 551844.0 79117.6 7,0 51,4
I
*) Чистая продажа.
Т абл . 87.
Быстрота обращаемости товаров и заготовок в потребобществах.
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По сельпо . 91072,8 8105,5 11.2 32,1 112673,6 11429,1 9,9 36,4
Рабоче-гор. сеть . 154356,2 15876.3 9,7 37,1 185892,1 19662.6 9,5 37.9
Итого . 245429.0 23981.8 10.2 35.3 298565,7 31091.7 9,6 37.5
И. Обор, заготовои
По сельпо . 13817.0 475,6 29.1 12,4 20845.9 810,8 25.7 14,0
Рабоче-гор. о. п. . 651,0 244.7 2,7 133.3 910,9 256,5 3,6 100.0
Итого . 14468.0 720.3 17,9 20,1 21756 8 1067.3 20.4 17.6
III. Общая оборачи­
ваемость
По сельпо . 104889,8 8581.1 m 29,5 133519,5 12239.9 10.9 33,0
Рабоче-гор. о. п. . 155007,2 16121.0 9,6 37,5 186803,0 19919,1 9,4 38,3
Итого . 259897,0 24702,1 10,5 34,3 320322.5 32159.0 10.0 36,0
Стоимость услуг и издержки торговли
Н И з о в а я  с е т ь
Статьи расхода
X
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I Накладные р асходы .....................................
II Реализованное н а л ож ен и е .......................





















Итого . . .
I
4 27444.9 14.69 16809.2 12,59 44254.1 13.82
Б. Издержки торговли 
I Накладные расходы
1 Т р а н сп о р т н ы е ................................ . .
2 Гужевые п е р е в о з к и ............................
3 Упаковка и затаривание . . . .
4 Убыль грузов и завес тары . . . .
5 Сборы и пош л ины ................................











































Итого по товарам . . 
В % % к итогу . . . 


















Всего накладных расходов . . 14 7776,1 4.16 4222,1 3,16 11998.2 3.75
В % % итогц . . 15 41,4 22,4 — 03,8 —
II Торгово-организац расходы
1 Содержание служебного персонала
2 Начисление на зарплату . .
3 Командировки и разгезды . . . .
4 Содерж. помещ. и хозяйств, расх.
5 Канцелярские и почт.-телегр. . .
6 Налоги и с б о р ы ................................
7 Хран. и внутр. перебр. товаров
8 Естественн. т р а т ы ............................
9 Комиссия по реализац.........................






















































































Итого . . . 28 15413,5 8,26 10120,8■
7,58 25534,3 7,97
15 стоимость кредита . . 29| 1590,7 0,85 627.5 0.47 2218,2 0,69
Всего . . .
В  % % к итогу . . .



















Итого издержек торговли . . . 



















—  : 320,3
13,82
системы Уралоблсоюза за 1927— 28 х. г
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,4 4150,0 4,15 2195,3 3.76 47.1 2.12 6392,4 3.98 411.3 0.26 18601.9 2,93 5,69



























































































































































28 2264,1 2 ,26
.
914,0 1,57 97,7 4,38 3275;8 2,04 994,8 0,62" 29804,9 4,65 9,03


































































і  . .*^  Чистый оборот системы 330,1 \ ;_ : —
Оборот системы потребкооперации Урала




В миллион. руб. В % к п р едыдущ. году
1 1 
2 5 - 2 6  2 6 - 2 7  2 7 - 2 8
Г і 1
|26— 27 2 7 - 2 8
>. Розничный оборот.
а) Горпо и Ц РК  п р о м т о в а р ы ..................................











Итого . . . .
б) Сельпо промтовары ..................................
















Итого . . . .
в) Окрсоюзов
и Уралоблсоюза п р о м т о в а р ы ..................................
г) Вся розница промтовары . . . . ' .



















Итого . . . .
У д е л ь н ы й  вес в р о зн и ч н о м  т оварооборот е
У р а л а  . ......................................................
II. Оптовый оборот.
а) Сельпо и Гор-
рабкопы сбыт з а г о т о в о к ............................
б) О крсою зы промтовары .



























Всего товаров . 













в) Уралоблсоюз промтовары ..................................




























Итого по Уралоблсоюзу 68,0 87,4 169,6 128,5 194, 1
Весь оптоіый оборот ...........................
У д е л ь н ы й  вес в  о п т о во м  т оварообор. У р а л а
III. Общий оборот системы Уралоблсоюза
5 д е л ь н ы й  вес в  общ ем  т оварообор. о б л а ст и  .
IV. Чистый оборот системы
а) Р о з н и ч н ы й ......................................................




























Итоге . . . .
Кроме того:











Примечание: 1. Распределение оборота потребобществ на промтовары и с.-х. то ­
вары сделано на основании данных о поступлении товаров. 2. Обороты бывш. О бь-Н р- 
тышского окрсою за и его периферии не входят. 3. Оборот по Уралоблсоюзу включен 
чистый, т. е. без внутриконторных оборотов со своими филиалами. 4. Розницу окрсою- 
зов и У О С для 25—26 х. f .  состояние отчетных материалов не позволяет выделить.
Табл. Л; 90.
И з д е р ж к и  торговли  системы  У р а л о б л с о ю з а  з а  1 9 2 5 - 2 6 — 1 9 2 7 - 2 8 х  г
(%  % взяты 'к чистому обор оту  системы).
































































Накладные расходы 11233,6 5.15 24,8 15793,6 6,23 32,4 18801,9 5.69 32.2
9 Наложение ........................ 33708,1 15.46 74.5 32292.9 12.75 66.3 39029.6 11.82 66.8
3 Прочие доходы . . . 311,8 0,14 0,7 643,3 0,25 1,3 590,5 0.18 1,0
Итого . . . 45253.5 20.75 100 48729,8 19,24
ООгН 58422,0 17,69 100
1
Б. ИздерѴкки торговли
Накладные расходы 11233,6 5,15 24.8 15793.6 6.23 32,4 18801,9 . 5.69 32.2
2 Торговые расходы . . 26266,6 12.05 58.2 30042.5 11,86 61.6 33192.6 10,05
0,42
56.8
3 Потери ............................. 1258.8 0.58 2,7 1614,5 0,64 з.з; 1401,4 2,4
Итого . . . 38759.0 17,78 85,7 47450,6 18.73 97.3 53395.9 16.16 91,4
В Прибыль . . . . . 6494.5 2,97 14,3 1279.2 0,51 ■2,7 5026,1 1.53, 8,6
Табл. №  91.
Роль о т д е л ь н ы х  зве нье в  с и с т е м ы  в и з д е р ж к а х
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Я  Стоимость услуг .
' 1 Низовая сеть . . . .
2 С рединн. звено . . . .




























Итого . . . 45253.5 20,75 100 48729,8 19.24 100 58422,0 17,69 100
Б Издержки торговли •
1 Н изовая сеть . . . .
2 Срединн. звено . . . .




























Итого . . . 38759,0 17,78 100 47450,6 18,73 100 53395.9 16,16 10G
В Прибыль
1 Н изовая сеть . . . .
2 С рединн. звено . . . .




























Итого . . . 6494,5 2,97 ТОО 1279.2 0,51 100 ■5026,1 1,53 100
Сравнительные показатели деятельности потребобществ
С ГС Р и Урала.
1926 -
(1 X -4
27 х. г, 
1927 г.)
1927—28 хоз. г. 
( I X — 1928 г )
%  %  О Т Н О Ш .




































А. Р абоч е-гор одск и е п. о.
Число п о тр еб о б щ еств ...................... 1412 94 1426 89 6,2 101,0 94,7
2. В них лавок ......................................... 16391 1084 20841 1225 5,9 127,1 113,0
3.’ Ларьков и палаток ........................... 3263 123 5272 220 4,2 161.6 178,8
4. Число лавок (с ларьками) на 1 кооп. 13,9 12,8 18,3 16,2 — 131,7 126,6
5. Количество населения на 1 лавку 
(с л а р ь к а м и ) .................................... 1318 1182 1030 1039 78,1 87.9
6. Число пайщиков в тыс. челов. 5475,7 375,1 7776,9 489,0 6,3 142,0 130,4
7. % коопериров. взрослого населен. 33,2 48,7 44,8 58.4 134,9 119,9
8. Паевой капитал в тыс. руб. . . . 32856 3160 72220 5797! 8,0 219,8 183,4
9. Средний размер пая на пайщика 6 - 0 0 8 - 4 3 9 - 2 9  11— 85 154,8 140,6
10. О борот по продаже в милл. руб. 2837,4 155,0 3836,1 186,8 4,9 135,2 120,5
11. Продажа товаров на 1 лавку (с 
ларьками) в тыс. руб . . . . 144,4
І|
128,4 146,9 129,3 _ 101,7 100,7
12. Размеры накладных расходов по 
товарам в И к покуп. стоим. 4,10 5,36
1
3,80 4,87 --- 92,7 90,8
13. % первоначального наложения: 
а) к себест. поступ. товаров 12,42 11,44 1 12 63 11,71 _ 101,7 102,3
б) к прод. стоим, поступ. тов. 11,04 10,27 11,27 10,48 • — 102,1 102,0
в) % реализованного наложен. н. св. 10,12 10,74 10,41 --- — 102,8
14. расходов к общ. товарообор. . 10,30 10,10 9,70 9,11 94.1 90,1
1.
Б. Сельпо.
Число п о тр е б о б щ ес тв ...................... 27173 87.1 26300 761 2.9 96,8 87,4
2. В них лавок (без ларьков) . . . 50900 2425 58894 2647 4,5 115,7 109,2
з. Число лавок на 1 кооператив . . 1,9 2,8 2,2 3,5 — 115,8 125,0
4. Число Хозяйств на 1 лавку . . . 475 502 409 495 — 86,1 98.6
5. Число пайщиков в тыс. челов. 9692,1 439,9 1 3 7 2 0 ,8 582,0 4,3 141,6 132,3
6. % кооперирования хозяйств . . . 39,2 36,1 ji н. св. 44,3 — — 122,7
7. % коопериров. взрослого населен. 15,5 16,9 21,4 21,8 — 138,1 129,0
8. Число пайщиков на 1 кооператив 357 505 522 765 — 146,2 151,5
9. „ „ на 1 лавку . . 190 181 233 220 — 122,6 121,5
10. Паевой капитал в тыс. руб. . . . 35571 1846 90805 4060 4,5 255.3 219,9
11. Средний размер пая на пайщика 3 - 6 7 4 —20 6—62 6 —98 — 180,4 166,2
12. Сумма оборота в милл. руб. . . 2187,2 104,9 2871,1 133,5 4,7 131.2 127,2
13. В т. ч. сбьтг заготовок в тыс р. 275373 13817 371731 20846 5,6 135,0 1.50,9
14. °о заготовок в общем тОваробор. 12,6 13,2 12,9 15,6 — 102,4 118,2
15. Продажа товаров На 1 лав. в т. р. 37,6 37,6 42,4 42,6 113,0 113,3
Примечание. Д анны е по СССР предварительного характера—взяты  по материалам 
статистическ отд. Центросоюза.
с п и с о к
— с основными показателями деятельности— 
потребительских обществ Уральской области
на 1 - е  октября 1928 года 
по административным округам.
В с пис о к вошли:
A. Рабоче-городские П. 0.
Б. Сельские П. 0.
B. Потребительские общества внеобластных районов, входящие в систему 
потребкооперации Урала.
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/ .  В .-К а м с к и й  о к р уг
1 Кизеловский . . . . 1891 56,1 10,6 11758 8843 83,4 151,9 12.92 239 27 3
2 Соликамский . . . . 1887 18.5 н.  с. 2424 н. с. — 26,1 10.76 54 11 1
3 Усольский .................. 1921 25.2 7,0 8880 6411 92,1 123,0 13.8-5 154 15 9
4 Черды нский.................. 1881 11,4 н. с. 2774 н. с. 26,2 9.43 38 14 —
111.2 25836 327.2 12.66 485 67 13
100% 23.2%
2. З л а т о у с т , он р .
1 Аша-Балашовекий . . 1905 11.9 2,8 2983 1977 70,0 50.5 16.92 31 8 1
2 Бакальский (ст. Ба-
кал С -3 . ж д.) 1921 8,5 1.9 2342 1888 100.0 25.5 10.89 25 8 —
7  3 Златоустовский . . . 1880 60.0 14,6 16250 13536 92,4 208.9 12.85 204 19 13
4 Катав-Иваковский . . 1922 14,5 2.9 4137 2631 92.3 52.4 12.66 42 15 1
5 К у с и н е к и й .................. 1908 17.3 3,2 4540 2697 84,3 56.7 12.50 60 13 3
ѵб М иасский...................... 1916 33.4 4,1 6481 3189 77.9 66.3 10.23 78 125 3
7. Миньярский . . . . 19081 8.1 1-9 1968 1717 90.4 32,6 16.58 24 6 —
8 С а тк и н ск и й ................. 1883 14.2; 3.5 4789 3118 88.7 59.1 12.34 50 9
9 Симский ...................... 1922 6.0 1,4 1554 1147 83.1 22.3 14.36 17 4 —
10 Усть-Катавский . . . 1915 14,7; 1,8 2964 1701 94.1 34.9 11.78 29 10 2
11 Юрюзанский . . . . 1896 11,1 1,7 2775 1191 70,9 36,1 12.99 29 11 1
_ 199.7 39.8 50787 34792 87,4 645.3 12.71 589 128 24
3. И р б и т с к и й  окр.
100% 25.4%
1 Ирбитское .................. 1898 28.9 н. с. 5254 2909 — 46.8 S.90 104 13 ■ 1
2 Туринское .................. 1912 11.2 1,7 1626 862 50,0 16,8 10.33 29 7 1
40.1 — 6880 3771 63.6 9.24 133 20 2
100 % 17.2%
4. И іи и м ск н й  окр .
1 Ишимо-Жиляковекое 1924 62,3 3.2 7859 2361 64.9 8,27 107 20 _
100% 12,6%
5  К у н гу р с к и й  окр .
1 А р т и н с к ...................... 1912 21,4 н. с. 3200 н. с. 27.2 8.50 26 11 --'
2 Красноуфимское . . 1885 25.3 1,4 3100 890 63.5 29.9 9.63 43 10 --
3 К ун гурское ................. 1890 28.4 Н. с . 4680 3490 100 51.4 10.9S 86 11 --
4 С ар си н ско е .................. 1993 6,9 0,4 981 321 77.4 7.4 7.60 12 • 6 1
-- 144.3 11961 115 9 9.69 167 38 1
100% 8,3%
6 . К у р га н с к и й  окр.
1 К у р ган ск и й .................. 1913 37.4 6,9 5037 3756 54.7 62.1 12.33 81 11 4
100% 13.5 %
іО Xо.Е X
Р е а л и зо в ан .
налож ение
Т о р г .-о р га н .
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1 1 2 8 1 . 0 1 1 5 7 . 3 1 0 . 2 6 9 9 6 . 7 8 . 8 3 1 7 1 . 5
'
1 . 5 2 2 9 9 1 . 8 1 8 5 6 . 1 1 1 3 5 . 6 5 6 2 . 0 3 . 3 0

















































































































































2 7 8 8 . 1 2 6 5 . 0 9 . 5 1 2 2 0 . 4 7 . 8 9 4 1 . 4 1 . 4 9 527.1 3 3 4 . 9 1 9 2 . 2 1 1 2 . 4 2 . 9 8
















































4 1 2 1 . 0 4 3 8 . 5 1 0 . 6 4 3 6 6 . 4 8 . 8 9 5 8 , 9 8 1 . 4 3 7 2 3 . 4 4 9 3 . 9 2 2 9 . 5 1 2 4 . 8 1 . 8 4
2269,9 221,6 9.76 220,6 9,72 8,1 0,36 408.5 273,0
j
135.5 92.0 2.97




































































































































































7. П е р м с к и й  окр .
1 Добрянский . . . . 1911 14,6 2,0 3512 1795 91,1 60,7 17.27 42 14 _
2 Лужковский (Очерское
почтовое отдел) . . . 1916 33,0 2,4 5177 1702 — 53.3 10.30 47 15 1
3 Лысьвенский . . . . 1892 50,8 14,7 18200 14036 96,4 290.6 15.97 210 ч22 14
4 Мотовилихинский1) 1912 48.2 н. св. 10858 8887 — 143.8 13.24 141 ^21 3
5 Н ы твенский■ . . . . 1908 20.8 н. св. 2416 1001 — 42.7 17.68 34 19 2
6 П а ш и й с к и й .................. 1887 7,7 1,5 2139 1482 100 28.1 13.14 36 30 :_
7 Полазнинский . . . . 1889 3.6 н. св. 802 92 10,6 1324 10 3 —
8 Пермский ...................... 1897 94.9 30.6 28146 17586 67,4 228.5 8.12 319 -39 —
9 Теплогорский . . . . 1923 4І5 н. св. 1181 641 15.4 13.01 22 6 —
10 Ч ер м о зск и й ................. 1886 18.1 н. св. 4413 н. св. — 53.3 12.07 56 9 4
11 Ч у с о в с к о й .................. 1889 23.6 5.9 7006 5547 93,3 102.5 14.63 101 •/15 10
12 Ю го-Камский . . . . 1882 7,7 1467 752 70,9 14,9 10.16 21 8 —
327.5 85317 1044,4 1224 1039 201 34
100% 26.1 %
8. С а р а п у л ь с к . окр.
1 Боткинский .................. 1914 20,0 4.9 6473 3965 80,9 78.1 12.07 91 17 1
2 Сарапульский . . . . 1890 28.0 6.8 7353 5125 76.9 83.5 11.36 129 16 5
48.0 11,7 13826 9090 77.7 161.6 11 69 220 33 6
100% 28,8%
9. С в е р д л о в с к и й  окр .
1 Арамильский . . . . 1910 15.4 2,0 4209 1995 99,0 49.7 11.81 42 18 2
2 Березовский . . . . 1907 12.5 0,9 2690 н.  св. — 26.8 9.96 31 11 —
3 Б и с е р т с к и й .................. 1910 19.8 н. св. 3532 884 — 33.8 9.56 24 9 2
4 Верх-Нейвинский . . 1896 4,6 н. св. 1018 н. св. — 12,3 12.08 15 4 —
5 Верхне-Уфалейский . 1913 13,3 2,6 3145 2500 97.9 39.0 12.39 44 10 —
6 Егоршинский (ст.Егор-
шино С .-З. ж. д.) . . 1919 29,2 2,0 4452 1341 67$ 38,1 8.56 42 21 1
7 Ильинский (Белояр­
кое почт, отд.) . . . 1920 24,4 5,7 4233 3211 56,1 50,0 11.81 86 8 6
8 Калатинский (Невьян­
ское почт, о т д ) . . . 1922 20.9 4.1 5855 2566 63.3 73.6 12,56 60 16 2
9 Каслинский . . . 1902 20.4 2.9 3239 2046 70.4 34.7 10.71 49 13 1
10 Кыштымский . . . • 1888 27.3 6.2 7183 5116 S2.6 82,5 11.49 94 14 13
11 Михайловский . . . 1916 23.5 1-8 3066 н. св. — 31.5 10 £8 24 11 1
12 Н евьян ски й .................. 1912 16.3 3,6 4748 2671 74,0 62,9 13.25 69 10 1
13 Нейво-Рудянский —
(Невьянск, почт, отд.) 1896 3.4 0,7 796 428 63,6 10,6 13.32 10 3 —
1 4 Нижне-Исетское (А р а -
мильское почт, отд.) 1916 4,0 н. св. 590 231 — . 7.7 13.08 12 5 —
15 Нижне-Сергинский 1902 22.1 4.3 5435 3214 75.2 56.8 10.45 48 16 1
16 Нижне-Уфалейский . 1887 5.9 3.7 1792 1115 30.3 25.3 14.14 21 5 —
1 7  Нязе-Петровский . . 1913 19.7 н. св. 2640 н. св. — 17.4 6.57 16 7 —
18 Перво-Уральский . Л 1886 44.6 7.5 10370 6062 87,7 144.1 13.89 160 43 1
19 П о л е в с к о й .................. 1889 15.1 2.0 3533 1514 74,4 41,8 11.84 46 18 —
20 Свердловский . . . . 1906 168.8 47.1 40009' 30133 64.р\ 537.02) 13.42 892 58 44
г] Мотовилихинский ЦРК с 1 XI слился с Пермским ЦРК. 









расходы s 3 6.ж .
Ч09Но**
Собств. сред­
ства в т. р.
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1096.6 102.6 9,35 91,9 8,39 12,9 1,17 166.2 59.1 107,1 59,1 0.70
1356.5 118.3 8.72 97.8 7.21 20.2 1.49 303.9 131.1 172,8 130.7 1.01
6319.7 643.2 10.18 521.7 8.29 142.6 2.26 1523.9 887.4 636,5 297.0 2.99
Л2ІАТ . 450,1 10,53 389,5 9.11 57,0 1.37 807,9 526.1 281,8 182,4 2.88
799.7 72,6 9.08 бЭІб 8.71 2.5 0.31 151.1 85,3: 65,8 42.4 2.01
1513.8 138,3 9,14 120.5 7.96 14.0 0.92 270.5 181.5 89.0 61.5 2.95
218.2 19.9 9,12 16,4 7.54 3.2 1.45 32.9 6.4! 26,5 19,0 2.93
8634.6 922.1 10.68 770,5 8.92 155,5 1.80 1788.6 1331.6, 457.0 269,6 4.94
6303 61.8 9.80 58.0 9.20 4.3 0,69 101.0 53.0 48.1 22.9 2.31
1382.4 132,3 9,56 116.9 8,46 13.5 0,98 263.8 127.1 136.7 76.6 1.66
348&6 332.9 9.55 266.9 7.65 85.0 2.44 900.1 508.8 391.3 189.4 2.69
502.9 46.7 9,28 44,3 8.82 4.8 0,96 79,1 37.6 44.5 25,2 1.45
30216.0 3040.8 10.06 2564.0 8.48 515.5 1,70 6389.1 3935.0 2457.1 1375.8 2.86
2194.2 234.6 10,69 214,3 9,77 11.7 0,53 476.8 315.1 161.7 100.5 3.13
3536.8 393.9 11.14 353,2 9,99 62.3 1.76 697,7 390,4 306.3 169.3 2.31
5731.0 628.5 10.97 567.5 9.90 74.0 1.29 1174.5 705.5 468.0
1
269.8 2.61























411.8 40.0 9,70 35.0 8,60 3.0 0.74 61,5 30.1 31.4 20.6 1.46
1364,4 120І7 8,85 115,3 8,52 10,9 0,80 283.3 152,0 131.3 61.2 2.48
1115,4 114,9 10.30 108,8 9,75 (0,9) — 229.4 151.5 77,9 35.6 4.26
j 2150,9 217,9 10,13 184,5 8.58 32,7 1,52 475.9•
1
326,7; 149,2 86.1 3.79
1580,0 151.0 9.56 142.8 9,04 3.6 0,22 304.1 202,5 101.6 60.0 3.38
1515.3 157,8 10,35 140.9 9.25 14,4 0,94 301.5 170.8 130,7 100.4 1.71
*2813.8 307,8 10.94 26641 9,45 28,5 1.01 517.9 350.5 167.4 81.9 4.28
713;4 70.4 9.87 65.2 9.15 3.8 0,53 134.2 81.9 52.3 35.5 2.31
1848.1 191,2 10.35 184.0 9,95 4,9 0J27 439.6 328,4 111.3 78.0 4.21
284,4 29,7 10.43 22,5 7,92 6.7 2,35 35,5 6,8 28,7 24.2 0.28
352.5 37,2 10,57 32.7 9,28 1.6 0.47 4а,0 25.2 19.8 10.1 2.49
1474.2 127.2 8,63 126,7 S.60 (0.6) — 214.1 95.1 119.0 79.4 1.20
531.6 49,3 9.27 44,6 8,39 6,0 1.15 98.0 36.8 61.2 454 0.81
470,2 50,2 10.69 64,4 13.70 (17,1) — 90,0 68.5 21,5 4.2 16.30
3767.9 374.5 9.94 347.2 9,21 - - 989.2 705.4 283.8 132.6 5.32
1337.8 133.6 10.01 114,3 8,57 17.5 1.31 245.7 137,6 108.1 63.4 2.17




























































































































































21 Северский . . . . 1885 4.0 н. с. 1179 885 14.1 11.94 14 3
22 Старо-Уткинский . . 1875 14.6 1.0 3243 950 94,4 40.4 12.47 30 15 1
23 Сылвенский . . . . 1875 12.0 0,4 2035 и. с. — 23,0 11.32 17| 11 1








12.18 1872 338 77
1 Алапаевский . . 1884 36.9 7.6 12152 6543 8 6.4 156.6 12.89 150 /27 3
2 В.-Салдинский . 1884 10.4 1.8 2883 1649 92,9 38,3 13.27 32 6 1
3 В.-Туринский . . . 1912 18,0 2.3 2959 1943 86,4 39.9 . 13.48 44 10 2
4 Верхотурское . . .
5 Висимо-Уткин. (Вис.-
1902 15,5 1,6 4251 1025 63,9 4б;о 10.82 45 9 4
Ш айтанск. почт отд. • 1887 4.6 0,7 1081 487 — 13,0 12.68 16 4 —
6 Висимо-Шайтанск.
7 Косинский (Теплогор­





1884 5,3 1,1 2336 1016 89.7 32,9 14.09. 34 6 1
(Петрокамен. почт. отд.). 1924 6,1 и. с. 1378 432 и. с. 17.6 12.78 13 6 —
9 Кушвинский . . 
10 Кытлымский [Верхо­
1921 29,6 Н. с. 8496 6569 и. с. 101,6 11.96. 130 ч 21 4
турское почт. отд.]. . 1924 6.0 1,5 1516 847 56,5 19.5 12.89 32 10 -—
11 Надеждинский . .
12 Нижне-Исовский
1894 59,9 н. с. 22755 19500 -— 284,1 12.48 257 s30 9
[Н.-Туринск. почт, отд.] 1918 19,0 3180 4656 2014 63,3 58,6 12.5S, 64 17 -—
13 Нижне-Салдинский . 1906 21,6 3591 5672 3248 90.5 78,9 13.93 56 11 ~ 2
14 Н.-Тагильский . . . 1887 53,2 10,9 13505 9210 84,7 168.6 12.48 207 ,28 4
15 Никито-Ивдельский • 1916 5,2 н. с. 1091 533 — 13,4 1239 15 5 —
16 Ново-Лялинский . • 1910 19.0 н. с. 5359 3497 — 71.6 13.36 71 16 -  1






60880 — 1205.5 12.67 1232 220 32






2915 45.1 11.54 82 13
1 В.-Уральское . . . 1919 41.3 611 3063 601 99 27.3 S.91 51 9 1
2 Гумбейское -] . . . 1923 2.9 161 434 161 100 2,6 5.94 7 •з
3 Кочкарское . . . . 1910 6,0 и. с. 1560 1100 — 13.4 8.57 19 4 2





4191 — 86.3 10.22 164 30 4
J) Красвоуральский рабкоп обслуживается Свердловской базой Уралоблсоюза.
2) I умбейское п. о. 1-Х—28 г. отнесено к числу сельно.
3) З а  вычетом убы:ка.
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36667.9 3843.4 10.48 3313.0 847 482.5 1.32 7961.6 5251.2 27104 1446.9 3.63
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9083 75.1 93,2 8.17 100 10 1
14. Челябинский окр.




11358 66.7 113,3 7.87 182 24 9





















Итого по ЦРК и Горпо 
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Джетыгаринский [Куста- 
























— — 5796.9-] 11.85 6751 1225 220
Тран спортное п. о. Перм­
ской ж. д .......................... 1895 -- — 47823 41725 — 779,2 16.29 850 82 20
В т. ч. в пределах области 39107 34198 637.8 16.31 725 66 17
*] Джетыгаринское п 
потребсоюза Казакстана.
о с 1/)С -2 8
і
г. перешло на обе.лужнван из Куетанаі
1
іского
'-] Кроме того 168,3 тые. руб. в кредиты. отд.
С I X—28 г к типу рабоче-городских будет отнесено 
ского округа.
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259,2; 8,53 68,1 797.9





























16491.4 9.10 2344.38 1.29





























.2439 1.31 40421.5 25796.2 14627.2 7852.0 3.29
10.07 592.4 2.90 6670.8 3747.0 2923.8 1844.6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 іб 17 18 19
Верх- Камский округ.
1 Березовское . . . Березовский 1917 2286 6 -- 8 1023 7020 6.86 6618 1202 0.71 38,2 158,0 11.1 15.9 9,42
2 Бондгожское . . Чердынский 1915 1061 4 — 9 715 5276 7.37 7271 1293 1.15 23.0 107,3 5,1 10,1 8,96
3 Верх-Язвинское . Чердынский . . 1917 996 3 --- 5 754 5767 7.64 7557 1098 0,97 27,1 105,8 7.3 11.2 9,87
4 Верх-Яйвинское . Соликамский . 1926 408 1 -- 2 248 2080 8.38 515 855 2,45 7.8 33,6 1,3 2,7 7.79
5 Вильгортское . . Чердынский . . 1913 1407 7 — 12 1101 9121 8.28 8137 3360 1,59 31,5 203.2 8.5 17,2 8.14
6 Губдорское . . . Чердынский . . 1918 590 4 — 7 546 4192 7.76 4312 360 0,45 14,6 78,2 1,7 8,1 8,17
7 Зырянское . . . Ленвенский . . 1925 1259 5 • -- 7 536 3719 6.94 1585 3184 2,20 21,8 157.8 0,2 11.8 7,47
8 Искорское . . . Ныробский . . 1915 396 9 — 3 400 3734 9.33 3914 1378 1.84 14,0 70.7 4,3 6,9 9,22
9 Корепинское . . Ныробский . . 1916 849 7 — 9 780 5856 7.51 10952 3317 1,73 52,4 148.2 43.0 16.2 8.47
10 Майкорское . . . Майкорский . . 1880 1808 5 19 1673 16396 9.80 16867 59 0,02 75.4 367,2 1.7 38,4 10.40
11 Морчанское . . . Чердынский . . 1896 511 4 -- 11 683 5661 8.29 8259 109 0,07 31,0 141.8 10,0 14,3 9,44
12 Мошевское . . . Соликамский 1909 1250 5 -- 9 886 6854 7.73 8599 481 0,36 30,0 131.4 3,3 13,9 10,32
13 Ныробское . . . Ныробский . . 1927 500 3 — 8 565 5271 9.33 6338 1937 1,47 27,2 117.4 14,4 13,0 9,87
14 Орловское . . . Ленвенский . . 1927 350 1 -- 3 232 1390 5.99 2018 ( - )  64 — 11.0 65,4 — 6.2 9,54
15 Осокинское . . . Соликамский 1915 423 2 — 3 362 2276 6.29 2876 921 2.13 8,6 39,7 3,6 3,8 8.76
16 Ощепковское . . Усольский 1925 451 2 -- 3 301 2258 7.50 2330 169 0,34 10,8 48,2 1,9 4.7 9,47
17 ГІегушинское . . Соликамский . 1926 545 2 — 5 382 2486 6.50 1303 196 0,33 10,7 57.9 2,0 6,0 10.05
18 Питерское*) . . Майкорский . . 1927 140 1 -- 2 143 1039 7.26 3389 797 3,31 7,1 24.0 0,1 1.8 7,27
19 Пожевское . . . Майкорский . . 1876 1289 5 ------- 17 1075 9850 9.16 33305 1987 0.67 80.5 292.9 2,9 27.9 9,44
20 Половодовское . Майкорский . . 1914 1253 4 — 8 819 6842 8.35 5310 3976 2,84 27,9 131.6 8,6 11.1 7,93
*) В озникло  в 1927 г. оборот  показан за  9 м есяцев.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
21 Пыскорское . . . Усольский . . 1915 1631 6 12 947 7462 7.88 5205 1373 0,71 41,4 191.5 2,9 17.5 9,02
22 Пянтежское . . . Чердынский . . 1903 1260 5 — 7 699 5270 7.54 4006 378 0,41 20,9 90,8 2,4 10,0 10.70
23 Романовское . . Ленвенский . . 1925 363 1 — 3 315 1618 5.13 3160 418 0,93 7.1 43,7 1.0 4.0 9.01
24 Сыпучинское . . Чердынский 1918 371 4 — 10 Ш 4028 9.50 9467 2 _ 35,5 110,4 6.8 12,5 10.64
25 Таманское . • . Ленвенский . . 1926 222 1 2 168 1170 6.96 889 337 1.52 4.4 22.1 0,1 1,8 8,19
26 Усть-Игумское . Кизеловский 1914 781 2 -- 4 497 4019 8.09 4939 2673 2.09 19.8 126,5 1.6 10,1 7.90
27 Шакшерское . . Чердынский 1911 948 5 7 760 5312 6.99 4232 493 0.50 22,2 91.7 7,2 10,5 10,60
28 Щекинское • . . Березовский 1916 1136 2 5 497 3330 6.70 4511 1472 2,59 12,7 48,6 8,3 4,3 4,62




7.94 177889, 34104 1,01 714.8 3205.6 161,4 311,3 9,24
100% 71,6% 1 ( - )  64
Златоустовский о к р уг .
1 Айлинское . . . Саткинский . . 1916 987 3 _ 9 708 4118 5.82 9218 ( - )  312 _ 30.6 146,4 1.7 14,4 9,74
О Верхне-Карасин. Мсдведевский . 1926 937, 4 — 10 656 4765. 7.26 5740 1332 0,75 33,2 157,8 19,9 14,6 8.20
3 Всссловское*) . . Саткинский . . 1927 228 1 __ 3 188 977 5.20 100 1682 3,34 5,9 50.3 0,1 3,1 6,24
4 Еральское . . . Миньярский . . 1924 1946 4 — 14 990 6137 6.20 8142 4349 1.50 51,1 287.9 1,9 27,4 9.46
5 Кувашинсксе . . Саткинский . . 1924 431! 1 — 5 366 3193 8.72 6168 1562 1.80 15,4 86,8 6,4 7,36
6 Куштумгинское . Миасский . . . 1925 106, 1 — 3 156 901 5.78 2510 1650 2,57 8,8 64.2 — 5,1 7.99
7 Медведевское . . Мсдведевский . 1922 1578 101 23 1140 8254 7.24 23462 (—) 801 — 96.7 285,4 50,1 34.3 10.23
8 Мельниковское . Миасский . . . 1924 884 3 1 9 621 3974 6.40 2562 1545 1.72 17.3 85.0 4.9 8.4 9,32
9 Сулеинское . . . Саткинский . . 1924 406 2 8 463 4292 9.27 8459 1431 0.97 23,8 148,1 - 13,8 9,29
10 Гравниковскос . Медведевский . 1926 832 3 1 8 490 3369 6.88 2715 859 0,62 36,0 129.1 9,1 11.9 8,63
11 Тюбелясское . . Катавский . . 1920 300 2 -- 4 323| 2281 7.06 4967 131 0,18 18,9 73.1; 1,5 7,2 9,60
12 Чебаркульское Миасский . . . 1917 656 4 11 632 4291 6.79 7609 (--)  17720 — 54,1 204,2 7,4 23,9 11,31
9291 38 1 107 6733 46552 6.91 81677 14541 0,80 391,8 1718.3 96.6 170,5 9.39
100% 72,5И ( - )  18833 •













































































































































































































































1 2 3 4 j 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1
іб 17 18 19
Ирбитский округ.
1 Андреевское . . Ирбитск-пригор. 1924 172 1 — 1 105 957 9.11 589 365 2,62 2,9, 13,6 0,3 0,9 6,77
2 Андроновское . . Слобод-Туринск. 1918 532 2 — 5 429 3161 7.37 4638 684 1,07 11,7, 46,3 17,7 4,2 6,62
3 Баженовское . . Еланский . . . 1901 880 2 — 7 511 3752 7.34 4127 4099 3,15 17,8 101,8 28,2 8,0 6,16
4 Байкаловское . . Байкаловский . 1899 2695 7 1 20 1864 13635 7.32 8235 12388 2,50 71,5, 396,8 98,0 32,8 6,64
5 Велослудское . . Зайковский . . 1917 392 2 — 5 347 2645 7.62 3164 1491 1.72 13,5 65,0 21,5 5,6 6,44
6 Бичурское . . . Зайковский . . 1917 334 1 — 3 247 1771 7.17 1136 1394 3,22 6/2, 37.5 5,8 2,5 5,73
7 Благовещенское . Благовещенский 1912 1324 3 — 8 650 4200 6.46 5786 2715 1.87 30,1! 137,9 7,5 11,2 7,72
8 Бобровское . . , Еланский . . . 1909 1007 2 — 8 753 4725 6.27 4053 727 0,60 18,8 99,9 21,1 8,9 7,38
9 Больше- Кочевское Зайковский . . 1924 416 1 — 3 316 2033 6.4 3 1739 1186 1,82 8,6' 43,5 21,6 3,9 5,92
10 Боровиковское Еланский . . . 1924 380 1 — 3 371 2357 6.35 4023 1844 3,02 11,0. 38,7 22,4 3,0 4,88
1 і Бутаковское . . Костинский . . 1923 329 1 - 2 252 1970 7.81 1680 1745 3,43 8,1 40,3 10,6 2,0 3.96
12 Бушлановское . . Туринск-пригор. 1924 328 2 — 5 301 2391 7.94 .2648 1121 2,43 м 41,7 4,4 3,5 7,70
13 Голубковское . . Костинский . . 1907 998 3 — 5 557 4547 8.16 4374 4291 2,99 22,0 126,1 17,4 9,1 6,35
14 Гуни-Азевское . Ирбитск-пригор. 1924 522 3 — 5 360 2717 7.54 2290 1633 2,66 10.0 59,9 1,5 4,7 1,66
15 Дымковское . . . Благовещенск. . 1912 559 1 — 3 338 2604 7.70 2540 1182 1,88 13,6 54,6 8,5 4,6 7,36
Ш Еланское . . . . Еланский . . . 1911 1715 6 1 15 1260 9103 7.22 10110 1471 0,58 42,о; 213,5 39,3 19,1 7,55
17 Жуковское . . . Благовещенск . 1924 353 2 — 4 303 2571 8.48 2872 1269 2,32 10,4 47,6 7,1 4,5 8,15
18 Зайковское . . . Зайковский . . 1913 1013 4 — 13 872 7108 8.15 11809 10631 3,35 43,8 229,8 87,5 19,1 6,02
19 Знаменское . . . Знаменский . . 1917 1793 4 — 10 726 5045 6.95 6001 7776 3,40 27,6: 192,0 36,5 11,9 5,19
20 Ирбитско-заводск. Ирбитский . . 1898 1365 7 — 17 1222 11358 9.29 15535 8268 2,04 63,5; 386,8 19,2 27.9 6,88
21 Килачевское . . Ирбитский . . 1910 738 3 — 9 665 5356 8.05 11781 3245 2,25 26,7; 114,5 29,5 9,7 6,70
22 Клевакинское . . Костинский . . 1911 501 2 — 4 377 3263 8.65 4123 1435 2,30 12,0 53,4 9,0 3,4 5,40
23 Коркинское . . . Туринск-пригор. 1917 1016 4 — 9 813 7785 9.57 6678 4765 3,21 28,1 126,4 21,7 9,0 6,08
24 Костинское . . . Костинский . . 1900 1181 4 — 8 490 3399 6.93 707 2318 1,61 19,1 133,2 10,4 11,1 7,70
25 Краснослободское Слобод-Туринск 1911 1004 4 7 651 5189 7.97 5648 1244 0,75 27,4 116,0 50,6 10,6 6,39
1 2 3 4 5 6 17 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19
26 Крутихинское . . Ирбитско-завод. 1918 333 1 3 364 2811 7.72 2621 1729 3.07 12,0 53,7 2,6 5,1 9,09
27 Куминовское . . Слободо-Туринс 1919 952 4 — 8 916 7326 7.99 9745 2050 1,26 30,8 119,1 42‘9 10,1 6,22
28 Лебедкинское . . Зайковск . . . 1925 255 1 — 2 291 2211 7.60 1423 187 0.35 6,9 40,5 12,9 3,5 6,63
29 Ленское . . . . Благовещенск. . 1913 545 1 — 3 321 2575 8.02 6070 387 0,75 11,4
16,1
48,7 2,8 4,7 9,08
30 Липовское . . . Туринск-пригор. 1918 574 1 — 3 446 3963 8.88 4315 2296 2.89 61,8 17,4 4,6 5,77
31 Ляпуновское . . Байкаловское . 1908 1260 3 — 8 870 5033 5.78 4377 2778 1,85 25,3 127,8 22,4 10,4 6,25
32 Мало-Г ородищеи. Тавдинский . . - 1923 1112 2 — 6 625 4502 7.20 4068 ( - )  124 14,5 71,2 1,9 7,6 10,44
33 Молоковское . . Зайковский . . 1912 198 1 _ 3 223 1997 8.95 5666 653 0,88 17.3 59,0 15,1 6,2 8,32
34 Невьянское . . . Костинский . 1899 1599 4 — 8 678 4353 в. 42 5858 4382 2,52
3,27
31,6 156,2 17,7 13,1 7,51
35 Неймьшевское Благовещенский 1924 208 1 - - 3 177 1339 7.56 1539 847 4.9 23,1 2,8
30,5
1,8 1,14
36 Нижне-Иленское Еланский . 1909 501 2 — 5 408 2895 7.09 2608 2914 3,14 10,7 62,2 5,2 5,59
37 Ницинское . . . Ирбит-пригород.
Табаринский
1907 531 2 — 3 317 2431 7.66 4069 1982 2,40 12,5 72,4 10.1 5,0 6,05
38 Носовское . 1918 461 1 — 4 398 3483 8.74 2790 1733 3,52 14,9 38,4 10,8 3,7 7,44
39 Осинцевское . . Зайковский . . 1917 826 3 — 8 637 4128 6.47 5115 1202 1,05 18,7 86,6 ’ 27.4 8,4 7.35
40 Писанское . . . Ирбит-завод . . 1913 492 2 — 5 453 3310 7.31 3585 264 0,37 12,3 61,8 8,6 5,3 7,50
41 Пянковское . . . Знаменский . . 1912 493 1 — 3 500 4325 8.65 9505 5217 3,73 21.4
10.5
90,8 48,9 7,4 5,29
42 Санкинское . . . Благовещенск. 1919 202 1 — 2 203 1554 7.65 1092 ( - )  339 — 42,8 3,2 4.2 9,17
43 Скородумское . . Зайковское . . 1917 661 2 — 3 465 3302 7.10 2956 5230 4,83 16,4 90,6 17,6 5,7 5,27
44 Сладковское . . Слободо-Т урине. 1918 483 2 4 475 3053 6.43 9340 1640 2,08 18,3 60,8 18,1 5,3 6,75
45 Слободо-Туринск. Слободо-Туринс. 1917 1229 4 — 8 1028 7477 7.27 8881 2592 1,28 33,9 158,3 43,4 12,9 6,39
46 Стриганское . . Ирбитско-завод. 1911 1344 5 — 15 1188 9447 7.95 17061 3588 1,37 45.8 190,0 71,9 17,1 6,53
47 Табаринекое . . Табаринское . 1918 1542 6 — 13 1155 8832 7.64 7782 2642 1,40 78,7 170,3 18,0 17,2 9,13
48 Тавдинское*) . . Тавдинское . . 1921 2201 9 3 42 2081 22851 10.98 21368 1381 0,13 187,8 165,6 16,8 97,2 8,98
49 Усениновское . . Туринск-пригор. 1916 994 2 — 5 555 3855 6.95 7691 1841 2,30 16,6 69,9
55,2
10,0 5,7 7,18
50 Устиновское . . Ирбитск-пригор 1924 206 1 — 3 159 1247 1.84 1470 56 0,10 7,0 0,7 4,1 7,39
51 Харловское . . . Знаменский . . 1911 916 3 — 9 582 5229 8.98 3506 5704 3,54 
2,28
22,1 124,0 37,2 7,7 4,78
52 Чернорицкое . . Зайковский . . 1924 360 1 — 4 322 2460 7.63 2638 1695 12.9 51,0 23,1 4,5 6.09
53 Чубаровское . . Еланский . . . 1895 519 2 — 5 380 2824 7.43 4687 2186 2,32 15.1 76.3 18,0 5,9 6,21
54 Чукреевское . . 
Шадринское . .
Благовещенск 1917 562 1 — 4 316 2224 7.03 3335 1288 2,29 9,6 47,2 9,0 4,4 7,84
55 Знаменский . . 1924 808 2 — 6 730 5683 7.78 4072 3780 2.62 21,0 105,7 38,7 8,0 5,53
56 Шевелевское . . Туринск-пригор 1924 351 1 — 3 211 2285 10.82 2063 878 1,92 7,0 34,4 11.3 3,0 6,49
57 Шухруповское . Туринск-пригор, 1917 731 2 4 452 3974 8.79 6732 2400 2,67 16.7 73,8 16,2 5,3 5,90

































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 іб 17 18 19
58 Ялунннское . . . Костинский . . 1917 354 . 247 2106 8,52 2262 559 1.36 8,7 37,5 3,6 3,6 8,65
59 Ярославское . . Костинский . . 1902 569 2 — 4 369 3229 8,75 3683 2241 2.87 14,6 68,9 9,2 4,4 5,62
45919 149 5 391
1
33322 261950 7.86 310288 147635 1.88 1359.6 6612.4 1237 7 549,4 7.00
100% (—)463
И ш и м с к и й  о к р у  г.
1 Абатское . . . . Абатский . . . . 1921 6433 6 18 2277 11666 5.12 24950 3800 0,99 83,7 299,8 83,7 33,9 8,84
2 Александровское Сладковский 1926 376 1 — 4 316 1975 11.25 3090 2438 2,81 15,9 57.0 29,6 4,3 5,00
3 Армизонское . . Армизонский . 1918 1772 6 — *15 1400 10493 7.40 9391 6424 1,90 70.8 245,4 92,1 23,9 7,07
4 Аромашевское Лромашевский 1908 3114 5 — 11 1351 8126 6.01 27170 4695 1,29 91.7 266,6 97,0 23,9 6,57
5 Балахлейское . . Аромашевский 1921 745 2 — 3 584 3306 5.66 5522 1620 1.76 20,5 77,3 14,7 6,9 7,51
6 Бековское . . . Сладковской 1925 182 1 — 3 188 1880 10,0 429 2058 3.62 10,7 39,4 17,4 2,6 4,63
7 Больше-Кусерякс. Аромашевский 1925 244 1 -- 2 222 1689 7.60 2235 1433 3,00 7,2 32,0 15,7 1,9 3,95
8 Больше-Сорокин. В-Сорокинский * 1921 3163 6 — 16 1300 7259 5.58 21195 706 0.27 50,7 248,2 14,4 25,0 9,53
9 Викуловское . . Викуловский . „ 1921 3978 4 15 891 7088 7.95 2928 5705 2,18 49,7 217,4 44,4 20.6 7,88
10 Гагарье-Бердюж. Бердюжский . . . 1921 1912 5 1 15 930 6726 7.28 8131 482 0,20 56,4 178.5 60,2 19,8 8,31
11 Голышмановское Голышмановск. , 1920 6053 13 — 39 3892 20572 5.28 64279 3832 0,78 167,2 403,9 84,3 42,3 8,66
12 Евсинское*) . . . Усть-Ламенский . 1927 635 2 — 8 364 3022 8.28 9179 441 0,32 22,9 89,3 46,7 11,4 8,36
13 Задонское*). . . Сладковский 1927 св.н. 1 св ед ений нет
14 ■ арословское . . Бердюжский 1926 460 1 3 242 1732 7.15 708 770 1,20 10,4 43,2 20,9 3,6 5,66
15 Ильинское . . . Ильинский . . 1921 5435 14 38 2417 18708 7.74 21063 6651 0,86 129,8 548,5 224,3 43,8 5,66
*] Возникли в 1927 г оборот показан за неполный год.
1 2 3 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
16 Истошинское . . Бердюжский 1920 1061 2 6 442 2944 6.66 3279 1371 1,35 15,7 68,9 32,8 6,4 6,31
17 Калининское . . Викуловский . 1927 7.54 1 — 5 397 2760 6.95 1386 2673 4,33 12,1 56.4 5,3 3,0 4,79
18 Калмакское . . . Бердюжский 1922 611 1 — 5 606 4643 7.66 1438 878 0.75 16,4 64.6 52.7 7.5 6.44
19 Кат.-Никулинск .*) Сладковский . . 1927 504 2 -- 6 352 2372 6.73 241 2717 3.48 14,6 64,2 32,0 4,5 5,70
20 Кротовское . . . Аромашевский 1920 1542 4 — 12 887 6399 7.21 5062 1345 0.88 39.1 126.6 25,3 10,8 7,13
21 Ларихингкое . . Ларихинский ■ 1920 4590 9 — 25 2979 13825 4.64 8464 1307 0,42 67.2 236,8 76.2 23,0 7.36
22 Лопазновское . . Сладковский 1926 204 1 -- 3 181 1214 6.70 256 752 1.86 4І8 18.5 21.9 2,1 5.18
23 Михайловское . . Сладковский 1925 250 1 — 4 164 1682 10.25 1414 1526 3.27 7,7 26.5 20,1 2,2 4,71
24 Ново-Маслянское Сладковский 1918 880 2 _ 11 494 3099 6.27 2969 5180 2,48 41.6 116,1 92,7 15,0 7.19
25 Ново-Николаевск. Сладковский 1925 294 1 — 3 205 1449 7.06 2761 797 1,43 10,6 39,2 16,4 3,5 6.21
26 Озернинское . . Викуловский 1915 960 3 - 8 924 5311 5.75 7441 595 0,46 19,6 105,6 23.7 10,8 8,38
27 Оку невское . . . Бердюжский 1918 780 1 — 3 292 2742 9.39 914 2524 2,66 15,8 58,5 36,3 5,2 5,47
28 Орловское . . . Армизонский . 1920 776 2 — 6 425 3284 7.72 3460 777 0,58 27,1 90.8 43,7 8,5 6,32
29 Пегановское . Бердюжский . 1920 760 1 4 296 1962 6.63 2115 874 1,37 13,3 47,4 16,5 4,4 6,83
30 Петухов. мн-ка**) Ст. Петухово \ у 1924 12000 33 174 8600 52827 6.14 181991 28224 0,90 796,9 2067,5 1073,0 273.5 9,02
311 Поддубровинское Викуловский . 1927 429 1 — - 1 246 1895 7.70 386 2061 3,74 8.3 44,0 11,1 2,3 4,19
32 Покровское . . . Сладковский 1927 240 1 — 3 155 1116 7.20 73 3101 5,36 9,1 30.7 27.2 2,0 3,41
33 Рябовское . . . Викуловский 1922 808 1 — 5 470 3471 7.38 1450 4653 5,03 15.8 64,9 27,6 5,4 5,86
34 Ситниковское . . Усть-Ламенский 1918 1303 3 — 9 893 5650 6.32 9226 4359 . 2,27 34,2 136,4 55,3 14,0 7,28
35 Сладковское . . Сладковский 1914 1135 6 — 10 889 4986 5.61 6087 4086 1,84 46,1 186,3 35,2 17,0 7,69
36 Уктусское . . . Бердюжский 1922 836 2 -- 5 384 2133 5.55 4805 (—>595 - - 18,3 79,7 31,9 7,2 6,49
37 Усовское . . . . Сладковский . 1927 350 2 — 7 164 1460 8.90 179 2869 3,81 13,0 47,1 28,3 3,5 4,70
38 Усть-Ламенское . Усть-Ламенский 1920 1988 5 -- 16 1531 6437 4.20 12378 4931 1.57 61,3 252,7 61,1 25.1 7,99
39 Юго-Дубровское Армизонский 1923 188 1 -- 3 177 1288 7.28
6
794 1.13 15.5 37,7 32,7 4,2 5,95
67745 154 1 524 38528 239191 6.21 458051 119448 1,25 2111,7 6795.6 2724,4 725,0 7,72
і
100% 56,9% [ - ]  595















































































































































































































1927-28  к. 
















































2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Коми-Пермяцкий округ
1 Аксеновское*) . . Юсьвинский . » 1928 223 1 — 2 161 1054 в м 897 352 3,36 4,6 10,4 0,1 0,8 8.03
2 Архангельское Юсьвинский . 1916 1258 3 — 5 578 3592 в.21 4287 1610 2,53 16.1 62.2 1.4 5,1 8,03
3 Белоевское . . . Кудымкорский > 1916 1570 2 — 5 424 2371 .5.5.9 3124 (—)83 — 10,2 48,3 1.9 5,2 10,43
4 Болэше-Кочинск. Кочевский . . * 1926 831 1 — 1 150 720 4.80 688 ,379 2.48 2,9 15.1 0.2 1,3 8.52
5 Верх-Иньвенское Кудымкорский 1916 2277 4 7 558 3790 6.79 2820 1200 1.62 13,6 72,3 1.8 6,6 8,87
6 Верх Юсьвинское Кудымкорский 1916 1018 1 — 4 407 2249 3.52 2267 628 1,65 8,4 36,9 1,2 3,4 8.88
7 Гаинское . . . . Гаинский . . . * 1922 1881 6 1 12 1219 7682 6.30 11756 3285 1,47 54,2 223,3 0,2 23,1 10,32
8 Егвинское . . . Кудымкорский 1916 1276 2 — 5 439 2005 4.56 1479 254 0,56 9.1 43,9 1.4 5.1 11.29
9 Иванчинское . . Гаинский . . . 1926 300 1 — 2 182 .1073 5.89 794 843 4,31 4,5 18.2 1.4 1/5 7,57
10 Косинское . . . Косинский . . , 1912 1877 4 — 6 593 3573 6.02 5020 1676 0,98 37,8 161,5 9.2 16.2 9,50
11 Кочевское . . . Кочевский 1912 1396 1 — 2 422 2201 5.21 2382 749 1,12 9,4 66.3 0,5 5.2 1.74
12 Крохалевское . . Юсьвинский 1926 393 1 — 3 224 1302 5.81 853 46 0,20 6/2 22/3 0,5 2,5 11.03
13 Кувинекое . . Кудымкорский 1873 678 2 — 7 388 3032 7.81 7424 1905 2,52 16,7 73.3 2,4 6,5 8.57
14 Кудычкорское . . Кудымкорский 1907 3343 6 — 28 1639 10086 6.15 18904 537 0,13 93,3 405/7 1,5 37.5 9,21
15 Купросское . . . Юсьвинский 1914 929 2 — 5 480 2716 5.66 2321 (—)132 — 11,9 49.1 0,5 6.3 12,65
16 Мелюхинское . . Юсьвинский 1927 602 1 — 2 213 1308 6.14 1869 946 3.78 6.0 24/3 0,7 1.5 6.10
17 Ошибское . . . Кудымкорский 1926 1232 3 — 6 462 2778 6.01 3377 619 1.13 11,9 50,2 4,4 4/8 8,84
18 Пожинское . . . Юрлинский . . . 1926 607 1 — 2 183 1062 5.80 601 668 3,22 5.2 19,9 0.9 1,8 8,85
19 Усть-Зулинское . Юрлинский . . 1913 918 2 — 5 388 1888 4.86 2209 332 0.98 9,2 33,2 0.6 3,6 10,77
20 Чужьинское . . . Юрлинский . . 1926 595 1 —- 2 216 1093 5.06 1125 64 0,30 6,3 20.1 1,2 2,0 9,47
21 Чураковское*) . . Косинский . . 1928 423 1 — 2 186 900 4.84 1659 — — — 12,5 0,4 — —
22 Юксеевское . . . Кочевский . . 1921 696 2 — 4 346 1879 5.43 2059 (—)339 8,1 34,0 2.0 4,3 12,03
*) Возник \о 1/11—28 г., обоітот пок азан ЗЕ 8 мес*іцев.
*•) Возникло 4/1—1928 г , оборот показан за 9 месяцев.
1 2 3 4 5 6 7 8 у
10
11 12 13 14 15 16 17 18 19
23 Юмскос . . . . Юрлинский . . 1922 1370 2 4 345 1738 о.03 1415 ( ~ )403 7.2 33.1 1.1 4.2 12.36
24 Юрлинское Юрлинский 1919 1612 3 — 5 434 3014 6.94 1226 1830 1.42 19.1, 128.2 0,2 9.9 7.69
25 Юсьвинское . . Юсьвинский 1915 1222 4 1 9 939 6418 6.83 8768 989 0.66 28.7 143,8 5,6 13/8 9.26
28527 57 2 135 11576 69524 6.00 92374 18912 1.02 400.6 1808.1 41,3 172.2 9.31
/ООН 40,6% (—)957 1
К у н г у р с к и й  округ .
1 Агафоновское . . Суксунский . . 1916 1019 3 — 6 334 2320 6.95 2138 574 0.95 11.5 51,2 9.0 5.0 8.36
2 Александровск' е Красноуфимск. 1924 915 3 4 346 1928 5.57 1869 210 0.33 7.7 56,0 6,9 5,8 9,16
3 Алтыновское . Богородский 1926 731 1 — 2 254 1811 7.13 1134 ( )39 — 5.5| 37,7 12,1 4,4 8.91
4 Асовское . . . . Березовский 1910 2308 4 — 9 544 4144 7.62 5559 5152 2,00 35/2, 215,6 41,6 19.8 7,69
5 Ленинское . . . Уинский . . , 1919 1106 1 — 4 235 1722 7.33 3601 918 1.44 8.3 57,8 5.8 4.5 7.15
6 Ачитское . . . . Ачитский . . . 1921 2566 6 — 11 840 6156 7.33 5348 3903 1,92 25/1! 180.3 23,1 13.6 6.67
7 Ашапское . . . . Ординский . . 1919 1681 4 — 9 598 4705 7.87 6473 1154 0.79 22.9 123.3 22-/1 14.3 9.87
8 Березовскос . . Березовский 1926 7322 20 — -12 3570 26894 7.53 64199 15449 1.65 154,0 866.9 69.5 79,9 8,53
9 Биявашевское . . Алмазский . . св.н. 1403 4 — 8 674 5360 7.95 12695 3329 1.68 28.2. 186.1 12,5 14.8 7.47
10 Богородское . . Богородский 1921 3259 12 — 21 1644 11414 6.94 6652 80 0.03 57,4' 212.2 41/8 20.0 7.85
11 Б -Турышинское . Ачитский . ■ 1924 516 2 — 4 265 1855 7.00 1030 2122 4.81 6,3 39,4 4,6 2,1 4.74
12 Вреховское . . . Суксунский . . 1916 1805 5 — К) 998 6805 6.82 12131 3471 1.65 30.8 175.6 34.3 17.7 8.43
13 Бунтовское . . . Кунгурский . . 1924 1376 2 — 4 300 2213 7.37 3358 553 0,91 9.6 55.0 5,9 4.6 7,48
14 Быковское . . Ачитский . . . 1911 631 9 4 291 2226 7.65 1355 1822 •1.23 7/5 44,1 12.4 3.7 6.59
15 Верх Мечинское . Суксунский . . 1924 551 1 — 2 113 861 7.62 826 299 1.45 3,5 17,8 3/3 1.6 7.89
16 Верх-Тисинское . Ачитский . . . св.н. 338 1 — 2 286 2051 7.17 2689 1674 3.24 9.7 37.6 14,2 2.6 5.05
17 Воскресенское . . Уинский . . 1924 1158 3 — 7 331 2586 7.81 3616 (-J2 0 9 — 12.1 58,6 13,3 6.6 9.17
18 Голухинекое Ординский . . 1924 455 1 — 2 167 1395 8.35 1773 651 2.04 4.7 30,0 1.9' 2,6 8.17
19 Грызановскос . . Ординский 1908 605 2 — 3 263 2122 8.07 87! 375 0.60 7.6 51.9 10.8 5,5 8.73
20 Егашинское . . . Алмазский . 1924 1354 5 — 8 654 4959 7.58 6071 2064 1.50 21/8 132,3 5.3 12,5 9.10
21 Карьевское . . . Ординский . . 1924 679 4 — 9 357 2158 6.04 2462 512 0.85 7.8 56,9 3.7 5.5 9.07
22 Каширинское . . Кунгурский 1922 677 3 — 6 272 2057 7.56 4705 1146 1.74 9.5 81.9 1.1 7.5 7.95
23 Кинделннское . . Кунгурский . . 1926 1261 3 — 6 405 3252 8.03 4128 1038 1.25 13,0 81.8 1.0 6.3 7.62
24 Ключевское . . . Суксунский . . 1916 596 2 — 5 302 2279 7.54 3768 1316 1.74 9/6 58,3 І7.4 6.0 7.95
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 іб 17 18 19
26 Кыласовское . . Кунгурский . . 1914 1619 5 9 439 3724 8.48 4917 1564 1.19 20.0 128,3 2,9 12,6 9,57
27 Ленское . . . . Кунгурский . . 1914 2115 7 — 11 655 4536 6.82 9134 1144 0.86 23,6 125,8 6,4 12,7 9,59
28 Максимовское . . Уинский .  . . 1924 332 1 — 3 245 1961 8.00 2509 1676 3,66 6,5 28.3 17,6 3,6 7,80
29 Манчажское . . . Манчажский 1918 2302 5 .— 12 1230 6596 6.36 7460 ' 3623 1.48 38,2 219.4 24,5 18,2 7.44
30 Медянское . .  . Уинский . . . 1912 1400 4 — 9 658 5209 7.92 9147 1120 0.91 21,4 96,1 27,2 10,0 8.08
31 Межевское . , . Ординский . . 1924 295 1 — 2 195 1292 6.63 761 358 1,56 3,6 19,5 3,5 1,8 7,80
32 Моховское*) . . . Кунгурский . . 1927 446 2 — 3 199 1630 8.19 113 828 3,92 3,3 20,9 0,2 1.1 5.11
33 Нижне-Арийское . Манчажский 1923 1466 3 * - 6 594 3176 5.36 1087 (—)1430 — 19,3 73,4 9,3 7,7 9,25
34 Нижне Иргинекое Ачитский . . . 1920 2156 6 — 15 1200 9534 7.94 16030 5515 1,84 49,5 272.2 26,7 21.3 7.13
35 Нижне - Сычовское Уинский . . . 1924 756 2 — 3 256 1967 7.68 1960 549 1,17 6,9 38,3 8,7 3,9 8,30
36 Орди некое . . . Ординский' 1915 3962 — 16 940 7007 7.46 7694 7514 2.45 35,6 272.1 34,4 23,4 7.65
37 Павловское . . . Ординский . 1924 223 — 3 143 1211 8.47 1000 608 3,06 3,6 19,2 0,7 1,5 7.59
38 Плехановское . . Кунгурский . . 1926 1279 — 9 583 4494 7.71 6721 1509 1,57 19,7 94,8 1,1 7,6 7,96
39 ГІокровское . . . Березовский 1924 663 — 4 500 3831 7.66 5571 1643 1,34 17,9 117,5 4,7 10,2 8,33
40 Поташинское .  . Артинский . . 1909 2189 — 13 1532 12161 7.94 5718 1617 0,70 46,3 198,8 33,2 23,0 9,92
41 Романовское . . Алмазский 1924 1140 — 5 432 2833 6.56 1249 1415 1,94 10,6 59,0 13.8 6,3 8,59
42 Русско-Иотамское Ачитский . . . 1911 900 — 4 344 2755 8.01 3361 1371 2.32 10,8 46,3 12.9 3,5 5.95
43 Русско-Тавпинск. Манчажский . . 1916 336 — 2 253 1905 7.53 4572 1173 2,64 9,0 38.2 6,3 3,2 7,91
44 Сабарское . . . Суксунский . . 1916 905 — 3 172 1119 6.51 958 642 1,62 6,1 32,5 7,1 3,2 8,06
45 Сажинское . . . Суксунский . . 1924 542 — 2 И З 772 6.39 884 542 2,18 3.0 21,3 3,6 1,7 6,93
46 Сарацинское . . Красноуфимск. 1917 1397 — 11 956 7375 7.71 8434 2723 1,23 30,1 217,7 3,7 19.5 8,79
47 Снигиревское . . Кунгурский . . 1924 682 — 5 229 1936 8.45 1447 474 0.79 8.3 59,2 0,4 5,3 8,84
48 Советинское . . Суксунский . . 1916 525 4 242 1867 7.71 3634 1861 2,84 8,7 55,7 9.8 4,9 7,50
*) Возникло В декабре 1927 года; оборот показан за У месяцев.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ,5 16 17 18 19
49 Средне-Бугалыш. Манчажский 1920 3491 7 13 963 4963
1
5.15 1114 (—)768 36.6 133,3 32,0 14,4 8,72
50 Судинское . . . Уинский . . . 1911 1229 3 — 4 526 4097 7.79 5955 3447 1,92 28,2 152,6 27,0 12,6 7,02
51 Суксунское . . . Суксунский . . 1920 1518 4 — 14 914 6047 6.62 8141 4760 1,76 35,5 241.0 29,5 25,4 9,40
52 Тисовское . . . . Суксунский . • 1924 727 1 — 3 275 2113 7.68 2899 1501 1,86 8,7 68.0 12,5 6.0 7,45
53 Троельжанское Кунгурский . . 1921 1225 2 6 780 5926 7.60 6763 379 0,28 19,4 131,5 5,4 11,1 8,13
54 Тюйне-Озерское . Алмазский . . 1926 590 1 — 2 383 2752 7.19 2276 2057 2,63 9,9 67.0 11.2 5,6 7,15
55 Минское . . . . Уинский . . 1913 1537 4 — 7 505 4421 8.75 8151 2631 о 35I- rW 19,9 106,8 10.3 10,5 8,93
56 Усть-Иргинское . Суксунский . . 1925 201 1 2 146 1048 7.18 1299 9 0,02 4,9 28/2 9,1 3,5 9,39
57 Усть-Кишертское У.-Кишертский 1913 6064 16 — 31 3190 26189 8.21 61180 16001 2,13 145,6 602,5 149,2 58.8 7.83
58 Утинекое . . . . Ачитский . . . 1926 782 1 4 322 2344 7.28 2451 484 0.94 6,8 44,3 7.2 4,2 8.11
59 Шадейское*] . . Кунгурский . . 1927 358 1 — 2 130 1015 7.80 79 333 1,68 3,1 19,5 0,4 1-8 9.00
60 Шамарское . . . Шама реки й . . 1919 3037 5 1 17 1305 10714 8.21 11376 1336 0,40 60,7 297.0 37.0 31,7 9.50
61 Ю го-Осоки некое . Юго-Осокннск. 1914 5127 10 — 26 2601 21677 8.33 28588 16026 й 09 97,1 551,0 15,7 44,9 7.92
1
88590 227 1 477 38416 287336 7.48 405799 136900 1.58 1398 1 7653,6 982.4 708 7 8.21
ю о  ц 43,4% ( - )2446 1 1
Курганский округ.
1 Арлагульское . . Лебяжьевский . | 1926 618 1 — 4 379 1640 4.33 2006 1733 2,21 11,5 59,2 19,3 6,0 7.(f~
2 Вайдарское . . . 1 Іоловинский . 1920 497 1 — 4 350 1229 3.51 1628 827 1.30 11,7 57,8 5,8 5,3 8.2®
3 Барашковское
„Красный Пахарь" Курганский . . 1913 859 4 8 549 3700 6.74 4502 2326 1,73 20,7 101.0 33,6 7,9 5,84
4 Батыре вское . . Лопатииский . 1917 418 1 __ 4 211 1276 6.04 2766 362 0,69 9,8 38.2 14,2 3,6 6,86
5 Башкирское . . . Половинский . 1913 1572 6 18 1095 5371 4.90 24701 4863 1,80 50,0 177,7 91,9, 18,5 6.86
6 Велозерское . . . Белозерский 1920 1419 4 1 13 802 5203 6.49 2795 2008 0,92 27,4 194,6 24,5 16,5 7,52
7 Береэовское . . . Звериноголовск. 1925 835 1 — 5 395 2718 6.88 4214 2366 2.10 16,1 75,2 37,5 7,0 6.23
8 Больше-Дубровск. Варгашинский . 1923 790 1 - 4 353 1846 5.23 7476 58 0,08 18,2 51.2 25,5 6.3 8,16
9 Бол.-Куреинское . Лопатииский 1925 1115 4 — 11 762 6013 7.89 8340 227 0,14 29,8 112,0 45,4 13,4 8.53
10 Бол.-Мартинское Макушинский . 1926 469 1 —• 5 330 2796 8.47 5125 '854 0.70 23,5 50,6 71.7 6,6 5.37
11 Бол.-Моховское . Лебяжьевский . 1924 533 2 — 5 395 2896 7.33 3837 1069 1,17 9,4 50,4 41,1 5,5 6,05
12 Бол.-Песьянское . Мокроусовский 1916 441 2 6 261 1755 6.72 6076 762 1,03 14.1 43,9 30,4 5,0 6,70
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 18 19
13 Боровлянское
„Смычка11 . . . Белозерский ѵ 1924 512 3 — 8 488 3816 7.82 9193 2005 1,58 30,1 111.7 15.1 10.9 8.61
14 Брылинское . . . Чашинский . . *1911 1042 3 — 9 780 4835 0.20 9597 2582 1.02 31.3 122.7 36.4 12.1 7.62
15 Варгашинское . . Варгашинский 1926 2927 8 — 24 1280 7407 5.78 14000 4287 1.32 64.5 270.6 54,8 24.8, 7.02
16 Васильевское . . Половинский . 1907 548 2 — 6 483 4075 8.43 13024 751 0,71 20.5 69.6 35,6 9.3 8.81
17 Введенское . . . Курганский 1926 1127 2 — 4 423 2684 0.22 2991 1957 2,34 11,6 77,7 5,8 • 5.0 5,96
18 Верхне-Алабугск. Звериноголовск. 1925 559 . 2 — 8 297 2052 0.91 2011 [-1232 — 20,3 50.0 16.5 5.0 7,54
19 Верхне-Суерское Марайский . . ѵ 1927 705 2 — 9 482 2349 4.87 2635 1283 0.78 20.3 108.9 54,7 10.9 0,66
20 Гагаринское Куртамышский т 1926 560 1 -т- 5 239 984 4.11 2558 601 0.99 12,1 48.5 12,3 4.4 7,29
21 Галишеэское Утятский . . . »1925 320 1 - 4 310 1831 5.90 3094 1634 1.95 13.3 53.8 29.9 4.6 5,50
22 Глядянекое . . . Глядянский . . 1916 850 2 - 7 542 4118 7.59 6072 1736 1.48 17,0 107.6 9.6 8.8 7,52
23 Головинское . . Макушинский . 1926 614 1 — 5 297 1383 4.05 1264 2192 3.32 8,7 49.4 16.6 4,1 6,20
24 Дэвыдовское
, Земледелец" Глядянский . . 1911 920 4 — 10 710 2386 3.30 5571 [-1747 — 26,1 88,3 27.5 .. 8,6 7.42
25 Димитриевское . Марайский . . 1925 566 2 — 6 480 2187 4.55 3428 1822 1.74 10,5 68.0 36,5! 5.9 5.69
26 Долговлянское Чашинский 1926 547 1 4 397 2968 7.47 3105 1485 1.90 12,4 69,9 6,0 1.. 5.2 6.84
27 Дубровское . . . Лебяжьевский . 1915 794 2 — 7 643 4204 6.54 10328 689 0.46 22,1 81.8 66.3 9,0 0.11
28 Елошаиское \ ■ "
„Якорь" . . . . Лебяжьевский . 1921 1662 4 И 1049 6711 0.39 28549 4931 2.66 47.6 174.8 10,8 16.7 9.02
29 Житниковское . . Чашинский . . 1912 930 3 ~ 7 472 3117 0.60 3256 114 0.13 17Л 72.8 16.0 8.0 9.01
30 Звериноголовск. . Звериноголовск. 1911 1845 4 — 18 882 6553 7.43 27027 6975 1.70 72,4 338.9 72.2 33.3 8,10
31 Иковское . . Белозерский 1913 1218 3 _ 9 660 3267 4.95 3434 4076 2.66 21.6 135,4 17.9 8.9 5,83
32 Казаркинсхос . . Макушинский . 1926 617 1 — 5 346 2006 5.80 4031 I - |1886 — 12,3 51.2 14.9 ' 6.8 10.30
33 Ка «ашниковское . Лопатинекий . 1926 343 1 __ 4 172 1323 7.69 2068 934 2.23 6,1 30,9 10,9 2.6 , 0.23
34 Камикское . . . Звериноголовск. 1926 570 9 4 360 2415 0.71 3459 1459 2,071 13,3 54.8 15.8 5.2 1 7.43
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Курганский . . 1925 328 3 192 1148 5.98 1959 2022 3.52 5,6 47.5 9.9 2.2 3.80
леделец" . . . . Макушинский . 1921 432 - 4 288 1358 4.71 4248 120 0.21 8.2 49.2 7.3- 5.2 9.25
39 Куликовское . . Белозерский 1923 348 1 — 4 324 2670 8.24 3492 299 0.32 13,9, 49.2 43,8! 5.0 5.41
40 Куртамышское Куртамышский 1913 6881 15 — 55 3081 28435 9.23 122690 24166 1.26 293,3 1677.6 237.9 117.2 6.12
41
42
Куртанекое . . 
Лебяжьевское
Мокроусовский 1925 713 2 7 444 2677 0.03 3217 430 0.59 14,0 44.3 28,9 5,6 7,61
-Труд" . . . . Лебяжьевский 1915 2907 7 -- 21 1901 13958 7.34 31268 8745 1.47 87.1 505.9 87,1 50.7 8.55
43
44
Лебяжьевское . . 
Лисьевское „Хле­
Чашинский . 1924 440 2 8 326 1896 5.81 3772 127 0.18 18.0 54.9 17.0 5,7 7.88









Мокроусовский 1924 510 1 4 263 1932 7.34 2117 1-11162 — 10.9 42.0 29,7 5.1 7.07
довик" ................ Лопатинекий 1919 1828 6 — 14 1010 6752 0.88 20661 3955 1.30 45,3. 222.8 81.7 21,0 6.90
48 Лопушинские . . Мокроусовский 1921 713 о 1 7 373 3087 8.27 7364 984 0.92 12.1! 60.3 47.1 6,7 6.25
49 Макушинское . . Макушинский . 1905 1882 5 1 19 848 4816 5.68 12340 1149 0.26 69.6 383.6 60,6 44.7 10.05





Курганский . . 1925 • 1165 о 5 216 1353 0.26 2460 3005 1.93 13.1 94.5 60.8 7.9 5.08
вый Путь" . . . Марайский . . 1921 2598 9 25 1775 12578 7.09 36537 4034 0.97 89.5 333.8 82.5 34,3 8.23
53 Марайское 11 . . Половинский . 1921 463 2 4 246 1116 4.61 9867 [ 15745 — 22.1 38.1 16,8 4,1 7.40
54 Мендерское . . . Белозерский 1920 1139 4 10 606 2691 4.44 3871 3290 1.48 27,0 136.5 86.3 13.6 6,08
55 МеньшиковскоеІ . Утятский . . . 1923 321 1 ... 4 324 2257 6.96 5731 2470 2.45 13.5 73.7 27.2 6,0 5.93
56 Меньшиковское 11 Белозерский 1926 452 1 4 299 2073 6.93 2404 1318 1.89 13.6 60.1 9.4 4,9 7.11
571 Митинское . . . Утятский . . . 1925 1055 2 4 250 1364 5.45 2790 1789 2.18 10,9 79,7 2.3 5.7 6.91
58 Михайловское . Марайский 1925 805 2 — 6 657 2670 4.06 7452 1755 1,68 13,0 75.6 29.1 6,1 5,81
59 Могилевское . . Мокроусовский 1913 529 2 — 7 407 2750 6.75 4025 529 0.45 13.6 65.4 51,0 7.3 6.29
60 Мокроусовское Мокроусовский 1916 2571 7 - 26 1753 9731 5.55 20308 4504 0,78 57,3 369.0 205,7 34.2 5,95
61 Моршихинское . Макушинский . 
Глядянский .
1918 1218 3 — 6 836 5456 6.52 12690 [-7)1795 — I 32,0 122.0 70,6 17.6 9.13
61 Нижне-Алабугск. 1917 1508 4 — 10 717 3540 4.94 20350 4089 2,45 38.1 124.8 42.1 11,7 7.03
63 Носковское . . . Марайский . . 1925 189 1 4 188 3478 7.12 3906 1928 2,48 12,4 53,9 24.0 4,7 6.02










































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 іб 17 18 19
65 Обуховское „Крас­
ный Пахарь" . . Глядинский . . 1923 348 1 5 209 1208 5 78 2352 399 0,69 8.6 35,6 22,3 3,9 6,75
66 Озернинское . . Звериноголовск. 1918 548 2 — 5 461 3843 8.33 8274 1080 1,01 18.5 81.8 25,4 7.5 6,98
67 1 Іадеринское . . Курганский . . 1913 645 2 — 6 225 1426 6.33 4796 1045 1,22 12.0 75.8 10,1 6,5 7,58
68 Памятинское . . Белозерский 1908 1145 5 — 15 1024 7124 6.95 16017 3516 1.52 39,3 168,1 62,4 16,2 7,03
69 Першинское . . . Белозерский 1920 846 1 — 5 456 2385 5.23 3592 422 0,93 14,3 95,1 4,2 8.8 8,84
70 Петровское . . . Юргамышский 1916 '530 1 — 5 377 2495 6.62 2931 [-1487 — 15,5 58.9 18,0 6,0 7.85
71 Пименовское . . Курганский . . 1912 1085 2 — 7 465 2793 6.01 8425 2280 1.62 16,9 98,5 41,8 7,8 5,56
72 Плосковское . . Лебяжьевский . 1911 780 2 — 8 340 2745 8.07 8231 1861 1,74 15,8 78,8 28,2 7.1 6,66
73 Плотниковское Звериноголовск 1924 912 3 9 555 3905 7.03 5830 1304 1,09 23,2 106.2 13,4 9,5 7.97
7-1 Половинское . . Гіоловинский 1920 1235 5 — -  і з 836 4795 5.73 11814 — — 38,8 181.7 156,5 18,8 5,55
75 П рорывинскос Звериноголовск. 1916 678 2 — 10 801 5071 6.33 10136 1- ]441 — 26,2 127.6 35,7 13.7 8,39
76 Пьянковскос . . Чашинский . . 1925 739 3 10 668 4982 7.46 4069 1114 0,89 22,5 81,7 44,1 7.9 6,31
77 Редутское . . . Звериноголовск 1924 305 1 4 271 1891 6.98 1923 806 1,60 7,3 37,9 12,4 3,7 7,35
78 Романовское -Г
„Прогресс" . . Марайский . . 1924 1642 3 1 11 822 6749 8.21 11616 3035 1,33 39,4 177,8 50,6 13,7 ■6.00
79 Саломатовское Ііаргашинский • 1927 593 2 — 6 323 1727 5.35 2086 415 0,63 13,1 53,5 12,9 5,9 8.90
80 Салтосарайское . Чашинский 1926 512 1 — 4 303 1995 6.58 2157 398 0,63 8,8 52,4 10,9 6.3 9,88
81 Серебрянское . . Макушинский 1926 400 2 — 4 390 2968 7.61 4652 1-1360 12,9 49,5 31.5 6,1 7.57
82 Скатинское . . . Белозерский 1912 342 1 3 " 272 1392 5.12 2381 1402 2,55 6,7 43,4 11,7 3,4 6.21
83 Скоблинское Юргамышский 1925 784 3 — 11 ‘ 438 3452 7.88 9600 1348 0,75 27,6 118.9 60.6 11.6 6.48
84 Сосновское . . . Утятский . . . 1925 823 4 — 8 488 3579 7.33 5230 4465 2,61 25,1 105,8 65.4 10.2 5,96
85 Спорновское . . Варгашинский 1925 597 1 1 . 6 327 1841 5.63 4471 1144 1,49 14,0 56,2 20,3 5,5 7,16
86 Старо Песьянское Лебяжьевский . 1916 324 1 — 4 308 2736 8.88 4067 835 1,24 12,7 40,0 27.5 4.7 7,00
87 Степновское . . Утятский . . . 1909 926 2і 6 433 2540 5.86 3551 969 0,82 19,5 86,8 31,0 8,9 7,53






11 776 5418 6.98 5500 594 0,34 22,7 119,9 56.5 12,5 7,11
I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
89 Требушинское
4,2„Солидарность" Лопаги некий 1925 306 1 — 3 230 1974 8.58 3829 114 0,17 10,6 36,1 30,3 6,29
90 У т я т с к о е
„Смычка" . . . Утятский . . . 1916 1477 4 -- 12 809 3601 4.45 11315 3553 1,84 25,6 172,6 20,7 14.5 7.49
91 Чашинское . . . Чашинский . . 1909 1492 1 — 9 546 3340 6.11 5112 3418 2,21 25,2 131.8 22,9 11,8 7,61
92 Чебаксвское . . Макушинский . 1926 459 1 -- 4 400 3088 7.72 5567 ( —)2923 — 24,0 48,9 37,4 8,2 9,46
93 Чернавское „Крас­
ный Пахарь" . . Чернавский . . 1919 868 4 -- 9 728 4450 6.11 7108 ( - )  721 _ 27,4 122.0 46,5 14,2 8,45
94 Чимеевское
„Север" . . . . Чашинский . . 1924 565 2 — 6 451 3385 7.50 2435 2256 2.42 20,9 69.4 23.7 10.0 10,77
95 Чиняевское . . . Юргамышский 1917 1004 4 __ 10 722 3517 4.87 10740 2226 Г М 31.5 160,9 49,3 14,9 7.09
96 Шмаковское . . Утятский . . . 1925 674 2 — 8 366 1701 4.64 2729 958, 1.29 12.1 65.5 8.8 5,6 7.49
97 Юргамышское Юргамышский 1922 1953 5 — 18 991 6854 6.92 14283 2139 0.68 55(2 277,9 36.4 27,8 8,85
98 Ярославское . . Глядянский . . 1924 412 1 -- 4 204 1172 5.74 1910 1338 2 18 7.6 j 37,1 24,3 4,0 6,58
92385 254 5 819 55212 363788 6.59 837198 182574 п т 2516.8 118570 3705.9 1115.7 7.17
100% 59,8% (—)16499 1 ■ 1
П  С f м  с к и н  0 к Р и г
1 Аитковекос . . . Ссргинский . . 1926 318 1 _ 3 219 1504 6.86 557 1118 3,61 5,7, 31.0 --- 1 1,8 5,81
2 Андреевское . . Оханский . . . 1911 668 3 — 6 716 3978 5.56 7935 890 1,14 16,7. 72,1 6,1 7,5 9,54
3 Березовское . . . Сивинский . . 1926 269 1 — 3 160 1158 7.23 543 817 2,84 4,5 22,1 6,6
12,4
1,7 5,85
4 Богдановское . . Карагайский 1924 672 1 — 4 378 2429 6.42 3286 1119 1,55 12,6. 59,7 5,9 8,14
5 Больше- Баклу-
38.1 6,8шинское . . . . Сооновский • 1925 509 1 — 5 239 1792 7.49 2492 3500 2,94 11.8 81,1 5,71
6 Борисовское . . Сивинский . . 1926 381 1 — 3 207 1461 7.05 ”497 1368 4,27 4,7і 21.7 10,3 1,8 5,74
7 Васильевское . . Ильинский . 1917 2083 4 1 6 374 2607 6.97 3341 1252 1.13 19,4' 106,5 4,7 8.7 7.82
8 Верещагинское . Верещагинский 1924 6761 8 - 21 1975 14960 7.57 24597 5359 0,73 130.2, 720.8 12,9 63.3 8,62





10 Верх-Сыринское . Сергинский . ' 1924 305 1 3 211 1632 7.73 1754 542 1,63 6І11 33,1
291,2
8.43
11 Верх-Чусовское Верх Городской 1902 1985 7 — 15 1215 10773 8.86 11836 (—)771 — 38.8 — 28.2 9,69
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16 17 18 19
13 Гамовское - . . Калининский . 1924 510 2 6 280 1741 6.22 1272 647 1.43 5.1' 45,3 3.9 0.65
14 Григорьевское Ленинский 1916 3831 5 11 1103 6341 '>.74 7116 4210 1.79 42,8 231.0 3.9 21.1 8.99
15 Денисовское . . Верещагинский 1916 854 2 — 7 493 3854 7.82 5892 4272 2.54 19,7| 112,8 55.2 9,5 5.64
16 Заозерское . . . Калининский . 1915 268 2 3 201 1783 8.87 1202 203 0,28 10,9 71.2 0.3 6.9 9.64
17 Зюкайское . . . Верещагинский 1921 667 1 — 4 439 3793 8.64 6205 2516 . 2.21 17.9 111.6 2,4 8.8 7,69
18 Ильинское . Ильинский 1916 4602 5 — 20 1223 11010 9.00 21759 5432 0.86 75,5 576,2 51,5 55.2 8.79
19 Калинское . . . Чусовской . . 1913 .428 1 __ 3 348 3336 9.7>7 4351 976 1.24 16,0 78,5 — 6.0 7,62
20 Канабековское Сергинский. 1927 741 2 — 6 325 1799 5.53 833 2107 3,05 11,5 69.2 — 4.9 7,03
■21 Карагайское . . Карьгаііский 1916 6187 7 — 17 1758 13278 7.55 17057 9550 1,96 77.1 431,0 55.8 40,0 8,21
22 Каргинское . . . Чермозский 1926 320 1 — 2 201 1458 7.25 847 1142 4,11 5,4 26,0 1.8 1.9 6.86
23 Кленовское . . . Сосновский 1916 1393 2 1 8 350 2523 7.21 2092 3005 1,36 26,3 157,6 62,5 14,2 6.44
24 Комарихинское Ильинский . . 1925 493 1 — 4 243 2105 8.66 1385 669 0,95 9.8 60,1 10,1 4.8 6.90
25 Копалинское . . Чусовской 1907 544 1 — 4 509 6100 11.98 8767 2667 2,54 24,1 104,9 -- 7,8 7,48
26 Королевское . . Очерский . . ^ 1924 687 1 — 3 203 1239 6.10 1126 2735 5,11 7,5 35,5 18.0 2,7 5.09
27 Косогорское . . В.-Городской . 1923 320 1 — 2 238 1920 8.06 2012 724 1,54 8,4 39,9 7,2 3,3 6.97
28 Кривецкое . . . Ильинский . . 1912 604 1 — 3 201 1540 7.66 2477 1114 2.93 6,5 35,9 2,1 3.0 7.97
29 Култаевское . . калининский . 1922 1200 4 — 9 704 5005 7.11 3907 1052 0,88 15,0 119.6 — 11.1 9.31
30 Курашимское . . Юговской . . 1916 1094 5 _ 9 787 6818 8.66 8775 3826 1,81 28,6 210.1 1,3 17,8 8.40
31 Левшинское . . Калининский . 1916 1213 3 — 8 1008 8943 8.37 10478 3441 1,39 35,4 247,3 — 21,5 8.68
32 Ленинское . . . Ленинский. 1923 2012 3 6 570 3113 5.46 2948 512 0,55 17.1 92,8 0,5 8.7 9.30
33 Лобановское . . Юговской . . 1914 876 6 8 686 5379 7.84 4460 2418 1,44 21,6 167,9 — 14.0 8.33
34 Луговское . • . Нытвенский 1926 200 1 — 3 159 1014 6.37 410 486 2,24 3,1' 21,7 __ 1.5 7.09
35 Мысовское . . . Калининский . 1924 381 1
_ 3 228 1966 8.62 4685 ( ~)3096 — 11.4 54.7 1,1 6.6 11,77
36 Насадское Сергинский 1898 763 2 — 4 399 3241 0.12 4144 364 0,54 11,0 66.8 0,1
Л -
6,5 9,68









10,5 66.8 0,1 5,0 7.49
1 2 3 4 t 5 6
7
8 9 10 11 12 13 14
15
16 17 18 19
39 Никулинское . . Добрянский . • 1913 734 2 6 564 4811 8.53 4319 1412 1,86 12,4 73.9 1.9 5.5 7,33
40 Ново-Ильинское . Нытвенский 1926 494 1 ■ — 3 244 2014 8.25 1836 1190 2,50 6,7 47.7 — 3.9 8,21
41 Оханское . . . . Оханский . . 1912 6000 12 _ 34 4271 25484 5.96 38968 10213 1.05 176.4 923.0 47,9 75.4 7.76
42 Первомайское . . Калининский . 1924 987 4 — 7 714 5004 7.01 6214 794 0.82 19.9 96.4 — 8.9 9,22
43 Перемское . . . Добрянский 1914 1547 4 — 7 934 7076 7.57 5554 1187 1.14 21.6 101.6 2.8 9.5 9.08
44 Петропавловское Сосновский . 1912 641 2 — 4 352 2274 6.46 5083 3703 2,24 27.71 113.1 52,5 10,9
5.4
6,60
45 Путинское . . . Верещагинский 1920 814 I — 2 247 1832 7.41 1721 1455 1,90 8.3 57.2 19.5 7.01
46 Рождественское . Нердвинский . 1910 2220 4 — И 582 4469 7.68 7429 2245 1,57 21.5 140.1 3.2 11,0 7,66
47 Рождественское . Оханский . . 1914 646 2 — 6 512 3794 7.41 7410 2232 2,95 15.7 65.9 9.6 5.6 7.40
48 Саламатовское . Чусовской . . 1916 211 2 3 267 2699 Ю Л 5036 200 0,37 14.8 54.5 0.2 5,4 9.91
49 Сельское . . . В -Городской . 1924 794 4 — 9 679 5910 8.70 3307 560 0,52 19,6 107,3 — 9.5 8.84
50 Сергинское . . . Сергинский 1911 2293 5 — 10 957 8134 8.50 12895 6056 3,59 33,4 165.8 3,0 14,3 8.46
51 Сивинское . . . Сивинский . . 1904 9450 10 1 28 2561 21556 8.41 35992 19304 2.37 140,7 707.2 108.6 59,9 7.34
52 Слудское . . . . Ильинский 1924 1473 3 — 9 762 5578 7.32 4169 3016 2,29 24.5 123.8 7.7 11.1 8.47
53 Сосновское . . . Сосновский j 1927 2565 5 — 14 850 6187 7.28 3594 2621 0.88 51,2, 245.9 52,8 24,8 8,30
54 Сретенское . . . Ильинский . 1917 1473 2 — 6 385 2381 6.18 3018 279 0,41 10.8 59.1 8.8 5,8 8.49
55 Старо-Бершетское Юговской . . 1924 252 2 — 5 192 1717 8.94 4134 1805 1.97 12,3, 91.4 — 9.3 10.22
56 Стряпунинское . Ленинский . • 1916 1041 2 — 3 416 2935 7.05 3099 1588 1.91 15.11 81.1 2.2 5.9 7,08
10,1857 Оюзьвинское . . Ленинский . • 1924 446 2 — 4 286 2248 7.86 2227 404 6.88 9,1 45,7 4.7
58; Таборское . . . Оханский . . , 1912 1046 4 1 10 670 4385 6.54 9262 683 0,40 43.7 147.1 22,2 16.5 9,77
59 Токаринское . . Очерский . • 1925 715 2 — 6 451 3143 6.97 3195 1936 1.55 18,1 89.1 44.4 9,2 6.88
60, Троицкое . . . . Сергинский 1904 1265 4 — 11 905 6923 7.65 6633 461 0.25 35.7 184.2 — 18.4 9.99
61 Усть-Гаревское . Добрянский 1916 1188 3 — 9 714 5798 8.12 5471 2626 1,52 25,4 169.8 2,6 14.2 8.25
62! Усть-Качкинское Калининский . 1924 140 1 — 2 139 968 6.96 1382 154 0,61 5,6 25.2 — 2,4 9,69
63 Усть-Сылвенское Калининский . 1900 677 2 2 13 976 9228 9.45 13071 4933 1,71 41,2 288.6 , — ■ 23,5 8.15
61 Хохловское . . . Калининский . 1925 373 1 1 5 346 2483 0.17 1683 604 1.10 7.6 54.7 1 4.3 7.87
65 Числовское . Нытвенский 1925 477 1 — з 249 1315 5.28 786 — 6,4 27.2 0.7 1 15 8,95
66 Ю говское............. Юговской . . 1915 3047 И — 24 1981 16053 7.10 21635 5622 0.81 103.8 686.6 3.8 ! 63'1 10,00
67 Юрическое . . . Нердвинский . ! 1919 850 1 3 279 1852 6.64 1771 102 0,29 7,4 32.5 2,3 3.2 9.26
68 Янычевское . . . Юговской . . 1916 260 1 з 208 1796 8.63 •1648 889 2,01 5 4 44.2 j 4,0 9,15
93787 197 7 505 43166 325310 7.53 420352 152641 1.40 1765.2 10100,4 769.0 897,9 8.26
■ : і
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2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
С а Р а И У л ь е к  и й о К Р У г.
1 Аклушинское . . Бардымский 1924 461 2 — 3 351 1722 4.91 1785 ( —)1551 — 7,8 37,2 2,5 5,6 14,16
2 Атняшинскос . . Чернушинский 1925 2115 4 - 7 797 3737 4.69 4890 260 0,12 25,3 176.8 36,0 18,8 8,84
3 Викбардинское Куединский 1913 2328 6 — 18 805 5825 7.23 5999 ( - ) п — 47,7 233,3 46,6 31,5 11,25
4 Б.-Гондырскос Кусдинский 1924 2788 , 7 1 16 1185 7086 5.98 8403 5771 1.46 54,3 268.1 122,2 28.1 7,21
5 Б.-Усинское . . Усинский . . 1919 4948 8 — 14 1167 11114 9.52 9494 ( -)3865 — 51,9 276,3 82,1 28,8 8.03
6 Б.-Черепановское Черновский . . 1926 722 1 2 257 1703 6.62 1110 2717 6,41 7,2 31.6 10,8 2.2 5,22
7 Верх-Буевское Куединский . . 1924 2564 5 — 10 1003 6063 6.04 2611 64 0,03 27,2, 167,0 38,5 18.4 8.98
8 Боткинское крест Боткинский . 1927 3707 13 — 34 1945 11875 6.11 13067 7296 0,98 101.2 704,4 36,6 69,1 9.32
9 Галановское . . . ¥ амбарский . . 1918 1075 2 1 4 545 2791 5.12 2100 917 1,29 П,1\ 64,9 6,1 5,2 7.37
Ю Гольянское . . . Сарапульский . 1916 904 2 — 7 501 1779 3.55 153 3849 3,39 15,4' 106,3 7,0 10,3 9,08
11 Ежовское . . . . Камбарский . . 1924 500 2 — 3 360 189.0 5.25 1946 449 0,97 6,3 42,6 3,6 4,4 9,47
12 Еловское . . . . Еловский . . . 1915 4987 12 — 30 2503 20006 - 7.99 29452 5966 1,03 107.4 469,7 107,6 53,3 9,24
13 Заводо-Михайлов. Фокинский . . 1918 642 2 — 5 393 ЗОЮ 7.66 2238 347 0,44 10,9 76,3 3,0 7,1 8,99
14 Ижболдинское Каракулинский 1923 1396 5 — 7 559 3580 6.40 2838 1946 1.35 23,1 118.4 25,1 10,2 7.08
15 Июльское . . . . Боткинский . . 1916 1166 5 — 8 771 5845 7.58 4342 6072 3,31 27,5 171.1 12,2 13.1 / ,1.0
16 Камбарское . Камбарский . . 1912 2198 8 1 22 1735 13639 7.86 20336 12512 2,26 72,7 520.8 33,0 40.8 7,36
17 Каракулинское Каракулинский 1916 4347 13 2 41 2020 14759 7.30 50354 7269 0,98 143,9 631,3 106,8 66.0 8,95
18 Кельчинское . . Боткинский . . 1920 1237 3 — 6 570 4213 7.39 1675 2463 1,90 19.7 94.9 34,6 9ІЗ 7,19
19 Кигбаевское . . Сарапульский . 1912 1905 4 -Т- 6 428 2263 5.29 2937 1197 1,07 14,7 109,0 3,0 9,3 8,28
20 Киясовское . . . Киясовский . 1924 3146 4 — 8 1066 5933 5.56 10675 1387 0,79 27,5 161,8 13,8 13,3 7,55
21 Мазунинское . . Камбарский . 1914 916 1 — 2 302 1395 4.62 194 ( )72 _ 5,7 .58.6 3,1 5,1 8,26
22 Михайловское . . Фокинский . . 1924 755 3 — 6 538 3370 6.26 3246 545 0,60 11,9 85,5 5,6 8,4 9,18
23 Мишкинское . . Боткинский . . 1914 322 1 — 4 291 1771 6.08 1735 721 1,73 8,0 39,2 2,5 3,4 8,12
24 Мушаковское . . Киясовский . . 1915 2178 3 _ 7 882 4254 4.82 3980 776 0,54 22,4 123,2 21,5 11,2 7.72
25 Нижне-Лыпское . Черновский . . 1912 714 2 5 397 3222 8.11 2453 659 0,82 12,6 60,5 19,8 6,8 8,42
1 2 3 4 5 ,6 7 8 9 10 11 12 ,3  1 14 15 16 17 18 19
26 Ножовское . . . Ножовский . . 1913 3124 8 16 1053 9851 9.35 7060 2727 1,06 32.5 245,7 10,5 23.7 9,26
27 Осиновское . . Еловский . . . 1924 903 •2 — 5 427 3496 8.19 4139 969 1,68 11,8 50,5 7,0 4.8 8,37
28 Осинское . . . Осинский . . . 1914 9678 26 2 62 6229 51814 8.32 73335 27012 1,80 335,4 1424.7 71.5 146,0 9,75
29 Ошьинское . . . Усинский . . 1909 1953 4 — 7 690 6242 9.04 3519 1900 1,09 35.7і 129,6 44.1 11,1 6,40
30 Печменское . . . Бардымский 1912 830 2 — 4 356 1926 5.41 2004 ( - ) 5 8 8 — 9,1 55,0 4,7 6,1 10,13
31 Полозовское . . Черновский . . 1919 1239 3 1 5 579 3861 6.67 2263 3612 2,58 23,8 102,1 37.81 10,2 7,31
32 Сайгатское . . . Фокинский . . 1919 941 2 — 3 509 2902 5.70 2122 324 0.37 10.3 74,7 12,5 7,0 8,07
33 Сарапульск. район Сарапульский . 1926 7305 14 — 39 2590 13683 5.28 8118 (— )4260 . — 97,4 683.5 94,2 77,5 9,96
34 Сарашевское . . Бардымский 1923 1840 8 — 11 1162 6359 5.47 5544 (— )1019 — 25,8 132,8 — 15,7 11,81
35 Светлянское . . Боткинский . . 1919 1330 4 — 7 680 5725 8.42 3720 3365 2,32 29.6 128,7 16,4 12,6 8,70
36 Таушинское . . . Чернушинский 1919 7690 11 2 30 3741 18356 4.91 9270 13720 1,20 134,7 . 600,1 539,0 94,1 8,26
37 Тульвинское . . Бардымский 1917 4598 7 — 15 1403 7566 5.39 199 2387 1,26 38,6 173,7 15,3 14,9 7,87
38 Уймужское . . . Бардымский 1924 1091 4 — 8 483 3244 6.72 1600 (—)1240 — 9.4 52.5 11,4 9.2 14,45
39 Фокинское . . . Фокинский . . 1919 3019 7 2 11 1149 6185 5.38 3475 1965 0,61 28,5 230,5 90.9 21,2 6,58
40 Частинское . . . Частинский . . 1920 5267 8 — 15 1245 8719 7.00 12093 4500 1,61 52,0 214,8 65,0 21,4 7,66
41 Черновское . . . Черновский . . 1922 4065 7 1 19 1284 7432 5.79 11547 7036 1,71 60,8 284,6 126,2 32,8 7,98
102894 235 13 532 44951 300206 6.68 338021 133700 1,18 1799,7 9412,3 1930,5; 988.1 8,71
100% 43,7% (—)12606 I
С в е р  д  л  о в е к и  й о к р у 1.
1 Аятское . . . . Невьянский . . 1912 2137 8 11 1625 10415 6.41 23890 4008 1,29 78,1 ,309,1 1,8 26,1 8,52
2 Баженовское . . Баженовский . * 1910 4196 17 1 37 3611 29912 8.28 35398 (—)1971 ” 173,6 737.9 3,7 74,5 10,04
3 Бобровское . . . Арамильский . 1911 676 3 1 7 617 4996 8.09 12642 1357 0,77 26.6 175,9 — 15.5 8,81
4 Больше-Брусянск. Баженовский . 1913 389 2 — 6 440 4115 9.35 8939 1370 1,34 19,2 102,0 0,5 9.4 9,17
5 Булзинское . . . Каслинский 1907 846 1 — 3 501 3531 7.04 6402 (-1343 — 18,0 75,9 — 7І6 10,01
6 Быньговское . . Невьянский . 1915 1364 7 _ 15 1294 12138 9,38 18717 7263 1,97 61,5 368.7 0,7 ‘29,2 7,90
7 Воскресенское Каслинский 1886 646 1 — 5 546 3646 6.68 6617 245 0.30 13 8 81,2 — 7,3 8,99
8 Вьюхинское . ' Арамильский . 1909 911 3 — 6 515 4791 9.30 13643 1624 0,97 22,2 166.6 —■ 13.5 8,10
9 Горнощитское . . Арамильский . 1914 658 2 — ;.7 463 3554 7.67 4506 157 0,13 18,9 123,0 — 11,9 9,67
10 Гробовское . . • Н.-Сергинский. 1913 698 3 — 9 609 4528 7.43 10841 (—)1898 — 33,9 199,5 9,2 18.1 8,67
11 Логиновское . . Баженовский . 1906 3359 13 - . 36 2907 20048 6.89 29079 5117 0,84 121.7 606.1 - - 5 8 J 9,68
12 Мостовское . . . Березовский . ѵ 1910 п о 1
■
3 119 1168 9,81 2422 98
■






















































































































































































































1927 28 х. 

















































1 2 3 5 6 7 . 8 9 j * 13 14 15 іб 17 18 19
13 1 Іерво-Майское Березовский 1916 147 2 3 135 1035 7.07 1321 (-1702 4.2 26.2 3,7 16.79
14; Режевское . . . Режевской 1915 6486 23 2 55 5648 47464 8.40 66025 35341 2.61 288,6 1409,2 — 109.2 7,76
15! Сарапульское . . Березовский 1915 418 2 5 323 2642 8.18 3618 92 0,11 14,0 86.0 — 8.1 9.42
16; Таватунекое . , Невьянский 1917 250 2 - 5 287 2809 9.79 6733 998 0,40 18.5 103.1 — 8,6 8,34
17| Тарасковское . . Невьянский 1917 174 9 - 5 262 2553 9.74 5030 843 0.82 15,1 101.7 1.6 9.6 0.39
18, Тюбукское . . . Каслинский 1908 2020 9 18 1591 11783 7.40 9297 3579 1,11 66,3 323,2 0,2 29,0 8.97
19 Черемисское . . Режевской . 1908 1672 5 9 1414 10024 7.00 20515 7474 2.82 53,8 264.6 0,3 21.8 8.23
20' Щелку некое . . Сысертский. . 1903 2363 8 о 1735 9446 0.44 11715 2503 0.79 55,3 317,5 0.9 30,5 9.68
29520 114 4 250 24642 190598
1
7.73 300359 72019 1.27 1108.6 5613.9 18.9 496.2 8.81
100% 83 ,6% (— 4914
Т а г и л  ь с к и й  о к р у г .
1 Андриановское Надеждинский. 1925 304 2 _ 6 335 3009 8.98 1753 677 0.75 13.9 85.6 ' 4.6 10.0 11.04
2 Андрюшинское®) Гаринский . . 1917 1705 4 — 10 1519 10,529 в.93 7532 5170 3.40 77.1 175.7 39,5 20,0 9.31
3 Аромашевское Алапаевский . 1916 3065 5 14 1640 18635 11.36 6136 11836 3,96 77,4 297.5 1,4 22.0 7.37
4 Бызовское**) . . ІІетрокаменский 1912 1850 7 — 12 1506 12528 8.31 19039 2148 0,74 56.9 275.2 16,2 25.2 8.66
5 Гаринское . . . Гаринский . . 1915 1831 7 -- 16 1660 14385 8.66 22050 (-1548 — 79,5 265.5 40.7 32,8 10.71
6 Кыновское***) К ыновской . . 1864 1059 4 — 7 988 9104 9.21 19110 3747 1.78 34,0 200,5 9,5 17.1 8.16
7 Лайское . . . . Пригородный . 1916 1296 6 — 14 971 8051 8.39 4984 6646 2.76'
34,0 239.4 1,7 22.6 9.40
*'*1 Обслуживается Ирбитским потребсоюзом.,, Свердловским оргбюро.
„ Кунгурским потребсоюзом.
1 2 3 4 5 6 J 9 10 11 12 13 14 і 15 16 17 - 18 19
8 іЧахневскос . . • Махневский. . 1913 2299 5 13 1877 14776 7.87 15183 2493 0,92 49.5 263,2 6.7, 26,4 9,77
9 Меркушинское . Верхотурский . 1913 2391 7 — 15 2110 18581 8.80 21521 4512 0,91 75.7| 440,0 55,1 47,4
19,3
9,57
10 Монастырское . . Алапаевский . 1906 2692 6 — 10 1120 8622 7.69 10939 5233 2,40 43.0 214,7 3.0, 8,85
11 Морозковское . . Надеждинский. 1924 493 ОО -- 6 318 3103 9.76 1563 1085 1.48 12,4 69,9 3,1 6,4 8,76
12; Му гайское . . . Махневский 1884 1838 6 __ 12 1822 15462 6.49 14590 4017 1.47 63.7
6.9
259.3 14.0 22.4 8,18
13 Никитинское . . Салдинский 1917 390 1 —- 3 283 •1652 6.84 1817 863 1,82 46.0 1.4 3.6 7,66
14 Николо-Павловск. Пригородный . 1915 1821 4 _ 15 1093 10205 9.33 4338 ( -  )2778 — 31,5 297.6 1.3 26,7 8,95
15 Иетрокаменское . Петрокаменский 1913 3412 11 — 30 2040 16544 8.11 12246 (-•2235 84.5 475.8 6.8 48,2 9,98
16 Серебрянское . . К ыновской . . 1906 1125 6 — 15 1210 10851 8.97 11338 4452 1.33 49.4 327.8 6,7 28.6 8,5q
17 Сосьвинское . . Сосьвинский 1899 1916 5 — • 15 2027 21195 10.46 15256 5196 1.64 69.0 328,5 7.6 30.1 8.9л
18 Шабуровское . . Гаринский . . 1925 236 1 — 4 345 3510 10.17 4194 1083 1,45 16,9. 72,8 2,1 7.2 9,5j
29723 90 217 22864 200742 8.78 193589 59158 1.30 875.4 4335.2 221.4 416.0 9.13
100% 76,9% ( - )5561
Т  О б  О Л ь с к  и й  о к  р  у  г (ю ж н а я  ча е ш ь)* ).
1 Ашлыкское . . . Черноковский 1926 1273, 3 470 4310 9.1:7 1240 930 1,40 ю,б; 63,3 3,0 5.7 8.59
2 Байкаловское . . Байкаловский . 1924 936 3 h 458 2776 6.06 306 (—)5849 14,5
9.6,
87.0 4,7, 9.7 10,58
3 Горно-Слинкинск, Уватский . . 1917 433 1
1)
236 2269 9.61 4072 750 1.39 31,3 22.6 4.3 7.98
4 Дубровное . . . Дубровный 1924 1103 • з X X 426 3060 7.18 1501 276 0,29 16,1 88.2 4,5, 9.1 9,82
5 Загвоздинское Дубровный 1926 1034 3 JS 553 4911 8.88 6019 1107 1,07 18,2 94.2 8.3, 8,9 8.68
6 Казбаевское . . . Байкаловский . св.н. 850 3 IS к 409 2774 6.78 2628 1587 2,93 13,6 46,5 7.6 5.1 9.43
7 Куларовскос . . Тобольский 1926 669 2 X X 214 2033 9.60 2428 (->149 — 7.8 47.7 3,7 5.1 9.92
8 Кугарбитское . . Байкаловский . CIJ. н. 3 и 565 3845 6.80 285 980 1.71 7.7 57.3 — 3,8 6,63
9 Нижне-Аремзянск. Тобольский. . 1923 300 1 к 192 1789 9.32 2829 (-1 3 4 9.4 25,4 6,9 3,3 10.19
10 Новосельское . . Уватск.й 1919 589 1 V 0) 507 4697 9.36 7495 567 0.66 16.5 84.2 1,4 7.6 8.88
11 Салинское . • . Дубровный 1926 596 3 се со 318 3039 9.66 3663 1074' 1.13 19.8 70,7 25,2 8,0 8.35
12 Соусканское . . Тобольский 1924 795 4 о о 456 2871 6.30 5351 2850 4.77 16,9 59.1 0,6 4.6 7,70
13 Супринское . . . Дубровный 1924 530 3 322 3011 9.36 6585 43 0,07 16,2 52,3 12.6 6.6 10,17
*) С реорганизацией Тобольского союза потребительских обществ в .,Тобин г е г р а л с о ю з "  п е р и ф е р и я  п о с л е д н е г о  в з я т а
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1 2 3 4 5 6 7 * 9 10 и 12 13 14 15 іб 17 18 19
14 Тобольское сельпо 
„Путь Ленина"*) 
Уватское . . . .
Тобольский 1928 5644 '9
них
h4JX 1488 5829 3.92 3744 3073 2,90 54.0 106.1 0,1
_
7,4 6,97
15 Уватский . . св.н. 811 2 3SК зВК 494 4092 8.28 3753 Г—)4897 - 28.6 93.4 10,2 10,92
16 Фотеевское . . . Дубровный 1924 599 4 X X 482 4366 9.06 8349 4927 3.71 25,4 84.5 48.2 11,1 8,36
17 Черноковское . . ЧерноКовский . 1912 1013 4 п * 470 4072 8.68 2280 ( — )3608 — 16,8 81.4 1,4 8,9 10.74
18 Шестовское . . . Черноковский . 1924 586 1 Xу
CQО 245 2021 8.25 1749 176 0,39 7,7 41.4 3,4 4,5 10.04





































2 Амурское . . . . КизильсіСий 458 1 — 3 383 1804 4.71 2927 636 1.16 10.5 51.0 3,9 3,4 6.14
3 Андреевское . . Брединский 1924 523 2 — •> 502 3659 7,29 3012 1529 1,23 15.6 75,9 48.8 7,2 5,77
4 Анненское . . . Полтавский 1926 480 1 — 3 269 2122 7,89 2124 ( )376 — 9,2 65.2 11,3 6,7 8,79,
5 Арсинское . . . В.Уральский . 1926 575 1 — 3 357 2464 6,90 3040 1107 1,66 9.7 57,1 9.8 3,8 5.75
6 Атамановское . . Брединский 1924 272 1 - 3 272 2051 7,54 2848 1385 2.42 11,6 40,6 16.5 3,4 5.89
7 Белозерско ■ ІІес- 
чанское . . . . Каракульский . 1925 906 3 _ 6 474 3028 6.39 1400 974 0,93 30,4 71.2 33,9 6,8 6,49
8 Березинекое . . Варненский 1926 432 1 3 246 1684 6,85 1336 1762 3,62 7,4 41.8 6,9 2.8 5,79
9 Березовское . . ЕСараісульский . 1924 455 1 — 3 385 2384 6,19 2015 (—)22 — 10,4 49,4 6,2 4,7 8.45
10 Бородиновское . Варненский 1925 1012 3 б 387 2524 6,52 1725 1456 1,89 10,2 56,5 20,5 4,1 5,27
11 Браиловское . . Кизильский 1925 476 2 — 4 392 3225 8,23 1594 1237 1,86 8,7 47,3 19,4 4,9 7,37
*] Возникло с 12/Ѵ‘І —1928 г.
1 2 3 4 5 6 7 '8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
12 Брединское . . . Брединский 1924 772 2 5 553 3781 6.84 4529 997 0.48 18,2 165.6 43,2 17,7 8,48
13 Варненское . . . Варненский 1923 2229 6 — 11 1037 7671 7.40 9859 599 0,14 58.8 283.8 139,3 28.4 6,70
14 Варшавское . . . Полтавский 1926 311 1 — 4 232 1537 6.64 6741 1443 2,05 11.1 49,6 21,0 4,4 6.18
15 Велико-11 етровск. Полтавский 1912 819 2 — 4 350 1741 4.97 — ( —)3990 — 10,7 51,2 10.0 7.7 12.54
16 Веринское . . . Троицкий , . 1923 722 3 — 7 553 5504 9.95 32769 2135 7,12 43,9 127.3 64.2 17,7 9.27
17 Верх- Самарское Кочкарский 1924 582 2 1 6 426 2494 5.85 4456 — — 13,4 70,6 4,2 6,5 8,69
18 Владимирское . . Варненский 1924 492 1 3 185 1228 6.64 976 3427 5,13 6,2 28,1 38,7 2,3 3,40
19 Георгиевское , . Полтавский 1924 320 1 — 3 320 2780 8.69 2193 (—)209 - - 16,2 55.3 90,1 6.9 4.76
20 Еленинское . . . Полтавский 1924 284 1 — 2 190 1353 7.12 1044 ( —1.127 — 4,2 27,9 9,3 3,2 8.72
21 Елизаветпольское Полтавский 1922 596 3 1 7 508 4311 8.49 5661 1829 1.14 13,8 118.5 42,4 12,5 7.79
22 Калмыковское . . Каракульский . 1926 186 1 3 261 2379 9.11 3009 2133 2,06 27,7 65.4 38,0 6.6 6,04
23 Каракульское . . Каракульский . 1924 862 3 - 9 783 5705 7.29 10033 164 0,11 38,4 125.8 22,4 11.5 7.74
24 Кацбахское . . Кизильский 1924 435 1 ~ 4 446 2947 6.61 2972 708 1,02 12.6 48,5 21,0
13.2
5,0 7.19
25 Кидышевское . . Уйский . . . 1925 473 1 — 3 272 1937 7.12 1861 1012 1.47 10,0 55,7 3,8 5,47
26 Киаильское . . . Кизильский 1912 1680 6 1 12 1300 9830 7.56 10749 6092 1.79 55,8 268.3 70,8 22,6 6,65
27 Кнчигинское . . Увельский . . 1907 971 4 — 8 730 4305 5.90 5472 (—>1406 — 22,6 120.1 4,4 14,0 11.22
28 Ключевское . . . Троицкий . . 1925 1294 1 — 7 662 4468 6.75 6554 2022 1,29 16.5 П3.9 43,0 7,7 4,90
29 Кособродское . . Кочкарский 1926 525 2 — 5 423 2372 5.61 3668 768 0,88 15,1 82,1 5,1
15,2
7,6 8.76
30 Кочкарское . . . Кочкарский 1917 1845 5 10 671 4072 6.07 9278 618 0,25 36.9 231.3 24,1 9.78
31 Красненское . . В.-Уральский . 1925 818 2 - - 4 335 2627 7.84 2835 262 0.33 12,4 64,9 13,4 6,4 8.18
32 Крутоярское . . Каракульский . 1925 934 1 - 5 569 39(H) 6.85 5177 214 0,17 20,5 97.5 26,9 8,4 6.75
33 Куликовское . . Нагайбакский . 1926 447 1 — 4 354 2466 6.97 3079 3736 5,82 13,9 46.1 18,1 3,8 5.95
34 Кумлякское . . . Уйский . . . 1925 1400 2 — 6 457 2325 5.00 2434 2375 2,19 16,6 89.3 18.9 6.9 6,34
35 Лейпцигское , . Варненский. . 1925 278 1 — 3 221 1279 5.79 6195 ( —>1047 _ 14,3 39,7 13.3 4,3 8.05
36 Магнитное . . . 1923 1967 3 — 5 517 3151 6.09 3761 341 0,26 21,3 124,2 7,4 11,5 8.76
37 Михайловское . . Троицкий . . 1926 681 1 - 2 384 2503 6.52 3507 998 1,07 14,6 55,2 38.1 4,9 5,29
38 Могутовское . . Полтавский 1925 426 1 — 3 226 1637 7.24 1773 1013 1,19 9.8 54,0 31,0 5,0 5,93
39 Наваринское . • Наваринский . 1925 503 2 - 4 388 2001 5.16 6071 (—)1830 — Ш 39,6 11,6 6,0 11,67
40 Наследиицкое . . Брединский 1916 532 3 — 5 496 2850 5.75 4504 (—)1598 — 18,8 108,6 17.5 12,9 10,24
41 Неплюевское . . Полтавский 1925 639 2 — 4 480 3263 6.80 4366 959 0,81 • 18,3 79.9 38,8 7.8 6,54
42 Нпжне-Санарское Троицкий . . 1921 1357 5 — 8 718 5011 6.98 8108 ( >1630 — 26,9 122,6 10,4 14.0 10,49
43 Николаевское . . Варненский 1921 995 2 — .4 438 2768 6.32 4350 5017 3,58 31.8 95,0 45.3 7,9 5,62
44 ІІовиковское . ■ Кизильский , .1925 283 -- 3 316 2284 7.23 1082 274 0,61 6.2 30.7 14,1 2.7 6,05
45 Обручевское . . Кизильский ! 1925 479 2 — 4 336 2289 6.81 3094 1230 1,47 13,0 59,5 24,1 6,3 7,58
461 Павловское . . . Брединский 192 Г 268 1 — 3 304 2280 7.50 501 23 0.04 7.2 41.4 21,2 4,8 7,66
47 Парижское . . .
:
Нагайбакский . 1925| 620
1 ■ 1












































































































































































































192.7- 28 х. 
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9 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14. 15 17
18 19
48 Петровско-Андр. Увельсісий . . 1914 2028 6 11 920 6493 7.00 11817 405 0,19
,
31,1 195,2 16.8 18.9 8,91
49 ІІетровско-Павлов Уйский . . . 1925 1046 2 6 999 7611 7.02 24563 4581 3\09 44,9 161 2 58.0 12,5 5.71
50 Половинное . . . Каракульский 1923 705 1 — 4 400 2041 5.10 4977) ( - )  2977 20,0 70,5 12.5 9.8 11,81
51 Полоцкое . . . . Кизильский 1924 528 2 — 4 406 3465 8.53 2693 942 1,37 9,4 60,/ 13.7 4,0 5.33
52 Полтавское . . . Полтавский 1924 1099 4 — 8 433 2899 0.69 5825 4388 ■> эт- 28,8 143.3 41.9 14.9 8.05
53 Смеловское . . . В,-Уральский . 1924 599 3 — 6 534 2664 4.09 2853 ( - )  1362 14,5 84.8 7.2 7.9 8.04
54 Средне- У ральское Магнитный 1925 657 2 — 4 376 2742 7.39 3587 .563 0,01 13,3 77,9 13.1 . 8.2 8.97
55 Степное . . . . Кочкарский 1924 1959 3 — 6 521 4281 8,33 2782 (-1 1 0 8 — 13 3 103,6 13,6 9.9 8.48
56 Сухтелинское . В.-Уральский . 1926 562 1 3 466 2783 5.97 1372 2382 3,54 16,3 81,8 12,1 4.8 5,16
57 Сыртицское . • • Кизильский 1925 656 1 — 3 335 2030 0.00 2811 398 0,95 6,4 36,8 5.1 3,7 8.92
58 ИысоевскОе . . . Каракульский . 1922 494 1 — 4 346 2882 8.33 3443 1100 1,25 22,1 70.2 17.9 6,6 7.55
59 Тарѵтинское . . Тройский . . 1922 670 2 4 486 3673 7.і)0 4039 967 1,14 10,7 76,7 8.1 6,2 7.20
60 Увельское . . Уве»ьский . . 1924 2905 7 — 12 1046 7445 7.13 6674 1267 0,03 36,2 188,1 14.6 18.2 8,97
61 Углицкое . . . Нагайбакский . 1926 574 1 — 3 331 2019 6.04 1907 1360 3,07 6,4 36.1 14.9 2.1 4,19
62 У й с к о е ................. Уйский 1925 3985 10 — 15 1492 8560 5.74 9605 3186 0,73 66.7 387.6 51,8 35,3 8.04
63 Урлядинекое . . В.-Уральский . 1926 572 1 — 3 315 2487 7.89 3578 641 1,02 12,0 55,5 7,5 5.2 8,22
64 Фершампеиуазск. Нагайбакский . 1925 1052 3 — 8 620 4898 7.90 6372 917| 0,93 23,9 91.6 6.7 7.3 7,39
65 Хуторское . . . Увельский . . 1925 612 3 6 350 1502 4.39 2132 810 1.15 7.6 59.8 10.4 6.1 8.04
66 Черниговское Магнитный 1920 443 1 — 2 311 2268 7.39 5569 ( -Ц 6 7 3 , - 15.6 50,9 17.2 6.3 9.29
67 Чернореченское . Кочкарский 1924 1150 4 — 8 986 7186 7.39 7993 935 0.55 21,6 139,8 31.4 9,9. 5,78
68 Чесменское . . . Т роицкий . . 1925 684 1 __ 3 327 2278 0.97 2502 -199 0,74 11,5 56,5 11.0 4.7 0,98
69 Янгельское . . Магнитный . . 1924 660 2 — 4 431 2453| 5.00 2990 ( —) 540 — 11,3 54,5 15,2 6,0 8,63
1
57552 157 3 356
1
33393 228835 6.85 334386 86622 1,07 1326.9 6276.9 1774.2 595.6 7.40
100 % 58,0% ( —)18895
1 •> ■ 3 4 5 6 7 8 9 ч 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Т ю м  е н е к и й о к Р У *•
1 Агаракское . . . Юргинский 1924 2085 3 — 7 1250 9383 7.50 3711 1091 0,07 42.6 123.2 38,3 11,6 7.19
2 А или пинское . . Гавдинский . . 1922 882 3 — 5 534 ■4258 7.97 7360 ( - )  2065 1,83 17,4 76.5 36.2 8,4 7,43
3 Антроновское . . Тавдинский . . 1926 528 2 2 379 2970 7.83 3490 3 9,9 49,4 5.9 4,7 8.58
4 Больше-Кру ти иск. Ново-Заимский 1915 1012 2 2 14 726 4040 5.50 5054 2068 1.10 34,8 120,2 58.1 13.5 7.58
5 Бухтальское . . Линчинский . . • 1918 715 1 — 1 372 2421 ОМ) 3653 729 1.37 12.4 47.8 5.2 3,9 7,43
0 Варваринское . . Ярковсккй . . 1925 1108 4 — 9 566 4151 7.33 4640 1824 1,01 24,7 99.8 13.5 10,0 8,82
7 Велижанское . . Тавдинский . . 1918 2363 4 — 9 881 5983 0.77 2538 1598 1.11 24.8 131,5 12,0 12.0 8,30
8 Верх-Бешкильск. Исетский . . . 1918 1023 2 — 6 ■480 4305 8.97 2210 2939 3,01. 13,3 82.3 15,3 6.1 0.30
9 Верх-Си доровское Ярковский . . 1918 1066 3 — 6 ■ 744 5753 7.73 11839 2205 1,31 25,2 97,6 71,3 11.3 6.07 .
10 Вновь-Юрмытское 'Галицкий . , 1910 988 -1 — 8 861 5108 0.28 2069 1054 0,00 33,8 129.4 45.-1 13.8 7,91
11 Денисовское . . Исетский . . . 1921 1090 2 — 7 742 4879 0.57 9847 4175 2.91 21.6 103.3 40.1 7,5 5.25
12 Дубровское . . . ЯрКОВ'-КИЙ . . 1926 217 1 — 1 208 1901 9.13 2076 968 2.47 7.1 36.1 3,2 ' 2.8 7,18
13 Емуртлинское . . Емуртлинский 1921 3555 6 1 16 2100 14122 0.72 13359 3361 1.00 72.1 180,2 21.8 14.8 7.31
11 Енбасвское . . . Тюменский . . 1923 345 2 — 4 345 2347 0.80 2473 166 0,27 13.7 57,6 3,2 5.9 9.70
15 Ертарское . . . Тугулымекий 1913 945 4 — 12 860 7514 8.73 6564 4541 1.80 45.1 237.8 5.3 19.1 7,87
16 Заводо-ІІстровск Ялуторовский . 1921 1940 5 — 12 1436 13121 9.13 12832 2255 0,85 53.1 255.5 9.2 24,3 9.20
17 Занодо-Успенское Тугулымекий . 1915 604 3 — 9 646 6088 9.42 8280 2366 1,28 30.3 185.2 — 16.7 1.02
18 Завьяловское . . Галицкий . . . 1911 1615 5 — 13 1368 11079 8.09 15427 5878 2 02 38.9 177.1 47,1 14.2 ОЛІ
19 Вубковскос . , . Линчинский . 1926 211 1 2 220 1816 8.25 2023 711 1,03 7.8 30,4 13,1 3,0 0,83
20 Ильинское . . . Шатровский 1919 1400 3 — 8 702 -1875 0.94 6497 717 0,55 18.1 83.8 46.3 8.4 0,46
21 Исеткое . . . . Исетский . . . 1914 1451 9 - 26 1640 13368 8.15 13733 2076 0,00 61,4 242.9 72.9 21,7 6.80
22 Камышевское Шатровский . . 1914 2064 3 1 11 1022 6810 0.06 8481 ( - )  2216 — 34,3 119.4 25,6 12,4 8.55
23 Комиссаровское „ Емуртлинский . 1922 12,86 3 — 8 667 5365 8.04 2274 3241 ■> 22 ~іл"' 23.5 108.0 37.6 8.1 5.58
24 Коркинское . . . Суерский . . . 1917 1182 2 1 9 789 5709 7.23 9208 1490 1,35 21Д 103,5 7.1 9,9 8.90
25 Красновское . . Исетский . . . 1923 1160 3 4 624 4918 7.88 4123 3744 2,92 17,9 90.2 37.9 6,4 5.0()
26 Кулаковское . . Тюменский . . 1917 1724 4 — 10 1043 74021 7.09 2529 3387 2,21 25.1 138.1 15.4 10.7 0.99
27 Куяровское* . . . 'Галицкий . . . 1915 1052 3 — 7 862 6610 7.05 10016 2848 1,95 27,3 125.5 20,8 10,2 0,98
"28 Липчинское . . . Липчинский . . 19.17 2273 4 — 11 1346 11149 8,28 8913 2242 1,08 45,9 191.5 15Д 16.8 8,09
29 Лучинкинское . . Тугулымекий . 1924 483 1 — 3 317 2617 8.25 4126 1469 1.57 11.3 78,6 14,7 6.9 7,43
30 Мальковское . . Тюменский . . 1923 531 1 — 4 248 2299 9.27 13054 ІЗЗЗ 1,71 17.8 63,8 14.2 5,1 0.00
31 Мальцевское . . Тугулымекий . 1925 890 5 — 9 625 4994 7.99 3095 2789 2,19 23,0 109.4 17.9 9.3 7.31
32 Мининское . . . Исетский . • . 1917 1169 4 — 8 817 6034 7.12 6331 2310 1,39 22 о 113.9 54.2 10.6 0 . 3 8
33 Мостовское . . • Шатровский 1914 2256 5 14 1320 9811 7,13 10506 2732 0,88 54,3 234.7 76.7 22,7 7.30
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2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19
35 Нижне-Манайское Емуртлинский . 1913 696 2 6 621
1
5150 8.29 8057 1129 1.24 24.3 67.7 23.3 7,5 S.27
36 Ново-Заимское . Ново-Заимский 1918 2864 6 _ 19 2216 15185 6.85 22038 Г--'1 1447 — 69.0 333.8 84.6 39,6 9.46
37 Омутинское . . . Ново-оаимский 1920 2891 8 _ 28 2244 15623 (і.90 4230/ і -  . 7991 — 128,1 516.1 133,9 64.7 9.95
38 Онуфриевское . . Исетский . . . 1924 868 3 _ 7 680 6499 9 М 5947 1829 1.30 1.9.4 101.7 38,9 7.9 5.65
39 Островское . . . Тугулымский 1924 214 1 1 3 229 1656 7.23 2234 910 2.88 6.1 27.7 3.9 2.1 6.54
40 ГІервухинское . . Галицкий . . . 1917 976 3 _ 7 647 5890 9.10 5713 2782 1.75 21.0 145,7 13.1 12,0 7.55
41 Петропавловское Суерский . . . 1923 854 3 — 8 683 4314 6.Н1 3267 363 0.35 15.6 80.3 22,9 7.8 7,55
42 Покровское . . . ЯрковсКлй . . 1912 1195 4 — 8 840 6887 8.20 8659 12.13 0.96 34.4 117.5 8.9 10,2 8.03
43 Поселковское . . Ялуторовский 1924 3132 10 __ 31 2469 18341 7.45 21560 10824 1.79 96.5 515.9 88.5 51.3 8.49
44 Иульниковское* . 'Галицкий . . . 1923 380 2 — 5 395 2951 7.4.0 3325 921 1.43 14.1 48.6 15,7 4.9 7.68
45 Пятковское . . . Емуртлинский 1918 1096 4 8 818 6281 7.68 8568 979 0.65 26.9 110.5 39.8 9.8 6.51
46 Слоб.-Бешкильск. Исетский . . . 1917 1186 2 _ 6 544 3857! 7.09 4308 1728 1.45 15.8 99.5 19.6 8.8 7,42
47 Созоновское . . Тюменский . . 1917 709 2 5 519 4077 7.85 6082 19.82 2.09 17.0 93.9 1.1 7.4 7.77
48 Суерское . . . . Суерский . . . 1926 1429 2 — 7 890 6885 7.73 5797 2974 2,17 37.0 129.3 7,5 1.1.1 8.14
49 Тавдинское . . . Тавдинский . . 1916 1828 5 — 13 1189 10997 9.25 8990 1958 0.93 33.5 170.4 39.7 1 16.-1 7.79
50 Талицкое . . . . Талицкий . . . 1911 3961 12 1 39 3505 2602- 7.42 29863 20093 1,95 169.1 931.0 99,1 80.8 7,85
51 Тугулымское . . Тугулымский . 1916 1554 5 -- 15 1530 11830 7.73 19739 9325 3,09 664 279,6 22,4 20.7 6,85
52 Тучашевское . . Ново-ЗаимсКий 1925 270 1 -- 2 240 1820 7.38 1686 918 2.64 6.3 31.1 3.7 2,2 6,29
53 Тюмен „Пахарь" Тюменский .  . 1917 3151 9 — 34 1599 14176 8.80 37103 1825 0,21 112.7 765.8 81.2 75.5 8.92
54 Упоровское .  .  . Суерский .  .  . 1922 723 1 ------- 4 427 3282 7.48 1942 520 0,68 9.6 55.4 20.6 5.6 7.39
55 Успенское . . . Тюменский ... . 1917 538 2 -- 5 509 1144 8.14 3668 4680 3,87 18.2 100,1 19,9 7.0 5.77
56 Усть Ницинское . Липчинский 1913 1291 5 _ 12 999 8156 8.1 п 8718 3049 1.88 35.5 161.8 0,2 14.3 8,81
57 Червишевское . . Тюменский . . 1916 1345 4 -- 10 1138 7994 7.02 7062 221 0.18 26.4 117'6 6.7 10,3 8.29
58 Шатановское . . Ярковский . . 1923 892 4 1 __ 6 595 4675 7.85 2688 (-0656 — 20.4 89,5 22,2 10.6 9.51
59 Шатровское . .  . Шатровский 1916 3494 8 ------- 27 2267 16590 7.32 23301 6378 1,81 77,1 333,7 19,3 28.7 8,15
60 Юргинское . .  . ЮргинсКий .  . 1924 3018 71 - 18 2283 16235 7:11 11482 98 0.03 74.3 290,9 82,3 26,3 7,06
61 Ялуторовское .  . Ялуторовский .
■
1924 46-10 7 28 2596 19111 7.36 11812 13481 2,41 68.2 479,5 79.6 37.3 6,67
!
1 2 3. 4 5 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
62 Ярковскос . . . ЯрковсКий . . 1922 961 3 9 729
____
5975 8-19 6432 1190 0.87 23.1 123.8 13,5 12.0 8.76
63 Яровское . . . . Тугулымский . 1916 1540 6 — 16 1288 9861 7.65 7864 7870 3.29 47,2 221,1 18.4 15,9 6,64
. 89373 239
1
7 664 61731 469814 7.61 555444 167550 1.33 2252.3 10598,3 1943.7 974.8 7.77
j 100% 69,1% |(-)17906
Обслуживается КамышловСКИм оргбюро
Ч е л я в и н с к и й  о к р у г
1 Аджитаровскос ЯлансКий . . . 1924 524 3 5 483 2568 5.32 2370 360 0,54 10,6 54.5 11.7 6,1 9,26
2 Лльмсневское . . Катайский . . 1925 3666 9 1 21 1479 7685 5.20 3354 1201 0,63 33.0 166.0 25,5' 16,0 8.35
3 Аткульское . . . Еткульский 1925 242 2 1 5 250 1582 6.33 846 109 0,19 7.0 54.4 2-7 5,4 9.48
1 Бахаревское . . ЯлансКий . . . 1924 420 2 — 6 395 2144 5.43 6304 ( —)424 — 15,6 58.0 11,9 6,8 9.72
5 Белоноговское . . Долговский . . 1926 644 2 — 4 387 2728 7.05 1887 724 1,22 9.5 42.6 17.0 4.6 7.73
6 Белоярское . . . Миасский . . 1914 1820 3 -■ 11 794 4903 6.18 8125 856 0,47 33.8 171,2 12.7 18.0 9,78
7 Б-Баландинское . Челябинский . 1923 556 9 — 5 445 3455 7.76 11346 3769 2.77 23,2 117,3 18.6 8,6 7,03
« П.Султановскос . ЯлансКий . . . 1924 1626 4 6 866 4556 5.26 2646 1528 1.47 16,1 93.7 10,4 9.4 9.05
9 Бродокалмакск. . Бродокалмакск. 1921 3886 11 — 27 2799 15082 5.39 14652 1727 0.35 82,8 434.6 53,5 424 8.69
10 Вагановское . . . Чудиновский . 1924 986 3 — 8 549 3719 6.77 5988 1446 1,07 19,8 119.7 15,7 11,0 8,16
11 Варлаковское . , Воскресенский 1916 2193 5 — 12 1268 6653 5.25 8817 (—)4543 — 37,9 167.6 34.0 19,0 9,41
12 Иарламовское . . ВарламовсКий . 1924 2411 9 — 15 1286 7117 5.55 9083 6152 1,82 38,3 311,1 26,5 26,2 7,75
13 Введецское . . . Мишкинский 1913 999 1 - 3 339 1974 5.82 2817 822 1,23 11.6 55,5 11,3 5,1 7.60
14 Вишняковское . . Катайский . . 1926 216 1 — 3 211 1374 6.51 1141 ( - )  71 — 3,5 21,6 5,6 2,7 10,05
15 Воскресенское Воскресенский 1915 4161 7 — 17 2411 13102 5.43 9666 ( - )  327 — 61,8 249,9 47,3 • 27.7 9,33
16 Долговское . . . Долговский . . 1915 1791 5 —• 9 807 5290 6.56 6819 3413 1,65 34.9 183.6 23.2 16.7 8.09
17 Долгодеревенское Челябинский . 1925 640 9 — 4 376 2598 6.91 1411 2237 1,93 13,3 108.2 7.6 8.0 6.94
18 Дулинское . . . Усть-Уйский . 1924 537 2 — 4 382 2833 7.42 5027 1886 2,08 11,8 48.9 -И .8 5,4 5,95
19 Еманжелинское . Еткульский . . 1920 1125 3 1 8 698 3011 4.31 870 2129 1,56 20,2 114.7 21,9 12,0 8,78
20 Есаульское „Красн
Кооператив" . Челябинский 1924 1171 4 1 14 805 7364 9.15 11349 2170 0.81 37.0 225.2 42.9 22,2 8.28
21 Еткульское . . . Еткульский . . ; 1920 987 3 1 6 473 3320 7.02 4321 534 0,31 28,2 157.9 134 13.7 7.97
22 Заманиловское . Усть-Уйский . 1924 896 3 — 6 555 3270 5.89 5131 (~)3635 — 24.8 89,9 37.6 124 9,71
23 Казачье-Кочердык Усть-Уйский 1926 552 п - 2 323 2171 6.72 1188 1142 1.46 8.8 57,4 20,7 4.7 6,00
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1 2 .4 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
25 Канашевское . . Миасский . . . 19*25 522 3
1
6 413 2973 7.20 2729 1387 1.24 11,5 80,5 31.0 8.1 7,24
26 Карасевское . . . Яланский - - . 1925 322 1 — 3 311 1630 5.24 714 320 0.89 4.9 30.0 6.1 3,6 9,01
27 Караси некое . . Мишкинский . 1924 707 2 — 2 516 2697 5.20 3540 459 0./72 11.9 74.6 1,4.7 7.1 7,08
2Н Кара абанское Еткульский . . 1925 712 2 — 6 37,4 2550 0.84 3935 949 1,10 18.7 73.9 12,4 7.2 8.37
29 Карачельское . . Шумихинский 1915 3012 4 3 1,4 1460 7785 .Т./М 5979 ( 2298 - .48,1 200.9 18.8 23,/ 10.80
зо Коельское . . . Варламонский 191,4 1046 3 — 9 659 5114 7.70 9036 2496 1.02 .4,4.2 221,7 2,4.7 20.6 8.41
.41 Коровинское . . Долговский . . 1916 847 2 — 5 368 2745 7 АО 4453 588 0,71 1,4.9 64.6 18.7 7.0 8.00
.42 Косолаповское Усть-Уйский 1914 625 1 — 5 442 4469 10.11 14143 39 0.00 25.7 85.8 36.5 10.2 8.07
.4,4 Косулинское . . Долговский . . 1916 895 2 — 3 352 2464 7.00 1859 219 0.00 9,0 61.1 12.2 6.3 8м7
.44 Луговское . . . Усть-Уйекий . 1921 649 2 — 6 555 4638 8.00 4334 1367 0.80 -І6.7 101.0 58.7 13,0 8.1/7
.44 Мансуровское Ялангкпй . . 1926 .478 1 — 3 314 2021 0.44 47 426 ОМ 6,2 38.0 7.4 ,4.7 8.18
.41 і Мартыновское Ялансісий . . 1924 496 ,4 - 4 452 3358 7.40 4579 1186 1.01 16.2 100.1 17.8 9.4 7.08
.47 Маслейское . . Мишкинский . 1919 1159 2 — .5 509 3229 0.04 5449 653 0.78 1,4.0 72.6 11.2 6.7 7.00
.48 Миасское . . . Миасский . . 1908 257.4 6 — 12 1295 7096 />.48 788,4 962 0.40 30.8 218,9 2.2 19.8 8.00
.49 Мишкинское , . Мишкинский . 1910 529.4 17 1 ,47 .4822 23371 0.11 46950 1269 0.10 156.5 809.1 147.0 103.8 10.8/7
40 Николаевское ВарламовСкйй 191,4 977 1 — 4 710 4281 0.00 5846 477 0.00 19,0 111.6 10.7 9.9 8:12
41 Ново-Кочердыкск. Усть-Уйский . 1917 852 2 ... 5 392 3273 8.0/7 3029 1851 0.51 14,0 102.4 20.3 8.9 7.22
42 Пивкинское . . Миасский . . 1918 613 3 1 8 522 4204 8.0.7 5711 3189 4./72 23.2 145.5 64.7 14.6 0.00
4.4 Полетаевсісое Челябинский . 1922 1158 4 — 10 714 4333 0.07 9163 726 Ом 0 22.0 129.9 5.8 13,3 0.80
44 Половинское . . Долговский 1916 956 2 — 6 596 4266 7.10 5931 j 1700 1.40 17.5 97.7 21.4 8.5 7.10
45 Рижское . . . . Шумихинский 1925 7.41 9 — 4 500 3330 0.00 3484 41,4 0.41 13,2 68.8 32,6 7.3 7.19
4(1 Рыбновское Долговский . . 1926* 71.4 3 — 6 622 .4240 ■7.21 605 269 0.40 11,4 59,8 3,2 5.8 0.14
471 Слободо-Кочердык1 Кочердыкский 1917 ,4304 7 — 25 1489 8350 /7.01 14293 7234 1.07 125.4 55,4.8 119.7 49.7 7.0S
48 Сосновское . . . Долговский . . 1924 781 2 — 9 494 2340 4.74 45,48 754 0.0.7 1.4.8 64.4 15.4 5.7 7.10
49 Становское . . • Долговский . . 1-928 896 1 — 3 333 1475 4.43 167 1555 4.09 4,9 28.0 5,2 1.9 /7.88
.50 Столбовское . . Шумихинский . 1924 727 2 — 4 569 2712 4.77 3216 (—)405 — 15,8 69.7 17,4 7.4 8,48
51 СугояКСкое . . . Бродокалмакск. 1917 1073 2 8 713 3867 /7.42 3968 3012 2,13 21,1 111.6 29,4 10.2 7,24











14 16 17 18 19
52 Сухоруковское Еткульский , . 1925 403 2 I 6 ,480 2863 7 м3 4256 845 1.0:7 1,4.2 1 62.7 17.9 ■ 6,3 7,79
5,4 Таиндинское . . Варламовский . 1907 990 4 - 8 548 3632 0.03 4840 ( -)1 3 6 4 — 20,5 100.2 26.6 12,5 9,87
54 Тимофеевское . . Еткульский . . 1926 542 3 — 5 302 2427 8.04 1777 14 0,02 7,8 63.3 10.3 7,1 9.69
55 Усть-Уйское . . Усть-Уйский 1911 1299 6 — 17 746 6022 8.07 7700 14330 0.08 80,3 324.9 139.8 33,1 7.13
56 Харлушевское . . Челябинский . 1922 357 1 1 6 331 2344 7.08 5839 3822 2.8/7 17,8 108,4 25,7 8,3 6,20
57 Челябинский „Ко ,
оператор" . . Челябинс-ий . 1921 3823 12 1 ,49 2088 13390 0.41 10316 6373 0.80 71,6 698.2 64,4 64.5 8.4/7
58 Чернореченское . Кочердыкский 1926 682 2 — 5 263 2174 8.27 21.47 1448 1.20 16,6 1 86,3 34.1 8,9 7.41
59 Чудиновское . . Чудиновский 1917 1721 5 — 15 816 5178 0.0/7 11643 21 0,01 .4,4.9 242.6 12.6 21,3 8.36
60 Шумихинское . . Шумихинский . 1919 3903 8 3 45 2312 13452 ■7.82 16939 ( )9811 т- 118.4 644.2 174.4 73 Л 8.93
61 Щучанское . . . Щучанский . . 191,4 675,4 17 2 56 411.4 22386 /7.44 32943 2019 0.21 185.0 827.7 130,7 100,8 10.51
■ 85012 231 17 620 50191 306528 6,11 397784 94643 0.79 1898.3 10103,9 1925,1 1041.0 8.65Му; ,100% 59,0 % 1 (—)22878
тИ (ід р и  HCKllй  окр Уг-
1 1 іагарякское*) . . Багарякский 1900 8168 18 _ 41 4037 19980 4.95 21840 12914 2.09 155.6 529.9 9.7 39,7 7.30
2 Басмановское . . Буткинский . . 1911 994 3 — 5 665 4510 0.78 4387 1044 1.12 14.7 71.1 21.9 6.5 7,02
,4 Бптуринское . . Батуринский . 1908 1,4,41 6 — 12 880 6327 7.10 542-1 2016 1,53 36,3 99,5 32.0 8,2 6.22
4 Белоносовское*)
„ Красная Заря'1 Покровский . . 1907 2432 7 1 17 171.4 12091 7.00 27943 6396 1.72 84,2 329,9 41.9 37.2 10.00
5 Белоярское . . . Белоярский . . 1917 2624 8 — 19 2176 10809 4.07 9247 592 0.30 43,0 182.3 46,5 17.3 7.55
6 Воровлянское'**) Чегкаринский . 1926 598 1 — 4 348 2135 6.14 1292 1282 3.17 9.6 40,8 18.1 4.2 7.00
7 Бугаевское Верх-Теченский 1914 720 1 - 4 504 2468 4.90 1557 900 1.50 11,8 40.8 17,0 3.9 0.72
8 Буткинское . . . Буткинский . . 1911 2488 7 15 1717 12468 7.20 10007 2412 1,05 35,2 206,1 23.9 17.5 7.61
. 9 Берхне-Полевское Шадринский . 1917 637 3 7 639 4603 7.20 8881 ( - )  1089 — 23.4 76.8 57.8 9.0 6.07
10 рерх-Теченское . Верх-Теченский 1909 2296 6 _ 13 1635 8962 5.48 7374 2109 1.04 31,2 165,8 36.2 14.2 7.04
11 ерхне-Ярское Далматовский . 1918 452 1 — 5 551 4241 7.70 16884 ,462 0,49 26,6 54,0 19.2 5.2 7.14
12 Водениковское . Ольховский . . 1910 1478 3 — 7 629 4138 0.58 4946 — — 16,9 75.2 26.8 7,1 0.98
1,4 Вознесенское Ольховский . . 1915 1204 4 — 10 709 4418 0.20 4831 1095 1,05 18.7 82.3 21.7 7.9 7.58
14 Волковское**) Камышловский 192,4 2082 6 17 1476 7.998 5.42 17538 ,4519 1.39 49,6 210.1 41.9 21.9 8,08
*) Обслуживается Свердловским оргбюро,
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1 2 3 4 5 6 7 ' 8 9 10 12 13 14 15 іб 17 18 19
15 Галкинское . . . Песчанский . . 19.12 510 1 4 413 2808 6.80 3792 1622 2.95 14.7 39,6 29,5 3.8 5.45
16 Грязновское*) Богдановичес. . 1911 2027 7 — 22 1759 9419 5.35 17705 226 0.10 43.9 217.0 1,2 22.7 10,40
17 Далматовское . . Далматовский . 1913 5321 13 — 36 3795 20872 5.50 37056 8818 1.29 130.1 493.6 187.9 44.7 6.57
18 Леминское . . . Батуринский . 1923 1649 5 — 7 867 5052 5.85 5903 1344 1.19 23.5 84.1 34.7 7.8 6.58
19 Долговское ,.Об,-
единение'4 . . Каргопольский 1910 2196 7 — 18 1636 11540 7.05 22745 6345 2,17 6 2 J 208.5 84.0 21.0 7.17
20 Замараевское . . Шадрине кий 1926 463 1 1 6 287 2139 7.45 855 700 1.99 7,5 30.8 5,4 2,1 5,75
21 Захаровское*’*) . Камышловский 1913 721 1 — 2 .338 2289 6.77 2104 1019 1.68 8.3 50.5 10.2 3.8 6.30
22 Знамснское**) Курьинский . . 1908 1083 4 — 10 890 5224 5.87 3809 1312 1.23 18.0 106.5 0.4 9,9 9.29
23 Пльинсчое**) . . Камышловский 1910 750 2 — 9 563 3541 6.30 4102 1986 3.36 13.0 77.8 6.3 6.6 7,81
24 Ильтяковское . Шадринский . 1925 194 2 — 6 317 2300 7.25 1095 337 0.69 7.3 36.7 11.8 3.6 7.48
25 Ирбито-Вершин.**) Курьинский . . 1913 474 1 - - 5 441 3473 7.S8 3034 1908 2.08 12.3 89.3 2.4 7.7 8.36
26 Ичкинское . . . Мехонский . . 1924 467 2 4 257 1321 5.14 2004 408 0.77 5,7 30.5 22.3 3.3 6.26
27 Кабанское . . . Батуринский . 1906 1276 2 1 6 670 3979 5.94 5738 490 0.37 17,6 93.1 37.4 9.2 7.09
28 Калиновское**) Камышловский 1916 776 3 — 8 627 4448 7.09 6909 1739 1.21 20.4 122,0 22.1 10.7 7.41
29 Каменское*) . . Каменский . . 1917 15318 25 6 61 8157 57296 7.03 87404 (—) 172 — 381.7 1476.4 50.6 155.4 10.18
30 Канашское . . . Шадринский 1916 2501 6 11 18 1373 9335 6.80 420 4512 1.62 31.8 252.9 26.7 19.7 7.05
31 Каргопольское Каргопольский 1910 2207 4 — . 13 1229 8192 6.67 11549 1205 0,46 45,7 193,3 69.7 18.4 6.90
32 Катайское . . . Катайский . . 1910 6832 18 61 4899 34882 7.12 50472 8046 0.79 181.8 810.7 201.5 78.8 7.79
33 Катарацкое . Буткинский . . 1914 1770 3 _ 10 1.321 -10211 7.73 2198, 6982 3.59 43.6 151.7 42.7 10.4 5.35
31 Катарачское**) Пышминский . 1926 159 1 - 1 156 1322 8.47 567 391 1.66 4.5 19.3 4(2 1.9 7.08
35 Квашнинское**) . Камышловский 1914 1004 4 — 9 855 4748 5.55 7419 1661 1,08 26.2 122.1 1 32.0 12.1 7,84
3(3 Ключевское . . . Далматовский 1910 586 1 4 439 3144 7.16 3013 563 1,00 9,9 45.0 11,3 3,6 6,37
*) Обслуживается Свердловским оргбюро.
** Обслрживается Камьциловским оргбюро
іЬ,
1 -2 3 4 5 6 7 8 9
----- л---




37 Коврижское . . . Шадринский . 1925 669 2 4 455 3116 6.85 1779 1066 1.79 9.7 48,3 11,3 4,1 6,92
38 Колмогоровское . Каргопольский 1925 361 2 - 5 279 1919 6.88 1208 1244 3.19 9.7 27.2 11.7 2.0 5.20
39 Кочневское**) Камышловский 1910 983 3 — 8 789 3369 4,27 5771 1085 1.16 13.9 82.8 10,6 7.9 8.43
40 Красномыльское Шадринский . 1909 542 2 — 6 486 3720 7.65 1467 251 0.27 16.0 59.0 33.3 6.1 6,63
41 Крестовское . . Шадринский 1911 1215 3 — 8 500 2973 5.95 2290 104 0.17 11.3 46.9 13,5 4.9 8,13
42 Кривское . . . . Ольховский . . і 1916 1608 3 .— 9 1000 6821 6.8:1 6269 1000 0.60 23.7 129.7 35.4 12,1 7.33
43 Крутихинское . . Далматовский . 1918 1224 3 — 8 802 4545 6.88 5516 1272 1,27 16.2 78.1 22.1 7.5 7,47
44 Куваевское**) . . Камышловский 1914 267 1 — 3 246 1702 6.92 1714 1530 4.50 6.4 27.8 5.5 1.7
5.2
5,2
45 Куровское**) . . Камышловский 1917 630 1 — 6 378 2479 6.56 2595 2609 3,06 11.2 66.8 18.3 6.11
46 Курьинское**) Курьинский . . 1921 3040 11 — 36 2436 15110 6.20 35249 1052 0,15 1 28.8 670.2 22,6 66.9 0.65
47 Кызылбаевское . Мехонский . . 1924 . 726 2 — 4 411 2407 5.85 3158 ( - )  1776 
1692
— 13.9 53.5 15.2 5.4 7.82
48 -Маминское*) . . Покровский . . 1901 2404 7 — 11 1125 7149 6.35 8542 6.83 34,5 204.0 0,2 18.5 0,06
49 Мехонское . . . Мехонский . . 1908 3870 11 — 19 2366 16495 6.97 11387 4497 1,12 76.2 293.6 108.7 26.4 6.56
50
51
Мингалевское . . 
Нижне-Петропа-
Батуринский . 1917 941 3 — 6 740 4887 6.00 3520 1495 1,30 20,3 80,5 34.1 6,3 5.46
вловское . . . В-Теченский . 1912 1425 4 — 9 1344 7848 ■5.84 16444 5500 3.05 36.3 142.7 37,7
12.5
10.0 5,55





Камышловский 1912 1251 3 — 7 538 3306 6.14 3428 2117 1,84 17,0 96.2 18,5 8,0 7.00
55
ловское . . . Белоярский . . И 908 2210 4 — 7 1711 9263 5.41 5116 3029 1.75 29.8 148.6 24.0 11.4 6.58
Ново-Пышмин.**) Курьинский . . 1910 1400 5 — 10 890 5278 5.93 6586 887 0.53 21.8 158.4 8.3 14.5 8.6956 Новосельское**) ЧетКаринский . 1906 1313 4 — 11 758 4664 6.15 4898 1608 1.40 21.2 82.1 26.0 8.0 7.30
57 Октябрьское*) *) Богдановичес. . 1928 3925 12 — 28 2722 15346 5.64 22025 4806 1,87 73,3 244.1 12.4 21.2 8.27
58 Окуневское . . . Каргопольский 1910 1735 4 — 11 1129 7834 6.94 13022 2239 1.05 38,6 174.6 39.0 14.0 6.55
59 Ольховское . . . Ольховский . . 1908 3455 15 26 2603 18980 7.20 16636 3847 0,82 74,7 437.7 33.6 35.7 7,58
60 Осиновское . . . Шадринский . 1909 663 1 — 3 464 2935 6.32 3091 616 0.83 12.9 50.8 23.0 4.0
3.9
5.43
61 Параткульское . Ольховский . . 1926 514 2 — 4 436 2598 5.96 1292 615 1.15 8.5 41.1 12.5 7.25
62 ІІесчанекое . . . Песчанский . . 1907 4241 10 — 18 2495 14088 5.65 16494 3031 0.79 71.3 306.7 77.1 29.7 7.7463 Печеркинское**) Пышминский . 1926 489 2 — 5 444 3424 7.71 154,0 2919 2.96 18.2 67.8 30.8 5.1 5.23
64 ГІлоскинское . . Мехонский . . 1925 123 1 — , 2 134 1263 0.43 713 576 2.40 2.9 15,2 8.8 1.3 5.45
65 Покровское*) . . Покровский . . 1909 2085 5 10 1053 7153 6.79 9148 3232 1.39 47.1 231.8 1.0 20.1 8.63
66 Прошкинское . . Песчанский . . 1912 814 3 7 370 3772 6.62 5918 506 0.66 16,8 57,0
.
20.0 5,9 • 7,67
*) Обслуживается Свердловским оргбюро.
'**) Обслуживается Камышловскиы оргбюро. 
































































































































































































































































2 3 4 5 6 7 9 10 И 12 13 14 15 іб 17 18 19
67 ГІышминское**) . Пышминскнй . 1907 1343 7 19 1288 9143 7.10 8238 2802 1.01 46,6 236.6 41.6 23.6 8,47
68 Русско-Ичкинское Ольховский . . 1926 616 1 — 3 401 2,574 6.42 1000 688 1.27 7.5 43.7 10.5 3,4 6.66
69 Руеско-Т еченское В.-Теченский . 1915 842 2 — 6 432 2660 6.16 2942 710 0.64 16.7 82,8 28.6 7.4 (і.62
70 Скатинское**) . . Четкаринский . 1923 1250 3 — 8 705 3257 4.62 3658 894 0.04 15.8 78.5 16,6 7.9 8.60
71 Сладчанское . , Мехонский . . 1909 573 2 — 5 331 2569 7.76 4622 390 0.60 9.4 40.0 25,0 4.0 6.17
72 Смолинское , . . Мехонский . . 1925 165 1 2 152 1310 8.62 782 321 0,87 6,4 21.7 1.5,0 2.0 7,42
73 Сосновское . . . Ольховский . . 1917 511 2 — 6 428 3168 7.40 8894 — — 15.2 88.5 6.6 7.9 8.62
7-1 Сухринское . . . Шадринский . 1926 347 1 — 3 ■ 258 1715 6.6.) 1135 140 0,47 4.2 27.3 2.4' 2.5 8.27
75 Тамакульское**) Далматовский . 1907 1004 3 —Г 5 672 4042 6.01 5636 3645 2.47 21.1 115,2 32, і; 9.3 6.67
76 Темновское**) Курьинский . . 1925 410 2 — 5 343 1873 7.46 1384 ( —>593 — 6,1 48.0 0.9 5.6 11,46
77 Тимохинское**) . Пышминский . 1926 357 1 — 3 289 1743 6.06 2344 991 2,26 8,3 36,5 8.0 3.4 7.76
78 Трех-Озерское Буткинский . . 1926 385 1 — 3 277 2399 8.66 1477 722 1.67 6,7 32,6 11,2 2,6 6.00
7» Тропмнское . . . Далматовский . 1926 772 з — 7 773 5933 7.68 4513 3497 • '4.61 20,1 54.7 26,-1' 3.0 6.64
8,0 Укся некое . . . Белоярский . . 1925 1421 2 — 5 800 4122 7.17 4765 — 17,7 92.0 19,4' 7,8 6.07
81 Усть-Миасское Каргопольский 1909 898 3 - 8 655 4839 7.НО 5813 298 0,26 19.3 85,6 27,5' 9.3 8.26
82 <1>нлатовское**) . Курьинский . . 1909 980 з — 7 867 6486 7.48 35849 6218 4,18 54.8 120.2 28.6 11.4 7.66
83 Черемышское**) Пышминский . 1926 532 1 — 3 295 1831 6.21 3031 2108 3.01 9,1 44,3 9,6 3,2 6.00
84 Четкаринское**) Четкаринский . 1908 1779 6 — 12 1028 7096 6.00 5780 6719 64)2 31.5 190,4 31,9 12.9 7.82
85 Шутинское . . . Катайский . . 1913 1100 4 - 7 636 4956 7.70 7252 639 0.48 17.7 107.2 25.-1 8.9 6.60
86 Шутихинское . . Катайский . . 1910 1755 5 1 11 1212 7176 7.02 4317 (■-) 755 — 19.8 118.2 68.1 10.9 7.87
87 Юрммтское**) . Пышминский , 1908 1049 3 — 7 781 5910 7.74 7305 969 0,86 20,5 94.8 17,5 8,8 7.70
139073 375 1І 928 91411 585193 6.40 767050 174435 1.13 2936.4 12870.6 2489.5' 1186.4 7.72
100% 65.7% (-14385 1 •
*) Обслуживается Свердловским оргбюро. 
**) Обслуживается Камышловским оргбюро-
В. Потребительские общества внеобластных районов
"2 3 : 4 !
1
5 6 7 8 •9 10 11
1 1 2 !
13 14 1 5 , to 17 18 19
1 Демьяновское*) . Пресногорьков. 19121 270 1 4
А к м о л и н с к а я
2371, 2061 8.60
іу б е р н
3161
И Я
1037 : 1.4.1 7.6 41.7 ■ 30.1 3.8 7.67
2 Ксениевское*) Пресногорьков. 1926 558 9 4 336 2022 6.02 5435 715 1.1, 11.5 55.7 7.7 5.2 8,28
3 Песчанское*) . . ііресногорькон. 1924: 420 I 7 359 2547 7.00 8056 И )  547 ~ 22,6; ,58.4 11.9 7.0 0.08
! Аргаяшское1) . . Аргаяшский к.н. 1923 1,1631 13, 1 35
Б а ш  р е с п у б л и к а .
3943 18025; 10.38 і 4780 860 О.І о 119.0, 775.0 48.9 68,3 8.29
2 Вознссенское-) Тунгаторовский 1925; 614 1 — 5 329 1764 7.66 3307 1310 1.72 14.4 86.0 — 8.7 10.07
3 Кирябинское2) У чалинский . . 1925: 2975 4 9 6 7 0 1 1506 6.73 j 3768 1719 0.97 30.3, 180.4 0.3 18.3 10.16
4: Мухаметкулуевс.:)) Мухаметкулуеи. 1923 3329 1. — 4 647 : 3376! 7.22 I 2995 9271 8.07 20.7) 95.7 7.8 5.9 5 .71
5: Поляковское^) . . Тунгаторовский 1924 424 •_ — 6 310 1966 6.61 4503 1480 1.16 28.9 127,4 0.3 12.8 10.04
6 Тунгаторовское-) Тунгаторовский 1927: 1296 3 • — 7 641 2385; 6.72 1100 3829 4,74 12.1 80.7 _ 5.2 6.71
1| Весело-Кутское* ) Федоровский . 1925 421 11 2!
Б у с т а н а й с к а я
228 1689 7.41
у б е р и
1050
и я .
( - ) З І З 10.9 33.7 21.1 [ 3.8. 7.01
2 Кушекбаевскос ” ) Карабаевский . 1924 283: 1 2 232- 1486 6.41 310 1820 2.04 7.5 30.5 31.3 і 1.8: 2.88
з! Таврическое**) . Денисовский . 1924 286 I11 9; 266. 1892; 7.11 866 205 0,48 6,9 31.6 11.2 3.1 7.16
■*) Обслуживается Курганским потребсоюзом.**) Обслуживается Троицким потребсоюзом: 1) Обслуживается Свердловским оргбюро.'-') Об­
служивается Ю-Уральским потребсоюзом.11) Обслуживается Челябинским потребсоюзом. Оборот Тунгатировекого п. о. показан за 9 м., как орга­
низованного в декабре 27 г.
Примечание: I. С п и с о к  п отребобщ »стЕ , к а к  и в е с ь  п о м ещ аем ы й  в обзоре циф р о в о й  м а т е р и ? л ,  с о с т а в л е н  по д ан н ы м  го д о в ы х  о тч ето в  се ль п о  и гор раб ко по в .  
П р а в и л а  с о с т а в л е н и я  с п и с к а  тр е б о ва л и :
I. Датоі- о с н о в а н и я  об-ва  с ч и т а т ь  н а ч а л о  т о р г о в ы х  опер а ц и й .  В с л у ч а я х  ж е  о б р а з о в а н и я  об в а  пу тем  с л и я н и я  нескольких-  ранее  с у щ е с т в о в а в ш и х  у к а з ы в а т ь
дату  в о зн и к н о в е н и я  ст а р е й ш е го  из  с л и в ш и х с я  об щ е ств .
М еж ду т - м ,  р я д  п. о. у к а з а л и  в св ои х  г од ов ы х  о т ч е т а х  именно  дату  с л и я н и я ,  а не п е р в о н а ч а л ь н о г о  в о з н и к н о в е н и я  об-в (гр.  4 спи ска ) .
2 В чи сл о  с л у ж а щ и х  и раб о ч и х  в с е л ь с к и х  п. о. в к л ю ч а т ь  и член ов  п р а в л е н и я ,  з а н я т ы х  на  те х н и ч е с к о й  р аботе .
Э г о  п р а в и л о  не со блю дено  по с е л ь с к о й  п ери ф ерии  К у р г а н с к о г о ,  Ю .- У р а л ь с к о г о  О к р с о ю зо в  и Н . - Т а г и л ь с к о й  б аз ы  УОС, где в чи сло  с л у ж а щ и х  в к л ю ч е н ы  все  
п л а т н ы е  чл ен ы  п р ав л ен и й .  По г е л ь п о  о э с л у ж и в а е м ы м  К а м ы ш л о в с к о й  базой  У О С  наоборот в з я т ы  т о л ь к о  н ае м н ы е  со т р у д н и к и  без чл ен о в  п р а в л е н и  по с е л ь п о  Т ю ­
м е н с к о г о  о к р с о ю з а  чл ен ы  п ра в л е н и й ,  и с п о л н я ю щ и е  т е х н и ч е с к и е  о б я з а н н о с т и ,  в к л ю ч е н ы ,  но не п о л н о с ть ю  (и з  125 чел. не в к л ю ч е н ы  61 чел .)
3. И з  и т о г а  б а л а н с а  по годовом у  о тч ету  и с к л ю ч а т ь  ч и с л я щ е е с я  на  о с т а т к е  т о в а р о в  н а л о ж е н и е  (в с л у ч а я х  когда  о с т а т о к  т о в а р о в  дан по п р о д а ж н о й  ст о и м о ст и ) .
Э т о  п р а в и л о  не соблюдено и и т о г  б а л а н с а  дан  о н а л о ж е н и е м  по с е л ь п о  В - К а м с к о г о ,  И р б и г с к о г о ,  К у р г а н с к о г о , Д І а д р и н с к о г о ,  Ю -У р а л ь ск о го  О к р с о ю з о в ,  И ш им -
ск о й  и С в е р д л о в с к о й  базы  У О С .
4. Под с о б с т в е н н ы м и  к а п и т а л а м и  п о н и м а т ь  в с е  к а п и т а л ы  (кром е  п а е в о г о ,  п о к а з ы в а е м о г о  о тд е л ь н о )  и ф онды не в о с с т а н о в и т е л ь н о г о  х а р а к т е р а  и п р и б ы л ь  п р о ш ­
л ы х  ЛРГ
С соблюдением и н с тр у к ц и и  д а н н ы е  о с о б с т в е н н ы х  к а п и т а л а х  д ан ы  по се ль п о  В - К а м с к о г о ,  И р б и т с к о го  О кр со ю зо в ,  П ер м ско й  и - С в ер д л о в ск о й  б аз  У О С.
По с л ь  о всех  п рочих  ок р с о ю з о в  и без У О С  в с о б с т в е н н ы е  к а п и т а л ы  в кл ю ч ен ы  и ф онды в о с с т а н о в и т е л ь н о г о  х ар а к те р а ,
II. По ря  у о кр у г о в  (особенно по И ш и м с к о м у  и Т р ои цком у]  о бр ащ аю т  на гебя  вни м ан и е  с л у ч а и  кв а й н е  н и з к о г о  у р о в н я  расходов  и в ы с око й  нао б о р от  прибы ли .
Д л я  мелких  к о о п е р а т и в о в ,  о св о б о ж д ен н ы х  о г  у р а в н и т е л ь н о г о  сбора [ б о л ь ш и н р в о  с л у ч а е в ] ,  или к о о п е р а т и в о в  с оч е н ь  больш им  у д е л ь н ы м  весом  з а ю т о в о к — это
не в ы з ы в а е т  со м н е н и я .
Но по нек т о р ы м  о б щ е ств ам  |н а п р .  Щ е к и н с к о е  п. о, В -К а м с к о го  окр ,)  р ас х о д ы  4,62 проц. к обороту,  п р и б ы л ь  2,59 про ц ,  С к о р о д у м с к о е  п. о. И р б и т с к о г о  о к р у г а  
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